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QUELLENANHANG 
ZUR GESCHICHTE DES KONVENTS SEEMANNSHAUSEN 
 
 
 
 
Vorbemerkungen 
 
Dieser Quellenanhang meiner Dissertation zur Geschichte des Konvents Seemannshausen 
setzt sich aus mehreren Quellengattungen zusammen. Als „Urkundenregesten“ im eigentlichen 
Sinne können natürlich nur die in Regestenform angeführten Originalurkunden und vollständi-
gen Urkundenabschriften aus den Resten des Seemannshausener Konventsarchiv im Bayeri-
schen Hauptstaatsarchiv in München gelten. Um eine möglichst vollständige Chronologie der 
Konventsgeschichte zu bieten, wurden auch unvollständige Urkunden, Notizen, Glossen und 
Kommentare der früheren Konventsarchivare, sowie Zitate aus gedruckten Quelleneditionen 
und Literatur, soweit sie Hinweise zur Seemannshausener Konventsgeschichte enthalten, mit 
eingearbeitet. 
Die einzelnen Quellen sind nach folgendem Schema aufgebaut: laufende Nummer (wie im 
Textteil der Dissertation verwendet), Archivsignaturen, Nennung in der Literatur, Datum, 
Regestentext, Siegler (S) – meist der Aussteller (A) – und die Siegelbittzeugen (SBZ). Histori-
sche Glossen des konventseigenen Urkundenkopiators stehen beim Regestentext; eventuelle 
Anmerkungen und Hinweise meinerseits finden sich als Fußnoten. Zum Teil wurde die strenge 
zeitliche Abfolge der Quellen unterbrochen, um thematisch zusammengehörige Quellen dar-
stellen zu können. Urkunden zur vorhergehenden Besitzerabfolge eines letztlich vom Konvent 
Seemannshausen erworbenen Gutes wurden vor der Konventsurkunde eingerückt platziert. 
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 5 
1 
KU S. 1; KL S. 4, 1; KL 411/7,3, fol. 3a f; Clm 1528, fol. 1a f. 4a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130. 1920, 156, Nrn. 1-3; OEFELE, Rerum boicarum, 338; KUNZELMANN, 
Geschichte I, 50/Anm. 121; HEMMERLE, Klöster, 87. 
Regensburg, 1255 April 20 („Acta anno incarnationis MCCLV. Datum Ratisponae XII calendas Maii, indictione 
XII“) 
Gründungsurkunde des Klosters Seemannshausen: 
„Universis Christi fidelibus, cuiuscumque sint sex vel conditionis, dignitatis vel ordinis, praesentibus, futuris, 
Heinricus cognomine Seeman, gratia Dei decanus maioris ecclesia Ratisponensis, salutem imperpetuum. 
Considerata intra me numerosa immensitate Dei benefactorum et e converso ingratitudine huiusmodi periculosa, 
quod non solum non reddidi bonum pro bono, sed pro beneficiis multiplicibus mala innummera, ut ei, qui misereri 
semper vult et parcere, saltem unum retribuam pro mile, quae mihi tribuit, 
proprietates meas, curiam in Pölnkoven1 et huebam in Eslperg2 et curiam sororis meae cum hueba in Frauenko-
ven3, quam a ipsa et a filio eius libere absolvi, cum earum attinentis universis, pratis, pascuis, piscationibus, silvis, 
quaesitis et inquirendis, in remedium animarum progenitorum meorum, 
et propterea tradidi libere et absolute sine qualibet contradictione fratribus ordinis Sancti Wilhelmi, cum omni 
iure proprietatis, quo eas ex haereditate paterna tenuimus et possedimus, sic statuens de praedicta possessione ut 
in ea ecclesia fiat et fratres ibi habitent et Deo vota voveant et solvant et iugiter serviant in laudem eius et in me-
moriam mei miseri fundatoris loci eiusdem et progenitorum meorum et universaliter omnium defunctorum, huebis 
dictis utentes ut propriis in suae sustentationis subsidium et iuvamen. 
In memoriam autem et robur huius meae donationis et remedii, paginam praesentem conscribi feci, et sigillo meo 
apposita confirmari. Acta anno incarnationis MCCLV. Datum Ratisponae XII calendas Maii, indictione XII.“ 
S: A. 
 
 
2 
KL S. 4, 2f; Clm 1528, 2b ff. 4b. 
KUNZELMANN, Geschichte I, 50/Anm. 121. 
Regensburg, 1255 April 20 („Acta anno incarnationis MCCLV. Datum Ratisbonae XII calendas Maii, indictione 
XII“) 
Albert von Pietengau, Bischof von Regensburg (1247-1260) bestätigt die Klosterstiftung seines Domdekans Hein-
rich Seemann und gewährt einen Ablass von zwanzig Tagen für den Kirchenbesuch: 
„Ego Albertus, miseratione divina Ratisponensis Episcopus […] qua dilectus in Christo filius Henricus cognomi-
ne Seeman, venerabilis decanus ecclesiae nostrae cathedralis […] quasdam suas possessiones, praedium videlicet 
in Pölnkoven et huebam in Eslberg et praedium sororis suae in eadem villam et huebam in Frauenhoven […]  
petens a nobis humilitate et devote, ut eandem suam fundationem admittere ac ad missam favore gratio et affectu 
prosequis curaremus. Nos igitur tantae devotionis dilecti filii nostri decani memorati desiderabiliter occurentes, 
fundationem suam admittimus et ratam et gratam habemus, et pro praesentia confirmamus plantulam eandem 
dono gratiae libertatis aliorumque iuvaminum efficaci studio usque ad convalescentiam rigaturis, et quia omne 
principium ex sui difficultate medietatis totius factor aequatur, (sicut dicitur) dimidium factis, qui bene coepit, 
habet in iuvamen huius fundationis omnibus Christi fidelibus, qui verbo vel opera ipsam promoverint, viginti dies 
iniuretae paenitentiae relaxamus.  
Acta anno incarnationis MCCLV. Datum Ratisbonae XII calendas Maii, indictione XII.“ 
S: A. 
 
 
  
                                            
1
 Sog. Klosterberg bzw. Krameröd in Pölnkofen, jetzt Dorf Seemannshausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 
71/Anm. 21) 
2
 Einöde Eselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
3
 Fraunöd, heute zum Dorf Seemannshausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 271) 
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3 
KL S. 4, 11. 
Regensburg, 1255 August 8 („Datum Ratisbonae anno Domini millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto, 6 
idus Augusti“) 
Albert von Pietengau, Bischof von Regensburg (1247-1260) gewährt den Brüdern in Seemannshausen einen Ab-
lass von vierzig Tagen für den Kirchenbesuch an den Dienstagen nach Ostern und Pfingsten, an den Sonntagen in 
den Oktaven der Marienfeste, an den Namensfesten des hl. Laurentius und der hl. Margaretha, sowie an Kirch-
weih und am Namensfest des hl. Wilhelm und den je darauf folgenden Oktavtagen. Er bestätigt zudem die Ab-
lassverleihungen anderer Bischöfe an das Kloster. 
 
 
4 
Clm 1528, fol. 25-43, S. 1, Nr. 1. 
SPIRKNER, Anniversarien, 219, Nr. 1; vgl. HÖGGMAIR, Chronicon, 173. 
1256 Januar 13 (Epiphanias-Oktav) 
Jahrtag für Stifter Heinrich Seemann 
 
 
5 
KL S. 4, 285f, Nr. 4; KL 411/7,3, fol. 2b. 5a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 1, Nr. 2. 
HÖGGMAIR, Chronicon, 174; SPIRKNER, Anniversarien, 219, Nr. 2; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 4. 
178, Nr. 38; LUBOS, HAB Eggenfelden, 40. 
Dingolfing, 1257 Oktober 23 („decimo calendas Octobris“, „Dinglfing“) 
„Wernhardus, comes de Luvenberg4, cum bona conscientia et voluntate domini mei illustris ducis Bavariae5 […] 
tradidi […] curiam in Widerspach6 […] ad ecclesiam fratrum ordinis Sancti Guilelmi in Pollenkoven7” gegen 
einen Jahrtag im März. 
S: A, Herzog. 
SBZ: Syfridus de Fraunberg, Syfridus de Fraunhoven, Heinricus de Harschirchen, Heinricus de Rorbach, Cun-
radus de Fruchelkoven, Ulricus Cellerarius, Wicherus de Aheim, Etwindus de Auruenkoven, Heinricus Longus, 
Hadmarus, Eberhardus. 
 
KL S. 4, 285. 
Glosse: „Wernhart, Graf von Lüwenberg, mit Bewilligung seines Herren Fürsten in Bayrn, übergibt den Guilhel-
miten zu Pölnkoven (jezt Seemanshausen) sein gehabtes Guet zu Nidernwiderspach (so jezt das Nöbmayrguet8 
genennt würd) mit Zuegehör“.9 
 
 
6 
KL S. 4, 11f. 
Freising, 1258 Juli 25 („1258, 8 kalendas Augusti“) 
Konrad II. von Wittelsbach, erwählter Bischof von Freising (1258-1278), gewährt den Brüdern von Seemanns-
hausen Schutz und Aufnahme in seiner Diözese und den Gläubigen, die den Predigten der Brüder zuhören, 30 
Tage Ablass. Er bestätigt auch andere Ablässe vom Papst oder von Bischöfen. 
 
 
                                            
4
 Dorf Leonsberg, Markt Pilsting, Lkr. Dingolfing-Landau 
5
 Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern (1253-90) 
6
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
7
 Dorf Seemannshausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
8
 richtig: Kirchmayrgut 
9
 vgl. Quelle 129a; Kirchmayr in Unterwiedersbach 
 7 
7 
Clm 1528, fol. 5bf. 
ALONSO, Bullarium, 16, Nr. 51; AA 21, 1948-1950, 179. 
Anagni, 1259 Juni 8 („Anagniae 6 idus Junii, pontificatus nostri anno quinto“) 
In der Bulle „Hiis qui relictis divitiis“ weist Papst Alexander IV. (1254-1261) die Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte, 
Prioren, Dekane, Archidiakone und Kirchendiener „per regnum Alamaniae“ an, die Ansiedelung der Brüder des 
Augustiner-Eremiten-Ordens in Städten, befestigten Orten und Dörfern nicht zu behindern und ihnen Hilfe zu 
gewähren. 
 
 
8 
KL S. 4, 288f., Nr. 7; KL 411/7,3, fol. 21b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 1, Nr. 3. 
SPIRKNER, Anniversarien, 219, Nr. 3; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 6. 178, Nr. 36; LUBOS, HAB Eg-
genfelden, 40. 
1260 Januar 31 („vigilia Brigitae virginis“) 
„Gotscalcus, dei gratiae decanus in Ergolting10 […] tradidi […] ecclesiae Sancti Viti [verbessert: NB. Wilhelmi 
iuxta litterae donationis]“ in Seemannshausen „curiam nostram sitam in Widerspach11 […] post mortem nostram“ 
gegen einen Jahrtag im März. 
S: A. 
SBZ: Sigihardus de Vlexeode, Wolframus de Erongolting, Chirichperga, Purchardus, Wilchelmi, Gebhardus, 
Gotscalcus de Eugenbach, Gotscalcus, filii Sighardi, et alii quam plures“. 
 
KL S. 4, 288. 
Glosse: „ […] zu Niderwidersbach gehabtes Guet, jezt das Nidermayrguet genennt [verbessert:] Nöbmayrguet 
loco ante citato“. 
 
KL 411/7,3, fol. 21b. 
Glosse: „Neumayrguet zu Undernwiderspach“. 
 
 
9 
Clm 1528, fol. 5b. 
Anagni, 1260 Juni 15 („Anagine decimo septimo calendas Julii, pontificatis nostri anno sexto“) 
Papst Alexander IV. (1254-1261) bittet den Bischof von Passau [Otto von Lonsdorf 1254-1265] um gütige 
Aufnahme der Brüder von Seemannshausen in seiner Diözese. 
 
 
10 
Clm 1528, fol. 5a. 
Anagni, 1260 Juni 18 („Anagine 14 calendas Julii, pontificatus nostri anno sexto“) 
Papst Alexander IV. (1254-1261) gewährt den „dilectis filiis priore et fratribus höremitis de Seemanshausen, 
ordinis Sancti Wilhelmi, Ratisbonensis diocesis“ die Privilegien der Exemtion von bischöflicher Gewalt und die 
Annahme von Almosen bis 100 Silbermark. 
 
 
11 
KUNZELMANN, Geschichte I, 50/Anm. 121 (zitiert nach: Felix MILENSIUS, Alphabetum de monachis et monaste-
riis Germaniae ac Sarmatiae citerioris OESA, Prag 1613, 279); HEMMERLE, Klöster, 88. 
1262 
„Anno autem millesimo ducentesimo sexagesimo secundo Thomas episcopus […] altare consecrat ad honorem 
Beatae Mariae Magdalenae, qui est eiusdem basilicae titulus, et suas indulgentias erogat. Quas et alias confirmat 
Leo Episcopus Ratisponensis suasque addidit sequenti anno.“ 
 
 
                                            
10
 Markt Ergolding, Lkr. Landshut 
11
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
 8 
12 
Urkundenbuch Schönthal, 16, Nr. 14 (vollständiger Urkundentext) 
Regensburg, 1263 Februar 2 („datum Ratispone anno domini MCCLXIII, indictione VI, XII idus Februarii“) 
Bischof Leo Tundorfer von Regensburg (1262-1277) gibt im Beisein des Augustinerprovinzials Guido von Stagia 
(Salanus) (1256-1264) und einiger Regensburger Predigerbrüder und Minoriten den Wilhelmiten seiner Diözese 
in Vallis Speciosa12 und Semanshawsen den Rat sich der unter Papst Alexander IV. (1254-61) und Kardinaldia-
kon Richard von Sancti Angeli vollzogenen Union zum Orden der Augustiner-Eremiten anzuschließen und bestä-
tigt diesen, solches nur „inviti et coacti“ zu tun. 
 
13 
KL S. 4, 22; Clm 1528, fol. 2b f. 
Regesta Boica III, 198; KUNZELMANN, Geschichte I, 50f/Anm. 122; HEMMERLE, Klöster, 88; CRUSENIUS, Mo-
nasticon, 130. 
Regensburg, 1263 Februar 6 („Datum Ratisbonae anno Domini millesimo ducentesimo sexuagesimo tertio, 
indictione septima, 8 idus Februarii“) 
Text: 
„Leo, miseratione divina Ratisbonensis ecclesiae episcopus, universis Christi fidelibus tam praesentis quam futu-
ris, praesentem paginam inspectionis salutem in omnium salutari. 
Universitatem vestram volumus non latere, quod in nostra praesentia constitutis fratribus videlicet Guidone, priore 
provinciali fratrum heremitarum ordinis Sancti Augustini, ex una parte, ac fratribus Sancti Wilhelmi de Seeman-
shausen et Schental nostre diocesis ex altera, dum inter ipsos de causa unionis olim celebrante per venerabilem 
dominum R. Sancti Angeli diaconum cardinalem13, quem tali negocio felicis recordationis Alexander papa praefe-
cerat vice sua, quaestio utiretus. Nos visis utriusque partis litteras et diligentius examinatis, iudicavimus fratrum 
Sancti Augustini autentia litteris partis contrarie praevalere, ipsis fratribus Sanct Wilhelmi nostrae diocesis dando 
consilium et favorem, ut se submitterent unioni, et quod hoc facere valeant salvis et sanitis conscientis nostro 
iudicio, praesentibus fratribus praedicatoribus et minoribus super hac quaestione vocatis, sumus publice protestati. 
Ne igitur praedicti fratris Sancti Wilhelmi talem unionem subiisse animi levitate possint ab aliquis in posterum 
iudicari, si quodam modo inviti et coacti ad petitionem unicuiusque partis praesens scriptum sigilli nostri munimi-
ne roboratum, ipsis in testimonium duximus concedendum. 
Datum Ratisbonae anno Domini millesimo ducentesimo sexuagesimo tertio, indictione septima, 8 idus Februarii.“ 
S: A. 
 
 
14 
Urkundenbuch Schönthal, 13-16, Nr. 13 (vollständier Urkundentext). 
ALONSO, Bullarium, 1, Nr. 1; MEIJER/KUITERS, Licet; POTTHAST II, 1341, Nr. 16334. 
Regensburg, 1263 Februar 20 („datum anno domini MCCLXIII, indictione VIa, octavo idus Februarii in civita-
te Rat.“) 
Bischof Leo Tundorfer von Regensburg (1262-1277) vidimiert die Gründungs-Bulle der Augustiner-Eremiten 
„Licet ecclesiae catholicae“ Papst Alexanders IV. (1254-1261) von 1256 Mai 4. 
S: A. 
 
 
15 
KL S. 4, 21f. 
LUIJK, Bullarium, 106, Nr. 136; POTTHAST II, 1311, Nr. 15922. 
Regensburg, 1263 April 17 
Propst Alexander, Dekan des Regensburger Domkapitels, vidimiert eine erneuten Ausstellung der Bulle „Cae-
lestis amor patriae“ (Alexanders IV. (1254-1261) von 1255 Juli 14) durch Papst Urban IV. (1261-1264), in der 
den Augustiner-Eremiten der Toskana die Aufnahme absolvierter Sünder in den Orden gestattet wird. 
 
 
                                            
12
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
13
 Kardinal Richard Annibaldi, Protektor der Augustiner-Eremiten 
 9 
16 
KL S. 4, 15-18. 
ALONSO, Bullarium, 1, Nr. 1; MEIJER/KUITERS, Licet; POTTHAST II, 1341, Nr. 16334. 
Regensburg, 1263 April 19 
Propst Alexander, Dekan des Regensburger Domkapitels, vidimiert eine erneute Ausstellung der Gründungs-Bulle 
der Augustiner-Eremiten „Licet ecclesiae catholicae“ (Alexanders IV. (1254-1261) von 1256 Mai 4) durch Papst 
Urban IV. (1261-1264) für den ersten Generalprior Lanfranc Settala von Mailand (1256-1264) und den ganzen 
Orden. 
 
 
17 
KL S. 4, 20f. 
LUIJK, Bullarium, 89f, Nr. 108. 
Regensburg, 1263 April 20 
Propst Alexander, Dekan des Regensburger Domkapitels, vidimiert die Bulle „Oblata vobis“ Papst Alexan-
ders IV. (1254-1261) von 1253 Dezember 2, in der den Brictiner-Brüdern die Inkorporation des Konvents „Sanc-
ta Maria Magdalena de Valle Petrae“ in der Toskana gestattet wird. 
 
 
18 
KL S. 4, 12-15. 
ALONSO, Bullarium, 1, Nr. 1; MEIJER/KUITERS, Licet; POTTHAST II, 1341, Nr. 16334. 
Regensburg, 1263 Mai 4 
Propst Alexander, Dekan des Regensburger Domkapitels, vidimiert die Gründungs-Bulle der Augustiner-
Eremiten „Licet ecclesiae catholicae“ Papst Alexanders IV. (1254-1261) von 1256 Mai 4. 
 
 
19 
KL S. 4, 22f; Clm 1528, fol. 3b. 
Regensburg, 1263 Juli 7 („Datam Ratisponae anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo tertio, nonas 
Julii“) 
Bischof Leo Tundorfer von Regensburg (1262-1277) bestätigt die Ablassverleihungen des Erzbischofs Ulrich von 
Salzburg (1256-1265) und der Bischöfe von Freising, Augsburg und Eichstätt und gewährt selbst einen Ablass für 
den Besuch der Konventskirche in Seemannshausen, Anhören der Predigt und Almosenspende. 
 
20 
KU S. 2 (Original). 
1263 Juli 10 
Bischof Leo Tundorfer von Regensburg (1262-1277) 
S: A (fehlt) 
 
 
21 
KL S. 4, 19f. 
ALONSO, Bullarium, 25, Nr. 75; POTTHAST II, 1479, Nr. 18181; MATHES, Poverty, 126. 
Regensburg, 1263 Dezember 10 
Propst Alexander, Dekan des Regensburger Domkapitels, vidimiert die Bulle „Desideriis vestris“ Papst Ur-
bans IV. (1261-1264) von 1261 Dezember 9 die den Augustiner-Eremiten alle Privilegien bestätigt, die den ein-
zelnen Vorläuferorden vor der Vereinigung von 1256 gewährt wurden: v.a. Bestätigung des Ordens, Exemtion 
von bischöflicher Gewalt, Schutz des Besitzes, Recht auf Bestattung im Konvent und Almosensammlung. 
 
 
 10 
22 
KUNZELMANN, Geschichte I, 51/Anm. 123; Ders., Geschichte VI, 384; ROTH, Miscellanea; Württembergisches 
Urkundenbuch, Bd. VI, Stuttgart 1894, 146f, Nr. 1748. 
1264 Mai 27 
Abhaltung des ersten Provinzkapitels der deutschen Provinz der Augustiner-Eremiten unter Provinzial Guido di 
Stagia (Salanus) (1256-1264) im Konvent Seemannshausen: 
„ […] frater Guido, prior provincialis fratrum Eremitarum ordinis sancti Augustini per regnum Alamanie cum 
diffinitoribus ac universis fratribus ad provinciale capitulum celebratum in Semanshusen, Ratisponensis diocesis, 
congregatis salutem in domino […] Datum in dicto capitulo Semanshusen anno Domini MCCLXIIII 6 kalendas 
Junii“ 
 
 
23 
Clm 1528, fol. 6af. 
Pesaro, 1265 April 19 („Pesarii decimo tertio calendas Maii, pontificatus anno primo“) 
Papst Clemens IV. (1265-1268) erlaubt den Brüdern in Seemannshausen die Annahme von Almosen bis 100 
Silbermark aus den Diözesen Regensburg, Salzburg und Passau. 
 
 
24 
KL S. 4, 24. 
Salzburg, 1267 Juni 12 („2 idus Junii“) 
Konrad II. von Wittelsbach, erwählter Bischof von Freising (1258-1278), gewährt den Brüdern in Seemannshau-
sen einen Ablass von 40 Tagen für Kirchenbesuch und Almosen. 
 
 
25 
KL S. 4, 22f. 
Salzburg, 1267 Juli 8 („8 idus Julii“) 
Ladislaus von Schlesien, erwählter Bischof von Salzburg (1265-1270), gewährt den Brüdern in Seemannshausen 
einen Ablass von 40 Tagen für Kirchenbesuch und Almosen. 
 
26 
KL S. 4, 24. 
Salzburg, 1267 Juli 8 („8 idus Julii“) 
Ladislaus von Schlesien, erwählter Bischof von Salzburg (1265-1270), gewährt den Brüdern in Seemannshausen 
Schutz und Hilfe in seiner Diözese und einen Ablass von 20 Tagen für Predigtbesuch. 
 
 
27 
KL 411/7,3, fol. 23a. 
1272 
„Leo, Bischof von Regenspurg, gibt dem Convent zum Guelten und schafft selbe an aus einem Haus zu Franten-
hausen14 1272. Nachdeme aber Teisbach15 und Frantenhausen von dem Tumbstüft in Regenspurg an das durch-
leichtigiste Haus Bayrn kommen, ist solche Gilt zwar zur Zeit gegeben, aber endlich gar ausgeblieben 1467“. 
 
 
28 
KL S. 4, 26. 
Obing, 1272 Juni 4 („2 nonas Junii“) 
Friedrich II. von Walchen, Erzbischof von Salzburg (1270-1284), vertreten durch seinen Weihbischof Ulrich, 
gewährt den Brüdern in Seemannshausen einen Ablass von 20 Tagen für den Predigtbesuch. 
 
 
                                            
14
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
15
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
 11 
29 
Clm 1527, 5b. 
KUNZELMANN, Geschichte I, 135/Anm. 428 
Regensburg, 1273 Januar 29 („ Ratisbonae, MCCLXXIII, IV cal. febr.“) 
Bischof Leo Tundorfer von Regensburg (1262-1277) gestattet allen Augustiner-Eremiten, die in den Provinzkapi-
teln zur Ausübung der Seelsorge zugelassen wurden, in Stadt und Diözese Regensburg gemäß ihrer päpstlichen 
Privilegien zu predigen und Beichte zu hören. 
 
 
30 
KL 411/7,3, 29b. 
SPIRKNER, Seemannshausen 1920, 183; KUNZELMANN, Geschichte I, 51f. 113ff; HEMMERLE, Klöster, 88. 76; 
ELM, Bulle, 73. 
1273 oder 1276 September 19 
Tod und Bestattung des ersten deutschen Augustinerprovinzials Engelbert (1265-1273) im Konvent Seemanns-
hausen. Belegt in einer Anmerkung zur Bestattung des 1308 verstorbenen ersten namentlich bekannten See-
mannshausener Priors Meingold: „Sepultus prope eundem tumulum, in quo ante annos 35 conditus erat Engelber-
tus Provincialis Bavariae, vir sanctitate conspicuus, qui decessit 1273“. 
KUNZELMANN, Geschichte I, 113/Anm. 352 zitiert einen Prager Codex jedoch mit: „ […] deposito Provincialatus 
munere ad conventum Seemannshausen in Bavaria secessit ibique beato fine quievit 19. IX. 1276“. 
 
 
31 
KL S. 4, 25. 
Raitenhaslach, 1275 Januar 23 („X kalendas Februarii“) 
Friedrich II. von Walchen, Erzbischof von Salzburg (1270-1284), stellt fest, dass der Orden der Augustiner-
Eremiten auf dem Konzil von Lyon im Jahr 1274 nicht aufgehoben wurde und gewährt daher den Brüdern in 
Seemannshausen weiterhin Schutz und Hilfe in seiner Diözese. 
 
 
32 
KL S. 4, 25f. 
Seemannshausen, 1277 Juli 8 („Semanhoven in die beati Kyliani Martyris“) 
Leo Tundorfer, Bischof von Regensburg (1262-†1277 Juli 12!), bestätigt die Rechtmäßigkeit von Vererbungen an 
die Brüder in Seemannshausen unter dem Vorbehalt der Abgaben an die zuständige Pfarrkirche. 
 
 
33 
KL S. 4, 27. 
1277 Juli 27 („6 kalendas Augusti“) 
Frater Ptolemäus, Titularbischof von Sarda/Epirus (1278-1286) gewährt den Brüdern in Seemannshausen einen 
Ablass von 40 Tagen für den Kirchenbesuch an Weihnachten, Ostern, Marienfesten, Sankt Augustinus (August 
28) und Kirchweih. 
 
 
34 
Monumenta Seonensia (MB 2), 138f, Nr. 13. 
Regesta Boica IV/1, 68. 
Viterbo, 1278 Juli 13 („dat Viterbii III. Id. Iul., pontificatus nostri anno primo“)16 
„Commissorium Nicolai III. Pont. Max. de Anno 1277. 
Nicolaus Episc., servus servorum Dei, dilecto filio Abbati S. Petri Salzeburgensi Sal. et Apostol. Bened. Conse-
quenti sunt nobis Abbas et conventus monasterii Seeon, quod prior et conventus monasterii in Semannshausen 
Ordinis S. Augustini, Fridericus et Conradus de Vreuntsperch fratres, Gotfridus de Rempoltes et Bernardus de 
                                            
16
 Das Pontifikat Nikolaus’ III. begann 1277 November 25, daher Jahresangabe 1277 in MB 2, 1764, 138f, Nr. 13 falsch. 
 12 
Ursen, Laici Ratisponensis, Salzeburgensis et Frisingensis Diecesium, super terris, debitis, possesionibus et rebus 
aliis iniuriantur eisdem et c. (sicus supra N. 1), dat Viterbii III. Id. Iul., pontificatus nostri anno primo.“17 
 
 
35 
KL S. 4, 27f. 
Gangkofen, 1278 Oktober 27 („6 kalendas Novembri“) 
Heinrich III. von Roteneck, Bischof von Regensburg (1277-1296) bestätigt den Brüdern in Seemannshausen alle 
Privilegien und Ablässe und gewährt einen Ablass von 40 Tagen auf Kirchenbesuch und Almosen. 
 
 
36 
KL S. 4, 35. 
Seemannshausen, 1287 Juli 12 („in Virginis Margarethae“) 
Frater Bonifatius, Titularbischof von Knin/Dalmatien (ab 1274/75) gewährt den Brüdern in Seemannshausen 
einen Ablass von 40 Tagen für den Kirchenbesuch an vier Marienfesten und den Festen der Altarpatrone in der 
Konventskirche. 
 
 
37 
KL S. 4, 35. 
LUIJK, Bullarium, 74f, Nr. 93; ALONSO, Bullarium, 60, Nr. 151; POTTHAST II, 1846, Nr. 22873, HEMMERLE, 
Archiv München, 4, U2a. 
Regensburg, 1290 Mai 21 („Pentecoste“) 
Heinrich III. von Roteneck, Bischof von Regensburg (1277-1296) vidimiert für die Brüder in Seemannshausen 
die erneute Ausstellung der Bulle „Licet his de“ (Innozenz’ IV. (1243-1254) von 1252 April 17) durch Papst 
Nikolaus V. (1288-1292) von 1289 Februar 6, in der den „Eremitae Sanctis Salvatoris de Silva Lacus“ in der 
toskanischen Diözese Siena ein Ablass von 40 Tagen zum Kirchweihfest gewährt wird. 
 
 
38 
DEMEL, Gangkofen, 26/Anm. 122f. 
1290 Mai 25 
Urkunde zwischen der Deutschordens-Kommende Gangkofen und dem Konvent Seemannshausen. 
 
 
39 
RIED, Codex, 636f, Nr. 664. 
Regesta Boica IV/1, 452; KUNZELMANN, Geschichte I, 52/Anm. 125. 
Regensburg, 1290 Juni 9 („datum Ratispone in capitulo generali anno 1230, III. indictione, tempore dni. Nicolai 
pape quarti, V. kal. Junii“) 
Generalprior Clemens von Osimo bzw. St. Elpidio (1271-1274, 1284-1291) und das Generalkapitel der Augusti-
ner-Eremiten gewähren Heinrich III. von Roteneck, Bischof von Regensburg (1277-1296) die Verdienste ihres 
Ordens und einen Jahrtag in den Konventen Schönthal18 und Seemannshausen, so wie auch dem kürzlich verstor-
benen Herzog Heinrich XIII. von Niederbayern (1253-1290) und seiner Schwester Sophie von Hirschberg19 
(1236-1289). 
S: A. 
 
                                            
17
 Übersetzung: Untersuchung des Papstes Nikolaus III. (1277-1280) aus dem Jahr 1277. Bischof Nikolaus, Knecht der Knechte Gottes, 
(entbietet) dem geliebten Sohn, dem Abt von Sankt Peter in Salzburg Gruß und Apostolischen Segen. Gefolgt sind uns Abt und Konvent des 
Klosters Seeon17, welche der Prior und Konvent des Klosters in Seemannshausen vom Orden des heiligen Augustinus, und die Brüder Fried-
rich und Konrad von Vreuntsperch, Gottfried von Rempoltes und Bernhard von Ursen, Laien aus den Diözesen Regensburg, Salzburg und 
Freising wegen Ländereien, Schulden, Besitztümer und andere Sachen beklagt haben (wie unter Nr. 1). Gegeben zu Viterbo an den dritten 
Iden des Juli im ersten Jahr unseres Pontifikats.“ 
18
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
19
 Kirchdorf Hirschberg, Stadt Beilngries, Lkr. Eichstätt 
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40 
KL 411/7,3, fol. 29b. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1290 Juni 
Ein gewisser Meingoldus ist Teilnehmer am Generalkapitel in Regensburg. Dieser ist wohl identisch mit einem 
Frater Meingotus aus Rötz20, Konventuale in Schönthal und dort Prior 1290 bis 1298, der wahrscheinlich danach 
Prior in Seemannshausen von 1298 bis zum Tod 1308 war.21 
 
 
41 
KL S. 4, 30-45. 
Seemannshausen, 1297 August 1 („kalendas Augustii“) 
Frater Otto von Vohburg, „vicarius provincialis per Bavariam, Bohemiam et Moraviam“, vidimiert für die Brüder 
in Seemannshausen fünf Ablassverleihungen mehrerer römischer Bischöfe von 1284, 1286, 1295 und 1297. 
 
 
42 
KL S. 4, 28ff. 36ff. 
ALONSO, Bullarium, 82, Nr. 206; HEMMERLE, Archiv München, 6, U 9a; ZUMKELLER, Urkunden I, 71, Nr. 41; 
POTTHAST II, 1981, Nr. 24767. 
Salzburg, 1299 Mai 18 („15 kalendas Junii“) 
Konrad IV. von Vonstorf, Erzbischof von Salzburg (1291-1312) vidimiert in zwei Ausfertigungen die Bulle „Sa-
cer ordo vester“ Papst Bonifaz’ VIII. (1294-1303) vom 1299 Januar 21, in der die Augustiner-Eremiten und ihre 
Kirchen, Oratorien, Häusern etc. die Exemtion erhalten und nur der päpstlichen Gewalt unterstellt werden. 
 
 
43 
KL 411/7,3, fol. 24a f 
vor 1293 
Ruger/Richer/Richerus, herzoglicher Viztum an der Rott, stiftet einen halben Weinberg „zu Kelhaim22 an der 
Thonau“. 
 
44 
KL S. 4, 258II-258III, Nr. 25; KL 411/7,3, fol. 2b. 14a f. 29b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 2, Nr. 5. 
HÖGGMAIR, Chronicon, 183; SPIRKNER, Anniversarien, 219, Nr. 5; Ders., Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 25. 
183; KUNZELMANN, Geschichte VI, 385. 
1305 April 4 („vor Ostern vierzehen Tag“) 
Ulrich, Provinzial der Augustiner-Eremiten „zu Bayrn und zu Pehaim“ [1300-1315], bestätigt eine Schenkung des 
„Richer oder Reicher, der Vicedom in dem Rotal“ an den Konvent Seemannshausen, nämlich „den halben Nuz 
des Weingartens, der gelegen ist zu Kelhaim auf der Tonau, zu dem andern halben Tail desselben Weingartens 
den er vor demselben Gottshaus gegeben hat“, dazu „einen Altar mit zehen Pfund und darzue ein Liecht mit fünf 
Pfunden Regensburger Pfennig“ und ein ewiges Licht gegen eine tägliche Messe. Nach dem Tod des Richer und 
seiner Hausfrau soll die tägliche Messe in einen ewigen Jahrtag im September mit Kostbesserung (Pitanz) für die 
Konventualen umgewandelt werden. 
S: A, Prior, Konvent und Schenker (=4 Siegel). 
 
KL 411/7,3, fol. 29b. 
Glosse: Bestätigung durch „serenissimus Otto Dux Bavariae inferioris, Comes Palatinus, eodem anno“ 
 
KL 411/7,3, fol. 24b. 
Glosse: 1471 [Juli 19] verkauft für den Erwerb des „schönen Schäfflerischen Zechent“.23  
                                            
20
 Stadt Rötz, Lkr. Cham 
21
 Frater Meingotus im Konvent Schönthal urkundlich belegt für 1289 Januar 13 als „Meingotus sacerdos“ (Urkundenbuch Schönthal, 29f, 
Nr. 31); 1290 April 24 als „Frater Meingotus de Rechz [Rötz]“ (ebd., 32f, Nr. 36); 1290 Juni 26 als „Mingotus, prior domus Vallis Specio-
sae“ (ebd., 30f, Nr. 33); weiter als Prior hier 1295 Juli 18 (ebd., 35, Nr. 40); 1297 November 1 (Regesta Boica IV, 656); 1298 April 25 
(Urkundenbuch Schönthal, 45f, Nr. 53) und 1298 Juni 12 (ebd., 48, Nr. 56). - vgl. KUNZELMANN, Geschichte I, 54. 
22
 Stadt Kelheim, Lkr. Kelheim 
23
 vgl. Quelle 214 
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45 
DEMEL, Gangkofen, 26/Anm. 122. 124. 
1305 Januar 17 
Urkunde zwischen der Deutschordens-Kommende Gangkofen und dem Konvent Seemannshausen. 
 
 
46 
Regensburger Urkundenbuch I (MB 53, NF 7), 122ff, Nr. 240. 
1308 Juni 26 
Testament der Regensburgerin Diemut, Leutwind des Hiltprand Frau, mit Legaten an Kirchen und Klöster in der 
Diözese Regensburg, u.a. „hintz Semanneshusen dem Convente under si ze teilen 1lb [dn]“. 
 
 
47 
KL 411/7,3, fol. 29b. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1308 
Tod des Priors Meingoldus (1298?-1308).
 
Er war im Juni 1290 noch als Frater Teilnehmer am Generalkapitel in 
Regensburg. Dieser ist wohl identisch mit einem Frater Meingotus aus Rötz24, Konventuale in Schönthal und dort 
Prior 1290 bis 1298, der wahrscheinlich erst danach Prior in Seemannshausen von 1298 bis zum Tod 1308 war:25 
„Sepultus prope eundem tumulum, in quo ante annos 35 conditus erat Engelbertus, provincialis Bavariae, vir 
sanctitate conspicuus, qui decessit 1273“. 
 
 
48 
KL S. 3, 930f. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 385f. 
vor 1310 
„Von der vor alten Zeiten gebreichigen Collectur und Samblung. 
Es hat alhier die Samblung durch abgeordnete Conventuales ihren Anfang mit den Closter genommen, zumalen 
die Einkonften so gering waren, das wür ohne heylige Almuesen nit bestehen hetten könen. Solche Samblung 
ware hisigen Convent sehr nuzlich, massen dardurch von Burghausen26, Milldorf27, Oetting28, Braunau29 etc. un-
derschidliche milde Stüftungen alhero kommen. Schon vor 1310 haten wür in Milldorf eine aigne Behausung, in 
welchem einige Tertiariae nostri sancti ordinis warn, warzue aber mit der Zeit sowoll in Milldorf, als in Burghau-
sen, zu Reidt30 andere Heuser hiehero vermacht, aber vor 200 Jahrn widerumben nach und nach verkauft worden. 
Zu ersagten Burghausen wurde circa 1480 jehrlich umb die Liechtmessen das Wax zur hiesigen Kürchen gesäm-
let. Reverendo Patri Nicolao Morgengab, welcher circa annu 1408 alhiesiger Collector in Milldorf ware, ist hiesi-
ges Convent vill obligiert. Circa anno 1473 [richtig: 1453!] ware Collector zu Straubing31 Reverendus Pater Fran-
ciscus Wielandt, umb welche Zeit er ein Quadragesimale geschriben, welches annoch alhier in der Bibliothec 
verhanden ist, nachdeme selber schon zuvor 1466 Prior in Schönthal32 gewesen und nachgehents allhier 1478 
Prior erwöhlt worden, vir de nostro conventu longe meritissimi. Die Samblung, so nuzlich als selbe vor diesen 
ware, wie dene man lauter alte, woll erfarene Mener hinaus schikte, ist endtlich vor mehr als 100 Jahren gar aus-
gehebt worden, weilen man ohne deme zu Underhaltung unserer Religiosen alhier saltem congruam sustentatio-
nem ex redditibus annis hatte.“ 
 
                                            
24
 Stadt Rötz, Lkr. Cham 
25
 Frater Meingotus im Konvent Schönthal urkundlich belegt für 1289 Januar 13 als „Meingotus sacerdos“ (Urkundenbuch Schönthal, 29f, 
Nr. 31); 1290 April 24 als „Frater Meingotus de Rechz [Rötz]“ (ebd., 32f, Nr. 36); 1290 Juni 26 als „Mingotus, prior domus Vallis Specio-
sae“ (ebd., 30f, Nr. 33); weiter als Prior hier 1295 Juli 18 (ebd., 35, Nr. 40); 1297 November 1 (Regesta Boica IV, 656); 1298 April 25 
(Urkundenbuch Schönthal, 45f, Nr. 53) und 1298 Juni 12 (ebd., 48, Nr. 56). - vgl. KUNZELMANN, Geschichte I, 54. 
26
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
27
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
28
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
29
 Stadt Braunau, Oberösterreich, Österreich 
30
 Stadt Ried i. Innkreis, Oberösterreich, Österreich 
31
 Stadt Straubing, Lkr. Straubing-Bogen 
32
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
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49 
KL 411/7,3, fol. 10b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 3, Nr. 8. 
HÖGGMAIR, Chronicon, 184f; SPIRKNER, Anniversarien, 220, Nr. 8; Ders., Seemannshausen, 1920, 179, Nr. 70. 
1311 Januar 22 („altera die post festum S. Sebastiani“) 
Conradus Neuhauser stiftet folgende Ewiggilten: 3ß dn rat aus Hörmansed33, 10dn rat aus Fridrichstorf34 und 5dn 
rat aus Wizldorf35, „welches Gietl eben aus Anschaffung dises Herrns mit dem Aigentumb dem Convent zuegefal-
len“, gegen einen Jahrtag im Dezember. 
 
Glosse: Die Ewiggilt aus Friedrichsdorf wurde 1553 Mai 2636 mit anderem eingetauscht für den Scherrer auf der 
Scherm37. 
 
 
50 
KL S. 4, 127f, Nr. 4; KL 411/7,3, fol. 5a. 24b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 3, Nrn. 6f. 
HÖGGMAIR, Chronicon, 185; SPIRKNER, Anniversarien, 219f, Nrn. 6f; Ders., Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 4; 
SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 231. 
1311 Juli 16 („negsten Freytag nach Sant Margareten Tag“) 
Graf Weyhart von Lonspach[!] und Graf Hainrich von Leonrod[!] befreien gegen Jahrtag im Juli den Konvent 
Seemannshausen von der Lehenschaft auf mehrere Zehnten mit einem jährlichen Ertrag von ca. 40fl. Die Zehnten 
stammen aus drei Gütern in Seling, Engelöd und Huggen [s.u.!] und aus zwei Gütern in Churhoven38, die zuvor 
von der Witwe Mechthilt von Hungerhaim39 und ihrer Tochter Alhait dem Konvent gegen einen Jahrtag im Juli 
übereignet worden waren. 
S: A 
 
Glosse: „NB. Erronee scripta sunt hec nomina, sic enim sonant in actis originali Selgering40, Güglöd41, Herwer-
gen42, item Graf Wernhard, Graf Hainrich von Leonberg43 etc. Annotata 1714“. 
 
 
51 
MAURER, Baden, 87-93, Nr. 20; Regensburger UB I (MB 53, NF 7), 168ff, Nr. 312. 
KUNZELMANN, Geschichte II, 88ff. 
Regensburg, 1315 Juni 28 
Schiedsspruch über die Rückzahlung eines Darlehens, das die Augustiner-Konvente Wien, Baden und Marchegg 
im Namen Herzog Friedrichs von Österreich44 bei der Stadt Regensburg aufgenommen haben. 
 
52 
MAURER, Baden, 93ff, Nr. 21; Regensburger Urkundenbuch I (MB 53, NF 7), 171, Nr. 313. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 89f. 
Taus45, 1315 Juni 29 
Festsetzung der Rückzahlungsraten einzelner Konvente durch das bayerische Provinzkapitel: u.a. in Bayern Re-
gensburg 40 Silbermark, München 14, Seemannshausen 7, Schönthal 20, Nürnberg 4, Windesheim 2, Mindelheim 
1, Memmingen 1. 
 
 
                                            
33
 Einöde Hermannsöd, Gde. Aham, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 343) 
34
 Weiler Friedersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau 
35
 Kirchdorf Witzeldorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 341f) 
36
 Quelle 355 
37
 Einöde Schern, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
38
 Hofstelle Kürmayr im Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
39
 Einöde Hungerham, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
40
 Weiler Sölgerding, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 231) 
41
 Einöde Giglöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
42
 Pfarrdorf Hörbering, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf 
43
 Dorf Leonsberg, Markt Pilsting, Lkr. Dingolfing-Landau 
44
 Herzog Friedrich der Schöne von Österreich (1308-1330, 1314 dt. König) 
45
 Stadt Domazlice, Tschechische Republik 
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53 
KL 411/7,3, fol. 23b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 4, Nr. 9. 
HÖGGMAIR, Chronicon, 188; SPIRKNER, Anniversarien, 220, Nr. 9. 
1320 
Henricus Kürchbeck stiftet eine Ewiggilt zu ½lb dn „aus seinem Guet Kürchbach46 in dem Paumgarten47 genant“ 
gegen 30 „heylige Gottesdienst“. 
 
Glosse: 1458 Januar 25 verkauft an die Herren von Closen in Armstorf48. 
 
 
54 
KL 411/7,3, fol. 30a. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
vor 1325 
Prior Rugerus (†vor 1345) 
„Rugerus multum annorum spatio prior conventui [erat]. Impetrat praeclara beneficia et privilegia, nam Henricus, 
dux Bavariae Inferioris monasterium in suam singularem tutelam recipit 132549, nobisque ius hofmarchiae seu 
jurisdictionem in omnes subditos excepto jure gladii impertitur 133550; non minorem benevolentiam ac gratias 
obtinet ab augustissimo imperatore Ludovico Bavaro, qui praefata privilegia non tantum confirmavit, sed et auxit, 
concesso nobis clausae, uti loqui mos est, hofmarchiae beneficio 134151 [et] 134352, postquam caesareo diploma-
tae sancivit, ne ullas mortalium nos inquietaret circa possesionem bonorum immobilium per totam Germaniam 
133953. Tempore huius viri nonulla illustres familiae, uti Eggerorum, de Ruestorf, de Taufkirchen etc. sibi sepul-
turam, tam in ecclesia, quam in sancti Udalricus seu Nicolai sacello elegerunt. Obiit ante 1345. Hoc tempore circa 
annum 1337 mittitur Ulricus Scultetus a Lenzburg54, Sanctae Theologiae doctor etc., episcopus Curiensis in Rhae-
tia a principibus Germaniae ad Benedictum Duodecimum pro Ludovici Bavari reconciliatione tamquam legatus. 
Huius Sculteti sermones manuscripti in nostra bibliotheca asservantur.“ 
 
 
55 
KU S. 3; KL S. 4, 92; KL 411/7,3, fol. 2b. 30a; Clm 1528, fol. 11a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 1; KUNZELMANN, Geschichte VI, 385; HEMMERLE, Klöster, 88. 
1325 August 28 („Sankt Augustins Tag“) 
Herzog Heinrich XIV. von Niederbayern gewährt Schutz und Befreiung von Gastung. 
 
 
56 
POPP, Handbuch, 181, Nr. 103b. 
1326 
Handbuch der Kanzlei des Regensburger Bischofs Nikolaus III. (1313-1340): Verzeichnis der von den exemten 
Klöstern der Diözese Regensburg geleisteten Abgaben zu dem von Erzbischof Friedrich III. von Salzburg erho-
benen Subsidium: „Semanshausen IIIIor lb. XL den.“55 
 
 
                                            
46
 Dorf Kühbach, Markt Arnstorf, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 124) 
47
 Einöde Baumgarten, Markt Arnstorf, Lkr. Rottal-Inn 
48
 Markt Arnstorf, Lkr. Rottal-Inn 
49
 Quelle 55 
50
 Quelle 64 
51
 Quelle 73 
52
 Quelle 74 
53
 Quelle 72 
54
 Ulrich Schultheiss von Lenzburg, 1325-1331, päpstlicher Gesandter in Sachen Ludwig der Bayer, 1331-1355 Bischof von Chur; vgl. 
GUTIÉRREZ, Geschichte I,1, 219f; KUNZELMANN, Geschichte, II, 170ff. 
55
 Vgl.: Konvent der Augustiner-Eremiten Schönthal 5lb, Konvent der Augustinerinnen Niederviehbach 5lb 6ß 20dn, Deutschordens-
Kommende Gangkofen 10lb. 
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57 
KL 411/7,3, fol. 7a f. 23b. 28a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 4, Nr. 10. 
HÖGGMAIR, Chronicon, 189; SPIRKNER, Anniversarien, 220, Nr. 10; Ders., Seemannshausen, 1920, 178, Nrn. 54f. 
1327 
Conradus Ritter/Reiter/Rueter von Taufkirchen an der Mertsee56, Pfarrer und Dekan zu Reispach57, stiftet das 
halbe Wisbeckenguet58 für einen Jahrtag im August und dazu die Kapelle „S. Udalrici (et S. Nicolai)“ als Famili-
engrablege. Albert Altenburger (später Törring) entlehnt die Sölde bei dem Wisbeckenguet „pro remedio animae 
suae gratis“. 
 
Glosse: 1346 erwirbt der Konvent die andere Hälfte des Guts von Dietrich Katzbeck. 
 
 
58 
KL S. 4, 491f, Nr. 95; KL 411/7,3, fol. 5b. 28a. 30a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 4. 
HÖGGMAIR, Chronicon, 190; SPIRKNER, Anniversarien, 220, nach Nr.10; Ders., Seemannshausen, 1920, 177, Nr. 
23. 
1331 Juni 3 („an Sant Erasmstag“) 
Gotschalk der Ecker übergibt dem Konvent Seemannshausen die Kirchhube zu Morerstorf59 gegen Seelgerät und 
Grablege für sich, seine Hausfrau Alhait, Sohn Kainrat und Tochter Lucein unter folgenden Bedingungen: Nut-
zung des Guts durch die Stifterfamilie auf Lebenszeit, Zahlung einer jährlichen Gilt von 10dn für einen Jahrtag 
des Sohns am Laurentiustag [August 10], weitere Jahrtage zu 10dn bei Tod jedes einzelnen Familienmitglieds; 
nach dem Tod aller Stifter fällt das Gut ganz an den Konvent. 
S: Kainrat der Rauter, Dekan zu Reisbach60, „wann ich aigens Insigl nit han“ 
SBZ: Ot, „meines Herrn Gesell zu Reispach“, Wernhard der Lauterweck, Hainrich der Hochholzer, Kainrat „mein 
Sohn der Ecker“, Konrat der Kazpeck. 
 
Glosse: „Haubtbrief nit mehr zu finden, aber desselben Copy oder Abschrift ist ordenlich verzaichnet in dem alten 
piermanten Grundbuch, folio 22 […] vide supra folio 364 de eodem fundo“.61 
 
 
59 
KL S. 4, 378ff, Nr. 45; KL 411/7,3, fol. 20b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 4, Nr. 11. 
HÖGGMAIR, Chronicon, 191; SPIRKNER, Anniversarien, 220, Nr. 11; Ders., Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 24; 
178, Nr. 45; LUBOS, HAB Eggenfelden, 40. 
1332 Juni 29 („an Sanct Peters Tag“) 
Wolfhard der Otalminger62 von Schalichsdorf63, seine Hausfrau Margaretha und ihr Sohn Albrecht übergeben 
dem Konvent Seemannshausen ihr Eigengut „Sillaching64, das da haisset der Aigenstadl“ mit einer Gilt von 10dn 
und 9ß dn rat und 2 Hennen unter der Bedingung, dass der Mayr auf dem Gut nicht abgestiftet werden darf, gegen 
eine tägliche Messe auf dem Altar der heiligen Maria Magdalena (Bedingung: „Geschech, daß die Mess mit Wil-
len versaumt wurde, so binden sye die Brüeder darzue, dass ir Prior, ir Suprior, Schaffer und Gusterer65 desselben 
Tags solle essen Wasser und Prot nach ires Orden Gewonhait“) und einen Jahrtag mit Pitanz von 40dn aus der 
Gilt des Guts. 
S: A. 
SBZ: Ulrich der Hofer, Wernhart der Aicher, Eberhard der Kazpeck, Brueder Wernher, der Lesmaister von Re-
gensburg, und Brueder Eberhard, Lesmaister zu Seemannshausen.66 
 
 
                                            
56
 Pfarrdorf Taufkirchen (am Mertseebach), Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn  
57
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
58
 Einöde Wiesbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
59
 Dorf Marastorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
60
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
61
 Quelle 380a 
62
 Ottmaringer?, 1347 Landsassen in Niederbayern (LIEBERICH, Landstände, 39) 
63
 Weiler Salksdorf, Markt Arnstorf, Lkr. Rottal-Inn 
64
 Weiler Sillaching, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 83) 
65
 Kustos 
66
 vgl. Quelle 227 
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60 
KL S. 4, 282f, Nr. 2; KL 411/7,3, fol. 6b. 28b. 30a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 5, Nr. 12. 
SPIRKNER, Anniversarien, 220f, Nr. 12; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 2. 177f, Nr. 34; LUBOS, HAB 
Eggenfelden, 40. 
1333 März 12 („negst Freitags vor Mitvasten“) 
Albrecht von Ruestorf67 und seine Hausfrau Margareth übergeben dem Konvent Seemannshausen die „Oberhueb 
zu Widerspach68“ gegen eine Grablege (aus der Gilt jährlich „zwo Wandlungkörzen [von 9lb Gewicht] zu Fronal-
ter und ainem [der] zwain Altären in der Kürchen, und dieselben Körzen soll man tragen vor dem Priester, so man 
Gotsleichnam gibt); darüber hinaus auch ein „Guet zu Weissenperg69, das genannt die Orthueb“ gegen einen Jahr-
tag am achten Tag nach Allerseelen mit der Auflage: „von der Gült derselben Guets zu Wessesperg ein Schaf 
Korn pachen soll und das geben soll armen Leuten“). 
S: A. 
 
KL S. 4, 280. 
Glosse: „iezt das Obermayr- [verbessert:] Hueberguet genannt. […] Das Hueberguet ist aus vier kleinen Gütln zu 
einem Guet gericht worden“. 
 
61 
KL S. 4, 280ff, Nr. 2. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 2. 
1481 Oktober 9 („Sant Donisi Tag, des heiligen Marterers“) 
Dekan Heinrich und der Konvent des Klosters Au am Inn70, verkaufen mit Rat des Propstes Wilhalm und des 
Mitbruders Ladoniger Ebmmer dem Prior Erhart und dem Konvent Seemannshausen das Gütlein Obernwi-
derspach71. 
S: Kloster Au, Propst. 
 
KL S. 4, 282. 
Glosse: „An negst vorgehenten Brief ist geirrt worden, dann man nach vleissiger Nachsuechung gefunden, dass 
das Obermayrguet zu Undernwiderspach von Herrn Albrecht Ruestorfer gegen ainem ewigen […] Jartag oder 
Seelgrät […] übergeben“. 
 
Clm 1528, fol. 25-43, S. 5, Nr. 12. 
Glosse: 1359 vertauscht mit dem Kloster Seeon, zusammen mit „alio praedio ad nostram villam conventus incor-
porato“.72 
 
 
62 
KL 411/7,3, fol. 12a: Clm 1528, fol. 25-43, S. 5, Nr. 13. 
HÖGGMAIR, Chronicon, 191; SPIRKNER, Anniversarien, 221, Nr. 13. 
1334 Februar 15 („feria tertia post dominicam primam quadragesimae“) 
Agnes von Trennbach und ihr Sohn Konrad stiften zwei Jahrtage: an Pauli Bekehrung [Januar 25] für ihren ver-
storbenen Ehemann Hildeprant Trenbeck und am Freitag vor Johannes Baptist [Juni 24] für dessen erste Hausfrau 
Judita und geben dafür das Gut Vudmannsöd73. 
 
 
63 
KL 411/7,3, fol. 11b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 6, Nr. 14. 
SPIRKNER, Anniversarien, 221, Nr. 14; Ders., Seemannshausen, 1920, 179f, Nr. 77. 
1335 
Schwester Diemuet Perchoverin, Augustiner-Terziarin, stiftet ihr Gut zu Reut74 gegen einen Jahrtag und setzt den 
Konvent als Universalerben ein. 
                                            
67
 Pfarrdorf Ruhstorf a.d. Rott, Lkr. Passau 
68
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
69
 Einöde Weißenberg, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
70
 Pfarrdorf Au a. Inn, Markt Gars a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
71
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
72
 Quelle 114 
73
 Einöde Bubenöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn? (LUBOS, HAB Eggenfelden, 178: „Nicht zu identifizieren war ‘Zenz zu Vuensed’. “) 
74
 Einöde Reit, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
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S: Ulrich von Perchoven. 
SBZ: Albert und Gerhard von Perchoven.75 
 
 
64 
KL S. 4, 92f; KL 411/7,3, fol. 2b. 30a; Clm 1528, fol. 11b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 2. 1920, 155, §4; SCHNURRER, Urkundenwesen, 439, Nr. 1333; 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 385; HEMMERLE, Klöster, 88; SAGSTETTER, Niedergerichtsbarkeit, 127f. 
Burghausen, 1335 September 3 („Sontags von Unser Frauen Tag als sye geboren ward“) 
Herzog Heinrich XIV. von Niederbayern (1310-1339) gewährt Niedergerichtsbarkeit: „wür wöllen, was Leut 
hinder in auf iren Urbarn sizendt, es sey Man oder Frauen, das sy oder ir Schaffer oder wem sy entpfelhent, dahin 
umb all Sach sollen richten alls ander Gottsheuser hin zu iren Leuten thuen, die hinder in sizent, on umb die drei 
Sach, die on den Todt gehen, die behalten wür uns selben“. 
 
 
65 
KL 411/7,3, fol. 23a. 
um 1337 
„Rudgerus Haider76, Castellanus in Teispach77, vermacht hiehero eine ewige Gilt à 60dn, warfür nachmalen 4ß 
jehrlich bezalt worden aus dem Guet in Teispach.“ 
 
66 
vgl. mit wohl falschem Datum bei: 
Clm 1528, fol. 25-43, S. 2, Nr. 4. 
SPIRKNER, Anniversarien, 219, Nr. 4 
1272 
Herr Rudgerus Hayder, „Castellanus in Teispach“ übergibt 5dn Gilt „ex quadam domo ibidem“ gegen einen Jahr-
tag.78 
 
 
67 
KL 411/7,3, fol. 24b f. 30b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 6, Nr. 15. 
SPIRKNER, Anniversarien, 221, Nr. 15. 
1338 
Henricus Nothelfer, Bürger in Dingolfing79, stiftet 12dn aus dem halben Schmidthueberguet zu (Mitter-) Schmidt-
dorf80 und 1/3 Zehnt zu Grezing81 gegen einen Jahrtag an Mariae Reinigung (Februar 2).82 
 
 
68 
KL 411/7,3, fol. 13a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 7, Nr. 17. 
SPIRKNER, Anniversarien, 221, Nr. 17 
1338 
Pabo von Hochholting83 schenkt „ein Gietl, Vinger84 genant, bey Schiltorn85 gelegen, so jehrlich ½lb dn rat ertra-
gen“ gegen eine Wochenmesse. 
 
Glosse: „Diss Gietl ist nit mehr bey dem Convent.“ 
 
 
                                            
75
 Das Gut wurde 1613 Juni 25 gegen Vorderreisach vertauscht; vgl. Quellen 410, 411. 
76
 wohl Albrecht der Heyder, 1337 herzoglicher Richter zu Dingolfing (MARKMILLER, Beamte 70). 
77
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
78
 vgl. Quelle 268 
79
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
80
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
81
 Einöden Groß- bzw. Kleingrötzing, beide Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
82
 Zehnt zu Grötzing vertauscht 1357; vgl. Quelle 113 
83
 Dorf Hochholding, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
84
 Einöde Fingerer, Gde. Zeilarn, Lkr. Rottal-Inn 
85
 Kirchdorf Schildthurn, Gde. Zeilarn, Lkr. Rottal-Inn 
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69 
KL S. 4, 259IIIf, Nr. 26; KL 411/7,3, fol. 19b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 7, Nr. 16. 
SPIRKNER, Anniversarien, 221, Nr. 16; Ders., Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 26. 
1338 Februar 3 („an Sanct Blasii Tag“) 
Hainrich Snizer zu Burghausen86 kauft vom Konvent Seemannshausen „auf irem aigen Guet daz Griespach87“ 
einen Zehnt von einem Schaff Roggen um 5lb dn rat und gibt ihn gegen Seelgerät zurück, dazu den Zehnt „aus 
meinem Guet, dz genannt ist Gräzing88“ gegen Seelgerät und eine tägliche Messe für seine zwei Hausfrauen 
Elspeth und Kunigund und seine Eltern. Der Jahrtag soll gehalten werden „um Unser Frauen Tag in der Vasten“ 
[Mariä Verkündigung, März 25] mit einer gesungenen Vigil, drei gesprochen und einer gesungen Messe mit je 
vier Kerzen. 
S: A. 
 
 
70  
KL S. 4, 425f, Nr. 64; KL 411/7,3, fol. 26b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 8, Nr. 18. 
SPIRKNER, Anniversarien, 221, Nr. 18; Ders., Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 30. 180, Nr. 91. 
München, 1338 Mai 25 („Sant Urbanstag“; „Minchen“) 
„Brueder Nicolaus der Tetendorfer, Sanct Augustins Orden, und mein Brueder Cainrat, weilend Prior zu Min-
chen“ vermachen ihrer Schwester Margareth und nach deren Tod dem Konvent Seemannshausen gegen einen 
Jahrtag für die drei Geschwister im Mai ihre Güter: „die halbe Mill zu Tannerskürchen89, ein Hueb zu Kurzpach90 
[Webersölde] und zwo Wisen zu Tetendorf91“, die sie schon seit über 30 Jahren besitzen. 
S: Konventssiegel München. 
 
71 
KL S. 4, 427f, Nr. 65. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 30. 
Vilsbiburg, 1338 Oktober 16 („Sanct Gallentag“; „Biburg“) 
Schweikhart von Seldenau, Viztum an der Rott92, schlichtet einen Streit zwischen dem Konvent Seemannshausen 
auf der einen Seite und Ulrich dem Tuschl von Wilfenperg und den Kindern Ulrichs des Pfäffenpecken auf der 
anderen Seite um das Erbe der verstorbenen Margareth der Tättendorferin, nämlich einem „Lehen zu Kurzpach93, 
ein halbe Mill zu Tannerskürchen94 und ein Wiß, ist genannt die Tischlin“: das Lehen zu Kurzbach und die halbe 
Mühle gehen an den Konvent, eine Gilt von 12ß dn rat daraus soll das Kloster den Kindern zahlen und die Wiese 
geht an den Tuschl. 
S: A 
 
 
72 
KL S. 4, 93f., Nr. 3; KL 411/7,3, fol. 1b. 30a; Clm 1528, fol. 12a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 3.; MENZEL, Urkunden, 182f, Nr. 400. 
Speyer, 1339 November 11 („ze Spire an Sand Martins Tag“) 
Kaiser Ludwig IV., der Bayer bestätigt Provinzialen, Prioren und allen Brüdern des Augustiner-Ordens in 
Deutschland die offene, bullierte Urkunde des Papstes Alexander IV. von 1255 August 23, dass sie Erbe und 
Eigen, fahrendes und liegendes Gut besitzen, nutzen, annehmen und gerichtlich einfordern dürfen, untersagt allen 
seinen und des Reichs Getreuen, Fürsten, Grafen, Freien, Dienstmannen, Rittern, Knechten, edlen und unedlen auf 
dem Land und in den Städten, die Empfänger darin zu beeinträchtigen, und gebietet ihnen, sie gegen jedermann 
zu schützen. 
S: A. 
 
 
                                            
86
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
87
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
88
 Einöden Groß- bzw. Kleingrötzing, beide Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 284) 
89
 Pfarrdorf Diemannskirchen, Markt Geisenhausen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 350) 
90
 Weiler Kurzbach, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 190) 
91
 Kirchdorf Tattendorf, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 190) 
92
 in der Stadt Pfarrkirchen, Lkr. Rottal-Inn 
93
 Weiler Kurzbach, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 190) 
94
 Pfarrdorf Diemannskirchen, Markt Geisenhausen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 350) 
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73 
KL S. 4, 94f., Nr. 4; KL 411/7,3, fol. 1b. 2b. 30a; Clm 1528, fol. 12b f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 4; MENZEL, Urkunden, 209, Nr. 459; SAGSTETTER, Niedergerichts-
barkeit, 127f. 
Burghausen, 1341 September 5 („ze Burghausen am Mittwochen nach S. Egidi Tag“) 
Kaiser Ludwig IV., der Bayer, nimmt zu seiner, seiner Vorfahren und Nachkommen Seelenheil das Augustiner-
Eremiten-Kloster Seemannshausen mit Leuten und Gütern in seinen Schutz, bestätigt ihnen das von ihrem ver-
storbenen Vetter Herzog Heinrich95 verliehene Recht [1335 September 3], dass nur sie, ihr Schaffer oder ihr Ver-
treter über alle auf ihren Gütern und Urbaren ansässigen Leute richten sollen außer in den drei Fällen, die an den 
Tod gehen, die er sich unter Ausschluss seiner Amtleute, Viztume und Richter selbst vorbehält, befreit sie von 
Gastungspflichten, bestimmt, dass niemand in seinem Land Bayern Gastung und andere Leistungen von ihnen 
fordern soll gemäß den Briefen seines Vetters [1325 August 28], und gebietet seinen jetzigen und künftigen Amt-
leuten, Viztumen, Richtern und Schergen, die Empfänger darin nicht zu beeinträchtigen, sondern zu schützen. 
S: A. 
 
 
74 
KL S. 4, 95f., Nr. 5; KL 411/7,3, fol. 1b. 30a; Clm 1528, fol. 13a f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 1; MENZEL, Urkunden, 233f, Nr. 510; SAGSTETTER, Niedergerichts-
barkeit, 127f. 
Landshut, 1343 März 28 („ze Landshut an Freitag nach S. Benedicten Tag“) 
Kaiser Ludwig IV., der Bayer, unterstellt zu seiner Vorfahren und Nachkommen Seelenheil auf Grund des dem 
Augustiner-Eremiten-Kloster Seemannshausen durch seine Richter zu Biburg96, Dingolfing97 und bei der Rott98 
entstandenen Schadens, weil deren Marken bisher in des Klosters Hofsache reichten, Kloster und Dorf Seemanns-
hausen, ihr Bau, Feld, Holz und alles aus ihrem „Hofpant“ und zu ihrem Bau Gehörige allein seiner Mark und 
Gericht Dingolfing, bestimmt, dass der dortige Richter nur in den drei Fällen, die an den Tod gehen, über sie, ihre 
Leute und Güter richten soll, in allen anderen Fällen, die Empfänger selbst, und untersagt seinen jetzigen und 
küftigen Amtleuten, Viztumen und Richtern, die Empfänger darin zu beeinträchtigen. 
S: A. 
 
 
75 
KL S. 3, 61ff, Nr. 14; KL S. 4, 96; Clm 1528, fol. 14a. 
MENZEL, Urkunden, 235, Nr. 514; SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 6. 181, Nr. 5; KUNZELMANN, 
Geschichte VI, 385; HEMMERLE, Klöster, 88. 
München, 1343 April 22 („Sanct Georg Abend“; im 29. Jahr des Reichs und 16. Jahr des Kaisertums) 
Kaiser Ludwig IV., der Bayer (1294/1314-47) gewährt zu seinem, seiner Vorfahren und Nachkommen Seelenheil 
Prior und Konvent Seemannshausen den zollfreien Transport einer Menge Salzes (4lb weites, 16lb enges Band) 
„ewiglich zu ainem mal in dem Jar“ zu Burghausen99 und Schärding100 und untersagt all seinen Amtsleuten und 
Mautnern die Empfänger darin zu beeinträchtigen. 
S: A. 
 
 
76 
KUNZELMANN, Geschichte III, 95/Anm. 332. 98. 317/Anm. 1212. 330/Anm. 1261; Ders., Geschichte VI, 385; 
HEMMERLE, Klöster, 88. 
1343 Oktober 18 („cum Fratre Ulrico, provinciali priore provincie Bavarie et Bohemie totoque definitorio in 
capitulo de Semanshuzen in Festo Luce ewangeliste celebrato“) 
Das Provinzkapitel im Konvent Seemannshausen wählt Ulrich von Regensburg zum neuen Provinzial (1343/44, 
1353-1358). 
 
 
                                            
95
 Herzog Heinrich XIV. von Niederbayern (1310-1339) 
96
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
97
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
98
 Stadt Eggenfelden. Lkr. Rottal-Inn 
99
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
100
 Stadt Schärding, Oberösterreich 
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77 
HÖR, Sankt Veit, 59f, Nr. 65. 
1345 Februar 5 („Datum millesimo CCC XLmo quinto Agathe virginis“) 
Erasmus und Hildebrant Stäringer beurkunden, dass sie die von ihrem Vater Hildebrant für den Hof zu Stäring101 
eingegangenen Verpflichtungen gegenüber dem Benediktinerkloster Sankt Veit102 und der Kirche zu Moosen103 
erfüllen wollen, solange diese beiden sich nach den getroffenen Seelgerätvereinbarungen verhalten, ansonsten 
„mügen wir dev Gült geben gen Semanshausen oder auf swelich Gotzhaus wir wellen“. 
S: A (Erasmus Stäringer). 
 
 
78 
KL S. 4, 330f, Nr. 24; KL 411/7,3, fol. 21b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 9, Nr. 21. 
SPIRKNER, Anniversarien, 222, Nr. 21; Ders., Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 15. 179, Nr. 60; KUNZELMANN, 
Geschichte VI, 395. 
1345 April 3 („des achten Tags zu Ostern“) 
Perchtold der Zink, Bürger zu Burghausen104, und seine Hausfrau Alheit die Schleichin übergeben Prior Ruger 
und dem Konvent Seemannshausen eine Gilt von 10lb dn rat zu Waltenheim105, nehmen diese jedoch wieder zu-
rück und übergeben stattdessen „main Aigen zu Hörmansed106“, vorbehaltlich 1 Schaff Korns, gegen eine tägliche 
gesungene Messe. 
S: A. 
 
Glosse: „Dis Gut ist eingetauscht worden um 1lb dn ewiger Gült aus Ybereckstorf107 so um Iahrtag von Ortlieb 
Visler.“ 108 
 
79 
KL 411/7,3 fol. 30a f. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 395; OBERMAYER, Priorenkatalog, 122. 124. 
1345 nach April 3 
Tod des Priors Ruger („Obiit ante [!]1345“). 
Nachfolger: Fridericus Stampfreuter (†um 1357). 
„[…] 1345 impetrat ab augustissimo imperatore Ludovico bina diplomata109, vi quorum conventui permittebatur 
satis magnam quantitatem salis ad onerandam scilicet integram navem sufficientem coemere et tam Burghusii 
quam Schärdingae absque ullo tellonico transire, quod privilegiam ad preces huiusce prioris augustissima impe-
ratrix Margaretha confirmavit bino diplomatae 1348 et 1349110; […] impetrat confirmationem omnium privilegio-
rum a duce Stephano 1350111; […] obiit vir piissimus aeque ac meritissimus circa annum 1357.“ 
 
 
80 
KL S. 3, 63, Nr. 15; KL S. 4, 97; KL 411/7,3, fol. 1b f. 30b. 
MENZEL, Urkunden, 258, Nr. 562; SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 7. 
Burghausen, 1345 Mai 30 („zu Burghausen am Montag nach Urbani“; im 31. Jahr des Reichs und 18. Jahr des 
Kaisertums) 
Kaiser Ludwig IV., der Bayer (1294/1314-47) gebietet dem festen Mann Friedrich dem Mautner zu Burghau-
sen112, das Salzprivileg des Konvents Seemannshausen von 1443113 zu achten. 
 
                                            
101
 Kirchdorf Hofstarring, Gde. Steinkirchen oder Dorf Baustarring, Gde. Kirchberg, beide Lkr. Erding 
102
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
103
 Pfarrdorf Moosen (Vils), Gde. Taufkirchen (Vils), Lkr. Erding 
104
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
105
 Einöde Waltenham, Gde. Tyrlaching, Lkr. Altötting 
106
 Einöde Hermannsöd, Gde. Aham, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 343) 
107
 Dorf Überackersdorf, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
108
 vgl. Quelle 85 
109
 Quellen 74, 80, 81 
110
 Quellen 91, 99 
111
 Quellen 103, 104 
112
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
113
 Quelle 75 
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81 
KL S. 3, 64, Nr. 16; KL S. 4, 97; KL 411/7,3, fol. 1b f. 30b. 
MENZEL, Urkunden, 258, Nr. 563; SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 8. 
Burghausen, 1345 Mai 31 („Erchtag nach Sankt Urbans Tag“; im 31. Jahr des Reichs und 18. Jahr des Kaiser-
tums) 
Kaiser Ludwig IV, der Bayer (1294/1314-47) gebietet dem festen Mann Friedrich dem Mautner zu Burghau-
sen114, das Salzprivileg des Konvents Seemannshausen von 1443 April 22115 zu achten. 
 
 
82 
KL S. 4, 492-495, Nr. 96; KL 411/7,3, fol. 11a f. 28b. 30b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 8, Nr. 19. 
SPIRKNER, Anniversarien, 221, Nr. 19; ders., Seemannshausen, 180, Nr. 89. 
1345 Juli 3 („Sonntags nach Sant Peters Tag, des Zwelfpoten“) 
Eisenreich der Herberger übergibt dem Konvent Seemannshausen „meinen Hof, gelegen zu Treitlkoven116“ gegen 
Seelgerät für seine verstorbene Hausfrau Margareth, „des Chorlsperger Tochter“, seine verstorbene Hausfrau 
Diemuet und alle Vorfahren mit der Bedingung: zu seinen Lebzeiten daraus lediglich die Leistung einer jährlichen 
Gilt von ½lb dn rat „an Sant Achazy Abent“ [Juni 21], nach seinem Tod fällt das Gut ganz an den Konvent. Das 
Seelgerät soll sich zusammensetzen aus einem Jahrtag im April mit gesungener Vigil und Messe mit je vier Ker-
zen, einer gesprochenen Wochenmesse jeweils am Dienstag und der Namensnennung bei der sonntäglichen Pre-
digt; bei Säumnis soll das Geld an arme Leute gehen. 
S: A. 
 
KL S. 4, 492. 
Glosse: Der Hauptbrief der Stiftung ist „in dem Archivio des Closters“ nicht mehr vorhanden; daher hier eine 
Abschrift aus dem „alten piermanten Grundpuech folio 34“. 
 
KL 411/7,3, fol. 11a f. 
Glossen: „Begräbnus in hiesigen S. Udalrici oder S. Nicolai Capelln […] Paurnguet zu Treitlkoven, das Rott-
mayrguet genant“; Drei große Marmor-Grabsteine der Herberger befanden sich ehedem am Kapelleneingang, 
wurden jetzt aber für Hochaltarstufen verwendet, da sie nicht mehr lesbar waren.117 
 
 
83 
KL S. 4, 366f, Nr. 40; KL 411/7,3, fol. 23b. 31a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 9, Nr. 20. 
SPIRKNER, Anniversarien, 222, Nr. 20; Ders., Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 21. 177, Nr. 25 
1345 Juli 25 („Sanct Jacobs Tag, des Zwelfpoten“) 
Wernhart der Lauterweck und seine Hausfrau Margaret übergeben nach ihrem Tod dem Konvent Seemannshau-
sen „unser Guet, gelegen zu Nidertrenbach118, genannt Ortlehen“(mit einer Jahresgilt von 1lb dn) und zu Lebzei-
ten daraus 12dn rat Gilt an Michaeli [September 29] gegen einen Jahrtag an Sankt Jakob [Juli 25] mit einer ge-
sungenen Vigil mit vier brennenden Kerzen, einer gesungenen Seelmesse, vier gesprochenen Messen und der 
Reichung einer Pitanz von 60dn rat durch Prior und Schaffer aus dem Gut. 
S: A. 
 
KL 411/7,3, fol. 23b. 28b. 
Glosse: Stiftung einer Grablege vor dem Choraltar gegen einen Jahrtag mit dem „Peckengietl zu Niderntrenbach“ 
 
 
84  
Monumenta Baumburgensia (MB 2), 234ff, Nr. 61. 
1347 Juli 14 (Samstag nach Sankt Margarethe) 
Ekkolf der Lerchenvelder von Griesbach119 bestimmt im Beisein seines Beichtvaters „Marchart, des Techants 
Gesell zu Chamb120“, und seiner Testamentsvollstrecker Magens Fridlein der Perchover, Eberlein der Perchover, 
                                            
114
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
115
 Quelle 75 
116
 Pfarrdorf Treidlkofen, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
117
 vgl. Quelle 316 
118
 Weiler Niedertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
119
 Pfarrdorf Griesbach, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
 24 
der Herberger und der Veitl in seinem Testament u.a.: „des ersten schaff ich mein drew Güt ze Rushaim121 hintz 
Semanshausen den erbern Herren durch meiner Sel Heil, das sy dy ewiglichen sullen inhaben und niessen… Ich 
schaff auch mein Virtigung, mein Ros, und als mein Wappin, daz mir datz nach gen sol zu meiner Grebnussen 
hintz Semanshausen“. 
S: Leutol der Schrenk aus der Au.122 
 
 
85 
KL 411/7,3, fol. 13b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 10, Nr. 22 
SPIRKNER, Anniversarien, 222, Nr. 22; Ders., Seemannshausen, 1920, 179, Nr. 61; INNINGER, Hellsberg, 136. 
1347 
Ortlieb Visler zu Anzenberg123 übergibt dem Konvent Seemannshausen eine Ewiggilt von ½lb dn rat aus seinem 
Gut zu Yberakerstorf124 zur Fundierung eines Jahrtags mit der Antiphon „Placebo“ und vier Kerzen in Seemanns-
hausen und vier Quatembermessen in Massing125. 
 
Glosse: Die Gilt wurde 1511 mit Aufgeld vertauscht gegen das Mittermayrgut zu Wetterstorf126 127 und eine E-
wiggilt von 4ß dn aus Prandstetten128. 
 
 
86 
KL 411/7,3, fol. 6b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 11, Nr. 26. 
SPIRKNER, Anniversarien, 223, Nr. 26; Ders., Seemannshausen, 1920, 178, Nr. 42; LUBOS, HAB Eggenfelden, 40. 
1348 
Udalricus, Thomas und Rugerus Ruestorfer stiften eine Ewiggilt von ½lb dn bzw. 8lb dn aus dem Gut Rau-
sched129 gegen einen Jahrtag im April.130 
 
 
87 
KL 411/7,3 fol. 6b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 11, Nr. 25. 
SPIRKNER, Anniversarien, 222f, Nr. 25. 
1348 
Margarita Sattelpogerin, geb. Ruestorferin stiftet das Gut Püllersed131 gegen Grablege in der Nikolaus/Ulrichs-
Kapelle. 
 
Glosse: 1359 mit Kloster Seeon vertauscht gegen das Widengut im Bauhof Seemannshausen.132 
 
KL 411/7,3, fol. 28b. 
um 1349 
Begräbnis der Margarita Satlpogerin, geb. von Ruestorf in der Kreuzgang-Kapelle. 
 
 
                                                                                                                                         
120
 Stadt Cham, Lkr. Cham 
121
 Weiler Ruhsam, Gde. Mamming, Lkr. Dingolfing-Landau 
122
 Die Bestätigung der Gült von 27lb dn rat. durch den  Konvent: Quelle 106 
123
 Wallfahrtskirche Anzenberg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
124
 Dorf Überackersdorf, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
125
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
126
 Weiler mit Kirche Wettersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
127
 Quelle 294 
128
 Einöde Brandstetten b. Sankt Nikola, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
129
 Einöde Rauschöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
130
 vgl. Quellen 290, 291 
131
 Einöde Pillris, Gde. Geratskirchen, Lkr. Rottal-Inn 
132
 Quelle 114 
 25 
88 
KL 411/7,3, fol. 12a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 10, Nr. 23. 
SPIRKNER, Anniversarien, 222, Nr. 23; Ders., Seemannshausen, 1920, 179, Nrn. 68f. 
1348 
Erhard oder Schweikhard Schnabel und seine Hausfrau Helena stiften einen Jahrtag an Pauli Bekehrung [Januar 
25] mit Gütern in Hoshaim133, Dietlskürchen134 und Kersched135.136 
 
 
89 
KL 411/7,3, fol. 24b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 12, Nr. 27. 
Spirkner, Anniversarien, 223, Nr. 27. 
1348 
Conradus Allaspeck stiftet einen Jahrtag im Mai mit einer jährlichen Gilt von 45dn/15kr aus seinem Gut zu Allas-
bach137. 
 
Glosse: Das Gut wurde 1515 verkauft.138 
 
 
90 
KL 411/7,3, fol. 26b. 32a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 11, Nr. 24. 
SPIRKNER, Anniversarien, 222, Nr. 24; Ders, Seemannshausen, 1920, 177, Nr. 20. 
1348 
Conradus Hölzlein, Paulus Henricus Dyezlin und Diemuet Peregrina stiften einen Jahrtag im April aus einer Sölde 
zu Oberwiderspach139, „wie auch 1408 reverendo Pater Nicolaus Morgengab, Collector, alhier ein cleines Söld-
lein erkauft, welche baide dem Hueberguet zu ermelten Widerspach zugelegt worden.“ 140 
 
 
91 
KL S. 3, 64f, Nr. 17; KL S 4. 98; KL 411/7,3, fol. 2a. 30b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 9. 
Ötting141, 1348 August 2 („Samstag nach Vincula Petri“) 
Kaiserinwitwe Margaretha von Holland (ca. 1296-1356) bestätigt Prior und Konvent Seemannshausen das Salz-
privileg ihres verstorbenen Ehemanns Kaiser Ludwig IV, des Bayern (1294/1314-47) von 1443.142 
S: A. 
 
 
92 
DEMEL, Gangkofen, 26/Anm. 122. 125. 
1348 August 15 
Urkunde zwischen der Deutschordenskommende Gangkofen und dem Konvent Seemannshausen. 
 
 
93 
HÖR, Sankt Veit, 67f, Nr. 74. 
1348 August 27 („Sand Augustins Abent“) 
Jordan von Emiching143 und sein Vater Wernhart stiften dem Benediktinerkloster Sankt Veit144 aus dem Nieder-
hof zu Emiching 1lb dn rat für einen Jahrtag. Bei Säumigkeit „schol daz vorgenant Pfunt Geltes erben auf daz 
                                            
133
 Weiler Hasam, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 95f) 
134
 Pfarrdorf Dietelskirchen, Gde. Kröning, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 351) 
135
 Einöde Kerschöd, Gde. Kröning, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 351) 
136
 Stiftungserneuerung, da Jahrtag wohl nicht gehalten wurde; vgl. Quelle 136 
137
 Dorf Allersbach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
138
 richtig: 1517 November 9; vgl. Quelle 316 
139
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
140
 vgl. Quellen 149, 61 
141
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
142
 Quelle 75 
143
 Weiler Emiching, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
144
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
 26 
Gotzhaus ze Semanshausen und süllen auch di dann di Jartäg begen in allem dem Rechten als vorgeschriben stet, 
die Herren ze Semanshausen.“ 
S: A. 
SBZ: Fridreich der Perchover, Hans der Mitterperger, Fridreich der Hueber von Hausmäning 
 
 
94 
HÖR, Sankt Veit, 68f, Nr. 75; KL 411/7,3, fol. 22a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 12, Nr. 30. 
Spirkner, Anniversarien, 223, Nr. 30. 
1349 Juli 22 („Sand Maria Magdalena Tag“) 
Prior Fridrat und der Konvent Seemannshausen bestätigen Cunrat dem Goler, Bürger zu Neumarkt145, und seiner 
Hausfrau Dyemut die Stiftung eines Jahrtags mit Vigil und Seelenmesse für sich und ihre Vorfahren am Donners-
tag/Freitag in der ersten Fastenwochen mit je vier brennenden Kerzen, dotiert mit 60dn rat jährlicher Gilt an Mar-
tini [November 11] „von der Wis, di genant ist dez Roten Wis, und von dem Acker, der genant ist daz Marchtle-
hen, zenächst pei dem Purchacker“146. Bei Säumnis geht die Gilt an das Benediktinerkloster Sankt Veit. 
S: Prior, Konvent.147 
 
 
95 
KL S. 4, 121ff, Nr. 2; KL 411/7,3, fol. 11a. 28b. 30b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 13, Nr. 31. 
SPIRKNER, Anniversarien, 223, Nr. 31; Ders., Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 2. 
1349 Oktober 21 („an dem ainailftausent Marterer Tag“) 
Dietrich der Kazpeck und seine Hausfrau Catharina übergeben Prior und Konvent Seemannshausen ihren Zehnt 
aus dem Bauhof des Konvents („den wür haben heut zu Tag in irem Pauhof zu Seemanshausen“), 2/3 Zehnt aus 
Oberwiedersbach148 mit Ausnahme des Zehnts an das Kloster Sankt Veit149 („ohn den Zehent, der da gehet aus 
dem Hof, der da den Herrn von Sant Veit angehörig“) und 1/3 Zehnt, „der da komt aus dem Guet darauf Wolfhart 
der Teyspeck heut zu Tag gesessen ist zu Seemanshausen“ gegen eine Grablege „hinz dem Gottshaus zu See-
manshausen für den mitteren Altar derselben Kürchen“ und Jahrtagsstiftung (bestehend aus fünf Jahrtagen zu den 
vier Quatembern und am Palmsonntag, jeweils mit Vigil und Seelenmesse mit vier Kerzen auf dem erwähnten 
Altar und namentlicher Stifternennung: „so soll auch der Priester in denen vorverschriben Messen aber nach dem 
Evangelium gegen den Leuten kheren und unser mit Namen gedenken“; dazu an den Gedenktagen eine Pitanz in 
Höhe von 15dn; bei Nichthaltung der Jahrtagsstiftung erfolgt die Übertragung an die Deutschordens-Kommende 
zu Gangkofen150). 
S: Thomas der Neuenhauser 
 
 
96 
KL 411/7,3, fol. 8a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 12, Nr. 29. 
SPIRKNER, Anniversarien, 223, Nr. 29. 
1349 
Theodoricus Treitlkover übergibt den „Acker in der Gaysed151“ gegen einen Jahrtag im September. 
 
 
97 
KL 411/7,3, fol. 25a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 13, Nr. 32. 
SPIRKNER, Anniversarien, 223f, Nr. 32. 
1349 
Henricus Schilger stiftet einen Jahrtag im Januar mit einem Gut zu Rädlkoven152. „Frau Irmgard und Nicolaus 
Schilger geben einen Acker dazu.“ 
 
                                            
145
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
146
 beide bei Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
147
 Die Rottwiese kam 1470 durch Tausch an das Kloster Sankt Veit; Quellen 212, 213. 
148
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
149
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
150
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
151
 Flurname Geisöd beim Dorf Seemannshausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
152
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 374f) 
 27 
Glosse: „1528 vertauscht worden um das Wagnergietl zu Schmidtdorf153 neben Aufschaz an Gelt“.154 
 
 
99 
KL S. 3, 65f, Nr. 18; KL S. 4, 98f; KL 411/7,3, fol. 2a. 30b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 10. 
München, 1349 November 19 („S. Elisabeth Tag“) 
Kaiserinwitwe Margaretha von Holland (ca. 1296-1356) weist Ritter Seyfrid den Frauenberger, Pfleger zu Burg-
hausen155, an, den Konvent Seemannshausen wegen des Salzprivilegs von 1443156 zu schirmen. 
 
 
100 
KL S. 4, 326f, Nr. 22; KL 411/7,3, fol. 4a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 12, Nr. 28. 
SPIRKNER, Anniversarien, 223, Nr. 28; Ders., Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 13; 179, Nr. 59; WINNER, Bavari-
ca 16. 
1349 November 30 („Sanct Andres Tag, des heiligen Zwölfpoten“) 
Peter der Seeman, seine Hausfrau Alhait und ihre Söhne Tiedrich und Hans übergeben dem Konvent Seemanns-
hausen ½lb dn rat „zu Obernschwinbach157 auf dem Guet, da zu den Zeiten Tiedrich der Wibmer auf ist gesessen“ 
zu Lebzeiten mit 30dn jährlicher Gilt, nach dem Tod zu vollem Eigentum gegen einen Jahrtag. 
S: A 
 
 
101 
KL 411/7,3, fol. 23b. 31a. 
1349 
„Wernhart der Aunchover, Hofmarksherr zu Aunchoven158, verzichtet gratis auf die Lehenschaft „welchen wür 
aus dem loblichen Teutschhaus in Gänkoven159, aus Günthering160 und Schmidtdorf161 haten, pro remedio animae 
suae ac Familiae.“ 
 
 
102 
HÖR, Sankt Veit, 69f, Nr. 76. 
1350 Februar 14 („an dem Weissen Sunntag“) 
Abt Winhart des Benediktinerklosters Sankt Veit162 verspricht Chunrat dem Weittas die Abhaltung eines ewigen 
Jahrtags für ½lb järlichen Geldes aus dem Niederhof zu Inzlham163. Bei Säumnis geht die Summe an den Konvent 
Seemannshausen. 
S: Abt und Kloster 
 
 
103 
KL S. 3, 66f, Nr. 19; KL S. 4, 99; KL 411/7,3, fol. 3a. 30b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 11; KUNZELMANN, Geschichte VI, 385; SAGSTETTER, Niederge-
richtsbarkeit, 127f/Anm. 464. 
München, 1350 März 12 („Freitag vor dem Sonntag als man singt Judica“) 
Herzog Stephan II., mit der Hafte, von Bayern (1347-1375) bestätigt Prior und Konvent Seemannshausen das 
Salzprivileg von 1443 April 22. 
S: A. 
 
                                            
153
 Weiler Oberschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
154
 Quelle 332 
155
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
156
 Quelle 75 
157
 Kirchdorf Georgenschwimmbach, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 343) 
158
 Kirchdorf Aunkofen, Gde, Marklkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
159
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
160
 Weiler Gindering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
161
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184); vgl. Quelle 67 
162
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
163
 Weiler Inzlham, Gde. Schönberg, Lkr. Mühldorf a. Inn 
 28 
104 
KL S. 4, 100f; KL 411/7,3, fol. 30b. 
SAGSTETTER, Niedergerichtsbarkeit, 127f/Anm. 464. 
München, 1350 März 13 („Samstag vor dem Sonntag als man singt Judica“) 
Herzog Stephan II., mit der Hafte, von Bayern (1347-75) bestätigt Prior und Konvent Seemannshausen die bishe-
rigen Freibriefe (Befreiung von Gastung, Niedergericht). 
S: A. 
 
KL 411/7,3, fol. 30b. 
Glosse: „Theodoricus de Kazbach […] impetrat confirmationem omnium privilegiorum a duce Stephano 1350“. 
 
 
105 
KL S. 4, 253f, Nr. 22; KL 411/7,3, fol. 2b. 30b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 23f, Nr. 22. 
1351 April 23 („in die Martyris Georgii post Festum Pascha“) 
Herzogin Agnes, Königin zu Ungarn164, bestätigt dem Konvent Seemannshausen dessen Eigentum am Zehnt zu 
Obernwiderspach165, „als er im Deytlein dem Kazpecken geschafft“.166 
S: A. 
 
 
106 
HÖR, Sankt Veit, 71f, Nr. 78. 
1352 März 26 („Montags nach Unser Fraun Tag, als ir unser Herr gechundet wart“) 
Prior Philipp [wohl verlesen aus Fridrat] und der Konvent Seemannshausen bestätigen dem verstorbenen Ekkolf 
dem Lerchenvelder bzw. seinen Taidingern und Vermögensverwaltern Fridreich dem Perchover, Eberhart dem 
Perchover, Eysenreich dem Herwerger und Cunrat dem Weytas dem Empfang von 27lb dn rat jährlicher Gilt [aus 
drei Gütern in Ruhsam167] an Sankt Maria Magdalena [Juli 22] für ein Seelgerät aus Vigil und Seelmesse an Sankt 
Maria Magdalena mit „prinnendem Liecht nach unsers Ordens Gewonheit“ und einer Wochenmesse am Montag 
auf dem Maria-Magdalena-Altar168. Bei Säumnis darf das Benediktinerkloster Sankt Veit169 2lb dn pfänden „auf 
all unser Hab“. Der Konvent Seemannshausen verzichtet zudem auf eine Geldforderung von 12ß dn rat von der 
Hausfrau des Stifters Elspet. 
S: Prior, Konvent. 
 
 
107 
KL 411/7,3, fol. 10b. 30b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 14, Nr. 33. 
SPIRKNER, Anniversarien, 224, Nr. 33. 
1353 
Friedrich Neuhauser zu Helsbrun170, Bruder des Konrad Neuhauser171, stiftet eine jährliche Gilt von 3ß dn rat für 
einen Jahrtag im Mai. 
 
 
108 
KL 411/7,3, fol. 19b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 14, Nr. 34. 
SPIRKNER, Anniversarien, 224, Nr. 34. 
1355 
Die Familie derer von Westerkirchen172 stiftet einen Jahrtag im Oktober dotiert mit dem „Pfisterlechen zu Un-
dernwiderspach173, welches Gietl Herr Thomas Westerkürchen 1406 von der Lechenschaft befreyet“.174 
                                            
164
 Agnes von Glogau (ca. 1280-1361), Gemahlin Herzog Ottos III. von Niederbayern (1290-1312), König von Ungarn (1305-12) 
165
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
166
 Quelle 95 
167
 Weiler Ruhsam, Gde. Mamming, Lkr. Dingolfing-Landau 
168
 laut Testament von 1347; Quelle 84 
169
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
170
 Pfarrdorf Hölsbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
171
 Quelle 49. 
172
 Pfarrdorf Westerskirchen, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
173
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
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Clm 1528, fol. 25-43, S. 14, Nr. 34. 
Glosse: „anno 1410 feudum illud a Friderico Camerörtl impugnatum est, ad transactionem ad illo faciendam tene-
batur conventus illi solvere 10 solidos, id est 1f 25kr 2½hl quos frater Nicolaus Morgengab collector ibidem ex 
suo solvit.“ 
 
 
109 
KL S. 4, 260ff, Nr. 1; KL 411/7,3, fol. 5b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 1. 155, §3. 
1355 Mai 31 („den negsten Sonntag nach dem Pfingstag“) 
Hainrich der Ecker von Seemannshausen, seine Hausfrau und seine Söhne Peter und Georg (mit Konsens des 
Abts Rueprecht des Weichser und des Konvents des Benediktinerklosters Seeon175) vertauschen mit dem Konvent 
Seemannshausen „unser Guet, Paurecht und die Vogtey… die gelegen sint zu Seemanshausen, das weiland hies 
Pölnkofen“ mit einer darauf liegenden Gilt von 5lb dn rat an das Kloster Seeon gegen einen Hof zu Schatenkür-
chen176 mit 5lb dn rat Gilt. 
S: Kainz der Aichdorfer, Richter zu Dingolfing177 und Erhard der Perkover. 
T: Eisenreich der Heyder, Perthold der Alinshamer, Dietrich der Tautelkover, Hainrich der Holzentaler und „mein 
Sohn von Seeon, Cammerer“ 
 
110 
KL S. 4, 273. 113; KL 411/7,3, fol. 5b. 11b. 30b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131. 
1355 Mai 31 („Sonntag nach dem Pfingstag“) 
Hainrich der Rorbeck und Englschalk der Rorbeck ze Puchhausen178, befreien von der Vogtei auf Bitten des ver-
storbenen Hainrich des Erkenpergers [wohl richtig: Eckers!] und seines Sohns ein Gut der letzteren „dz gelegen 
ist ze Seemanshausen, dz etwen Pölenhofen genandt“, das sie dem Konvent Seemannshausen übereignet haben. 
S: Aer. 
 
 
111 
KL 411/7,3, fol. 31a. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 122. 124. 
1357 
Tod des Priors Friedrich Stampfreuter („[…] obiit vir piissimus aeque ac meritissimus circa annum 1357“). 
Nachfolger: Friedrich Aspeck „[…] ex nobili familia natus […] Tempore gravissima pestis, quae totum orbem 
infecerat, vir iste nihil mali passus emolumentum conventus egregie promovit. Desiit vivere circa annum 1370.“ 
 
 
112 
KL S. 4, 377f, Nr. 44; KL 411/7,3, fol. 23b. 31a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 14, Nr. 35. 
SPIRKNER, Anniversarien, 224, Nr. 35; Ders., Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 23; 178, Nr. 44; LUBOS, HAB 
Eggenfelden, 40. 163. 
1357 
Ulrich der Aschpeck zu Hofau179, und seine Hausfrau Christein übergeben dem Bruder/Schwager Prior [Friedrich 
Aspeck] und dem Konvent Seemannshausen „unser Aigen (das obere Mörzehen180 genannt) auf dem Pichel“ ge-
gen jährlich 24dn vor Weihnachten und auf ihren Todfall gegen einen Jahrtag am „Sanct Thomas Tag vor Weih-
nachten“ (Dezember 21). 
S: Ulrich der Ruestorfer von Kürchperg181. 
 
                                                                                                                                         
174
 Quelle 147 
175
 Kirchdorf Seeon, Gde, Seeon-Seebruck, Lkr. Traunstein 
176
 Einöde Schattenkirchen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
177
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
178
 Kirchdorf Puchhausen, Gde. Mengkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
179
 Kirchdorf Hofau, Gde. Mitterskirchen, Lkr. Rottal-Inn 
180
 Dorf Mertsee, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 65) 
181
 Pfarrdorf Kirchberg, Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
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113 
KL S. 4, 269f, Nr. 5; KL 411/7,3, fol. 31a. 
HÖGGMAIR, Chronicon, 189; SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 5. 155, §3. 
1357 März 20 („Montag nach Mitfasten“) 
Komtur Markart der Zollner von Rotenstain182 und der Konvent der Deutschordens-Kommende Gangkofen183 
vertauschen mit dem Konvent Seemannshausen „Unser Frauen Widen zu Seemanshausen“ aber ohne „Perg Sant 
Margarethen“ sowie ein Seelgerät zu Wizelsdorf184 mit einer Dotation von 22dn gegen das „Frauenguet, die Wi-
den zu Taumöd185, die Widen zu Kazpach186 und den tritten Tail den sy heten mit uns in dem Guet zu Gre-
zing187“.188 
S: Deutschordens-Kommende Gangkofen. 
Schiedsleute: Peter Schalt der Alinshaimer, Eysenreich der Herperger, Tiedrich der Treutelkover, Conrat der 
Edling und Fridrich der Griespeck. 
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KL S. 4, 262ff, Nr. 2; KL 411/7,3, fol. 31a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 2. 155, §3. 
1359 März 31 („Sonntag zu Mitfasten“) 
Abt Johannes und der Konvent des Benediktinerklosters Seeon189 tauschen mit Prior Friedrich dem Aspeck und 
dem Konvent Seemannshausen „unser Hueb und die Guet, die wür haben zu Seemanshausen gehabt“ gegen das 
„Guet Pillersed190 und die Orthueb191“. 
S: A mit Konventssiegel. 
 
 
115 
HÖR, Sankt Veit, 79f, Nr. 87; KL 411/7,3, fol. 12a. 23b. 31a 
1360 Mai 25 („dez Montages nach dem Phingesttag“) 
Ekchart der Leberschircher192 und seine Hausfrau übereignen Gut und Lehenschaft seines Hofs zu Hosheim193 an 
die Brüder von Seemannshausen. 
S: A.194 
 
 
116 
HÖR, Sankt Veit, 82f, Nr. 89. 
1362 November 11 („an Sand Marteins Tag“) 
Chunrat der Weyttaz und seine Hausfrau übergeben dem Benediktinerkloster Sankt Veit195 als Seelgerät sein Gut 
zu Weygelhaimerrott196 in Oblay. Bei Säumnis soll man „daz obgenant Guet wol geben und machen gein Semans-
hausen oder swo wir hin wellen ab unser Sel“. 
S. A. 
SBZ: Eysenreich der Herberger, Ruepreht Leuprechtinger, Martein der Chatzpekch, Chuenrat der Tölkner vom 
Neunmarkt. 
 
 
                                            
182
 Marquard Zollner von Rotenstein (1327ff irrtümlich bei HARTMANN, Komtur-Liste, 79f) 
183
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
184
 Kirchdorf Witzeldorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 341f) 
185
 Weiler Taubenöd, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
186
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
187
 Einöden Groß- bzw. Kleingrötzing, beide Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 284) 
188
 1/3-Zehnt seit 1338 beim Konvent; Quelle 69 
189
 Kirchdorf Seeon, Gde, Seeon-Seebruck, Lkr. Traunstein 
190
 Einöde Pillris, Gde. Geratskirchen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 100); beim Konvent seit 1348; vgl. Quelle 87 
191
 Orthube in Einöde Weißenberg, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut; vgl. Quellen 60, 61 
192
 Pfarrdorf Leberskirchen, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
193
 Weiler Hasam, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 95f) 
194
 Stiftungserneuerung des nie gehaltenen Jahrtags 1396; Quelle 136. 
195
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
196
 Dorf Oberrott, Gde. Lohkirchen oder Dorf Rott, Gde. Oberbergkirchen, beide Lkr. Mühldorf a. Inn 
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117 
KL 411/7,3, fol. 31a. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1370 
Tod des Priors Friedrich Aspeck. 
„Tempore gravissima pestis, quae totum orbem infecerat, vir iste nihil mali passus emolumentum conventus egre-
gie promovit. Desiit vivere circa annum 1370“. 
 
Nachfolger: Henricus Guettag de Dinglfing197 (†1385) 
„[…] conventui perutilis, tam propter singularem disciplinae studium, tum propter insignem nobilium benevolen-
tiam, quos sibi divincire noverat virtutis causa et austeritate vitae […]“ 
 
 
118a 
KL 411/7,3, fol. 31b. 
1374 
Erwerb der „villam in Buechbach198“. 
 
 
118 
KL 411/7,3, fol. 5b. 
1362 
Margaretha, Hausfrau des Heinrich Ecker, stiftet eine jährliche Gilt von 60dn rat, je zur Hälfte aus ihrem Vermö-
gen und dem des Gatten, aus dem Gut Schnässling199. 
 
119 
KL 411/7,3, fol. 5b. 22a. 31b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 15, Nr. 37. 
SPIRKNER, Anniversarien, 224, Nr. 37 
1377 
Margaretha, verwitwete Ecker, jetzt Hausfrau des Wilhelm Gschaidtl aus Landau200, bestätigt die Stiftung von 
1362 gegen einen Jahrtag im Dezember. 
Glosse: 1517 Februar 27 vertauscht gegen das Tonhausergietl zu Underwiderspach201 mit Aufschlag anderer Gil-
ten und Bargeld.202 
 
KL 411/7,3, fol. 22a. 
Glosse: „Pinnachhueb zu Schnässling“. 
 
 
120 
KL 411/7,3, fol. 25a. 31b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 14, Nr. 36. 
SPIRKNER, Anniversarien, 224, Nr. 36. 
1377 
Judita Weiglin, Bürgerin in Burghausen203, stiftet dort ein Haus gegen einen Jahrtag im Februar. 
 
Glosse: Das Haus ist später zusammen mit dem Nachbarhaus204 verbrannt, der Platz des einen Hauses dem Kon-
vent durch Gerichtsentscheid aberkannt, der des anderen 1505 für 33lb dn (37fl 25kr 2½hl) verkauft worden. 
 
 
                                            
197
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
198
 Einöde Buchberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
199
 Weiler Schnatzling, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
200
 Stadt Landau, Lkr. Dingolfing-Landau 
201
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
202
 Quelle 314 
203
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
204
 als Zustiftung zum Jahrtag des Conradus Wiener von 1434; vgl. Quelle 172 
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121 
KL S. 4, 101; KL 411/7,3, fol. 3a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 13; SAGSTETTER, Niedergerichtsbarkeit, 127f/Anm. 464. 
Landshut, 1377 Dezember 26 („Sankt Stephans Tag“) 
Herzog Friedrich von Niederbayern (1375-1393) bestätigt alle Freiheiten und „gibt zu besserer Underhaltung des 
Closters aus seinem herzoglichen Casten zu Eggenfelden auf ewig 6 Schaff Korn Rotter Mass“. 
 
 
122 
KL S. 4, 443ff, Nr. 72. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 35. 179, Nr. 74. 
1379 Juni 30 („Sant Paulus Tag, als er bekert ward“) 
Anna, Tochter des verstorbenen Seyfrid von Schmiddorf205, ihr Ehemann Konrat, ihre Tochter Kunigund und ihre 
Schwester Catharina und mit Rat „unser Freund Hainrichen und Ernreichens von Schmitdorf“ übergeben dem 
Konvent Seemannshausen „die Übertayrung auf dem Guet zu Schmiddorf („Seyfridguet zu Smitdorf“), das wür 
mit Ablösung erben solten“ gegen eine Gilt von 1lb dn rat an Stifterin Anna. 
S: Hainrich der Moroltinger zu Panzing206 und Hainrich der Ecker von Eybach207. 
SBZ: Ulrich der Prantstetter, Amtmann zu Massing208, sowie Fridrich der Mündachsel und Jacob der Pader, beide 
Bürger zu Gangkofen. 
Schiedsleute: Fridrich der Schrunpeck, Syghard der Perkover, Martin und Konrat Langsörl, alle Bürger zu Gang-
kofen. 
 
KL S. 4, 443. 
Glosse: „Güetl zu Obernschmitdorf (alters die Übertayrung, jezt aber die Fischersölden genannt)“. 
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KU S. 4 (Original). 
1379 September 13 
Aussteller: Wolfram Ziegeshauser zu Schmatzhausen 
S: A (fehlt) 
 
 
124a 
KL S. 4, 123ff, Nr. 3. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 3. 
1378 Juli 25 („Sant Jacobstag“) 
Hillerprant Plumberger und seine Hausfrau verkaufen Rueprecht dem Leoprechtinger und seiner 
Hausfrau den Zehnt zu Moreinstorf209, Obernviechhausen210, Nußpaumöd211, Stockach212 und 
Straz213 für 61dn und 13lb dn rat.. 
S: A, Hainrich der Morholtinger. 
SBZ: Martin und Georg, des Langpecken Sohn, und Hans der Adlineck, alle Bürger zu Gangko-
fen.214 
 
                                            
205
 Weiler Oberschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
206
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
207
 Pfarrdorf Reicheneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
208
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
209
 Dorf Marastorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
210
 Weiler Oberviehhausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
211
 Einöde Nußbaumöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
212
 Einöde Stockach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
213
 Einöde Straß, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
214
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
 33 
124 
KL S. 4, 125ff, Nr. 3; KL 411/7,3. fol. 8b. 31b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 15, Nr. 38. 
SPIRKNER, Anniversarien, 224, Nr. 38; Ders., Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 3. 
1384 Januar 24 („negsten Sonntag vor Sant Paulus Tag, als er bekert war“) 
Rueprecht der Leoprechtinger zu Gräfing215 und seine Hausfrau Offney übergeben dem Konvent Seemannshausen 
ihren 1/3-Zehnt zu Marastorf, Oberviehhausen, Nußbaumöd, Stockach und Straß gegen eine ewige Wochenmesse 
am Samstag auf dem Hochaltar und einen Jahrtag am Sonntag bzw. Montag vor Christi Himmelfahrt („vor dem 
Auffertag“). 
S: A. 
SBZ: Hainrich der Moroltinger zu Gangkofen216, Georg Ecker und Hans Ecker, „Geprüeder zu Eybach217“. 
 
 
125 
KL S. 4, 264ff, Nr. 3; KL 411/7,3, fol. 31b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 4. 155, §3. 
1384 Juni 26 („Sonntag vor Sant Pauli Tag, als er bekehrt ist“) 
Jacob Kazpeck in der Tünspach218, seine Hausfrau und sein Bruder Hans verkaufen Prior Hainrich dem Guettag 
und dem  Konvent Seemannshausen ihre Vogtei „aus der Hueb zu Seemanshausen gelegen in ihrem Pau, der 
gewesen ist siben Mezen Habern und ain Schett Harb219 und drey Pfennig oder ain Henn“ gegen 4lb dn rat. 
S: A 
SBZ: Brüder Georg und Hans Ecker zu Eybach220 und Eberhart der Grünaugust. 
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KL 411/7,3, fol. 31b. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 395; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1385-vor 1397 
Prior Petrus Holzhauser „ex nobili familia natus“ (†nach 1398). 
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KL S. 3, 3f, Nr. 2 + 107f, Nr. 35; KL 411/7,3, fol. 12b. 31b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 16, Nr. 39. 
SPIRKNER, Anniversarien, 224f, Nr. 39; Ders., Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 1. 181. 
1385 November 19 („negsten Sonntag vor Sanct Catharina“) 
Cathrina die Trenpeckin zu Wolfsegg221, Witwe des Conrat des Trenpecken, befreit den Konvent Seemannshau-
sen von der Lehenschaft über „dass Holz zu Scheyering222, dz gehört hat zu dem Gut, das genannt ist die Gra-
schaft und dz sy gekauft haben under Ulrichen den Pruninger“223 und stiftet 40dn rat jährlicher Gilt aus Hin-
dergrueb224 gegen einen Jahrtag im November. 
S: Vetter Tietrich der Seyfritstorfer zu Dyertering225. 
SBZ: Hainrich der Richter zu Ditmansperg226 und Jacob der Kazpeck in dem Tunzpach227. 
 
                                            
215
 Kirchdorf Grafing, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
216
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
217
 Pfarrdorf Reicheneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
218
 Einöde Obertinsbach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
219
 SCHMELLER, Wörterbuch II/1, 487: „Das, die Schött…, Bündel Flachs“. 
220
 Pfarrdorf Reicheneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
221
 Dorf Wolfsegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
222
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 375f) 
223
 Quelle 128 
224
 Einöde Hintergrub, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
225
 Weiler Dietraching, Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
226
 Weiler Diepoltsberg, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 276) 
227
 Einöde Obertinsbach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
 34 
128 
KL S. 3, 1f, Nr. 1; KL 411/7,3, fol. 21a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 1. 
1385 Dezember 19 („negsten Erstag vor Sanct Thomas Tag“) 
Ulrich der Prünninger zu Scheyering228 verkauft Prior Peter dem Holzhauser und dem Konvent Seemannshausen 
„unser Holz und Grund und Poden, dz gehört hat zu dem Guet, das genannt ist die Graschafft“ gegen 2lb dn rat.. 
S: Hainrich der Moroltinger zu Gangkofen229. 
SBZ: Jacob der Kazpeck in dem Tunzpach230 und Gerhard der Grunaug zu Schmitdorf231. 
 
 
129a 
KL S. 4, 286ff, Nr. 5. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 6. 
1386 Dezember 21 („Sant Thomas Tag, des heiligen Zwelfpoten“) 
Bruder Fridrich der Hocholtinger OP zu Landshut232 verkauft Ortlieb zu Widerspach233 „mein 
Aygen, dz gelegen ist in dem Miterhof zu Widerspach“. 
S: Hans der Glapsperger, Bürger zu Landshut. 
SBZ: Symon der Würt und Jacob der Pachmayr, Bürger zu Biburg234. 
 
KL S. 4, 288. 
Glosse: „zu Niderwiderspach gehabtes Güetl (alters Mitterhof, jezt aber Kiermayrguet ge-
nant)“.235 
 
 
130 
KL S. 4, 102. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 130, Nr. 14; KUNZELMANN, Geschichte VI, 385. 
Straubing, 1386 Juni 24 („Sankt Johannesabend zu Sunbend“) 
Herzog Albrecht II., der Jung, von Bayern-Straubing (1368-1397) gewährt dem Konvent Seemannshausen das 
Privileg, „das sy alle Jar iren Wägen mit Salz wenn sy wollent in ir Closter in unserm Landt wol füren sollen und 
mügen, on all Zoll und Maut alß vil wür das haben biß auf unser Widerrueffen“ und verspricht die Hilfe durch 
seine Mautner und Zöllner „alß oft sy in dem Jar mit den obgenanden zwaien Wägen Salz an ir Mautstat koment“. 
 
 
131 
KL S. 4, 288, Nr. 6. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 5. 178, Nr. 35. 
um 1388 („NB. circa annum 1388“) 
„Cunradus, dei gratia Berchentsadensis236 praepositus totumque capitulum eiusdem loci“ verkaufen dem Konvent 
Seemannshausen „mansum in Widerspach237“. 
S: Propst- und Konventssiegeln.238 
 
 
                                            
228
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 375f) 
229
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
230
 Einöde Obertinsbach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
231
 Weiler Oberschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
232
 Kreisfreie Stadt Landshut 
233
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
234
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
235
 vgl. Quelle 5: Kirchmayr in Unterwiedersbach 
236
 Markt Berchtesgaden, Lkr. Berchtesgadener Land 
237
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
238
 Es handel sich um das Niedermayrgut zu Unterwiedersbach! 
 35 
132 
KL S. 3, 82-85, Nr. 26; KL 411/7,3, fol. 13b. 31b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 16, Nr. 41. 
SPIRKNER, Anniversarien, 225, Nr. 41; Ders., Seemannshausen, 1920, 181; INNINGER, Hellsberg, 136f. 
1388 Mai 7 („an dem Aufferttag“) 
Petronilla Vislerin zu Änzenperg239, Witwe des Nicola des Visler, mit Konsens der Söhne Ortlieb und Hainrich, 
übergibt dem Konvent Seemannshausen 3ß dn rat Ewiggilt an Michaeli [September 29] „von meiner Mül zu Än-
zenperg“240 gegen eine Wochenmesse „an dem Erchtag auf Sanct Maria Magdalena Altar“. 
S: Sohn Hainrich der Visler und Vetter Leuprechtinger zu Leuprechting241. 
SBZ: Hans der Visler zu Sämühelsperg242 und sein Sohn Nicola; Vetter Nicola Pinker. 
 
 
133 
KL S. 3, 143ff, Nr. 48; KL 411/7,3, fol. 21b. 31b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 16, Nr. 40. 
SPIRKNER, Anniversarien, 225, Nr. 40. 
1388 Mai 28 („Pfinztag nach der Pfingstwochen“) 
Syman der Syman, Chorherr zu Sankt Johann in Regensburg, und Kirchherr zu Diernkolbach243 bestätigt dem 
Konvent Seemannshausen die Jahrtagsstiftung eines seiner Amtsvorgänger, des verstorbenen Albrecht, ebenfalls 
Chorherr zu Sankt Johann, bestehend aus einer Ewiggilt von jährlich sechs Metzen Weizen nach Dingolfinger 
Maß „aus der klainen Widem zu Tauberndorf244“ mit der Auflage: „sollen sy ohn Gever der Pfarr zu Diernkol-
bach all Jar Oblet genueg geben zu allen Messen und auch alle Ostern zu speisen“. 
S: Hans, Dekan und Kirchherr zu Frontenhausen245. 
SBZ: Eyban, Kirchherr zu Landau246, Liebhard von Dingolfing247, Syghart der Phoner, Ernreich von Saßing248 
und Kainrat von Smidenham249. 
 
Clm 1528, fol. 25-43, S. 16, Nr. 40. 
Glosse: „qui [modios] usque ad annum 1596 recepti sunt, sed dein aedificio domus cuiusdam pistoris a conventu 
in fundo parochi facto annua praestatio penitus sublata est.“250 
 
 
134 
KL 411/7,3, fol. 6a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 16, Nr. 42. 
SPIRKNER, Anniversarien, 225, Nr. 42. 
1391 
Hans und Georg Ecker von Eybach251 stiften 60dn Ewiggilt aus einem Gut zu Häckenberg252 gegen einen Jahrtag 
am Quatember im Herbst. 
 
Glosse: 1507 Dezember 7 wieder verkauft zum Erwerb des Guts Schern253.254 
 
                                            
239
 Wallfahrtskirche Anzenberg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
240
 sog. Obere Zauner-Mühle; Einöde Oberzaun, Markt Massing. Lkr. Rottal-Inn 
241
 Weiler Leoprechting, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
242
 Weiler Hellsberg, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn mit Filialkapelle Sankt Michael der Pfarrei Niedertaufkirchen 
(STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 195. 278) 
243
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
244
 Weiler Taubendorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
245
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
246
 Stadt Landau a.d. Isar, Lkr. Dingolfing-Landau 
247
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
248
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
249
 Dorf Schmidham, Gde. Ruhstorf a.d. Rott, Lkr. Passau 
250
 vgl. Quellen 169, 399 
251
 Pfarrdorf Reicheneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
252
 Dorf Hackenberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
253
 Einöde Schern, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
254
 Quelle 284 
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135 
KL S. 4, 102f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 15; SAGSTETTER, Niedergerichtsbarkeit, 127f/Anm. 464. 
Burghausen, 1395 März 23 („Erchtag vor Mariä Verkündigung in der Fasten“) 
Oswald Törringer, Viztum Herzog Heinrichs XVI., des Reichen, von Bayern-Landshut (1393/1404-1450) bestä-
tigt die Niedergerichtsbarkeit des Konvents. 
 
 
136 
KL S. 4, 428ff, Nr. 66; KL 411/7,3, fol. 12a 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 31; HÖR, Sankt Veit, 87. 
1396 Juli 17 („Montag vor Sanct Mariae Magdalena Tag“) 
Hainrich der Schnabel, mit Konsens seiner beiden Brüder, stiftet im Konvent Seemannshausen einen neuen Jahr-
tag an Pauli Bekehrung [Juni 30] („darzue sollen sy unser gedenken als ander frommer Leut alzeit, die ir Grebnus 
und Jartag bei in haben“) da der von „unsern lieben Ehn Eckard dem Schnäbel“ und seiner Hausfrau Helena ge-
stiftete Jahrtag255 nie gehalten worden sei, und geben dazu Güter „zu Hoßhaim256 und zu Kerßed257“ mit den Be-
stimmungen: zum Mayr zu Kerschöd kann auf Bitten der Schnabel ein anderer eingesetzt werden, aber „den zu 
Tietelskürchen258 sollen wür und sy miteinander stüften“. 
S: A. 
SBZ: Ulrich der Herberger, Georg Ecker, Hans Apolsperger und Hans Haußer.259  
 
 
137 
Clm 8305, fol. 3v. 
ZUMKELLER, Manuskripte, 452, auch 354. 395; KUNZELMANN, Geschichte VI, 386. 395 
1397 
Prior Rugerus und der Konvent Seemannshausen bestellen Lektor Wernherus zu ihrem Prokurator in allen Pro-
zessen vor dem Gericht des Regensburger Domkapitels. 
 
 
138 
KL S. 4, 266ff, Nr. 4; KL 411/7,3, fol. 6a. 31b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 17, Nr. 43. 
SPIRKNER, Anniversarien, 225, Nr. 43; Ders., Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 4. 155, §3. 
1398 April 14 („an dem Weissen Sonntag“) 
Peter Ecker zu Hinterholzen260, seine Hausfrau Mass und ihr Sohn Jobst übergeben dem Konvent Seemannshau-
sen ihre Vogtei „aus ihrem Widen zu Seemanshausen, da jezt der Hölzel aufgesezt ist“, bestehend aus 13 Metzen 
Hafer Dingolfinger Maß, ein Schett Flachs, 3dn rat bzw. eine Henne gegen einen Jahrtag am zweiten Sonntag und 
Montag „nach Unser Frauen Schidung“ [Mariae Himmelfahrt, August 15] mit Vigil, einer gesungenen und einer 
gesprochenen Messe „auf Unser Frauen Altar“ mit sechs Kerzen und der Bedingung: „die sollen auch des Nachts 
nach der Vigil und des Morgens nach der Mess gehen in die [Sankt Nikolaus-] Capeln in dem Creuzgang mit 
Weichprun und mit einem Pro Defunctis“. Auf Unterlassung steht eine Strafe von 2lb Wachs an die Liebfrauen-
kirche in Gangkofen261. 
S: A und Michael der Holzhauser 
SBZ: Hans der Kazpeck, Hans der Klauser und Hans Ecker. 
 
 
                                            
255
 Quelle 88 
256
 Weiler Hasam, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 95f) 
257
 Einöde Kerschöd, Gde. Kröning, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 351) 
258
 Pfarrdorf Dietelskirchen, Gde. Kröning, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 351) 
259
 Jahrtagsstiftung Ekhart des Leberschirchers am 1360 Mai 25; Quelle 115. Veräußerung Hasams ans Kloster Sankt Veit am 1470 Novem-
ber 16; Quelle 213. 
260
 Einöde Hinterholzen, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
261
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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139 
KL 411/7,3, fol. 32a. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
nach 1398-1409 
Prior Joannes Köstinger 
 
 
140 
KL 411/7,3, fol. 4a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 18, Nr. 45. 
SPIRKNER, Anniversarien, 225, Nr. 45 
1400 April 23 
Hans Seemann von Mangern und seine Hausfrau Anna stiften eine Ewiggilt von 40dn rat aus Fridrichstorf262 ge-
gen einen Jahrtag an Michaeli [September 29]. 
 
Glosse: Die Ewiggilt wurde 1553 Mai 26263 verwendet zum Erwerb des Guts Schern264. 
 
 
141 
KL S. 4, 114; KL 411/7,3, fol. 3a. 32a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131. 
1401 Oktober 23 
Herzog Heinrich XVI., der Reiche, von Bayern-Landshut (1393/1404-1450) bestätigt alle Freiheiten des Kon-
vents und absolviert die Brüder von Forderungen, Geldschulden „von liederlichen und ausreussenten Brüedern 
ihres Orden“ zu bezahlen. 
 
142 
KL S. 4, 103f; KL 411/7,3, fol. 3a. 32a; Clm 1528, fol. 14b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 16; SAGSTETTER, Niedergerichtsbarkeit, 53f/Anm. 81. 
1403 Juli 27 („Freitag nach Sankt Jakob, des heiligen Zwelfpoten“) 
Herzog Heinrich XVI., der Reiche, von Bayern-Landshut (1393/1404-1450) gewährt dem Konvent das Privileg 
„in temporalibus“ nur vor die landesfürstliche Regierung gezogen werden zu dürfen: „wer hinz in ir sprechen hab 
umb Geltschuld oder umb verschaffne Gült, das sy darum von niemand, weder geistlich noch weltlich, das Recht 
tun noch halten sollen als vor unserm Hofmaister oder vor unserm Vitztum“. 
 
143 
KU S. 5; KL S. 3, 58f, Nr. 12; KL S. 4, 104; KL 411/7,3, fol. 3a. 32a; Clm 1528, fol. 15a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 17. 181, Nr. 6. 
1403 Dezember 4 („Erchtag vor Sanct Nicolaus“) 
Herzog Heinrich XVI., der Reiche, von Bayern-Landshut (1393-1450) bestätigt Prior und Konvent Seemannshau-
sen das Legat seines verstorbenen Vaters Herzog Friedrich von Bayern (1375-1393) auf jährlich sechs Schaff 
Korns „aus unserm Casten bey der Rot265“. 
S: A 
 
KL S. 3, 58. 
Glosse: 6 Schaff und 9 Metzen Korn.266 
 
144 
KL S. 4, 104f; KL 411/7,3, fol. 3a. 32a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 18. 
1404 Juni 8 („Sonntag vor Sankt Veit“) 
Herzog Heinrich XVI., der Reiche, von Bayern-Landshut (1393/1404-1450) bestätigt alle Privilegien und Freihei-
ten des Konvents. 
 
                                            
262
 Weiler Friedersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau 
263
 Quelle 355 
264
 Einöde Schern, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
265
 hier Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
266
 vgl. Quellen 192, 194, 269 
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145 
KL 411/7,3, fol. 22a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 17. 22. 
SPIRKNER, Anniversarien, 225, nach Nr. 43, Nr. 57. 
1405 
Thomas Fleischhacker in Milldorf267 stiftet eine Wiese „umb seiner in den Gottsdiensten zu gedenken“. 
 
 
146 
KL 411/7,3, fol. 32a. 
1405 
Erwerb von „decimam in Pisenkoven268“.269 
 
 
147 
KL S. 4, 289ff, Nr. 8; KL 411/7,3, fol. 20a. 32a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 14, Nr. 34. 
SPIRKNER, Anniversarien, 224, Nr. 34; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 8; 178, Nr. 40. 
1406 Juni 15 („in festo Sancti Viti“) 
Thomas der Westerkürcher zu Westerkürchen270 verzichtet gegenüber dem Konvent Seemannshausen auf [die 
Lehenschaft über] „das Pfisterlehen, dz gelegen ist zu [Unter-] Widerspach271“, das „unser Vorfoderer seliger“ 
schon lange vorher zu einem ewigen Jahrtag gestiftet hat.272 
S: A; Michel der Holzhauser. 
SBZ: Asm der Guer273, Komtur der Deutschordens-Kommende zu Gangkofen274, Lonrat Aichdorfer, Pfleger zu 
Gangkofen, Jacob Almshaymer, Hans Edlimk, Georg Vichter. 
 
KL S. 4, 289. 
Glosse: „die Sölden zu Nidernwiderspach gelegen (so vor alters das Pfüsterlehen genannt, jezt aber die Thömel-
sölden haisst)“. 
 
Clm 1528, fol. 25-43, S. 14, Nr. 34. 
Glosse: „anno 1410 feudum illud a Friderico Camerörtl275 impugnatum est, ad transactionem ad illo faciendam 
tenebatur conventus illi solvere 10 solidos, id est 1f 25x 2½hl quos Frater Nicolaus Morgengab collector ibidem 
ex suo solvit“.276 
 
 
148 
KL 411/7,3, fol. 25a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 17, Nr. 44. 
SPIRKNER, Anniversarien, 225, Nr. 44 
1407 
Ulricus Hunzberger und seine Hausfrau Diemuet, Tochter der alten Diepplin zu Eggenfelden277, stiften einen 
Jahrtag im Mai mit einer Gilt aus einem Gut in Dippoltskürchen278. 
Glosse: 1469 hat das Obereigentum der Herr von Closen zu Hirschhorn279, der sich mit dem Konvent auf eine 
jährliche Zahlung von 31dn (25kr 2hl) verglich; 1570 wurde das Obereigentum abgelöst und den Betrag zum 
Kauf des Gangkofener280 Fischwassers verwendet.281 
 
                                            
267
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
268
 Kirchdorf Piesenkofen, Gde. Egglkofen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
269
 vgl. Quelle 252 
270
 Pfarrdorf Westerskirchen, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
271
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
272
 Quelle 108 
273
 Erasmus Gurr, Komtur 1413-19 (nach HARTMANN, Komtur-Liste, 80) 
274
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
275
 Quelle 151 
276
 vgl. Quelle 149 
277
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
278
 Kirchdorf Diepoltskirchen, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
279
 Pfarrdorf Hirschhorn, Markt Wurmannsquick, Lkr. Rottal-Inn 
280
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
281
 vgl. Quelle 362 
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149 
KL 411/7,3, fol. 26b. 32a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 11, Nr. 24. 
SPIRKNER, Anniversarien, 222, Nr. 24; Ders, Seemannshausen, 1920, 177, Nr. 20. 
1408 
Conradus Hölzlein, Paulus Henricus Dyezlin und Diemuet Peregrina stifteten 1348282 einen Jahrtag im April aus 
einer Sölde zu Oberwiderspach283, „wie auch 1408 reverendo Pater Nicolaus Morgengab, Collector, alhier ein 
cleines Söldlein erkauft, welche baide dem Hueberguet zu ermelten Widerspach zugelegt worden“.284 
 
KL S. 3, 931. 
um 1408 
„[…] Reverendo Patri Nicolao Morgengab, welcher circa annu 1408 alhiesiger Collector in Milldorf ware, ist 
hiesiges Convent vill obligiert […]“.285 
 
 
150 
KL 11/7,3, fol. 32a. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1410 
Prior Johannes Wieland, „[…] Sanctissimae Theologiae Lector, vir singularis probitas … [1426], brevis mortuus 
postea“ (1410- nach 1426†).286 
 
 
151 
Clm 1528, fol. 25-43, S. 18, Nr. 48. 
SPIRKNER, Anniversarien, 225, Nr. 48. 
1410 
Jahrtag für Fridericus Camerörtl und seine Hausfrau Elisabetha. 
 
Clm 1528, fol. 25-43, S. 14, Nr. 34. 
Glosse: „anno 1410 feudum illud a Friderico Camerörtl impugnatum est, ad transactionem ad illo faciendam tene-
batur conventus illi solvere 10 solidos, id est 1f 25x 2½hl quos Frater Nicolaus Morgengab collector ibidem ex 
suo solvit“.287 
 
 
152 
KL S. 3, 126-129, Nr. 42; KL 411/7,3, fol. 27a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 18, Nr. 46. 
SPIRKNER, Anniversarien, 225, Nr. 46. 
1410 März 9 („Sonntag als man singt Judica“) 
Ruedolph der Pinder zu Nidernpuzenpach288 übergibt Prior Hans und dem Konvent Seemannshausen 50dn LA 
Ewiggilt aus Nidernpuzenpach gegen einen Jahrtag am Sonntag nach Sankt Elisabeth vor Weihnachten [Novem-
ber 19] mit einer gesungenen Vigil und am Montag mit einer gesungenen Seelenmesse mit je vier Kerzen und 
zwei Viertel Wein „wie man schenkt zu derselben Zeit in Gängkoven289“. 
S: Michael der Holzhauser. 
SBZ: Martin Scheseder290 und Martin von Widerspach291. 
 
 
                                            
282
 Quelle 90 
283
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
284
 Quelle 61 
285
 vgl. Quelle 326 
286
 wohl identisch mit Fr. Johannes von Seemannshausen 1423-1425; vgl. Quellen 159-164. 
287
 Quellen 147, 149. 
288
 Weiler Butzenbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
289
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
290
 Einöde Schußöd, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
291
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
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153 
KU S. 6; KL S. 4, 105f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 19. 
1410 Juni 18 („Mittwoch vor Sankt Johannes zu Sonnwend des heiligen Patriarchen“) 
Herzog Johann III. von Bayern-Straubing (1374-1425) gewährt dem Konvent Seemannshausen jährlich 4lb dn LA 
aus dem Zoll zu Geiselhöring292 als Ausgleich für den Widerruf des Privilegs 1386 Juni 24293 auf mautfreien Salz-
transport mit zwei Wagen. 
 
 
154 
KL 411/7,3, fol. 7a. 
1414 
Erasmus von Taufkirchen zu Guettenburg294 stiftet jährlich „1 Schaff Korn Milldorfer295 Mass von seinem Casten 
zu Guettenburg“ gegen einen Jahrtag. 
 
Glosse: Das Reichnis wurde 1547 aufgelöst von Wolfgang von Taufkirchen, der Jahrtag eingestellt. 
 
 
155 
KL S. 3, 154-157, Nr. 52; KL 411/7,3, fol. 20b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 19, Nr. 49. 
SPIRKNER, Anniversarien, 226, Nr. 49. 
1416 Juni 15 („an Sanct Veits Tag“) 
Wilhelm Zacherstorfer/Jackerstorfer zu Wolfsegg296 übergibt Prior Hans und dem Konvent Seemannshausen 60dn 
LA Ewiggilt zu Michaeli [September 29] „aus meinem Guet das gehaißen ist der Stadl und ist gelegen zu Silla-
ching [verbessert: bey Sigleinsöd297]“ gegen einen Jahrtag „an dem dritten Tag nach Sanct Veits Tag [Juni 15]“ 
für  den verstorbenen Vater Hainrich Zachenstorfer. 
S: A 
 
KL S. 3, 154. 
Glossen: „alters der Aigenstadl, iezt aber der Sillaching genant“ [gestrichen!]; „das Guet hieß Stadl, mit der Zeit 
wurdt es Stuben genannt“; die Gilt wurde 1531 für 5lb 60dn an Hans Hinterholzer verkauft und vom Erlös wie-
derum das Deimgrueberguet298 erstanden.299 
 
KL 411/7,3, fol. 20b. 
Glosse: „dis Guet verenderte darauf seinen Namen 1467 und ward Stuben genant“. 
 
 
156a 
KL S. 3, 4ff, Nr. 3. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 2. 
1417 Dezember 9 („Pfinztag nach Sanct Nicolas Tag“) 
Hainrich der Pestenacker verkauft Peter Grimpeck zu Niederhausen300 „unser Holzwachs, die 
gelegen ist zu Rädlkoven“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: A und Hans der Rorbeck zu Puechhausen. 
SBZ: Erl Würt zu Puechhausen und „der Gebl Forster“. 
 
KL S. 3, 4. 
Glossen: Die Erwerbsurkunde durch den Konvent Seemannshausen ist nicht mehr vorhanden; 
„NB. Diser Holzgrund ligt zu Rädlkoven301 unweit Puechhausen302, wird genossen von dem al-
                                            
292
 Stadt Geiselhöring, Lkr. Straubing-Bogen 
293
 Quelle 130 
294
 Kirchdorf Guttenburg, Markt Kraiburg a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
295
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
296
 Dorf Wolfsegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
297
 Einöde Siedöd, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
298
 Einöde Deingrub, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
299
 Quellen 334, 335 
300
 Pfarrdorf Niederhausen, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
301
 Dorf Radlkofen, Gde. Mengkofen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 374f) 
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dortigen Untertanen zu Puechhausen, welcher Grund dermalen 1719 wegen der Märchung in 
etwas strittig ist.“ 
 
 
157 
Clm 8423, 293. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 126/Anm. 469f. 304f/Anm. 1155. 1158. 
vor 1420 August 29 („concessimus M. Bertholdo de Ratispona Provinciali Prov. Bav. noviter facto in Capitulo 
nuper celebrato“) 
Auf dem Provinzkapitel im Konvent Seemannshausen erfolgt die Wiederwahl des Provinzials Magister Berthold 
Puchhauser von Regensburg (1418-1431). 
 
 
158 
Clm 8423, 295. 159. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 200/Anm. 742; KUNZELMANN, Geschichte VI, 386. 
1423 März (oder Januar) 9 
Erlaubnis der Versetzung eines Fr. Otto von Seemannshausen nach dessen Bitte um Versetzung in einen anderen 
Konvent auf Grund von Kriegsschäden in Seemannshausen: 
„Concessimus fratri Ottoni de Semanshausen, provinciae Bavariae, ut possit se locare in quocumque conventu 
provinciae eum recipere volente, cum asserat eum conventum fuisse deiectum propter guerras, seque adhuc qui-
bus dam debitis obligatum quibus cum eleemosynis satisfacere cupit“.303 
 
 
159 
Clm 8423, 164f. 172. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 127/Anm. 474. 128/Anm. 475; Ders., Geschichte VI, 395. 
1423-1425 
Ein Lektor und Prior Johannes von Seemannshausen, wohl identisch mit Prior Johannes Wieland, „Sanctissimae 
Theologiae lector“ (1410- nach 1426†) [KL 411/7,3, fol. 32a], wird in Quellen mehrfach erwähnt: 
 
160 
1423 November 18 
Generalprior Augustinus Favaroni von Rom (1419-1431) bestimmt den Lektor Johannes von Seemannshausen 
zum dritten Präses des nächsten bayerischen Provinzkapitels von 1425. 
 
161 
1424 Januar 9 
Der Generalprior gewährt wie sein Vorgänger Petrus de Vena (1409-1418) dem Lektor und Prior(!) Johannes eine 
Einzelzelle bei der Treppe im Dormitorium, jetzt aber nicht als Privileg sondern auf Grund seines Priorenamts: 
„Concessimus et ad perpetuum usum confirmavimus Fratri Joanni de Semanshausen, lectori ac priori ibidem, 
cellam, quam inhabitat in dormitorio prope scalam, quae eidem quoque concessa fuisse dicitur a reverendissimo 
praedecessore nostro Petro a Vena etc., addidimus tamen, quod cellam istam possideat non ex concessione prae-
decessoris nostri, sed ex officio prioris, illa concessio nulla sit, ne iniuria fiat prioribus futuris. 9. Januarii 1424“. 
 
162 
1425 Mai 27 
Der Generalprior bestimmt den Lektor Johannes von Landshut304 (!) zum dritten Präses für das Provinzkapitel im 
Oktober 1425 im Konvent Ramsau305. 
 
                                                                                                                                         
302
 Kirchdorf Puchhausen, Gde. Mengkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
303
 KUNZELMANN hält diese Aussage jedoch für eine „Aufschneiderei des fr. Otto“. Aber 1423 möglicherweise Schäden durch die gewaltsa-
me Besetzung der nahen Deutschordens-Kommende Gangkofen durch Herzog Heinrich XVI., dem Reichen, von Bayern-Landshut 
(1393/1404-1450) als Pfand für Geldforderungen gegenüber dem Ordensmeister. Vgl. DEMEL, Gangkofen, 29. 
304
 Keisfreie Stadt Landshut 
305
 Pfarrdorf Ramsau, Gde. Reichertsheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
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163 
Bologna, 1425 Juni 1 („Bononiae, die prima Junii 1425“) 
Der Generalprior gewährt, wie schon zweimal sein Vorgänger Petrus de Vena, dem Lektor Johannes auf Lebens-
zeit in der erwähnten Stube bei der Treppe im Dormitorium mit einer angrenzender Zelle, die jener auf eigene 
Kosten erbaut/eingerichtet hat, zu wohnen. 
„Concessimus fratri Johanni de Semanshusen, Lectori provincie Bavarie, ut ad vitam possit inhabitare stubellam 
prope gradus dormitorii conventus Semanshusen, ac cellam ipsi stubellam continuam, quam propriis sumptibus 
edificavit. Queque dudum ei concessa fuit per Reverendissimum patrem magistrum olim Petrum de Vena.“ 
 
164 
1425 Dezember 3 
Der Generalprior bestimmt den Lektor Johannes zum zweiten Präses für das (nicht stattgefundene) Provinzkapitel 
1427. 
 
 
165 
KL S. 3, 186ff, Nr. 1. 
1424 Juni 10 („Samstags vor dem heiligen Pfingstag“) 
Andre Neumayr, Spitalmeister des Spitals zu Landshut306, sowie die Spitalpfleger Conrat Spannagel und Fridrich 
Päzlinger verkaufen Prior und Konvent Seemannshausen 24dn rat Ewiggilt aus Wizldorf307 gegen eine ungenann-
te Geldsumme. 
S: Spitalsiegel. 
 
 
166 
KL S. 4, 324ff, Nr. 21; KL 411/7,3, fol. 32a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 12. 179, Nr. 58. 
1424 August 28 („an Sanct Augustin Tag“) 
Bernhart von Thalkoven308, sowie Andre und Konrat, „bayd Gebrüeder, des Prittelpecken Kinder“, verkaufen 
Prior Hans und dem Konvent Semannshausen „unser Aigen, das Perklehen zu Talkoven“ gegen 17½lb dn LA und 
60dn Leitkauf, dazu 4dn rat Gilt an die „Herrschaft zu Schamsteuer“. 
S: Michael Holzhauser. 
SBZ: Peter Perkover von Rainprechtstetten309, Paulus Amtmann von Frontenhausen310, Hans Schuester und Kon-
rat Grübinkler, beide gesessen zu Rätlkoven311. 
 
KL S. 4, 324. 
Glossen: „Talkoven, damals das Perklehen (iezt aber das Neisslguet genannt)“. Ein anderer Brief auf folio 311 
besage, dass dieses Gut zu Thalkofen von Stephan Seeman ans Kloster Seemannshausen gekommen sei.312 
 
 
167 
KL 411/7,3, fol. 32a. 
1426 
Erwerbung des „praedium Moholting313“ unter Prior Johannes Wieland, „…brevis mortuus postea.“ 
 
 
                                            
306
 Kreisfreie Stadt Landshut 
307
 Kirchdorf Witzeldorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 341f) 
308
 Weiler Thalkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
309
 Weiler mit Kirche Rampoldstetten, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau 
310
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau 
311
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
312
 Quelle 175 
313
 Weiler Morolding, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
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168 
KL 411/7,3, fol. 32a f. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1427/28 
Tod des Priors Johannes Wieland. 
Nachfolger: Georg Kästl (1428-nach 1437): 
„Eidem substituitur Georgius Kästl, qui conventum bellorum praecedentium turbine vix non deiectum meliorem 
in statum redegit, ecclesiam modernam ipse extruxit, a Stephano Seeman altero quasi fundatore 1437 314 insignem 
fundationem obtinet, qui nova praedia conventui adiecit et oppugnerata redemit.“315 
 
 
169 
KL S. 3, 145f, Nr. 49. 
Regensburg, 1430 Februar 8 („Mitwoch nach Sanct Agatha Tag“) 
Bischof Konrad von Regensburg316 schlichtet einen Streit zwischen Prior und Konvent Seemannshausen und 
Nicolas Ledwitzer, Pfarrer von Diernkolbach317, um die sechs Metzen Weizen aus der kleinen Widen zu Tauben-
dorf318: Es soll alles beim Alten bleiben. Zur Aussöhnung muß aber der Prior sechs Messen in Diernkolbach le-
sen, davon ein gesungenes Amt, und danach „sol sich der Pfarrer zu Tisch bitten und in dz Mal geben auf sein 
Cost und Zöhrung“.319 
S: A. 
 
 
170a 
KL S. 4, 183f, Nr. 10. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 10. 
1376 Oktober 16 („an Sant Gallen Tag des heiligen Peichtingers“) 
Hainrich, Graf zu Ortenburg320, seine Hausfrau Agnes Evarista und deren Sohn Abraham ver-
pfänden Thomas dem Westerkircher321 auf Grund einer Schuld von 8lb dn rat ihren Zehnt zu 
Gangkofen322, einlösbar jährlich 14 Tage vor oder nach Lichtmess [Februar 2]. 
S: A 
 
170b 
KL S. 4, 184ff, Nr. 10. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 10. 
1396 Februar 2 („an Unser Frauen Tag zu Liechtmessen“) 
Thomas der Westerkircher verpfändet auf Grund einer Schuld von 36fl hung. seinen Zehnt zu 
Gangkofen323 „in dem Markt, der in unser Gwalt kommen ist von den Grafen zu Ortenburg324“. 
S: A, Sighart der Perkover. 
SBZ: Andre der Weytas, Martin Perkover. 
 
170c 
KL S. 4, 186f, Nr. 10. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 10. 
1407 Februar 12 („am Samstag nach Apolonia“) 
Georg, Graf zu Ortenburg325, Pfleger zu Landau326, bestätigt Thomas dem Westerkircher327 die 
Verpfändung des Gangkofener328 Zehnten durch seinen verstorbenen Vater. 
                                            
314
 Quelle 175 
315
 KUNZELMANN, Geschichte III, 182/Anm. 661. 663; Ders., Geschichte VI, 395: Georg von Kastel ist wohl „filius nativus“ des Konvents 
Schönthal315, wird 1391 zur Vollendung seiner Studien nach Magdeburg geschickt, erscheint in Schönthaler Urkunden 1407 Juli 14 als 
Subprior315, sowie 1412, 1417/18, 1421 und 1424315 und, vier Wochen nach der Brandschatzung des Konvents durch Hussiten,  am 1427 
Oktober 27 als Schaffer. Nach seiner Zeit als Prior in Seemannshausen 1428-1437 wird er nochmals 1438 als Prior in Schönthal erwähnt. 
316
 Konrad VII., Bischof von Regensburg 1428-1437 
317
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
318
 Weiler Taubendorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
319
 Quellen 133, 399 
320
 Markt Ortenburg, Lkr. Passau 
321
 Pfarrdorf Westerskirchen, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
322
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
323
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
324
 Markt Ortenburg, Lkr. Passau 
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S: A. 
 
170d 
KL S. 4, 187f, Nr. 10. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 10. 
1407 Dezember 13 („an Sant Luciae Tag“)  
Thomas der Westerkircher und seine Hausfrau Catharina verkaufen Hans dem Seeman zu Man-
gern329 den 1/3-Zehnt zu Gangkofen330. 
S: A, Ludwig Hanperger. 
SBZ: Wilhalm der Alharzpeck, Hans Mermosner und Hans Kazpeck. 
 
170e 
KL S. 4, 189f, Nr. 10. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 10. 
1430 April 11 („am Ertag vor Ostertag“)  
Saumiel Hochholtinger331 bestätigt seinen Oheimen Georg, Stephan, Peter, Conrad, Hans und 
Wilhalm die Seemane, dass der Gangkofener332 Zehnt ihnen gehört.333 
S: A. 
 
 
171 
HÖR, Sankt Veit, 211, Nr. 206. 
1432 Juni 24 („in die Sancti Ioannis Baptistae anno 1432“) 
Im Anniversarienverzeichnis des Benediktinerklosters Sankt Veit334 erscheint das Seelgerät: „Pro domino Ioanne, 
priore in Semanshausen335 singulis mensibus una missa dicitur. - Dafür dem Closter der Hof zu Stützing336 zuege-
kommen. Ist derendtwegen ein Stüftbrief, datum in die Sancti Ioannis Baptistae anno 1432 verhandten“. 
 
 
172 
KL 411/7,3, fol. 25a. 31b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 14, Nr. 36. 
SPIRKNER, Anniversarien, 224, Nr. 36. 
1434 
Conradus Wiener, Bürger in Burghausen337, macht eine Zustiftung zum Jahrtag der Juditha Weiglin von 1377 338 
bestehend aus dem Nachbarhaus des 1377 übergebenen Hauses in Burghausen. 
 
Glosse: Beide Häuser sind später verbrannt, der Platz des einen Hauses dem Konvent durch Gerichtsentscheid 
aberkannt, der des anderen 1505 für 33lb dn (37fl 25kr 2½hl) verkauft worden. 
 
 
173 
Clm 8423, 182. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 277/Anm. 1058; Ders., Geschichte VI, 386. 395 
1435 Juni 21 
Konrad von Zenn, Lektor im Konvent in Nürnberg, wird zum Visitator für den Konvent Seemannshausen bestellt, 
wegen eines Streits zwischen Prior Jakob339 und dem Prokurator des Konvents: 
                                                                                                                                         
325
 Markt Ortenburg, Lkr. Passau 
326
 Stadt Landau a.d. Isar, Lkr. Dingolfing-Landau 
327
 Pfarrdorf Westerskirchen, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
328
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
329
 Ortsteil Mangern, Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
330
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
331
 Dorf Hochholding, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
332
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
333
 Keine Urkunde zur Übertragung des Zehnts an den Konvent Seemannshausen von 1437 April 19 vorhanden! 
334
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
335
 Gemeint ist wohl Prior Johannes Wieland (1410-1427). 
336
 Weiler Stützing, Gde. Niederbergkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 152) 
337
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
338
 Quelle 120 
339
 verlesen aus Jörg? 
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„Fecimus Lectorem Conradum de Cem visitatorem conventus Seemanshusani, propter fr. Jacobum priorem et 
lectorem dicti conventus, cui procurator impingit etc. die 21. Junii 1435“. 
 
 
174 
KL 411/7,3, fol. 7b. 
1437 April 9 
Aufnahme einer Schuld von 22lb dn LA (25fl 8kr 4hl) wegen „verderblicher Kriegszeiten“ bei Frau Altenburgerin 
(später Törring).340 
 
 
175a 
KL S. 4, 462f, Nr. 78. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 39. 
1306 August 7 („Sonntags nach vincula Petri“) 
Hans der Rorbeck zu Puechhausen341 übergibt dem Zachreiß, gesessen zu Puechhausen und sei-
ner Hausfrau Anna „die Hofstatt, die gelegen ist zu Puechhausn, die weilend des Albrans gewe-
sen ist und Lehen von Wernhard dem Rorbeck“. 
S: A. 
Taidinger: Hainrich Fridrich der Auer zu Premuck, Peter der Salkenstainer zu Zaizkoven342 und 
Erhard der Schattenkürcher, Pfleger zu Landau343. 
 
175b 
KL S. 4, 463f, Nr. 79. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 39. 
1427 November 24 („Montag nach Sant Elspethen Tag“) 
Ursula die Zachereißin zu Puechhausen344 und Peter Cränpeck „ir Aiden“, gesessen zu Ni-
derhausen345, und seine Hausfrau verkaufen Stephan dem Seeman, Pfleger zu Cham346, „unsern 
Hof, gelegen zu Puechhausen, und unser Holz daselbst, das wür kauft haben“ gegen eine unge-
nannte Geldsumme. 
S: A und „Vetter“ Wilhalm der Cränpeck 
Spruchleute: Konrat der alt Hoflinger, Christan der Mayr, beide gesessen zu Obernpering347. 
 
175c 
KL S. 4, 307ff, Nr. 14. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 10. 
1391 Dezember 6 („Sanct Nicolas Tag“) 
Conrat, gesessen zu Mosolting348, Sohn des Mayr Hainreich zu Güntering349, seine Hausfrau Ca-
tharina und ihr Bruder Conrat verkaufen Kainrat dem Langserlein, Bürger zu Gangkofen350, ih-
ren Hof „der genannt ist Mosolting, der unser väterlich und mütterlich Erb gewesen ist“ gegen 
20lb dn rat und 1/2lb dn Leitkauf. 
S: Rueprecht der Leuprechtinger und Jacob der Flinshamer. 
SBZ: Sighart der Perkover, Hainrich der Würmmer und Bärtl der Würmmer zu Crämelsperg351. 
 
                                            
340
 Die Schuld wurde 1490 von Veit Törring von Jettenbach gegen einen Jahrtag aufgehoben, vgl. Quelle 252. 
341
 Kirchdorf Puchhausen, Gde. Mengkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
342
 Kirchdorf Zaitzkofen, Markt Schierling, Lkr. Regensburg 
343
 Stadt Landau, Lkr. Dingolfing-Landau 
344
 Kirchdorf Puchhausen, Gde. Mengkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
345
 Pfarrdorf Niederhausen, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
346
 Stadt Cham, Lkr. Cham 
347
 Kirchdorf Oberpöring, Lkr. Deggendorf 
348
 Einöde Moselding, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
349
 Weiler Gindering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
350
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
351
 Weiler Grammelsberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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175d 
KL S. 4, 309ff, Nr. 15. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 10; 179, Nr. 56. 
1416 Juni 26 („Freytag vor conversionem Sancti Pauli“) 
Elspeth die Langserin und ihre Söhne Hänsl und Peter verkaufen Kunrat dem Puchner [zu 
Wurmsham352] „unsern Hof zu Mosolting353“ gegen 46lb dn LA.354 
S: Jacob der Almshamer und Michael der Holzhauser. 
SBZ: Hans Edling, Andre Lehner, Symon Pruckmayr und Hainrich Stüer. 
 
175 
KL S. 4, 311-315, Nr. 16; KL 411/7,3, fol. 4a. 32b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 19, Nr. 51. 
SPIRKNER, Anniversarien, 226, Nr. 51; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 10; 177, Nr. 33; 179, Nrn. 56. 58; 
WINNER, Bavarica, 16f. 
1437 April 19 („Freytags vor Sanct Georgi Tag“) 
Stephan Seeman zu Mangern355, Pfleger zu Khamb356, seine eheliche Hausfrau Anna und sein Sohn Christoph 
übergeben Prior Georg und dem Konvent Seemannshausen folgende Gilten: 10ß dn rat aus dem Oberhof zu 
Puechhausen357; 2lb dn LA aus „Gräleinsöd358, gelegen bei Peuerbach359, dz mein vodern Hausfrau Catharina 
seligen frey ledigs Aigen gewesen ist“; 4lb dn aus Mosolting360; 10ß dn LA aus dem Lehen zu Talkoven361, das 
durch Stephan Seeman und Wilhalm dem Zacherer erworben worden war; sie lösen für den Konvent die versetzte 
Höfe zu Widerspach362 und Sölling363 wieder aus; sie behalten sich jedoch die Vogtei mit Abgaben von je zwei 
Hennen zu Michaeli [September 29]) aus den zwei Gütern zu Puchhausen und Gräleinsöd für den jeweils ältesten 
männlichen Erben vor. Ohne eine schon bestehende gestiftete Wochenmesse anzutasten, wird dadurch zusätzlich 
ein Seelgerät fundiert für Stephan Seemann und seine Hausfrauen Catharina und Anna in Form einer täglichen 
gesprochenen Messe auf dem Magdalenenaltar und einem Jahrtag am Fest der heiligen Magdalena [Juli 22] mit 
acht Priestern, bestehend aus der Vigil, einem gesungenen Amt, einer gesungenen Seelenmesse und einer und 
dann weiteren sechs gesprochenen Messen sowie einer Pitanz von 1lb dn von den gestifteten Gütern. Bei Nicht-
haltung des Seelgeräts droht der Bann durch den Ordensprovinzial. 
S: A, dessen Brüder Georg Seemann von Mangern und Wilhelm Seemann, „meines genedigen Herrn Herzog 
Hainrich364 Jägermaister, die Zeit gesessen zu Landshuet365“. 
 
 
176 
Urkundenbuch Schönthal, 402-405, Nr. 367; KUNZELMANN, Geschichte III, 182/Anm. 661. 
1437 April 19 („Freytags vor Sand Gorgen Tag“) 
„Bruder Gorg von Schönntal366, die czeyt priol zu Semanshawsen, und aller Convent daselbs Sand Augustins 
orden“ bestätigen vorstehende Jahrtagsstiftung. 
S: Prior, Konvent 
SBZ: „die erbern gaistleichen herrn, bruder fridreich Satoris, bruder hans Sweykkel, und die weysen vesten Görg 
Seman, hanns Seman, baid des oftgenanten steffan Seman bruder“. 
 
 
                                            
352
 Kirchdorf Wurmsham, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 233) 
353
 Einöde Moselding, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
354
 Nach Zehntverzeichnis von 1458 im Jahr 1422, nach
 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 179, Nr. 56 im Jahr 1426 an den Konvent. 
355
 Ortsteil Mangern, Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
356
 Stadt Cham, Lkr. Cham 
357
 Kirchdorf Puchhausen, Gde. Mengkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
358
 Einöde Kreilöd, Gde. Bayerbach, Lkr. Rottal-Inn 
359
 Pfarrdorf Bayerbach, Lkr. Rottal-Inn 
360
 Einöde Moselding, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
361
 Weiler Thalkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
362
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
363
 Weiler Sölgerding, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 231) 
364
 Herzog Heinrich XVI. von Bayern-Landshut (1393-1469) 
365
 Kreisfreie Stadt Landshut 
366
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
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177 
Urkundenbuch Schönthal, 401, Nr. 366; KUNZELMANN, Geschichte III, 182/Anm. 661; Ders., Geschichte VI, 395. 
1437 April 23 („Sand Jörgentag des heiligen Martrers“) 
Taidinger und Zeuge in einem Kauf des Niklas Messinger zu Schönthal367 ist u.a. „Bruder Jörg von Castell, dy 
czeyt Prior czu Semesshawsen“. 
 
 
178 
POPP, Registrum 1438, 25. 
1438 
Im „Registrum caritativi subsidii“ des Regensburger Bischofs Friedrich II. von Parsberg (1437-1450) über Hilfs-
geldzahlungen für die verschuldete Diözese erscheinen die Konvente der Augustiner-Eremiten: Seemannshausen 
und Schönthal zahlen nichts, der Nonnenkonvent Niederviehbach 10fl rh. 
 
 
179 
KL 411/7,3, fol. 12b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 20, Nr. 52. 
SPIRKNER, Anniversarien, 226, Nr. 52. 
1439 
Corbinianus Azinger verweist zur Unterhaltung eines von seiner am Karfreitag 1433 verstorbenen Ehefrau Judita 
gestifteten Jahrtags zum Quatember im Herbst auf eine Ewiggilt von 2lb dn aus seinem Eigengut zu Azing368.369 
 
 
180 
KL 411/7,3, fol. 11b f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 21, Nr. 53. 
SPIRKNER, Anniversarien, 226f, Nr. 53; Ders., Seemannshausen, 1920, 179, Nr. 71. 
1440 
Petrus Perchover [zu Massing370] stiftet das Zeidl-Lehen zu [Mitter-]Schmidtdorf371, „welches neben seinem Guet 
geniesset der Schmidthueber aldorten, hiesiger Underton“ gegen einen Jahrtag im Februar.372 
 
 
181 
KL S. 4, 430ff, Nr. 67 - KL 411/7,3, fol. 10b f. 
1441 September 29 („Sanct Michaels Tag, des heiligen Engl“) 
Marchhart zu Eykoven373, und seine Hausfrau kaufen[!] von Stephan Seeman zu Mangorn374 und seiner Hausfrau 
„die Paumansrecht auf dem Munichtguet, das gelegen ist zu Wizldorf375“ mit 12ß dn LA Ewiggilt zu Michaeli und 
12dn rat Ehrung und Stiftgang zu Weihnachten, worüber er schon einen Brief (S: Seeman, Konvent Seemanns-
hausen) erhalten habe. 
S: Caspar Neuenhauser 
SBZ: Wernhard Vischer zu Gerzen376 und Berthold Hausentaler von Hunzpain377. 
 
KL S. 4, 430. 
Glossen: Es ist keine andere Urkunde außer dieser vorhanden, „aus welichem zu schliessen, dass besagtes Güetl 
von […] Herrn Stephan Seeman an das Closter Seemannshausen komen sey“; „NB. Wizldorff vermacht alhero H. 
Conradus Neuhauser 1311378, nachfolgender Brief ist nit ad rem. 1721“. 
 
 
                                            
367
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
368
 Dorf Atzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
369
 Die Ewiggilt wurde 1582 abgelöst, vgl. Quelle 388. 
370
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
371
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
372
 Quelle 187 
373
 Weiler Engkofen, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
374
 Ortsteil Mangern, Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
375
 Kirchdorf Witzeldorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 341f) 
376
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
377
 Dorf Hundspoint, Gde. Kröning, Lkr. Landshut 
378
 Quelle 49 
 48 
182 
KL 411/7,3, fol. 32b. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 395; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1442 
Prior Heinrich Puechberger (1442-1448, 1454-1458†): 
„Henricus Puechberger, filius huius conventus, bina vice prior, 1442 decimam in Gayging379 pro conventu obti-
net380, 1448 in Schmidtdorf381.382 Henricus iterum prior 1458, viam omnis carni ingreditur“. 
 
 
183a 
KL S. 4, 115ff, Nr. 1. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 1. 
1432 Juli 24 („Pfinztag vor Sandt Jacobs Tag“) 
Hans Kazpeck, Bürger zu Biburg383, und seine Hausfrau verkaufen Seyfrid Schmid zu Gon-
terstorf384 und seiner Hausfrau den 2/3-Zehnt zu Gaiging385 gegen 25lb dn LA. 
S: A. 
SBZ: Hans Bestuer von Leberkürchen386, Ludwig aus dem Thal387, Reindl von Kazpach388. 
 
183 
KL S. 4, 118ff, Nr. 1; KL 411/7,3, fol. 25a. 32b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 21, Nr. 54. 
SPIRKNER, Anniversarien, 227, Nr. 54; Ders., Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 1. 
1442 September 6 („negsten Pfinztag vor Unser Lieber Frauen Tag der Geburde“) 
Seyfrid der Schmit zu Gunderstorf389 und seine Hausfrau übergeben Prior Hainrich und dem Konvent Seemanns-
hausen den vom mittlerweile verstorbenen Hans Kazpeck erworbenen 2/3-Zehnt zu Geiging390 („in ganzen Gai-
ging gelegen zu Pachhaimb391 in Gerzner392 Pfarr“) gegen einen Jahrtag „jährlich des Mittwochen ze Nacht in der 
Quatember zu Pfingsten mit einer gesungenen Vigil und an den Pfinztag Morgen mit einer gesungenen Seelmeß 
und mit vier prennenten Körzen zu der Vigil und Seelmeß nach Gewonheit yrs Ordens“. 
S: Thomas Westerndorfer zu Vilsbiburg393. 
SBZ: Hans Wiert und Symon Schmid, beide Bürger zu Vilsbiburg, und Ruebrechtus Altenhofer. 
 
 
184 
KL 411/7,3, fol. 19a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 21, Nr. 53. 
SPIRKNER, Anniversarien, 226f, Nr. 53; Ders., Seemannshausen, 1920, 179, Nr. 71. 
1443 
Albanus und Wolfhardus Buechbecken, Hofmarksherren zu Binabyburg394, stiften einen Jahrtag im Februar für 
sich und ihre Schwester Anna und „geben darzue einen Teil des zu hiesigen Convent gehörigen Haindlmayrguet 
zu Schmidtdorf395“. 
 
 
                                            
379
 Weiler Geiging, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
380
 Quelle 183 
381
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
382
 Quelle 187 
383
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
384
 Dorf Guntersdorf, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
385
 Weiler Geiging, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
386
 Pfarrdorf Leberskirchen, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
387
 Einöde Thal oder Einöde Höllthal, beide Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
388
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
389
 Dorf Guntersdorf, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
390
 Weiler Geiging, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
391
 Kirchdorf Unterbachham, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
392
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
393
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
394
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
395
 Weiler Oberschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
 49 
185 
KL 411/7,3, fol. 12a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 21, Nr. 54. 
SPIRKNER, Anniversarien, 227, Nr. 54; Ders., Seemannshausen, 1920, 180, Nrn. 86. 95. 
1443 
Petrus Perchover [von Massing396] stiftet die Frizensölden oder sog. Schneidergietl zu Undernschmidtdorf397 
gegen einen Jahrtag am Mittwoch vor Sankt Margarethe [Juli 20]. 
 
 
186 
KL 411/7,3, fol. 4b. 28b. 
1443 
Begräbnis von Stephan Seemann in der Konventskirche. 
28b: „…aus denen Grabstain vermuetlich abzunemen, das auch Henricus Seeman, Fundator des hiesigen Closters, 
ebenfals alda begraben seye 1255“. 
 
 
187 
KU S. 7; KL S. 4, 448ff, Nr. 74; KL 411/7,3, fol. 32b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 37. 180, Nr. 93; KUNZELMANN, Geschichte VI, 395. 
1448 März 13 („Mitwochs vor dem Palmtag in der Vasten“) 
Gilg der Püechpeck, gesessen zu Pinabiburg398, und seine Hausfrau Margareth verkaufen Prior Hainrich und dem 
Konvent Seemannshausen „unser Gült, die wür haben auf dem Guet, gelegen zu Mitternschmiddorf399 (genannt 
die Schmidhueb), das frey ledigs Aigen ist, all die Gült und klainen Dienst mit samt der Stüft, die mein Vatter 
seliger und ich darauf empfangen und genossen haben, ausgenommen der Gült dem lieben Sant Veit gen Neuen-
markt400 mit allen ihren Rechten und Nuzen, die von Alter und durch Recht darzue gehört“ gegen eine „Summa 
Gelts und Guet“. 
S: A. (fehlt am Original) 
 
KL S. 4, 448. 
Glosse: „Diser Brif ist nit ad rem. Dis Gütl komt hero gegen Iahrtag pro Petro Perkover 1443.“401 
 
 
188 
KL 411/7,3, fol. 26b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 22, Nr. 56. 
SPIRKNER, Anniversarien, 227, Nr. 56. 
1448 
Henricus Frasbeck in Gänkoven402 und seine Tochter Diemut Waltlein in Ötting403 stiften einen Jahrtag im Juli 
mit „ein Haus, ein Stadl, Hofstadt und 2 Lechen in dem Markt Gänkoven“. 
 
Glosse: 1466 wieder verkauft. 
 
 
189 
KL 411/7,3, fol. 32b. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1449 
Prior Johannes (1449-1454?) 
„Joannes prior 1449 constituitur, qui praestantissimas decimas in dem Rottal eodem anno emit, quae post centum 
annos nempe 1549 fuerunt redemptae, ac iste tempore certo constarent plusquam 30000fl; item utilissimam deci-
marum permutationem facit cum Domo Teutonica eodem anno404“. 
                                            
396
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
397
 Weiler Unterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
398
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
399
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
400
 Benediktinerkloster Sankt Veit, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
401
 Quellen 180, 185 
402
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
403
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
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190 
KL S. 4, 137-141, Nr. 7; KL 411/7,3, fol. 32b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 132, Nr. 7. 
1449 Januar 23 („negsten Pfinztags vor Sant Pauli Tag, als er bekehrt ist worden“) 
Komtur Marckart von Teizensau405 und die Deutschordens-Kommende Gangkofen406 vertauschen mit Prior Hans 
und dem Konvent Seemannshausen ihre jeweiligen Zehnten aus dem Bauhof der Gegenseite. Der Konvent See-
mannshausen gibt dazu noch die Zehnten „aus der Mütterhueb zu Gyntering407“, „aus der Hueb gelegen daselbst 
bey dem obern Valthor, derer Cristan der Gänghover aufsizt, und alle baid Hueb sein unsers lieben Herrn und 
seines Gottshaus zu der Heiligenstatt408“, sowie den Zehnt „aus der Lochhueb, gelegen zu Nidernschmiddorf409 zu 
negst an das nider Valtor, die dann Ortolff des Trenbecken ist“. 
S: A, Roman der Hocholdinger zu Gangkofen. 
SBZ: Lienhart Göldel, Heinrich Kelner und Hans Englhart, alle Bürger zu Gangkofen. 
Spruchleute: Hans, Vikar zu Niderndietfürten410, und Roman Hocholdinger. 
 
 
191 
KL 411/7,3, fol. 22a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 22, Nr. 57. 
SPIRKNER, Anniversarien, 227, Nr. 57. 
1449 
Leonardus Angerer stiftet ein „Haus in der Statt Milldorf411“ mit Einkünften von erst 4ß dn, dann 6ß dn („primiti-
us quatuor, dein 6 solidos“) gegen einen Jahrtag im April.412 
 
 
192 
KL S. 3, 60f, Nr. 13; KL S. 4, 106f; KL 411/7,3, fol. 32b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 20; KUNZELMANN, Geschichte VI, 385. 
Landshut, 1450 November 7 („Samstag vor Sanct Martins Tag“) 
Herzog Ludwig IX.,der Reiche, von Bayern-Landshut (1450-79) bestätigt wie seine Vorfahren dem Prior und 
Konvent Seemannshausen einen Urkunde Kaiser Ludwigs IV., dem Bayern (1294/1314-47) von 1443 April 22413 
auf Mautfreiheit einer Menge Salzes (4lb weites, 16lb enges Band) zu Schärding414 und Burghausen415 und eine 
Urkunde seines verstorbenen Vaters Herzog „Ludwig“416 [!] von 1403 Dezember 4417 auf ein Legat von sechs 
Schaff Korns aus dem Eggenfeldener418 Kasten. 
S: A. 
 
194 
KL S. 5, fol. 1b. 
1496 November 6 („Sant Niclastag“) 
Prior Hans Fabri quittiert Caspar Magensreiter, Kastner zu Eggenfelden419, erhaltene sechs Schaff Korns aus dem 
Kasten zu Eggenfelden laut Privileg Herzog Jörgs420 und seiner Vorfahren. 
S: A (Prioratssiegel) 
 
                                                                                                                                         
404
 Quelle 190 
405
 Marquard von Ditzestein, weitere urk. Erwähnung als Komtur 1444 (HARTMANN, Komtur-Liste, 80) 
406
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
407
 Weiler Gindering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
408
 Einöde Heiligenstadt, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
409
 Weiler Unterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
410
 Pfarrdorf Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
411
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
412
 Erwähnung in Urkunde von 1466, Quelle 206. 
413
 Quelle 75 
414
 Stadt Schärding, Oberösterreich 
415
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
416
 richtig: Heinrich XVI., der Reiche, von Bayern-Landshut (1393-1450) 
417
 Quelle 143 
418
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
419
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
420
 Herzog Georg der Reiche, von Bayern-Landshut (1479-1503) 
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195 
KL 411/7,3, fol. 13a. 13b. 
vor 1454 
Die zweite Gattin Corbinian Azingers, eine geborene Vislerin, stiftete vor ihrem Tod 1454 „eine silberne Giertl“. 
 
 
196 
KU S. 8 (Original). 
1454 Juni 29 
Prior Heinrich [Puechberger] und Konvent 
S: A (fehlt) 
 
 
197 
KL 411/7,3, fol. 33a f. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 188/Anm. 682; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1458 
Franciscus Wielandt „Landishutanus421, Sanctissimae Theologiae Lector“: 
„[…] fit procurator huius conventus 1458, collegit et redigit in ordinem omnes conventus possessiones et census 
una cum obligationibus pro iis persolvendis, 1466 prior in Schönthal422, pro nostro choro comperat praegrandem 
librum pergamenis foliis inscriptum, anno postea 1478 prior institutus nostri conventus non minus in spiritualibus 
quam temporalibus insigniter profuit.“423 
 
198 
KL S. 5, fol. 2a-9a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 385. (falsch datiert auf 1300!) 
1458 Mai 6 
Güter- und Zehntverzeichnis des Konvents Seemannshausen von Prokurator Franziscus Wylant de Lantzhuta: 
 
Item primo possesiones et predia, quorum locaciones pertinet ad conventum vel non: 
Aspach424 (1300) [vgl. Quelle 244], 
Atzing425 (1433, 1454) [vgl. Quellen 179, 388],  
Alatzspach426 (1348) [Quelle 89], 
Äntzenperg427 de molendino428 (1398) [vgl. Quelle 132], 
Widerspach429: 
curia Kürchof (1258 Mai 4, 1258 Oktober 23, comes de Lenberck) [vgl. Quelle 5] 
curia Neuhof (1260 Januar 31, Gottschalchus, decanus in Ergolting) [Quelle 8] 
curia Niderhof (1313, Chonrado de Perchtolsgaden, praepositus et a toto capitulo ibidem) [vgl. Quelle 
131] 
curia Oberhof (1406 Juni 15, Alberto Ruestorfer) [vgl. Quellen 60, 147] 
Pfisterlechen (1410, Heinrich Abestkircher, Friedrich Chamerortel, befreit von Nikolaus Morgengab) 
[vgl. Quellen 147, 148, 151], 
Obernwiderspach (1348 Chonradus Holzlein, Gawl, Hainrich Dyetzlein, Diemut Regina, P. Nicolaus Morgengab) 
[Quelle 90], 
Wispach430 (1327) [Quelle 57], 
Weyssenperg431 (1327) [vgl. Quelle 60], 
                                            
421
 Kreisfreie Stadt Landshut 
422
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
423
 Er erscheint 1451 als Terminierer in Straubing und 1464 als Prior in Schönthal.423 Im Jahr 1478 ist er Prior in Seemannshausen. Zudem 
ist er (Mit-)Autor des Bußbuchs „Quadragesimale cum Angelo“ von 1453423, dessen Ausgabe Straubing 1473 sich bis zur Säkularisation 
1802 in der Konventsbibliothek von Seemannshausen befand. 
424
 Einöde Asbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 97) 
425
 Dorf Atzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
426
 Dorf Allersbach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
427
 Wallfahrtskirche Anzenberg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
428
 hier: Mühle in der benachbarten Einöde Oberzaun, Markt Massing. Lkr. Rottal-Inn 
429
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
430
 Einöde Wiesbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
431
 Einöde Weißenberg, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
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Witzldorf432 (1411) [vgl. Quellen 49, 113, 165, 181], 
Winkel433 prope Geratzkirchen434 ( — , abbas Schänsee435), 
Churtzpach436 (1330) [vgl. Quelle 71], 
Gersöd437 (1399) [vgl. Quellen 88, 136], 
Dyetleinskürchen438 (1348) [vgl Quelle 88], 
Dyepoltzkirchen439 ( — , Hunzperg) [vgl. Quelle 148], 
Dyetreichpruck440 (1348) [vgl. Quelle 92], 
Eselberg441 (1430) [vgl. Quelle 286], 
Ebersod442 (1345) [Quelle 78], 
Elnpach443 ( — , Bolhero de Elnpach) [vgl. Quelle 200], 
Frawnöd444 (1255) [Quelle 1], 
Fridreichstorff445 (1400) [vgl. Quellen 49, 355], 
Frantenhawsen446 in curia Henricii (1272) [Quelle 27], 
Gunterstorf447 ( — , Moroltinger) [vgl. Quelle 246], 
Guttenburg448 (1414) [Quelle 154], 
Gaysöd449 (1349) [Quelle 96], 
Gankofen450 ( — , Walterin/Österreich, Frasbeck) [vgl. Quelle 188], 
Geratzfurt451 ( — , Bschachl) [vgl. Quelle 238], 
Hoshaym452 (1399) [vgl. Quellen 88, 115, 136, 213], 
Huntzyng453 ( — ) [vgl. Quelle 264],  
Holtzpruck454 ( — ) [vgl. Quelle 214], 
Hyntergrub455 ( — ) [vgl. Quelle 127], 
Heckenberg456 ( — ) [vgl. Quelle 134], 
Kelhaym457 (1305) [Quelle 44], 
Klosterberig458: Kramer ( — ) [vgl. Quelle 248], 
Mosolting459 (1422) [vgl. Quelle 175], 
Müldorf460 (1466/1489) [Quellen 296, 248, 249], 
Morastorf461: Kirchhueb (1331) [Quelle 58], 
Mürtze462: feodo auf dem Puchel (1357) [Quelle 112], 
Medelstorf463 ( — ) [vgl. Quelle 294], 
Müldorf464 (1405) [Quelle 145], 
                                            
432
 Kirchdorf Witzeldorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 341f) 
433
 Weiler Asenwinkl, Gde. Pleiskirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
434
 Pfarrdorf Geratskirchen, Gde. Geratskirchen, Lkr. Rottal-Inn 
435
 Benediktinerabtei im Kirchdorf Seeon, Gde. Seeon-Seebruck, Lkr. Traunstein? 
436
 Weiler Kurzbach, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 190) 
437
 Einöde Kerschöd, Gde. Kröning, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 351) 
438
 Pfarrdorf Dietelskirchen, Gde. Kröning, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 351) 
439
 Kirchdorf Diepoltskirchen, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
440
 Einöde Brückl, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
441
 Einöde Eselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
442
 Einöde Hermannsöd, Gde. Aham, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 343) 
443
 Dorf Oberellbach bzw. Weiler Unterellbach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
444
 Fraunöd, heute zum Dorf Seemannshausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 271) 
445
 Weiler Friedersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau 
446
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
447
 Dorf Guntersdorf, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
448
 Kirchdorf Guttenburg, Markt Kraiburg a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
449
 Flurname Geisöd beim Dorf Seemannshausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
450
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
451
 Weiler Geratsfurt, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 221. 222/Anm. 2) 
452
 Weiler Hasam, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 95f) 
453
 Weiler Hinzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 346) 
454
 Einöde Holzlucken, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
455
 Einöde Hintergrub, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
456
 Dorf Hackenberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
457
 Stadt Kelheim, Lkr. Kelheim 
458
 Die Krameröd wurde auch Klosterberg genannt und ging im 16. Jahrhundert über auf die Hofstelle Neumayr im Kirchdorf (Unter-
)Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95. SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 156, Nr. 3). 
459
 Einöde Moselding, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
460
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
461
 Dorf Marastorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
462
 Dorf Mertsee, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 65) 
463
 Weiler mit Kirche Wettersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
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Müldorf (1448) [vgl. Quelle 191], 
Newnmarkt465 (1349) [Quelle 94], 
Oberndorf466: in den Buch ( — ) [vgl. Quelle 263e], 
Nidernputzenpach467 (1410, Ruger Toliator) [Quelle 152], 
Purchhausen468: 
in der Grueb469 (1377) [Quelle 120] 
in der Grueb (1435) [Quelle 172] 
Salzprivileg (1335) [vgl. Quellen 64, 75], 
Stephan Seemann fundator (1430) [vgl. Quelle 175], 
Payerstorff (13?3) [Kreilöd470 bei Bayerbach?, vgl. Quelle 175], 
Pinterod471 (1458) [vgl. Quelle 247], 
Rausöd472 (1348) [Quelle 86], 
Reyt473 (1348) [vgl. Quellen 63, 241, 410, 411], 
Ratelkofen474 (1349) [Quelle 97] 
Swimpach475 (1349) [Quelle 100], 
Swayg476 ( — ) [vgl. Quelle 284a], 
Snesling477 (1377) [Quelle 119], 
Satzumb478 (1371) [?], 
Sychlaching479 (1475) [vgl. Quellen 59, 227], 
Smidorf480 (1440) [Quelle 180]: 
media huba, Gretzing481 (1348) [vgl. Quelle 67] 
Sartor482 (1443) [Quelle 185], 
Scheyring483 (1401) [vgl. Quelle 128], 
Stadel484 (1416), [Quelle 155] 
Semanshausen: 
cumutationes (1359 [Quelle 114], 1357 [Quelle 113], 1360, 1398 [Quelle 138], 1384[Quelle 125]) 
faber ibidem485 ( — ) [vgl. Quelle 263] 
Smalzgrub ibidem ( — ) [vgl. Quellen 211, 271a] 
Wybm ibidem ( — ) [vgl. Quellen 90, 113, 114, 138], 
Treytelkofen486 (1345), [Quelle 82] 
Tolenkofen487: 
Lechen (1424) [Quelle 166] 
Ortlechen ( — ) [vgl. Quelle 175], 
Nyderntrenbach488, Ortlechen (1345) [Quelle 83], 
Taubendorf489, Puahuaba (1388) [Quelle 133], 
Ubelackerstorf490 ( — ) [vgl. Quellen 78, 85], 
                                                                                                                                         
464
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
465
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
466
 Dorf Oberndorf, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
467
 Weiler Butzenbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
468
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
469
 Die heutige Straße „In den Grüben“ in der Burghausener Altstadt. 
470
 Einöde Kreilöd, Pfarrdorf Bayerbach, Lkr. Rottal-Inn 
471
 Binderöd, abgegangen bei Hermannsöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
472
 Einöde Rauschöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
473
 Einöde Reit, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
474
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 374f) 
475
 Kirchdorf Georgenschwimmbach, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 343) 
476
 Weiler Schwaige, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
477
 Weiler Schnatzling, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
478
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
479
 Weiler Sillaching, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 83) 
480
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
481
 Einöden Groß- bzw. Kleingrötzing, beide Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf 284) 
482
 Schneidergut (bzw. Fritz) im Weiler Unterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
483
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 375f) 
484
 Stadel abgegangen bei der Einöde Siedöd, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
485
 SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 176, Nr. 6: Schmiede in Seemannshausen. 
486
 Pfarrdorf Treidlkofen, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
487
 Weiler Thalkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
488
 Weiler Niedertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
489
 Weiler Taubendorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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Pranstetn491 (1347) [Quelle 85]. 
 
Zehnten: 
Seemannshausen und Obernwiderspach492 (1349) [Quelle 95], 
Atzing493 (1338) [Quelle 69], 
Gugelod494 ( — ) [vgl. Quelle 50],  
Selgering495 ( — ) [vgl. Quelle 50], 
Herbergen496 ( — ) [vgl. Quelle 50], 
Türenaych497 ( — ) [?],  
Rausöd498 ( — ) [vgl. Quelle 86], 
in dem Kürhof499 (1311) [Quelle 50], 
Gunthering500 ( — ) [vgl. Quellen 101, 190, 199], 
Smidorf501 ( — ) [vgl. Quellen 190, 242], 
Püsenchofen502, Hub und halbes Lehen (1405) [Quelle 146], 
Morastorf503 ( — ) [vgl. Quelle 124], 
Oberviechhausen504 ( — ) [vgl. Quelle 124], 
Nuspamöd505 ( — ) [vgl. Quelle 124], 
Stokach506 ( — ) [vgl. Quelle 124], 
Straß507 (1384) [Quelle 124], 
Gayging508 [vgl. Quelle 183]. 
 
 
199a 
KL S. 4, 132ff, Nr. 6. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 132, Nr. 6. 
1435 September 22 („Pfinztag nach Sant Matheus Tag, des heiligen Zwelfpoten“) 
Fridrich von „Ed in Perach Pfarr509“ und Johann von „Goltprun in Erelpecker Pfarr510“ verkau-
fen ihrem Vetter Stephan dem Reichhueber zu Eybach511 ihren 1/3-Zehnt zu Hinderreisach512, 
Plaicken an der Mill513 und auf dem Steghof zu Gindering514. 
S: Hans der Elias zu Eybach. 
SBZ: Hans Schmid, Hans Kelner und Erhart Ziegler, alle Bürger zu Gangkofen515. 
 
                                                                                                                                         
490
 Dorf Überackersdorf, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
491
 Einöde Brandstetten b. Sankt Nikola, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
492
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
493
 Dorf Atzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
494
 Einöde Giglöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
495
 Weiler Sölgerding, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 231) 
496
 Pfarrdorf Hörbering, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf 
497
 Kirchdorf Dirnaich, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
498
 Einöde Rauschöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
499
 Hofstelle Kürmayr im Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
500
 Weiler Gindering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
501
 Dorf Mitterschmiddorf oder Weiler Unterschmiddorf, beide Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
502
 Kirchdorf Piesenkofen, Gde. Egglkofen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
503
 Dorf Marastorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
504
 Weiler Oberviehhausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
505
 Einöde Nußbaumöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
506
 Einöde Stockach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
507
 Einöde Straß, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
508
 Weiler Geiging, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
509
 Einöden Ober- oder Niederöd, Gde. Perach, Lkr. Altötting 
510
 Weiler Ellbrunn, Gde. Erlbach, Lkr. Altötting 
511
 Pfarrdorf Reicheneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
512
 Einöde Hinterreisach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
513
 Einöde Plaikamühle, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
514
 Weiler Gindering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
515
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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199 
KL S. 4, 134ff, Nr. 6; KL 411/7,3, fol. 26b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 22, Nr. 58. 
SPIRKNER, Anniversarien, 227, Nr. 58; Ders., Seemannshausen, 1919, 132, Nr. 6. 
1459 Juli 30 („Montag vor vincula Sancti Petri“) 
Stephan Reichhueber, wohnhaft zu Seemannshausen, übergibt (zusammen mit seiner bereits verstorbenen Haus-
frau Dyemiet) im Falle seines Todes dem Konvent Seemannshausen seinen 1/3-Zehnt „in dem Guet zu Hinderrei-
sach516, in dem Steghof zu Güntering517, in der Müll zu Plaicken518, überall die dritte Garb, alls gelegen in Gäng-
kover519 Pfarr und in dem Gericht zu Frontenhausen520 und Piburg521“ gegen einen Jahrtag und eine gesprochene 
Messe am Fest des heiligen Augustinus [August 28] mit einer Pitanz von vier Viertel Wein „darunder das der 
Jartag dester andächtiger gehalten würd“; bei Nichthaltung wird der Jahrtag an die Deutschordens-Kommende 
Gangkofen übertragen. 
S: Hans Ruther „zu Taufkürchen gesessen in der Murze522“ und Peter Kazpeck zu Kazpach523. 
SBZ: Conrat Töbel, Georg Hafner und Assem Schuester, alle Bürger zu Gangkofen. 
 
 
200 
KL 411/7,3, fol. 24a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 23, Nr. 59. 
SPIRKNER, Anniversarien, 227, Nr. 59. 
1459 
Bolherus [Volker] de Ellenbach524 stiftet einen Jahrtag im Dezember mit 4dn rat Ewiggilt „aus seinem Guet zu 
Ellenbach“. 
 
Glosse: 1518 verkauft und Geld verwendet zum Kauf „schener Zechenten zu Rädlkoven525“.526 
 
 
201 
KL S. 4, 343ff, Nr. 30; KL 411/7,3, fol. 7a. 32b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 23, Nr. 60. 
SPIRKNER, Anniversarien, 227, Nr. 60; Ders., Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 18; 179, Nr. 64. 
1460 September 3 („Erchtag nach Sanct Gilig Tag“) 
Hans Rüeter zu „Taufkürchen gelegen auf der Murtsee527“ und seine Hausfrau bestätigen Prior Adam und dem 
Konvent Seemannshausen eine Schuld von 160lb dn LA „von wegen einer ewigen teglichen Mess und aines ewi-
gen Jartags“ und zahlt dafür jährlich an Michaeli [September 29] 8lb dn Gilt, ansonsten könne der Konvent „auf 
dem Hof zu Wächelkoven528, auf der Hueb und auf dem Aigen daselbsten“ pfänden.529 
S: A und Ott Ruestorfer zu Kürchperg530. 
 
202 
KL 411/7,3, fol. 32b. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1460 
Prior „Adamus Püz Norimbergensis 1459, obtinet fundationem a Joanne, nobili de Taufkürchen an der Murzer531 
1460.“ 
 
 
                                            
516
 Einöde Hinterreisach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
517
 Weiler Gindering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
518
 Einöde Plaikamühle, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
519
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
520
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
521
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
522
 Pfarrdorf Taufkirchen (am Mertseebach), Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
523
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
524
 Dorf Oberellbach bzw. Weiler Unterellbach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
525
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 374f) 
526
 Quelle 318 
527
 Pfarrdorf Taufkirchen (am Mertseebach), Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
528
 Weiler Wachlkofen, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
529
 vgl. Quelle 57 
530
 Pfarrdorf Kirchberg, Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
531
 Pfarrdorf Taufkirchen (am Mertseebach), Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
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203 
KL S. 3, 111-115, Nr. 37; KL 411/7,3, fol. 22a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 23, Nr. 61. 
SPIRKNER, Anniversarien, 227f, Nr. 61. 
1463 Februar 13 („Sonntag nach Sanct Scolastica Tag, der heiligen Jungfrauen“) 
Die Brüder Nicolaus und Peter die Visler, wohnhaft zu Wizldorf532, und ihr Bruder Paulus übergeben Prior und 
Konvent Seemannshausen 20ß dn LA Ewiggilt zu Michaeli [September 29] aus ihrer Hube zu Hölsprunn533 in der 
Pfarrei Gerzen534 im Landgericht Frontenhausen535 gegen Seelgerät, bestehend aus einer Wochenmesse am Mitt-
woch auf dem Nikolausaltar, einem Jahrtag am Sonntag nach Lichtmess [Feb. 2] mit gesungener Vigil und Seel-
amt mit vier Kerzen und vier Viertel Wein Pitanz (bei Säumen: 1lb Wachs für die Kirche Unserer Lieben Frau zu 
Loizenkirchen536, „da dann ander unser Vorfordern ligent“) für die verstorbenen Eltern Hans sowie Agnes Visler 
und „Elspethen der Riedlmayrottin, unser Anfrauen, von der dz benannt Guet her ist“. 
S: Georg Holzhauser zu Gangkofen537.538 
SBZ: Hans Kellner, Eberhard Würt und Erhart Peck, alle drei Bürger zu Gangkofen, Vetter Hans Mayerot zu 
Wizldorf. 
 
 
204 
KL S. 3, 85-88, Nr. 27; KL 411/7,3, fol. 19a f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 24, Nr. 63. 
SPIRKNER, Anniversarien, 228, Nr. 62. 
1465 Februar 3 („negsten Sonntag nach Unser Frauen Liechtmes Tag“) 
Ursula Holzhauser zu Gangkofen539, Witwe des Georg Holzhauser, mit Konsens des Sohnes Hans Hinterkürcher, 
übergibt dem Konvent Seemannshausen 6ß dn Gilt zu Michaeli [September 29] zu Angelsed540 in der Pfarrei 
Lehrn541 in der Herrschaft Fraunhoven542 gegen einen Jahrtag am Dienstag nach Trinitatis mit gesungener Vigil, 
gesungenem Seelamt, zwei gesprochenen Messen, vier Kerzen und zwei Viertel Wein Pitanz für den verstorbenen 
Vater Nicolaus Rättenperger und seine Hausfrau Elspeth, für Konrat Hinterskürcher, Georg Holzhauser, Cathari-
na Leuprechtingerin, für die Ausstellerin, Hans Hinterskürcher, seine Hausfrau Magdalena und seinen Sohn 
Wolfgang und für Nicolaus Rätenperger. 
S: Sohn Hans Hinterskürcher. 
SBZ: Wilhalm Frank und Erhart Pöck, beide Bürger zu Gangkofen. 
 
 
205 
KL 411/7,3, fol. 33a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 395; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1466 
Prior Erhard Hirsch 1466-1478 und 1484?-1487. 
„Succedit vir praeclarae dexteritatis Erhardus Hirsch 1466, prioris officium exercens bina vice usque ad annum 
1487; permultas decimas, census et praedia comparat, partim emptione, fundatione et permutatione, inter quae 
sunt decimae in Mässing543 cum adiacentibus 1471544, item molendinum ad rivum Binnach, die Plaikermill545 
etc.546" 
 
 
                                            
532
 Kirchdorf Witzeldorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 341f) 
533
 Pfarrdorf Hölsbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
534
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
535
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
536
 Pfarrdorf Loizenkirchen, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
537
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
538
 vgl. Quelle 219 
539
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
540
 Weiler Angersöd, Gde. Neufraunhofen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 499) 
541
 Pfarrdorf Untervilslern, Markt Velden, Lkr. Landshut 
542
 Pfarrdorf Neufraunhofen, Lkr. Landshut 
543
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
544
 Quelle 214 
545
 Einöde Plaikamühle, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
546
 Quelle 213 
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206 
KRAUSEN, Mühldorf am Inn, 11, U31 
1466 Juli 28 („Montag nach Sand Jakobs Tag“) 
Ruebrecht Kleitzer, Kirchherr der Sankt Niklas-Pfarrkirche zu Muldorf547, sowie der Richter und der Rat der 
Stadt schlichten Irrungen zwischen Stefan, Vikar zu Möring548 und Kaplan der Messe auf Unser-Frauen-Altar in 
der Pfarrkirche zu Muldorf, dann Hans Mospacher, Kaplan der Messe in der Bäckerkapelle und der Bäckerzech-
bruderschaft zu Muldorf und Lienhart Pader, Bürger zu Muldorf und seiner Hausfrau Kathrein um das Badhaus 
samt Hofstatt und das daran gelegene Haus zu Muldorf, dessen Angrenzer „die von Semanshawsen“ und „die von 
Landshuet549“ sind.550 
S: Ruebrecht Kleitzer, Stadtsiegel von Mühldorf 
 
 
207 
KL S. 4, 170f, Nr. 9. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 9. 
1466 August 10 („an Sant Lorenz Tag des heiligen Marterers“) 
Dr. Johann Ludwig, Augustinerprovinzial für Bayern und Österreich [1461-1468], Peter Kazpeck zu Kazpach551 
und Ulrich Mermoser zu Sallach552 schlichten einen Streit um den 1/3-Zehnt auf dem „Guet zu Nidernschmid-
dorf553, da jezt Mayr Georg, Mayr Ulrichs Sohn aufsizt“ zwischen Prior Erhart Hyrss [Hirsch] und dem Konvent 
Seemannshausen auf der einen Seite und Komtur Burckart Ehlingshover554 und der Deutschordens-Kommende 
Gangkofen555 auf der anderen Seite und sprechen den Zehnt dem Konvent Seemannshausen zu. 
S: 3A +Provinzialsiegel 
 
 
208 
KL 411/7,3, fol. 20b f. 
1467 
„Herr Johannes Freyherr zu Neuburg an dem Inn556 und zu Rorbach557 lasset jehrlich ab anno 1467 ein Schiff mit 
Salz für das Convent beladen, frey und ohne Maut bey seinem Geschloss zu Neuburg oberhalb Schärding558 pas-
siern, iedoch gegen Verrichtung gewisser Hl. Gottesdienst; allein, als diss hochadeliche Geschlecht abgestorben 
und nachgehents die Herrschaft zu Neuburg am Inn nach dem Bayrisch-Pfalzischen Krieg durch Kayser Maximi-
lianum Primum dem durchleichtigisten Erzherzoglichen Haus Österreich zuegelegt worden, ist solches Privilegi-
um erloschen, absonderlich auch als bayrischerseits das sogenante Freyschiff des hiesigen Closter aufgehebt wor-
den gegen andere Satisfaction.“559 
 
 
209 
KL 411/7,3, fol. 27a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 24, Nr. 63. 
SPIRKNER, Anniversarien, 228, Nr. 63. 
1468 
Jacob Schreiner in Landshut560 stiftet einen Jahrtag im Dezember mit einer Ewiggilt von 4ß dn „aus einem Haus 
in Frantenhausen561“. 
 
Glosse: 1473 verkauft und beim Kauf des „Schäfflerzechent“ angelegt.562 
                                            
547
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
548
 Pfarrdorf Mehring, Gde. Mehring, Lkr. Altötting 
549
 Kreisfreie Stadt Landshut 
550
 Das Haus in Mühldorf kam 1449 an den Konvent, Quelle 191. 
551
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
552
 Dorf Sallach. Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
553
 Weiler Unterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
554
 Burkard von Erlingshofen, weitere urk. Erwähnung als Komtur 1456 (HARTMANN, Komtur-Liste, 80) 
555
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
556
 Dorf Neuburg a. Inn, Gde. Neuburg a. Inn, Lkr. Passau 
557
 Rohrbach bei Weistrach, Niederösterreich, Österreich 
558
 Schärding, Oberösterreich, Österreich 
559
 Quellen 344, 345 
560
 Kreisfreie Stadt Landshut 
561
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
562
 Quelle 214 
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210 
KL S. 5, fol. 10a-12a. 
1470 
Zehntregister unter Prior Erhard Hirsch 
 
 
211 
KL S. 4, 244f, Nr. 19. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 123, Nr. 19. 
1470 August 24 („Sant Bartholomei Tag, des heiligen Zwölfpoten“) 
Pongraz Perkover und seine Hausfrau Anna verkaufen Prior Erhart Hirsch und dem Konvent Seemannshausen 
ihren 1/3-Zehnt aus dem Bauhof zu Seemanshausen. 
S: A; Sigmund Pruninger zu Schering563. 
SBZ: Marx Lehner, Bürger zu Gangkofen564, und Peter Schmalzgrueber zu Seemannshausen. 
 
 
212 
KL S. 4, 271, Nr. 6. 
 
213 
KL S. 3, 466ff; KL 411/7,3, fol. 12a; 33a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 6. 156, Nr. 5. 
1470 November 16 („datum ac actum ipso die veneris sedecima mensis Novembris anno 1470“) 
„Henricus, dei gratia abbas, Joannes prior, totusque conventus monasterii S. Viti cis Rotam565, Salzburgensi566 
diocesi […] cum Erhardo priore devotisque fratribus conventualibus in Seemanshausen ordinis fratrum eremita-
rum S. Augustini, Ratisponensi diocesi […] commutavimus et assignavimus […] molendinum nostrum dictum 
Pleickenmill567 cum singulis suis attinentibus, situm in parochia Gangkofen568[…] rationem cambii […] praedium 
seu mansum ipsorum noncupato Hoshaim569 in parochia Binabyburg570 situm et unam mediam libram denariorum 
Landishuetensium perpetui annui census de quodem prato prope Novoforum571 sito, dicto die Rottwis, quod Joan-
nes Cerdonis civis ibidem nunc tenet“.572 
S. sigilla nostra abbacia et conventus. 
SBZ: dominus Petrus Reuter, plebanus nostris; Joannes, Fridericus, fratres Erlbeck; Wilhelmus Rorar, tunc judex 
noster. 
 
 
214a 
KL S. 4, 203ff, Nr. 13. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22f, Nr. 13. 
1369 November 19 („Sanct Elspeten Tag“) 
Fridrich der Oftum, Bürger zu Mühldorf573, und seine Hausfrau verkaufen Conrad dem Kürsch-
ner, Bürger zu Massing574, und seiner Hausfrau den 2/3-Zehnt „aus den Stockäckern, die gele-
gen sein bay Mässinger Gemain, die zwo Garben“ gegen 4½lb dn rat. 
S: Hans der Visler zu Sämichelsperg575. 
                                            
563
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
564
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
565
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
566
 Stadt Salzburg, Salzburg 
567
 Einöde Plaikamühle, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
568
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
569
 Weiler Hasam, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 95f) 
570
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
571
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
572
 Die Rottwiese kam an den Konvent Seemannshausen durch Jahrtagsstiftung 1349, Quelle 94]; vgl. zu Hasam: Quellen 115, 136. 
573
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
574
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
575
 Weiler Hellsberg, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn mit Filialkapelle Sankt Michael der Pfarrei Niedertaufkirchen. Mit dem 
Jahr 1369 liegt auch ein neuer ältester Beleg für Hans dem Visler zu Hellsberg vor (bisher 1384)! (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 195. 
278) 
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SBZ: Thomas der Bäbel, Vikar zu Taufkürchen576, sowie Thomas der Fleischhack, Hans der 
Neuman und Ulrich der Sarischalb, alle Bürger zu Massing. 
 
214b 
KL S. 4, 205ff, Nr. 13. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22f, Nr. 13. 
1388 April 22 („Mitwoch vor Sant Georgi Tag“)  
Kainrat der Schneider von Massing577 und seine Hausfrau verkaufen Konrat dem Kürschner von 
Massing und seiner Hausfrau den 2/3-Zehnt zu Massing „in dem Gaishof, und in ainem Acker 
oberhalb des Gaishof gegen den Siechen, in fünf Rautpruk [Rottbrücke!] Lehen, und in ainem 
Acker dabey, daraus die Heiligen haben sechzehen Pfennig Gelts, und in dem Markveld…, zu 
der Lucken578, zu der Linden579 und zu Gaulsperg580, zu baiden Fürholzen581, zu dem Öfend-
lein582, und daz dem Gunzen583“ gegen 26 dn rat. 
S: Leonhart der Leuprechtinger von Leuprechting584 
SBZ: Hans der Visler von Helsperg585, Hans der Neuman von Massing 
 
214c 
KL S. 4, 207ff, Nr. 13. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22f, Nr. 13. 
1414 Februar 3 („Samstags nach Unser Frauen Tag zu Liechtmess“) 
Wernhart der Lederer, Bürger zu Neuötting586, seine Hausfrau Dyemuet und ihre Söhne Conrad 
und Stephan sowie Hainrich Kaufman, Bürger zu Massing587, Sohn des Präntleins Fleischhacker 
zu Neuötting, und seine Hausfrau Anna, Tochter des verstorbenen Conrat des Kürschners von 
Massing, verkaufen Eckart dem Schreiber, Bürger zu Neumarkt588, den 2/3-Zehnt zu Massing, 
„zu der Lucken589, zu der Linden590 und zu Gaulsperg591, zu baiden Fürholzen592, zu dem Öfend-
lein593, und daz dem Gunzen594“ für 65lb dn LA und 1lb „unseren Hausfrauen zu Leykauf“595. 
S: Thomas der Tolckner, Pfleger zu Neumarkt und Lehensherr (ausgenommen die Stockäcker) 
und Stephan der Glaz, Pfleger zu Massing. 
SBZ: Conrat Schreiber, Hans Hausleütner, Conrat Luckner von Jempolting596, Wernhart Mayr 
von Obernjempolting und Symon Schmid von Herwergen597. 
 
214d 
KL S. 4, 209ff, Nr. 13. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22f, Nr. 13. 
1415 Januar 30 („Pfinztag vor Unser Lieben Frauen Tag zue Liechtmessn“) 
Andre der Wegler, Bürger zu Massing598, und seine Hausfrau verkaufen Erhart dem Schreiber, 
Bürger zu Neumarkt599, und seiner Hausfrau den 2/3-Zehnt „aus der Hueb zu Zeylach600, gele-
                                            
576
 Pfarrdorf Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
577
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
578
 Einöde Holzlucken, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
579
 Einöde Linn, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
580
 Einöden Vorder- bzw. Hintergausberg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
581
 Einöde Viehholzen, Markt Masing. Lkr. Rottal-Inn 
582
 Weiler Ofen, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
583
 Einöde Gunzen, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
584
 Weiler Leoprechting, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
585
 Weiler Hellsberg, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
586
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
587
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
588
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
589
 Einöde Holzlucken, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
590
 Einöde Linn, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
591
 Einöden Vorder- bzw. Hintergausberg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
592
 Einöde Viehholzen, Markt Masing. Lkr. Rottal-Inn 
593
 Weiler Ofen, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
594
 Einöde Gunzen, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
595
 SCHMELLER, Wörterbuch I/2, 1536f.: „Der Leitkauf, was bey einem Kaufe außer dem bedungenen Kaufpreis, gleichsam zur Befestigung 
des geschlossenen Handels, vom Käufer noch besonders gegeben und sehr oft gemeinschaftlich vertrunken oder verschmauset wird.“ 
596
 Einöde Jepolding, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
597
 Pfarrdorf Hörbering, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
598
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
599
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
 60 
gen bey Rospach601, und aus dem Hof daz Haag602, gelegen dabey“ gegen 16lb dn LA und 1lb 
Leitkauf. 
S: Peter der Perkover, Pfleger zu Massing. 
SBZ: Wernhart Kürschner zu Massing, Andre Peck daselbst und Conrat Luckner von Jempol-
ting603. 
   
214e 
KL S. 4, 211f, Nr. 13. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22f, Nr. 13. 
1420 Januar 28 („Sonntag vor Unser Lieben Frauen Tag zu Liechtmessen“) 
Hans der Poxsauer, Pfleger zu Zangberg604, und seine Hausfrau Barbara vertauschen mit Alban 
dem Puechpeck zu Pinabiburg605 und seiner Hausfrau die Lehenschaft über die Zehnten zu Mas-
sing, Gaulsperg, paiden Fürholzen, Lucken, Linden, Öfendlein und Günzen, die Eckart der 
Schreiber zu Neumarckt606 „von unserm Vater und Schwecher Thomas dem Tolkner selig und 
von uns zu Lehen gehabt hat“ gegen die Lehenschaft auf dem Hof zu Nidernsatlorn607. 
S: A; Urban der Moroltinger, Pfleger zu Neumarkt. 
SBZ: Thomas Schreiber, Ludwig Fäbery, beide Bürger zu Neumarkt. 
 
214f 
KL S. 4, 213f, Nr. 13. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22f, Nr. 13. 
1421 Mai 29 („Freytag vor Sant Erasm Tag“) 
Alban der Puechpecken zu Pinabiburg608 und seine Hausfrau übergeben Eckart dem Schreiber, 
Bürger zu Neumarkt609, und seiner Hausfrau die mit Hans dem Poxsauer vertauschte Lehen-
schaft „auf dem Zehent in dem Purgfrid zu Mässing610“. 
S: A. 
 
214g 
KL S. 4, 214-217, Nr. 13. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22f, Nr. 13. 
1446 Oktober 8 („Samstag [vor] Sant Donysy Tag“) 
Peter Schäffler, Bürger zu Biburg611, und seine Hausfrau Margaretha, Tochter des verstorbenen 
Ekart des Schreibers zu Neumarkt612, verkaufen ihrem Sohn Ulrich Schäffler, Kirchherr zu 
Burghausen613, die Zehnten zu Massing, Gaulsperg, paiden Fürholzen, Lucken, Linden, Öfend-
lein und Günzen. 
S: Kilian Perger und Ulrich Schmuck, beide wohnhaft zu Vilsbiburg. 
SBZ: Hans Burger, Ratsmitglied zu Vilsbiburg sowie Fridrich Kürschner und Vielas Türmper-
ger, beide Bürger daselbst. 
 
                                                                                                                                         
600
 Weiler Zaillach (am Roßbach), Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
601
 Weiler Oberroßbach, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
602
 Einöde Haag, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
603
 Einöde Jepolding, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
604
 Pfarrdorf Zangberg, Lkr. Mühldorf a. Inn 
605
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
606
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
607
 Weiler Niedersattling, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
608
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
609
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
610
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
611
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
612
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
613
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
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214 
KL S. 4, 217-222, Nr. 13; KL 411/7,3, fol. 33a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22f, Nr. 13. 
1471 Juli 19 („Freytag vor Sant Maria Magdalena Tag“) 
Hans Schaffler, Kammerer und Bürger zu Biburg614, und seine Hausfrau Magdalena verkaufen Prior Erhart Hirsch 
und dem Konvent Seemannshausen die Zehnten zu Massing615, Gaulsperg616, paiden Fürholzen617, Lucken618, 
Linden619, Öfendlein620 und Günzen621. 
S: Ulrich Schmuck, „meines genedigen Herrn Herzog Ludwig622 Zollner“ und Bürger zu Vilsbiburg, und Hans 
Kyenperger, wohnhaft daselbst. 
SBZ: Marcus Lehner, Bürger zu Gangkofen623, Hans Reinhart und Peter Polster, beide Ratsmitglieder zu Vilsbi-
burg, Hans Praunrotter, Bürger zu Vilsbiburg, und Leonhart Pfalldorfer, Schulmeister daselbst. 
Spruchleute: Pater Christan Far, „Lesmaister der heiligen Gschrift“, Fr. Franz Wielandt, Fr. Hans Pezenhaimer 
und Fr. Hainrich Puechperger, Schaffer des Konvents Seemannshausen. 
 
KL 411/7,3, fol. 24b. 
Glosse: Das Geld für diesen Kauf stammt aus dem Verkauf des Weinbergs zu Kelheim, gestiftet 1305 von Viztum 
Richer.624 
 
 
215 
KL S. 4, 129ff, Nr. 5; KL 411/7,3, fol. 27a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 24, Nr. 64. 
SPIRKNER, Anniversarien, 228, Nr. 64; Ders., Seemannshausen, 1919, 131f, Nr. 5. 
1471 September 29 („an Sant Michaels Tag“) 
Georg Aichperger zu Mayring625, mit Konsens seines Sohns Paulus, übergibt Prior Erhart Hyers [Hirsch] und dem 
Konvent Seemannshausen seinen 2/3-Groß- und Kleinzehnt „so ich gehabt hab auf dem Güetern zu Niderhaim626, 
gelegen in Aspecker627 Pfarr und in dem Weilhart Gericht“ gegen Seelgerät mit Vigil, Seelamt und gesprochener 
Messe am Fest Mariä Empfängnis und je ein Amt „von Unser Lieben Frauen Geburt“ an den vier Quatembern. 
S: A, Ludwig Dachsperger zu Aspach. 
 
 
216 
KUNZELMANN, Geschichte III, 334/Anm. 1280. 
1471 Oktober 9 
Generalprior Jacobus von Aquila (1470-1476) beruft Fr. Johannes von Seemannshausen als Cursor an das Orden-
studium in Padua: 
„1471, die nona Octobris: Fecimus cursorem fratrem Johannem de Semanshausen in studio Paduano cum gratiis 
consuetis. […] Dedimus licentiam fratri Iohanni Fabri de Semanshausen suscipiendi gradum lectorie quando ei 
oportunum occurrebit! ipsi sub magistro regente qui tunc in conventu et studio nostro Patavino erit“.  
 
217 
Clm 8423, 329. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 334/Anm. 1281. 
1272 Juli 5 - November 6 
Fr. Johannes Fabri von Seemannshausen promoviert in Padua zum Lektor: 
1272 Juli 5: „Joannes Fabri de Semanshausen fit lector.“ 
                                            
614
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
615
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
616
 Einöden Vorder- bzw. Hintergausberg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
617
 Einöde Viehholzen, Markt Masing. Lkr. Rottal-Inn 
618
 Einöde Holzlucken, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
619
 Einöde Linn, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
620
 Weiler Ofen, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
621
 Einöde Gunzen, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
622
 Herzog Ludwig IX., der Reiche, von Bayern-Landshut (1450-79) 
623
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
624
 Quellen 43, 44 
625
 Weiler Maierhof, Markt Rotthalmünster, Lkr. Passau 
626
 Weiler Neugertsham, Markt Rotthalmünster, Lkr. Passau 
627
 Pfarrdorf Asbach, Markt Rotthalmünster, Lkr. Passau 
 62 
1272 November 6: Fecimus lectorem fratrem Johannem de Semanshausen formatum localem cum gratiis consue-
tis. […] Dedimus licentiam fratri Iohanni Fabri de Semanshausen suscipiendi gradum lectorie quando ei oportu-
num occurrebit! ipsi sub magistro regente qui tunc in conventu et studio nostro Patavino erit“. 
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 KUNZELMANN, Geschichte III, 242/Anm. 914. 334f. Anm. 1282; Ders., Geschichte VI, 386f. 
1472 November 16 
Generalprior Jacobus von Aquila (1470-1476) beauftragt neben Provinzial Heinrich Stiren (1472-1474) auch 
dessen Vorgänger Paulus Weigel von München (1455-1461, 1468-1472) und Johannes Fabri, Lektor in See-
mannshausen, mit der Reform des Konvents: 
„Commisimus Reformationem Conventus de Semanshausen praeter Provincialem Venerabiles Patres Paulo de 
Monaco Baccalaureo et Joanni Fabri Lectori de Semanshausen“. 
 
 
219 
KL S. 3, 116ff, Nr. 38. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 181. 
1472 Januar 6 („Montag in den neuen Jahren“) 
Erhart Peck, Bürger zu Gangkofen628, und seine Hausfrau Diemuet, Tochter des verstorbenen Hans Fenster [Vis-
ler] von Wizldorf629, verkaufen Prior Erhart Hirsch und dem Konvent Seemannshausen ½lb 8dn aus dem Gut zu 
Hölsbrunn630, ererbt vom verstorbenen Peter dem Visler, gegen eine unbekannte Geldsumme. 
S: Sigmund Pruninger zu Scheyering631. 
SBZ: Hainrich Kellner, Wilhalm Frank und Georg Pinder, alle drei Bürger zu Gangkofen.632 
 
 
220 
KL S. 3, 931. 
um 1473 
„[…] Circa annu 1473 [oder 1453?] ware Collector zu Straubing633 Reverendus Pater Franciscus Wielandt, umb 
welche Zeit er ein Quadragesimale geschriben, welches annoch alhier in der Bibliothec verhanden ist, nachdeme 
selber schon zuvor 1466 Prior in Schönthal634 gewesen und nachgehents allhier 1478 Prior erwöhlt worden, vir de 
nostro conventu longe meritissimi. […]“ 
 
 
221 
KL S. 4, 468-471, Nr. 82. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 40. 180, Nr. 100. 
1474 März 11 („Freytag vor Sant Gregori Tag“) 
Catharina Helmsauerin, wohnhaft zu Mühldorf635, verkauft Prior Erhard und dem Konvent Seemannshausen 
„mein Guet zu Obernkainrating636 gelegen, zu negst bey dem Güetlein zu Egrer637 in Lohkürcher638 Pfarr und 
Mühldorfer Voitgericht, ist freys Aigen, so mir von meinem lieben Pruedern Wilhalm Helmsauer seligen mit 
Erbschaft und Tailung zuegestanden und worden ist“. 
S: Martin Auer, Landrichter zu Mühldorf. 
SBZ: Christoph Trautman und Hans Robinger, beide Bürger zu Mühldorf, und Peter Kimpfinger zu Messling639, 
Amtmann. 
 
                                            
628
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
629
 Kirchdorf Witzeldorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 341f) 
630
 Pfarrdorf Hölsbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
631
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
632
 vgl. Quelle 203 
633
 Stadt Straubing, Lkr. Straubing-Bogen 
634
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
635
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
636
 Einöde Konrading, Gde. Lohkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 304) 
637
 Einöde Ehegarten, Gde. Lohkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
638
 Pfarrdorf Lohkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
639
 Pfarrdorf Mößling, Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
 63 
222 
KL S. 4, 471f, Nr. 83. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 40. 
1474 März 14 („Montag nach Gregori Tag“) 
Prior Erhard und der Konvent Seemannshausen gewähren Catharina Helmsauerin zu Mühldorf640 1lb dn Ewiggilt 
„auf und aus unserm Guet zu Obernkainrating641, gelegen in Lohkürcher642 Pfarr und Mühldorfer Voitgerichts“ 
jährlich an Michaeli [September 29]. 
S: Prior, Konvent Seemannshausen (=2 Siegel). 
 
223 
KL S. 4, 472f, Nr. 84. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 40. 
1477 August 13 („Mitwoch vor Unser Lieben Frauen Tag der Schiedung“) 
Catharina Helmsauerin, wonhaft zu Mühldorf643, verkauft Bruder Hans Pezenhaimer zu Seemanshausen „mein 
Pfund Pfennig ewigs Gelts“ aus dem Gut zu Obernkainrating644 gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Martin Auer, Vogt- und Landrichter zu Mühldorf. 
SBZ: Caspar Zey und Michael Pader, beide Bürger zu Mühldorf. 
 
224 
KL S. 4, 473ff, Nr. 85. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 40. 
1480 Mai 26 („Freytag in den heiligen Pfingsten“) 
Hans Wishay zu Mettenhaim645 verkauft Bruder Hans Pezenhaimer zu Seemanshausen „mein Wisen, die ain 
Tagwerch ist, gelegen auf Mettenhamers Anger im Mühldorfer646 Voitgerichts, stossent an des Steghaimers647 
Wisen und an die Schänthell, und wechslt sich järlich ab mit der Leuberstorferin Man zu Altenmildorf648, der das 
Gegentail braucht und neußt, und ist freys ledigs Aigen“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Martin Auer, Vogt- und Landrichter zu Mühldorf. 
SBZ: Stephan Erber und Paulus Prunhueber, beide Bürger zu Mühldorf. 
 
225 
KL S. 4, 475ff, Nr. 86. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 40. 
1488 Oktober 20 („Montag nach Sant Gallen Tag“) 
Bruder Hans Pezenhaimer, Konventuale zu Seemannshausen, verkauft seinem Vetter Stephan Erber, Bürger zu 
Mühldorf649, sein ein Tagwerk Wiese „auf Mettenhaimer650 Anger im Voitgericht, stosst an der Steghaimer651 
Wisen und in die Schenthall, und wechselt sich järlich ab mit der Leuberstorferin seligen Mayr zu Altenmildorf652, 
der das Gegentail braucht“ und 1lb dn Ewiggilt aus dem Seemannshausener Gut zu „Obernkainrating653 in Loh-
kürcher654 Pfarr und im Voitgericht“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Martin Auer, Vogt- und Landrichter zu Mühldorf. 
SZ: Hans Fraundorfer, Fragner, und Rueprecht Pader, beide Bürger zu Mühldorf.655 
 
 
                                            
640
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
641
 Einöde Konrading, Gde. Lohkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 304) 
642
 Pfarrdorf Lohkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
643
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
644
 Einöde Konrading, Gde. Lohkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 304) 
645
 Pfarrdorf Mettenheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
646
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
647
 Weiler Langenstegham, Gde. Mettenheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
648
 Pfarrdorf Altmühldorf, Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
649
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
650
 Pfarrdorf Mettenheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
651
 Weiler Langenstegham, Gde. Mettenheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
652
 Pfarrdorf Altmühldorf, Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
653
 Einöde Konrading, Gde. Lohkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 304) 
654
 Pfarrdorf Lohkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
655
 vgl. Quelen 283, 286 
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226 
KL 411/7,3, fol. 26a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 24, Nr. 65. 
SPIRKNER, Anniversarien, 228, Nr. 65. 
1475 
Nicolaus/Urban Fux zu Tegering656 und seine Hausfrau Margaretha stiften einen Jahrtag an Sankt Dorothea [Feb-
ruar 6] mit einer unbekannten Summe Geld, die im Namen der Stifter von Henricus Millner bezahlt wurde und 
von der der „Schäfflerzechent“ erworben wurde.657 
 
 
227 
KL S. 4, 380-383 [?], Nr. 46. 
SPIRKNER, Anniversarien, 220, Nr. 11; Ders., Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 24. 
1475 Mai 8 („Montag vor Sant Pongraz Tag“) 
Schiedsspruch der Spruchleute Caspar Tunz, Landrichter zu Eggenfelden658, Oswald Lengfelder, Kastner eben-
dort, Georg Älspeck, Gerichtsschreiber ebendort, Andre von Lasterspach, Hans Peuerer, Bürger zu Eggenfelden 
und Martin Ungleb: Das Gut Sillaching659 wurde einst vom Kloster Seemannshausen an den mittlerweile verstor-
benen Conrat Meystemtaler gegen einen Stiftgang an Michaeli (½lb 6dn rat, 2dn rat Stiftgeld) ausgegeben. Das 
Erbe ging an die Tochter Elein und ihren Ehemann Jacob Marchschneider, die die Stift bisher nicht bezahlt haben. 
Spruch: Verpflichtung zum Stiftgang nach Kloster Seemannshausen mit 9½ß dn und 12dn Stift; wenn 
Marchschneider „nach derselben Zeit in dem Land nit wär“ solle er seinen Sohn oder einen Boten mit einer Erklä-
rung schicken bei 50lb dn Konventionalstrafe. 
S: Caspar Tunz; Oswald Lengfelder.660 
 
 
228 
KL S. 4, 45f; Clm 1528, fol. 7af. 
Rom, 1475 Dezember 24 („Romae …anno navitatae Dominis millesimo quadragintesimo septuagesimo quinto, 
die vero vicesima quarta mensis Decembris“) 
Kardinal Philipp von Porto und andere römische Bischöfe gewähren den Brüdern in Seemannshausen einen Ab-
lass von 100 Tagen für Kirchenbesuch und Almosen an Sankt Augustinus [August 28], Gründonnerstag, Trinita-
tis, Sankt Maria Magdalena [Juli 22] und Kirchweih.661 
 
 
229 
KL 411/7,3, fol. 27a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 25, Nr. 67. 
SPIRKNER, Anniversarien, 228, Nr. 67. 
1476 
Albertus Pader in Eggenfelden662 stiftet einen Jahrtag in der Fronleichnams-Oktav auf dem Augustinus-Altar mit 
einem „Paurnguet nemlich die Oberhueb [Reichenhueb] zu Särling663“. 
 
230 
HAUSHOFER, Eggenfelden, 28, U86. 
1476 Juni 9 („Suntag vor unsers Herren Fronleichnamstage“) 
Prior Erhart Hirsch und der Konvent Seemannshausen bekennen, nachdem Albrecht Pader, Bürger zu Eggenfel-
den, dem Konvent seine Hube zu Oberen Särling, genannt die Reychelhueb, in Oberendietfurter664 Pfarrei und 
Egkenfelder Gericht, Lehen des Achatz Seyberstorfer, für eine Wochenmesse auf dem Sankt Augustinaltar und 
einen Jahrtag acht Tage nach Fronleichnam übergeben hat, dass bei Unterlassung die Gült und Verpflichtung auf 
die Sankt Niklaskirche in Eggenfelden übergehen und nach drei Jahren die Hube selbst an diese fallen soll. 
S: Prior und Konvent 
 
                                            
656
 Kirchdorf Tegernbach, Gde. Egglkofen, Lkr. Mühldorf a. Inn ? 
657
 Quelle 214 
658
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
659
 Weiler Sillaching, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 83) 
660
 Sillaching seit 1332 beim Konvent, Quelle 59. 
661
 Vgl. Quelle 250 
662
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
663
 Dorf Hintersarling, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
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231a 
KL S. 3, 102-105, Nr. 33. 
1469 Juli 16 („Sonntag nach Sanct Margarethen Tag“) 
Andre Gäbelkover zu Freinberg665 und seine Hausfrau Barbara verkaufen Hans Hostorfer, Bür-
ger zu Dingolfing666, 1½lb dn LA Ewiggilt zu Michaeli [September 29] „aus unseren benannten 
zwayen Sölden, gelegen zu Freinberg, mit Namen aus der Sölden, da jezt der Stockpauer auf-
sizt, darnach aus der Sölden, damals die Lang Elspeth aufgesissen ist“. 
S: A und Wilhalm Schauer zu Metenhausen667. 
SBZ: Kyot Mayr zu Freinberg und Peter Langfamer zu Giklsperg668. 
 
231 
KL S. 3, 105f, Nr. 34, KL 411/7,3, fol. 22a f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 25, Nr. 66. 
SPIRKNER, Anniversarien, 228, Nr. 66. 
1476 Oktober 30 („Mitwochen [vor] Sanct Wolfgang Tag“) 
Hans Hostorfer, Bürger zu Dingolfing669, übergibt Prior Erhard und dem Konvent Seemannshausen 2½lb dn rat 
Gilt aus zwei Sölden zu Freinberg670 aus dem vorstehenden Kauf von Andre Gäblkover. 
S: Michael Ganser, Bürger zu Dingolfing. 
SBZ: Peter Geringer und Thomas Pichler, beide Bürger zu Dingolfing.671 
 
KL 411/7,3, fol. 22b. 
Glosse: „Freyenberg bei der Wahrt672“. 
 
 
232 
Landshuter Abgabe 1982, Seemannshausen A9 (Original); KL S. 3, 79-82, Nr. 25. 
1478 Juni 26 („Freitag negst vor Sanct Paulus Tag Conversionis“) 
Kammerer und Rat der Stadt Burghausen673 sowie Ratsbürger Georg Gamerseder und Georg Treiber, Mitglied der 
Gemeindeversammlung, beide Kirchenpröpste der Pfarrkirche Sankt Jakob, verkaufen Prior Erhart und dem Kon-
vent Seemannshausen Gilt und Vogtei zu Goltprunn674 in der Pfarrrei Gangkofen im Landgericht Dingolfing im 
Wert von 12ß dn und 2 Hennen zu Michaeli [September 29] gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Stadtsiegel von Burghausen 
 
 
233 
KL 411/7,3, fol. 33a f. 
1478-1484? 
Prior Franciscus Wielandt „Landishutanus675, S. S. Theologiae Lector“: 
„…fit procurator huius conventus 1458, collegit et redigit in ordinem omnes conventus possessiones et census una 
cum obligationibus pro iis persolvendis, 1466 prior in Schönthal, pro nostro choro comperat praegrandem librum 
pergamenis foliis inscriptum, anno postea 1478 prior institutus nostri conventus non minus in spiritualibus quam 
temporalibus insigniter profuit.“ 
 
234 
KL S. 3, 931. 
1478 
Prior Franz Wieland 
                                                                                                                                         
664
 Pfarrdorf Oberdietfurt, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
665
 Dorf Freinberg, Gde. Marklkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
666
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
667
 Pfarrdorf Mettenhausen, Stadt Landau a.d. Isar, Lkr. Dingolfing-Landau 
668
 Weiler Giglberg, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
669
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
670
 Dorf Freinberg, Gde. Marklkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
671
 1680 Februar 20 durch Herrn Lerchenfeldner mit 60fl 3kr 1hl abgelöst; 1681 kauft Prior Casimir Gnädler dafür einen Zehnt zu Mietzöd, 
Starzen und Eiersöd für 115fl (=2f 51kr 1½dn Gilt); Quellen 475, 476. 
672
 Dorf Warth, Gde. Marklkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
673
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
674
 Einöde Goldbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
675
 Kreisfreie Stadt Landshut 
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„[…] Circa annu 1473 [richtig: 1453!] ware Collector zu Straubing676 Reverendus Pater Franciscus Wielandt, 
umb welche Zeit er ein Quadragesimale geschriben, welches annoch alhier in der Bibliothec verhanden ist, nach-
deme selber schon zuvor 1466 Prior in Schönthal677 gewesen und nachgehents allhier 1478 Prior erwöhlt worden, 
vir de nostro conventu longe meritissimi. […]“ 
 
 
235 
KL 411/7,3, fol. 24a. 
1480 
Erasmus Waynburger, Rentmeister zu Burghausen678, schenkt einen „silber vergolten Kelch“ und 100 Goldgul-
den. 
 
 
236 
KL S. 3, 930f. 
um 1480 Februar 2 („um die Liechtmessen“), Burghausen 
„Von der vor alten Zeiten gebreichigen Collectur und Samblung. 
Es hat alhier die Samblung durch abgeordnete Conventuales ihren Anfang mit den Closter genommen, zumalen 
die Einkonften so gering waren, das wür ohne heylige Almuesen nit bestehen hetten könen. Solche Samblung 
ware hisigen Convent sehr nuzlich, massen dardurch von Burghausen679, Milldorf680, Oetting681, Braunau682 etc. 
underschidliche milde Stüftungen alhero kommen. Schon vor 1310 haten wür in Milldorf eine aigne Behausung, 
in welchem einige Tertiariae nostri Sancti ordinis warn, warzue aber mit der Zeit sowoll in Milldorf, als in Burg-
hausen, zu Reidt683 andere Heuser hiehero vermacht, aber vor 200 Jahrn widerumben nach und nach verkauft 
worden. Zu ersagten Burghausen wurde circa 1480 jehrlich umb die Liechtmessen das Wax zur hiesigen Kürchen 
gesämlet. […]“ 
 
 
237 
POPP, Registrum 1482, 157. 
1482 
Im „Registrum caritativi subsidii“ des Regensburger Generalvikars Johann von Trebra über Hilfsgeldzahlungen 
für die verschuldete Diözese unter Bischof Heinrich IV. von Absperg (1465-1482) erscheinen auch die Konvente 
der Augustiner-Eremiten. Seemannshausen, Schönthal und der Nonnenkonvent Niederviehbach zahlen jedoch 
nichts. 
 
 
238 
KL S. 3, 109ff, Nr. 36; KL 411/7,3, fol. 19a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 25, Nr. 68. 
SPIRKNER, Anniversarien, 228, Nr. 68; Ders., Seemannshausen, 1920, 181; SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 221f. 
1482 März 5 („Erchtag nach dem Sonntag der ander in der Fasten, genannt Reminiscere“) 
Hans Pschähale [Bschachl], gesessen zu Pschähalesöd684, mit Konsens seines Sohns Peter, übergibt Prior und 
Konvent Seemannshausen 6ß dn LA Ewiggilt zu Michaeli [September 29] aus der Hube zu Gerazfurt685 in der 
Pfarrei Binabiburg686 im Landgericht Vilsbiburg687 gegen vier Quatemberjahrtage. 
S: A. 
 
 
                                            
676
 Stadt Straubing, Lkr. Straubing-Bogen 
677
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
678
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
679
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
680
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
681
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
682
 Stadt Braunau, Oberösterreich, Österreich 
683
 Stadt Ried i. Innkreis, Oberösterreich, Österreich 
684
 Weiler Psallersöd, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 222ff) 
685
 Weiler Geratsfurt, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 221) 
686
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
687
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
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239 
KUNZELMANN, Geschichte III, 335/Anm. 1283. 
Perugia, 1482 Mai 25 
 Generalprior Ambrosius Massari von Cori (1476-1485) ernennt den mittlerweile Magister gewordenen Johannes 
Fabri auf dem Generalkapitel in Perugia zum Regens des Kölner Ordensstudiums (1490 wird er Prior seines Hei-
matkonvents bis zu seinem Tod 1508 Juli 15): 
„Item omnino volumus et precipimus, quod studium sacrarum literarum in nostro conventu Coloniensi vigere 
debeat. Quare ponimus pro Regente studii eiusdem Reverendum Magistrum Iohannem Fabri.“ 
 
 
240 
KL 411/7,3, fol. 33a f. 
1484? 
Zweite Amtszeit des Priors Erhard Hirsch 1484?-1487. 
 
 
241 
KL S. 3, 314-317; KL 411/7,3, fol. 13b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 25, Nr. 69. 
SPIRKNER, Anniversarien, 228, Nr. 69; Ders., Seemannshausen, 1920, 179f, Nr. 77. 
1484 Dezember 5 („Sonntag vor Sankt Nicolas, des heiligen Bischofs und Peichtiger“) 
Prior Erhard Hyrß und der Konvent Seemannshausen bestätigen Sigmund von Layming zu Aham688 und Tegern-
bach689 in einem Reversbrief die Stiftung eines Jahrtags am Sonntag vor Lorenzi [August 10] für alle Layminger, 
seine Hausfrau, Kinder und Diener, besonders für Erasmus Layminger, seinen Sohn Seyz, und die Brüder Hans 
und Jörg,  gegen 6ß dn. Bei Nichthaltung sollen die 6ß dn aus dem Seemannshausener „Guet zu Reit690“ in der 
Pfarrei Gerzen691 im Landgericht Teisbach692 gepfändet werden.693 
S: A. 
 
 
242a 
KL S. 4, 168f, Nr. 9. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 9. 
1459 
Jacob Glaer und seine Hausfrau verkaufen Andre dem Glaer und seiner Hausfrau die Zehnten 
„zu Mitterschmiddorf694 aus der Schmidhueb und aus dem Castenlehen daselbst“, lehenbar dem 
Urban Moroltinger, Pfleger zu Peurbach695. 
S: Hans Ecker von Eybach696. 
SBZ: Eberhart Würt und Gerhart Töbel, beide Bürger zu Gangkofen697. 
 
242b 
KL S. 4, 172ff, Nr. 9. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 22, Nr. 9. 
1466 September 26 („am Freytag vor Sant Michaels Tag“) 
Heinrich Glorer und seine Schwestern Agnes, Catharina und Elspet verkaufen Caspar Fuessöder 
und seiner Hausfrau Agnes ihre 2/3-Zehnten „zu Mitternschmiddorf698, ain halbe Hueb und das 
Afterlehen“, lehenbar dem Ritter Hans Morholtinger zu Wolfsegk699. 
S: Hans Moroltinger zu Wolfsegk, „die Zeit meines genedigen Herrn Herzog Ludwig700 Pfleger 
zu Hilkersperg701“. 
                                            
688
 Pfarrdorf Aham, Lkr. Landshut 
689
 Kirchdorf Tegernbach, Gde. Egglkofen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
690
 Einöde Reit, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
691
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
692
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
693
 vgl. Quelle 411 
694
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
695
 Pfarrdorf Bayerbach, Lkr. Rottal-Inn ? 
696
 Pfarrdorf Reicheneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
697
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
698
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
699
 Dorf Wolfsegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
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SBZ: Peter Lanzenperger, Hans Underpeck. 
 
242c 
KL S. 4, 174-177, Nr. 9. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 9. 
1472 Januar 1 („an dem Jars Tag“) 
Hans Fuessöder zu Fuessöd702 und seine Hausfrau Agnes verkaufen Stephan Reyenecker, Bür-
ger zu Gangkofen703, und seiner Hausfrau ihre 2/3 Zehnten „zu Mitternschmiddorf704 in der 
Schmidhueb die zwo Garben und im Afterlechen auch die zwo Garb, lehenbar dem Ritter Han-
sen Moroltinger zu Wolfsegk705“. 
S: Hans Moroltinger, Ritter und Lehenherr. 
SBZ: Erhart Peck, Bürger zu Gangkofen, und Hans Würt von Diepolzkürchen706, zur Zeit 
wohnhaft zu Gangkofen. 
   
242d 
KL S. 4, 177ff, Nr. 9. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 9. 
1481 März 18 („Sonntag Reminiscere in der Fasten“) 
Stephan Reyenecker, Bürger zu Gangkofen707, und seine Hausfrau Margaretha verkaufen Andre 
von Pruckloh708 und seiner Hausfrau Elspet ihre 2/3-Zehnten „zu Mitternschmiddorf709 in der 
Schmidhueb die zwo Garben und im Afterlechen auch die zwo Garb“, jetzt lehenbar dem Ritter 
Sigmund Moroltinger zu Wolfsegk710. 
S: Sigmund Moroltinger, Lehensherr. 
SBZ: Hans Reiter und Hans Würt, beide Bürger zu Gangkofen. 
 
242 
KL S. 4, 179-182, Nr. 9. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 9. 
1487 Januar 8 („an Sant Erharts Tag“) 
Andre Kaltschmid zu Bruckloh711 und seine Hausfrau Elspet vertauschen mit Prior Erhart Hirsch und dem Kon-
vent Seemannshausen ihre 2/3-Zehnten „in der Schmidhueb und in dem Lehen dabey, genannt das Afterlehen… 
baide gelegen zu Nidernschmiddorf712 [!] in Gängkover713 Pfarr und Vilsbiburger714 Herrschafft überall die zwo 
Garb allerlay Traids“, lehenbar dem Ruedolf Moroltinger zu Wolfsegck715, gegen ½lb dn LA des Konvents „aus 
dem Güetlein, genannt an der Zell […] gelegen im Wispach716 in Binabiburger717 Pfarr und in Neuenmarckter718 
Herrschaft“, das „unser lieber Vetter, seliger Brueder Linhart Pruckloher zu Seemanshausen von seinem Vatern 
seliger ererbt“ hat. 
S: Ruedolf Moroltinger, Lehenherr. 
SBZ: Hans Töbel, Bürger zu Gangkofen, und Michael Mayr zu Hoftanbach719. 
 
 
                                                                                                                                         
700
 Herzog Ludwig IX., der Reiche, von Bayern-Landshut (1450-79) 
701
 Dorf Hilgartsberg, Markt Hofkirchen, Lkr. Passau 
702
 Einöde Fußöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
703
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
704
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
705
 Dorf Wolfsegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
706
 Kirchdorf Diepoltskirchen, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
707
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
708
 Einöden Ober-, bzw. Mitter-, bzw. Unterbruckloh, alle Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
709
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
710
 Dorf Wolfsegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
711
 Einöden Ober-, bzw. Mitter-, bzw. Unterbruckloh, alle Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
712
 richtiger: Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
713
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
714
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
715
 Dorf Wolfsegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
716
 Pfarrdorf Oberwiesbach bzw. Dorf Unterwiesbach, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
717
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
718
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
719
 Dorf Hofthambach, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
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243 
BZA Regensburg, Pfarrarchiv Gangkofen, Urkundenregesten 16. 
1487 Mai 6 („Sonntag vor Pfilippi und Iacobi, der heyligen Zwolifpoten“) 
Erhart Peck, Bürger zu Gangkofen720, und seine Hausfrau Diemut übergeben der Allerseelenbruderschaft zu 
Gangkofen, vertreten durch die Zechpröpste Friedrich Zigler, Bürger zu Gangkofen, und Hans Weyermayr zu 
Pentzing721 ihren zwei Gewann langen Acker jenseits der Bina zwischen den Äckern des verstorbenen Eberhard 
Wirtz und denen der alten Töblin und oben anstoßend an die Äcker des Friedrich Zigler, sowie das Wiesflecklein 
hinter dem Haus des Linhart Weber zwischen dem Bach und dem Garten des Stefan Peck von Massingen722, bei-
des Allodialbesitz, außerdem ein jährliches Ewiggeld von 60dn LA von ihrem Haus, Hausstatt und allem Zube-
hör, gelegen zwischen den Häusern des Friedrich Zigler und des Peter Kürnßner, gegen einen Jahrtag für sich, 
ihre Angehörigen und alle Armen Seelen. Werde der Jahrtag nicht gehalten, so sollen die Einkünfte daraus in dem 
betreffenden Jahr dem Konvent Seemannshausen zufließen, damit dieser den Jahrtag hält. 
S: Görg Hoholtinger zu Kunigsperg, Pfleger zu Gangkofen und Massing. 
SBZ: Görg Ehinger und Görg Lechner, beide Bürger zu Gangkofen. 
 
 
244 
KL S. 4, 375f, Nr. 43. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 178, Nr. 43. 
1487 August 1 („Sanct Peter Kettenfeyer, des heiligen Zwelfpoten“) 
Prior Erhard Hirtz [Hirsch] und der Konvent Seemannshausen verleihen Ludwich Aspeck zu Aschpach723 und 
seiner Hausfrau Barbara „auf ir baider Lebentag Erbrecht oder Paumansrecht auf dem Guet zu Aschpach“ gegen 
eine jährliche Gilt von 2lb dn LA, 2 Hennen, 12 Stiftpfennigen, und „ain Hochzeit oder Ehrung nach seinen Eh-
ren, nach seiner Zeit“. 
 
 
245 
KL 411/7.3. fol. 33b. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 395; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1487 
Prior Balthasar Hauenschildt de Norimberga 1487-1490: 
„[…] anno 1490 chyrographum eiusdam debitis pro persolutione anniversarii accipit ab illustrissimo domino Vito 
Törringer de Jettenbach […]“.724 
 
 
246 
KL 411/7,3, fol. 13a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 19, Nr. 50 
SPIRKNER, Anniversarien, 226, Nr. 50. 
1488 Juli 22 („an Maria Magdalena der heiligen Piesserin Tag“) 
Ein Moroltinger725 stiftet Prior Balthasar Hauenschildt und dem Konvent Seemannshausen einen 1/3-Zehnt Ewig-
gilt aus dem Mayerhof in Gunterstorf726 gegen einen Jahrtag im Februar und weitere „Einkonften wegen Verrich-
tung des Marolting’schen Beneficii zu Gänkoven727“. 
 
Glosse: Die Ewiggilt wurde 1553 mit anderem gegen Getreide- und Kleinzehnt aus dem Gut auf der Scherm728 
eingetauscht.729 
 
 
                                            
720
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
721
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
722
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
723
 Einöde Asbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 97) 
724
 Quelle 252 
725
 Weiler Morolding, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
726
 Dorf Guntersdorf, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
727
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
728
 Einöde Schern, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
729
 Quelle 355 
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247 
KL S. 4, 278ff, Nr. 1. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 1; 177, Nr. 20. 
1488 November 25 („Sant Catharina Tag, der heiligen Jungfrau“) 
Michael Maul, Tressler und Verweser der Deutschordens-Kommende Gangkofen730 und deren Konvent vertau-
schen mit Prior Walthauser Hauenschild und dem Konvent Seemannshausen „unser Güetlein […] zu Obernwi-
derspach731 […], darauf weiland Conrat Ziegler gesessen ist“ (Glosse: „jeziger Zeit das Hueberguet genannt“) 
gegen „ihr Güetlein, gelegen zwischen Hörmansed732 und dem Osterwald und des Pranz und zu Rüer an den 
Prantstetter733, genannt Pinderöd734“ in der Pfarrei Gangkofen und der Herrschaft Eggenfelden735. 
S: A. 
 
 
248 
KL 411/7,3, fol. 26a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 26, Nr. 70. 
SPIRKNER, Anniversarien, 228, Nr. 70 
1489 
Udalricus, Wolfhardt und Johannes Pezenhaimer und Stephanus Erber, alle Bürger in Mühldorf736, stiften einen 
Jahrtag an Sankt Barbara [Dezember 4] und einen im Februar mit ½lb dn Gilt „aus der Cramered“ auf der der 
Neymayr in Wiedersbach sitzt737.738 
 
 
249 
KRAUSEN, Mühldorf am Inn, 19, U50. 
1489 März 10 („Eritag nach dem Sonntag Invocavit in der Fasten“) 
Fritz Perckhaimer, Kürschner und Bürger zu Muldorf739, verschreibt dem Gotteshaus Seemanshausen unter Prior 
Walthazer Hawnschilt 1lb dn Ewiggeld an Weihnachten aus seiner Behausung zu Muldorf am Platz (ein Eckhaus 
mit den Angrenzern Stefan Erber und Ulrich Prew), welche er von Rudbrecht Grueber, Bürger zu Muldorf, und 
seiner Hausfrau Anna gekauft hat unter dem Vorbehalt des Rückkaufs um 20lb dn. Alle Gerechtigkeiten an der 
Behausung waren, mit Ausnahme der Ewiggeldleistung, in einem vergangenen Rechtsstreit zwischen dem Kon-
vent und den Vorbesitzern letzteren durch Richter und Rat der Stadt Muldorf zugesprochen worden. 
S: Vitalis Reuchner, Stadtgerichtsverweser zu Mühldorf. 
SBZ: Hans Frawndorfer, Jörg Platner, beide Bürger zu Mühldorf. 
 
 
250 
KL 411/7,3, fol. 33b f. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 335/Anm. 1284; Ders., Geschichte VI, 395; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1490-1508 
Prior Johannes Fabri (Satinger) 1490-†1508 Juli 15 
„[…] anno 1491 perrexit Romam ibique insignes indulgentias tum de novo tum antiquarum confirmationem pro 
nostro conventu impetrat740; bona monasterii insigniter auget fundationibus aquisitis, censibus emptis et decimis 
comparatis; fundat Antiphonam Tenebras etc. et Antiphonam Recordare etc., primam singuli sextis feriis, alteram 
singulis sabbathis in choro cantandam 741; postquam conventum suma in concordia et charitate rexit per 15 annos 
ad superos migrat in die Divisionis Apostolorum [Juli 15] 1508“. 
 
 
                                            
730
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
731
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
732
 Einöde Hermannsöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
733
 Einöde Brandstetten b. Sankt Nikola, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
734
 Binderöd, abgegangen bei Hermannsöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
735
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
736
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
737
 Die Krameröd wurde auch Klosterberg genannt und ging im 16. Jahrhundert über auf die Hofstelle Neumayr im Kirchdorf (Unter-) 
Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95. SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 156, Nr. 3). 
738
 Hans Pezenheimer OSA, Seemannshausener Konventuale 1471, 1477, 1480, 1481, 1488; Vetter Stephan Erber, Bürger zu Mühldorf. 
739
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
740
 Quelle 228 
741
 Quelle 281 
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251 
KL S. 4, 418ff, Nr. 61. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 28. 180, Nr. 96. 
1490 August 27 („Freytag nach Sanct Augustins Tag“) 
Peter Perchhover zu Geiselsperg742 verkauft Prior Hans Fabri und dem Konvent Seemannshausen sein Gut zu 
Schöneck743 in der Pfarrei Gangkofen744 im Landgericht Vilsbiburg745 „mit samt dem Wißmad, gelegen im 
Liechtholz, dass man vormalen zu der Mill gen Geiselperg gebraucht, und mehr ain viertail Wißmad, ligt bey der 
Pruck zu Geißelperg (genannt der Erlfleck), und derselb Fleck ist in kurz verschinen Jarn auch zu der obgenann-
ten Mill gelassen, und doch baide Wißmad von alter zu obgenanntem Guet Schöneck gehört“ gegen eine unge-
nannte Geldsumme. 
S: A; Ludwig Puechpeck zu Binabiburg746. 
SBZ: Andre Schreiner und Hans Fleischman, beide zu Binabiburg. 
 
 
252 
KL S. 3, 160ff, Nr. 54; KL 411/7,3, fol. 7b. 33b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 26, Nr. 71. 
SPIRKNER, Anniversarien, 228, Nr. 71. 
Jettenbach, 1490 September 28 („geben in meinem Schloß Jettenbach, Sanct Michaels Abent“) 
Veicht von Tering zu Jettenbach747, „Diener und Hofgesind“ König Maximilians I. (1486/93-1519), erläßt Prior 
Balthauser und dem Konvent Seemannshausen eine Schuld von 22lb dn LA des früheren Priors Georg Kostl 
gegenüber einer Margareth Altenburgerin laut Brief von 1437 April 9 („Erchtag in der andern Wochen zenegst 
nach Ostern“)748 und stiftet dafür einen Jahrtag in der Woche nach dem Fest des heiligen Jakob [Juli 25] für die 
Margareth Altenburgerin, seinen Vater Georg Teringer zu Jettenpach, Wilhalm von Tering und sich selbst. 
S: A 
 
Glosse: „Die Einkonft zu dem Iahrtag ist zu neun, nemlich 1lb dn aus Piesenkoven749 und die ybrigen wenigen 
Kreuzer aus Puzenpach750.“751 
 
 
253 
KL S. 4, 423ff, Nr. 63. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 29. 180, Nr. 90. 
1492 April 11 („Mitwoch nach dem Sonntag Judica in der Vasten“) 
Hans Hofmayr zu Treitlkoven752 und seine Hausfrau Brigida, Tochter des  verstorbenen Ott Perchhover, und ihr 
Sohn Hans Frumet verkaufen Prior Hans Fabry und dem Konvent Seemannshausen ihr Gut zu Treidlkofen, „ge-
nannt der Lufthof“ in der Pfarrei Treidlkofen im Landgericht Vilsbiburg „und mein, der benannten Brigida rechts 
Erb gewesen ist“, vorbehaltlich der Gilten von 2lb dn an „Unser Frauen Gottshaus gen Biburg753“ und 1lb dn „zu 
der Früemess gen Neuenmarkt“. 
S: Wilhalm Auer zu Gangkofen754 und Wilhalm Penzkover zu Jreußfelden, wohnhaft zu Frontenhausen755. 
SBZ: Fridrich Mayr von Stainperg756, sowie Peter Lechelmayr und Andre Schmid, beide von Treidlkofen. 
 
 
                                            
742
 Dorf Geiselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
743
 Weiler Scherneck, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
744
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
745
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
746
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
747
 Pfarrdorf Jettenbach, Lkr. Mühldorf a. Inn 
748
 Quelle 174 
749
 Kirchdorf Piesenkofen, Gde. Egglkofen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
750
 Weiler Butzenbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
751
 Quelle 146 
752
 Pfarrdorf Treidlkofen, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
753
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
754
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
755
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
756
 Einöde Steinberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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254a 
KL S. 3, 67-70, Nr. 20. 
1482 September 14 („an des Heiligen Creuz Erhöhung Tag“) 
Wilhalm Leuprechtinger zu Pänzing757 verkauft seinem Vetter Georg Hochholtinger zu Ki-
nigsperg 5lb dn Ewiggilt an Michaeli aus dem Hof zu Vordernkolbach758. 
S: A und Vetter Jeronimus Leuprechtinger 
 
254 
KL S. 3, 70ff, Nr. 21. 
1493 Februar 6 („Sanct Torathea Tag, der heiligen Jungfrau und Marterin“) 
Wilhalm Herberger zu Neuenherbergen759 und Wolfgang Reiker zu Langkwart760 als Vormünder der Kinder Hans 
und Magdalena des verstorbenen Georg Hocholtinger, verkaufen Prior Hans Fabry und dem Konvent Seemanns-
hausen 5lb dn LA jährlicher Gilt zu Michaeli [Semptember 29] aus dem Hof zu Kolbach761 in der Pfarrei Gangko-
fen im Landgericht Neumarkt, „die Wilhalm Leuprechtinger zu kaufen geben hat dem benantem Georg Hochol-
tinger“. 
S: Aer. 
 
255 
KL S. 3, 73ff, Nr. 22. 
1493 Februar 6 („Sanct Dorathea Tag, der heiligen Jungfrau“) 
Prior Hans Fabry und der Konvent Seemannshausen bestätigen den Kauf der Gilt aus Vorderkollbach762 und ge-
währen Wilhalm Herberger zu Neuenherbergen763 und Wolfgang Reiker zu Langkwart764 als Vormünder von 
Hans und Magdalena, der Kinder des verstorbenen Georg Hocholtinger, den Wiederkauf bei einer Ansage an 
Jakobi [Juli 25] und der Auslöse durch 100lb dn LA an Michaeli [September 29]. 
S: Prior- und Konventsiegel (=2S.). 
 
KL S. 3, 67. 
Glosse: „Dise Gült gehört zur Stiftung des Jahrtags Reverndo Patris Joannis Fabri Prioris und zur Stiftung der 
Antiphona Tenebrae & Recordare, vide infra pag. 631“.765 
 
 
256a 
KL S. 3, 75ff, Nr. 23. 
1480 März 8 („Mitwochs vor Sonntag Letare“) 
Wilhalm Leuprechtinger zu Pänzing766, Pfleger zu Ötting767, verkauft der Kirche Sankt Nikolaus 
zu Ötting 12 ß dn zu Michaeli [September 29] aus seinem Hof zu Vordernkolbach768 in der 
Pfarrei Gangkofen im Landgericht Neumarkt gegen 30lb dn. 
S: A. 
 
256 
KL S. 3, 77ff, Nr. 24. 
1493 März 7 („Pfinztag nach Sonntag Reminiscere in der Vasten“) 
Hans Arbinger und Stephan Munßer, beide Bürger zu Ötting769, Zechleute der Pfarrkirche Sankt Nikolaus zu 
Ötting verkaufen Prior Hans Fabri und dem Konvent Seemannshausen 12ß dn Ewiggilt zu Michaeli [September 
29] aus dem Hof zu Vorderkollbach770. 
S: Ortolf Weispeck, Ratsbürger zu Ötting. 
                                            
757
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
758
 Einöde Kolbeck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
759
 Pfarrdorf Egglkofen, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 191f) 
760
 Ortsteil Lanquard, Pfarrdorf Bonbruck, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
761
 Einöde Kolbeck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
762
 Einöde Kolbeck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
763
 Pfarrdorf Egglkofen, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 191f) 
764
 Ortsteil Lanquard, Pfarrdorf Bonbruck, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
765
 Quelle 281 
766
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
767
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
768
 Einöde Kolbeck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
769
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
770
 Einöde Kolbeck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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SBZ: Sigmund Achorn und Fridrich Ättenhaimer, Bräu, beide Ratsbürger, und Hans Strobel, Stadtschreiber zu 
Ötting. 
 
 
257a 
KL S. 4, 194ff, Nr. 12. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 11, Nr. 12. 
1448 Januar 16 („Erchtag vor Sant Vincenz Tag“) 
Georg Allerspeck, Mautner zu Burghausen771, und seine Hausfrau Anna verkaufen „unseren lie-
ben Schwagern und Vettern“ Peter dem Vogelfueter, Bürger zu Neumarkt772, ihren 2/3-Groß- 
und Kleinzehnt „in allem Uzbach773“. 
S: A. 
 
257b  
KL S. 4, 196-199, Nr. 12. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 12. 
1488 Dezember 11 („Pfinztag vor Lucie“)  
Die Kinder des verstorbenen Peter Vogelfueter, Bürgers zu Neumarkt774, nämlich Barbara 
(Hausfrau des Hans Praunsperger, Bürgers zu Eggenfelden775), Elspet (Hausfrau des Michael 
Rottaler, Bürgers zu Eggenfelden), Georg (ledig) und Clarey (mit deren Vormündern Stephan 
Erlacher, Bürger zu Neuötting776, und Peter Peck, Bürger zu Neumarkt) vereinbaren folgende 
Erbteilung: Barbara erhält 12ß Gilt aus Georg Annsdorfers Haus zu Neumarkt, ½lb Gilt aus Lo-
renz Schlossers Haus daselbst und 60dn Gilt aus Öpfeltann777 (Gericht Dingolfing778, Pfarrei 
Gangkofen779); Elspet erhält drei Äcker im Neumarkter Burggeding mit einer Wiese am Te-
gernbach („die Äcker unerschaidenlich in den drey Veldern im Purgkerding Neumarckt gelegen, 
mitsamt der obern Wisen daselbst, die da stosst an den Tegenpeck“); Georg erhält zwei Häuser 
in Neumarkt, vier Krautäcker und eine Wiese am Tegernbach („baide Heuser mit samt dem 
Stadl und Gärtl, allem zugehören, gelegen zu Neumarckt, auch darzue die vier Krautäcker und 
die cleine Wisen, auch zunegst under an des Tegenpecker Wisen vieret“); Clarey erhält 22 ß 
jährlicher Gilt aus der „Neuhueb zu Uzbach780“ und 2/3 Zehnt „im ganzen Dorf daselbst“. 
S: Hans Paunberger, Zollner und Kastner zu Neumarkt. 
SBZ: Asen Ebinger und Lorenz Peck, beide Bürger zu Neumarkt. 
Taidinger: Meister Thomas Salzinger, Kammerer, und Ludwig Windheringer und Andre 
Schuester, beide Ratsbürger zu Neumarkt, Leonhard Mayrhover, Paulus Sailer, Bürger zu Neu-
ötting und Pernhart Dänckelpeck, Bürger zu Eggenfelden. 
 
257 
KL S. 4, 199-202, Nr. 12. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 12. 
1493 März 11 („Montag nach Oculi in der Fasten“) 
Sigmund Geist, Bürger zu Moosburg781, und seine Hausfrau Clara, Tochter des Peter Vogelfueter, Bürgers zu 
Neumarkt782, verkaufen Prior und Lesemeister Hans Fabri und dem Konvent Seemannshausen ihren 2/3-Getreide- 
und Flachszehnt „gelegen zu Uzpach783 in Gängkover784 Pfarr und Neumarckter Herrschaft“. 
S: Wilhalm Mayr, Pfleger zu Gangkofen. 
SBZ: Georg Lehner, Bürger zu Gangkofen, und Michael Rottaler, Bürger zu Eggenfelden785. 
                                            
771
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
772
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
773
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
774
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
775
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
776
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
777
 Einöde Apfelthann, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
778
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
779
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
780
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
781
 Stadt Moosburg a.d. Isar, Lkr. Freising 
782
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
783
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
784
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
785
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
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258 
KL 411/7,3, fol. 22b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 27, Nr. 72. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 72. 
1493 
Johann Dorfner in Ötting786 stiftet eine Ewiggilt von 1lb dn (1f 8kr 4hl) „aus einem Haus alldorten“ gegen einen 
Jahrtag im Mai.  
 
259 
Clm 1528, fol. 25-43, S. 27, Nr. 73. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 73. 
1493 
Andreas Dorfner, Sebaldus Pichler stiften 4dn aus einem Haus in Milldorf787 gegen einen Jahrtag im Mai. 
Glosse: Die Gilten sind mit anderem 1558 gegen das Fischwasser in Gangkofen vertauscht worden.788 
 
 
260 
KL S. 4, 191ff, Nr. 11. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 22, Nr. 11. 
1494 August 10 („Sant Lorenzen Tag, des heiligen Marterers“)  
Georg Staindl, wohnhaft zu Obernschmiddorf789, und seine Hausfrau Margaretha verkaufen Prior und Lesemeister 
Hans Fabry und dem Konvent Seemannshausen ihren 2/3-Getreide- und Flachszehnt „in dem Guet zu Vor-
rach790[…] gelegen bey Sant Grann791 in Taufkürcher792 Pfarr, in Murster793 und in Eggenveldener794 Herrschaft“ 
S: Wilhalm Mayr, Pfleger zu Gangkofen795. 
SBZ: Peter Peck, Bürger zu Gangkofen, und Friz von Obernwiderspach796. 
 
 
261 
KL S. 3, 89-92, Nr. 28. 
1494 Dezember 22 („Montag nach Thome Apostel“) 
Der nach dem Tod seiner Ehefrau Priester gewordene Christoph Puecher, wohnhaft zu Binabiburg797, übergibt mit 
Konsens des älteren Bruders Hans Puecher zu Wurmshaim798 seinem Sohn Johannes, „den man in dem Orden 
nennet Sigmund“, Konventuale in Seemannshausen, und nach dessen Tod dem ganzen Konvent 12ß dn Ewiggilt 
zu Michaeli [September 29], d.h. seinen Teil der 63lb dn aus der Hofmark Wurmsham seines Bruders, aus der 
auch noch 14ß dn Gilt an die Schwester Elspeth die Drächslin und ihre Söhne Wolfgang und Sigmund gehen.799 
S: A und Hans Puecher zu Wurmsham. 
SBZ: Maister Leonhart Haidlfinger, Goldschmied und Bürger zu (Vils-)Biburg, und Hans Winkler, Gerichts-
schreiber daselbst. 
 
KL 411/7,3, fol. 20a. 
Glosse: „Dise Gilt ist abgeleset worden 1675.“ 
 
 
                                            
786
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
787
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
788
 Quelle 362 
789
 Weiler Oberschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
790
 Einöde Rohreck, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
791
 Sankt Corona im Pfarrdorf Staudach, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn ist Filiale der Pfarrei Taufkirchen [LUBOS, HAB Eggenfelden, 98] 
792
 Pfarrdorf Taufkirchen, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
793
 Dorf Mertsee, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 65) 
794
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
795
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
796
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
797
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
798
 Kirchdorf Wurmsham, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 233) 
799
 vgl. Quelle 331 
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262a 
KL S. 4, 249. 
Glosse: „Um disen Zehent seint negst hierunder zween geschribne Brief verhanden, der dritte 
aber, so lauten soll was gestalt solicher Zehent an das Closter kommen, ist bishero nit gefunden 
worden“. 
 
KL S. 4, 249ff, Nr. 21. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 23, Nr. 21. 
1456 Juli 5 („Montags nach Sant Ulrichs Tag, des heiligen Bischof“) 
Peter Schuester zu Rätlkoven800 und seine Brüder Linhart zu Hertann801 und Matheus und ihre 
Hausfrauen verkaufen ihrem Bruder Hans Matheus zu Hertann ihr mütterliches Erbteil, nämlich 
die 1/3-Zehnten „aus des Rädelkovers Sitz zu Oberntrenbach802“, aus dem „Schmitlehen da-
selbst“ und zu Wur803 und Mägdässing804, lehenbar dem Jobst Ecker. 
S: Jobst Ecker zu Frontenhausen805. 
T: Erhart Würt zu Sant Johanns Prun806, Caspar daselbst, Ulrich Hafner auf der Pinnach807 und 
Ortlieb Weber zu Prun808. 
 
262b 
KL S. 4, 251ff, Nr. 21. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 23, Nr. 21; 177, Nr. 32. 
1496 Juli 29 („Freytag nach Sant Jacobs Tag, des heiligen Zwelfpoten“) 
Die Kinder des verstorbenen Hans Pörzl zu Eckenpeunt809, nämlich Diemuet (Hausfrau des Ul-
rich Schuester zu Dieterstetten810), Andre Mayrhover zu Tornach811 bei Löberskürchen812 (für 
seine schon verstorbene Hausfrau Agnes und die Kinder Hans und Elspet), Dorothea (Hausfrau 
des Sigmund Meringer zu Merlstorf813), Brigida Kainzin zu Eckenpeunt und Elspeth (mit ihren 
Vormündern Ulrich Schuester von Diterstetten und Caspar Hueber von Plaicken814) verkaufen 
Erhart Kegler, dem Wirt zu Trenbach815, und seiner Hausfrau Catharina vorstehende Zehnten. 
S: Jobst Ecker auf dem Thurn bey Frontenhausen816, Richter und Kastner zu Reisbach817. 
SBZ: Fridrich Prumer zu Sännberg818; Michael Kürmayr am Kürchhof in Gangkofen819. 
 
 
263a 
KL S. 4, 391-394. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 27. 
1420 März 1 („Freytag in der ersten Vastwochen“) 
Hainrich der Uzpeck, Bürger zu Landshut820, und seine Hausfrau verkaufen Äbtissin Margaretha 
und dem Konvent des Zisterzienserinnenklosters Seligenthal bei Landshut 4lb dn LA Ewiggilt 
zu Michaeli [September 29] aus dem Gut zu Uzpach821 in der Pfarrei Gangkofen und im Land-
gericht Neumarkt. 
                                            
800
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
801
 Einöde Herrnthann, Markt Massing. Lkr. Rottal-Inn 
802
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
803
 Einöde Wöhr, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
804
 Weiler Magassing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
805
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
806
 Pfarrdorf Johannesbrunn, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
807
 Hafnergebiet an der Bina um das Dorf Siebengadern, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
808
 Pfarrdorf Höllsbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn ? 
809
 Weiler Eggenpont, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
810
 Dorf Dietrichstetten, Gde. Kröning. Lkr. Landshut 
811
 Weiler Dornau, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
812
 Pfarrdorf Leberskirchen, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
813
 Weiler Möllersdorf, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
814
 Weiler Plaika, Gde. Gerzen, Lkr. Landshut 
815
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
816
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
817
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
818
 Weiler Samberg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
819
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
820
 Kreisfreie Stadt Landshut 
821
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
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S: „Vetter“ Wernhard der Perkover zu Geiselperg822 und Hans der Hueber von Niklashueb823, 
gesessen zu Landshut. 
SBZ: Ulrich Ebmer, Peter Püchelmayr und Fridrich Hebrant, alle Bürger zu Landshut. 
 
263b 
KL S. 4, 394ff, Nr. 51. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 27. 
1424 April 27 („Pfinztag nach Ostern“) 
Hainrich Uzpeck, Bürger zu Landshut824, und seine Hausfrau Anna verkaufen der „Brueder-
schaft der Krammerzöch“ zu Landshut ihren Hof „zu Uzpach825, zu negst bey des Weytas Guet“ 
in der Pfarrei Gangkofen im Landgericht Neumarkt mit einer Ewiggilt von 32dn LA „die unser 
genediger Herr Herzog Hainrich826 und seine Erben zu Kamersteur järlich daraus geht“, und 
zwar 14dn zu Georgi [April 23] und 14dn zu Michaeli [September 29]. 
S: Ulrich der Ecker, Stadtrichter zu Landshut und „Vetter“ Wernhard der Perkover zu Geißel-
perg827. 
SBZ: Konrat Pfänzl, Ulrich Röhrer, Michael Haug, alle Bürger zu Landshut 
 
263c 
KL S. 4, 396ff, Nr. 52. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 27. 
1426 Juli 6 („Samstag nach Sanct Pauls Tag, als er bekehrt ist“) 
Konrat Thanner und seine Hausfrau kaufen von der Kramerbruderschaft zu Landshut828 und de-
ren Zechleuten Hans Nadler, Conrat Schindhueber, Hans Eßwurm und Ludwig Erelhaimer das 
Baurecht auf dem Hof zu Utzpach829 gegen die Verpflichtung eine Gilt von 5lb dn LA zwischen 
Michaeli [September 29] und Martini [November 11] in Landshut abzuliefern (unbeschadet der 
herzoglichen Kammersteuer). 
S: Conrat der Spannagl, Bürger zu Landshut. 
SBZ: Fridrich Päzlinger, Adam Widman, Christan Schneider und Conrat Mößner, alle Bürger 
zu Landshut. 
 
263d 
KL S. 4, 398ff, Nr. 53. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 27. 
1426 Juli 6 („Samstag nach Sanct Paulus Tag, als er bekehrt ist worden“) 
Hans Nadler, Conrat Schinthueber, Hans Eßwurm und Ludwig Erlhaimer, alle Bürger zu Lands-
hut830,  Zechmeister und Vierer der Kramerbruderschaft zu Landshut, bestätigen Conrat dem 
Tanner die Verleihung des Baurechts auf dem Hof zu Uzpach831. 
S: Conrat der Spannagl, Bürger zu Landshut. 
SBZ: Fridrich Päzlinger, Urban Widman, Christan Schneider und Conrat Moßer, alle Bürger zu 
Landshut. 
 
263e 
KL S. 4, 401, Nr. 54. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 27. 
1446 November 14 („Montag nach Sanct Martins Tag“) 
Georg Fürtaler zu Oberndorf832 und seine Hausfrau bestätigen eine Einigung mit der Kramer-
bruderschaft in Landshut833 im Streit „einer Hecken und Zaunstad wegen […] die da ligt zwi-
schen uns baider Tail Velder meines Guets zu Oberndorf und ir Guet zu Uzpach, das da gehört 
                                            
822
 Dorf Geiselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
823
 Einöde Nicklhub, Markt Wurmannsquick, Lkr. Rottal-Inn 
824
 Kreisfreie Stadt Landshut 
825
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
826
 Herzog Heinrich XVI., der Reiche, von Bayern-Landshut (1393-1450) 
827
 Dorf Geiselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
828
 Kreisfreie Stadt Landshut 
829
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
830
 Kreisfreie Stadt Landshut 
831
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
832
 Dorf Oberndorf, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
833
 Kreisfreie Stadt Landshut 
 77 
in die obengenannt Krammerzöch zu einer ewigen Mess auf Sanct Johanns Altar in Sant Martins 
Kürchen zu Landshuet“: die Hecke liegt auf dem Grund von Fürtaler. 
S: A. 
 
263f 
KL S. 4, 402ff, Nr. 55. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 27. 
1485 November 5 („Samstag [vor] des heiligen Lienharts Tag“) 
Hainz Tanner zu Uzpach834 und seine Hausfrau Catharina verkaufen Andre Tanner und seiner 
Hausfrau, wohnhaft zu „Hittenkoven auf der Hueb zu Hinderseybelstorff“835 ½lb dn LA Ewig-
gilt zu Michaeli [September 29] „aus unserm Guet und Hof, genannt der Tannerhof, zu Uzpach 
gelegen, zu Türnaicher836 Pfarr und zu Neumarkter837 Gericht“ gegen 10lb dn. 
S: Peter Perkover zu Geiselperg838. 
SBZ: Christan Wibmayr und Andre Neumayr, beide aus Nutzbach. 
 
263g 
KL S. 4, 404ff, Nr. 56. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 27. 
1488 Juli 4 („Sanct Ulrichs Tag“) 
Elspeth Heckerin, wohnaft zu Heck839, Witwe des Michel Hecker, und ihr Sohn Ulrich verkau-
fen Andre Tanner zu Hütenkoven840 und Hainrich Tanner zu Uzpach841 ½lb dn LA Ewiggilt zu 
Michaeli [September 29] aus dem Tannerhof zu Uzpach gegen 10½lb dn. 
S: Peter Perkover zu Geißelperg842. 
SBZ: Aßm Ostner, Bürger zu Gangkofen843, und Georg Rorbeck zu Rorbach844. 
 
263h 
KL S. 4, 407ff, Nr. 57. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 27. 
1490 Dezember 5 („Sonntag vor Sanct Nikolaus Tag, des heiligen Pischofs“) 
Hainrich Tanner, wohnhaft zu Perkhaim845 und seine Hausfrau Catharina verkaufen ihrem Vet-
ter Andre Tanner und seiner Hausfrau Barbara ihren Teil der von Elspeth Heckerin und ihrem 
Sohn Ulrich erkauften Ewiggilt von 60dn LA aus dem Tannerhof zu Uzpach846. 
S: Peter Perkover zu Geißelperg847. 
SBZ: Andre Neumayr und Christan Wibmayr, beide zu Nutzbach. 
 
263i 
KL S. 4, 409-412, Nr. 58. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 27. 
1491 Mai 26 („Pfinztag nach Sanct Urbans Tag“) 
Hans Haindlmayr zu Obernschmidorf848 und seine Hausfrau Margreth verkaufen Elspeth Prun-
ningerin, Witwe des Sigmund Prunninger zu Scheyring849, 1lb 30dn LA Ewiggilt zu Michaeli 
                                            
834
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
835
 Dorf Huttenkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn, teilweise zugehörig zur Hofmark Seyboldsdorf hinteren Anteils (SCHWARZ, HAB 
Vilsbiburg, 346) 
836
 Kirchdorf Dirnaich, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
837
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
838
 Dorf Geiselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
839
 Einöde Heck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, Eggenfelden, 151) 
840
 Dorf Huttenkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
841
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
842
 Dorf Geiselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
843
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
844
 Kirchdorf Unterrohrbach, Dorf Mitterrohrbach bzw. Weiler Oberrohrbach, alle Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
845
 Einöde Bergham, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
846
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
847
 Dorf Geiselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
848
 Weiler Oberschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
849
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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[September 29] aus dem Tannerhof zu Uzpach850 gegen „ir aigendhaft Guet, dz sy rechtlich er-
erbt hat mit irem Bruedern dem Christoph Perkover auf dem Hof zu Stainkürchen851“. 
S: Wilhalm Auer zu Gangkofen852. 
SBZ: Hans Spannperger und Peter Pöck, beide Bürger zu Gangkofen. 
 
263 
KL S. 3, 198-201, Nr. 5. 
1496 August 25 („Pfinztag vor Sanct Augustins Tag“) 
Balthaser Pruninger, wohnhaft zu Scheyering853, und seine Mutter Elspeth, Witwe des Sigmund Pruninger, vertau-
schen mit Prior Hans Fabri und dem Konvent Seemannshausen 1lb dn LA und drei Stiftpfennige Ewiggilt „aus 
dem Tannerhof zu Uzpach854“ in der Pfarrei Dirnaich855 in der Herrschaft Neumarkt856 und „die Loh, gelegen vor 
meinem Acker zu Hochrain857 und vor des Gottshaus Acker, den der Schmit von Seemannshausen zu disen Zeiten 
in seinen Brauch und Nuz hat“ und den Unterhalt von „zwo Brucken, aine in der nidern Loh, die ander in der 
obern Loh“ gegen „die Loh, gelegen an die Grafschaft858 bis an den Perg, die der Schmid von Seemannshausen 
ehemals in sein Brauch und Nuz gehabt hat“. 
S: A 
Spruchleute: Peter Peck, Kammerer zu Gangkofen859, Georg Ehinger, Bürger daselbst,  Andre Schaitenkürcher860 
und Peter Moser zu Kazpach861. 
 
264 
KL S. 4, 412ff, Nr 59. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 27; 180, Nr. 97. 
1497 November 4 („Samstag nach Allerseelentag“) 
Hainrich Tanner, gesessen zu Perkhaim862, dann Andre Widmayrs Sohn zu Uzpach863, Hans Kain, Christan 
Haindlmayr als Vormund seiner Tochter Elspeth, und Nicolaus Sibenhörl als Vormund der Catharina und Andre 
Tanner von Hinzing864 verkaufen dem Konvent Seemannshausen „all unser Gerechtigkait uf dem Tannerhof zu 
Uzpach“ in der Pfarrei Gangkofen im Landgericht Neumarkt, vorbehaltlich der herzoglichen Kammersteuer und 
5lb dn Ewiggilt an die Kramerzeche zu Landshut, gegen eine ungenannte Barsumme.865 
S: Hainrich Hochenauer, Pfleger zu Neumarkt866. 
SBZ: Stephan Eckaimer, Hans Cramer und Hans Scherer, alle Bürger zu Neumarkt. 
 
265 
KL 411/7,3, fol. 22b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 27, Nr. 74. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 74. 
1498 
Albanus Königshueber zu Mässing867 und seine Hausfrau Margaretha stiften einen Jahrtag am Dezember-
Quatember mit ½lb dn LA Gilt „aus dem Sedlhof zu Uzbach868“. 
 
                                            
850
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
851
 Kirchdorf Steinkirchen, Gde. Obertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn? 
852
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
853
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 375f) 
854
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
855
 Kirchdorf Dirnaich, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
856
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
857
 beim Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
858
 beim Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
859
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
860
 Einöde Schattenkirchen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
861
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
862
 Einöde Bergham, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
863
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
864
 Weiler Hinzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 346) 
865
 vgl. Quelle 296 
866
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
867
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
868
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
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266 
KL 411/7,3, fol. 22b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 27, Nr. 75. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 75. 
1499 
Georgius Ämpfinger, Hofmarksherr zu Kürchthanbach869, stiftet mit 15fl rh für einen Jahrtag im September. 
 
Glosse: Davon Kauf des „Sedl- oder Thanerhof zu Uzbach870“. 
 
 
267 
KL S. 5, fol. 9b. 
1496 Juni 26 („Sonntag von Sand Peterstag“) 
Wilhalm Awer, Pfleger zu Gangkofen871, schlichtet einen Wasserstreit zwischen Adolf von Tungen872, Komtur der 
Deutschordens-Kommende zu Gangkofen und Prior Hans Fabery von Seemannshausen. 
 
 
268 
KL S. 5, fol. 1b. 
1496 Oktober 1 („Samstag nach Michaeli“) 
Prior Hans quittiert Wolfgang Hyerrad [Herrand], Kastner zu Teisbach, erhaltene 5ß dn Ewiggilt aus Frontenhau-
sen.873 
 
 
269 
KL S. 5, fol. 1b. 
1496 November 6 („Sant Niclastag“) 
Prior Hans Fabri quittiert Caspar Magensreiter, Kastner zu Eggenfelden874, erhaltene sechs Schaff Korns aus dem 
Kasten zu Eggenfelden laut Privileg Herzog Jörgs875 und seiner Vorfahren.876 
S: A (Prioratssiegel) 
 
 
270 
KL 411/7,3, fol. 21b. 
1496 
Johann Paurnkönig, Pfarrherr zu Arnstorf877, schenkt um 1496 einen „schönen silberen Pecher mit einem Deckel à 
29 Lot“. 
 
 
271a 
GU Dingolfing, 1469 August 28; KL S. 3, 129-132, Nr. 43. 
1469 August 28 („an Sanct Augustins Tag“) 
Andre Puznpeck, Bürger zu Frontenhausen878, Landamtmann zu Trenbach879 im Gericht Dingol-
fing880, verkauft Margareth Pleiskürcherin881, „Dienstdiern zu Seemannshausen in dem Pauhof“, 
60dn LA Ewiggilt aus dem halben Teil des Guts zu Nidernpuznpach882  in der Pfarrei Gangko-
fen im Landgericht Eggenfelden gegen eine ungenannte Geldsumme. 
                                            
869
 Weiler Kurthambach, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
870
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
871
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
872
 Adolf von Tüngen, Hauskomtur 1493-(1494) (HARTMANN, Komtur-Liste, 81) 
873
 vgl. Quellen 65, 66 
874
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
875
 Herzog Georg der Reiche, von Bayern-Landshut (1479-1503) 
876
 vgl. Quellen 143, 192 
877
 Markt Arnstorf, Lkr. Rottal-Inn 
878
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
879
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
880
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
881
 Pfarrdorf Pleiskirchen, Lkr. Altötting 
882
 Weiler Butzenbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
 80 
S: Pongraz Perkover zu Reichenkazpach883. 
SBZ: Asm Schuester, Bürger zu Gangkofen884, Erhard Wirt zu Rädlkoven885 und Peter 
Schmalzgrueber zu Seemannshausen. 
 
271 
KL S. 3, 132ff, Nr. 44. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 178, Nr. 39. 
1498 Mai 21 („Montag nach dem Sonntag Vocem Jucunditatis“) 
Margareth [Pleiskircherin], Köchin im Bauhof zu Seemannshausen, übergibt Prior Hans Fabry und dem Konvent 
Seemannshausen 60dn LA aus Putzenpach886, „darin der Symelmayr iezt ist“ und aus einem Haus „zu Niderwi-
derspach887 gelegen bey der Kürchen“ gegen eine „Pfrient in irem Pauhof mit den Knechten und irem Gesind“, 
bestehend aus „ain Kändl Pier“ jeden Freitag, vier Groschen „Padgelt und Opfergelt“ an den Quatembern und der 
üblichen Pflege „Plödigkait oder Krankait halber“. 
S: Walthaser Prunniger zu Seyering888. 
SBZ: Friz von Widerspach und Hans Schmid zu Seemannshausen. 
 
 
272 
KL S.  4, 228-231, Nr. 15; KL 411/7,3, fol. 7a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 23, Nr. 15. 
1498 Oktober 26 („Freytag vor Sant Symons und Judae Tag, der heiligen Zwölfboten“) 
Hauskomtur Phillip Forstmaister von Gailichhausen889 und die Deutschordens-Kommende zu Gangkofen890 ver-
kaufen Prior und Lesemeister Hans Fabri und dem Konvent Seemannshausen ihren Zehnt „allerley rauchs 
Trayts891, was der Pflueg berüert… in dem Ortthof… gelegen zu Wächelkoven892 in Gangkofener Pfarr, Teispa-
cher893 Herrschaft“ und ihr „Heüslein mit samt den Haußstettlein… gelegen zu Nidernwiderspach894 zu negst bey 
der Freithofmauer und zwischen des Niedermayrs“. 
S: A. 
 
 
273 
GU Dingolfing, 1499 April 3; KL S. 3, 135-138, Nr. 45. 
1499 April 3 („Mitwoch in den Osterfeyertagen“) 
Wolfgang Obermayr von Obernschneydling895, seine Hausfrau Anna und deren Bruder Stephan, beide Kinder des 
verstorbenen Martin Schneider und seiner verstorbenen Hausfrau Dorothea, verkaufen Prior Hans Fabri und dem 
Konvent Seemannshausen 4ß 15dn LA Ewiggilt aus dem Besitz der verstorbenen Mutter Dorothea Schneiderin zu 
Puznpach896 in der Pfarrei Gangkofen im Landgericht Eggenfelden, „darauf der Symelmayr iezt in ist“ gegen eine 
ungenannte Geldsumme. 
S: Wilhalm Auer, Pfleger zu Gangkofen897. 
SBZ: Friz von Obernwiderspach898 und Symelmair von Puzenpach. 
 
 
                                            
883
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
884
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
885
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
886
 Weiler Butzenbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
887
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
888
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
889
 Philipp Forstmeister von Gelnhausen, Komtur 1497/98 (HARTMANN, Komtur-Liste, 81) 
890
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
891
 SCHMELLER, Wörterbuch II/1, 82: „Beym Getreide heißen Gerste und Haber, vermuthlich wegen der Stacheln und Spitzen, die sich an 
ihren Körnern befinden, rauhes Getraide, im Gegensatz des glatten (Roggen, Waizen).“ 
892
 Weiler Wachlkofen, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
893
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
894
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
895
 Pfarrdorf Oberschneiding, Lkr Straubing-Bogen ? 
896
 Weiler Butzenbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
897
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
898
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
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KL S. 4, 433ff, Nr. 68. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 32, Ders. Seemannshausen, 1920, 179, Nr. 71. 
1499 November 4 („Montag nach Unser Heiligen Tag“) 
Ruedolph Moroltinger zu Wolfseck899 und seine Hausfrau Appolonia verkaufen Schaffer Jeronimus und dem  
Konvent Seemannshausen „unser Guet gelegen zu Obernschmiddorf900, das Haindlmayrguet“ in der Pfarrei Gang-
kofen in der Herrschaft Teisbach901 gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: A, Georg Ehringer, wohnhaft zu Gangkofen902. 
 
 
275 
BZA Regensburg, Pfarrarchiv Gangkofen, Urkundenregesten 31. 
1500 August 17 („Montag nach Unser Lieben Frauen Tag ir Schidung“) 
Hans Frümann von Aurefingen903 macht vor Aufbruch zu einer Pilgerfahrt nach Rom sein Testament und be-
stimmt als dessen Vollstrecker Hans Sponperger, Bürger zu Gangkofen904, Hans Weyermayr von Panzing905 und 
Hartmann Weber von Aurolfing. Sie sollen im Falle seines Ablebens „das Holtz an der Kripp“ einnehmen und mit 
Grund und Boden der Allerseelenbruderschaft zu Gangkofen zu freiem Eigentum übergeben, verschiedene Schul-
den eintreiben, die Verfügungsgewalt über Haus, Stall, Stadel und Getreidekasten in Aurolfing übernehmen und 
folgendermaßen verwenden: für die Begräbniskosten und die darauf folgenden Gedenkmessen und für Legate von 
1fl an die „Pruederschaft in Semanshausen“ und je ½fl an die Heiliggeist-, Valentins-, Antonius- und Bern-
hardsbruderschaft zu Gangkofen. Die Ehefrau soll die besten Kühe, 10 Metzen Korn, 2 Metzen Weizen, 15 Ellen 
Werg und 4fl erhalten, der übrige Rest soll an die Allerseelenbruderschaft zu Gangkofen gehen. Bei glücklicher 
Heimkehr von Rom soll aber diese Urkunde keinerlei Rechtskraft haben. 
S: Jörg Ehinger, Bürger zu Gangkofen 
SBZ: Peter Hueber von Harbach906, Ulrich Kreutzöder, Wirt zu Sant Grän907, und Hans Hueber zu Saulorn908. 
 
 
276 
Clm 8423, 337f. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 257f/Anm. 982; Ders., Geschichte VI, 9f. 
1501 Juni 3 
Generalprior Gratianus Ventura von Foligno (1501-1504) ernennt (Prior) Johannes (Fabri) von Seemannshausen, 
Vikar des Distrikts Bayern, zum zweiten Präses des kommenden Provinzkapitels (1501 September 19 in Ratten-
berg909). 
 
 
277 
KL S. 3, 201-206, Nr. 6; KL 411/7,3, fol. 22b f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 28, Nr. 76. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 76. 
1506 März 29 („Sonntag nach Mittervasten so man singt Judica“) 
Urban Kaltenecker, Bürger zu Neumarkt910, verkauft Prior Hans und dem Konvent Seemannshausen eine Gilt von 
2lb dn LA aus der Hube zu Scherzenthonpach911  in der Pfarrei Gangkofen912 in der Herrschaft Neumarkt. Den 
Kaufpreis von 40lb dn übernimmt für den Konvent Leocadia „Pöckin“, Witwe des Ulrich Aineder, Bäckers zu 
Nidernviepach913,914 gegen einen Jahrtag am „negsten Samstag zu Nacht nach Sanct Michaels Tag [September 
29]“ für ihren Mann, sich und ihren ersten Ehemann Gilg [Ägidius Wolkner], Aufleger. 
                                            
899
 Dorf Wolfsegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
900
 Weiler Oberschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
901
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
902
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
903
 Dorf Aurolfing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
904
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
905
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
906
 Kirchdorf Haarbbach, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
907
 Sankt Corona im Pfarrdorf Staudach, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn ist Filiale der Pfarrei Taufkirchen [LUBOS, HAB Eggenfelden, 98] 
908
 Weiler Saulorn, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
909
 Stadt Rattenberg, Tirol, Österreich 
910
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
911
 Weiler Scherzlthambach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 237) 
912
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
913
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
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S: Georg Ehinger, Pfleger zu Gangkofen und Massing915. 
SBZ: Hans Kramer zu Gangkofen und Friz von Obernwiderspach916. 
 
 
278 
KL 411/7,3, fol. 25b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 28, Nr. 77. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 77. 
1506 
Catharina Eringerin, Witwe des Michael Eringer in Braunau917, stiftet 27fl rh für einen Jahrtag „pro se et familia, 
item pro familia der Winhöringer und Buecher“. Verwendet 1507 zum Kauf des Guts Schern918.919 
 
 
279a 
KL S. 4, 236-239, Nr. 17. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 23, Nr. 17. 
1455 Januar 21 („Sant Agnes Tag“) 
Caspar Rädelkover zu Angerbach920, „meines genedigen Herrn Herzog Lutwig921 Pfleger und 
Landrichter“ zu Vilsbiburg922, und seine Hausfrau Ursula verkaufen Peter Rueprecht, Radler zu 
Aurolfing923, und seinen Kindern Hans, Andre und Catharina die 2/3-Zehnten „aus allen Heü-
sern überall in dem ganzen Dorf zu Auerolfing und in der Mill daselbst, […] auch dem Stock-
acker, den da inhat der Heinzl Dietl zu Gangkofen924“. 
S: A; Ulrich der Schmuck, Zollner und Bürger zu Vilsbiburg. 
SBZ: Peter Enckover und Hans Peurpek, beide Bürger zu Vilsbiburg. 
 
279 
KL S. 4, 239ff, Nr. 17. 
1507 Mai 7 („am Freytag nach des heiligen Creuztag Inventionis“) 
Georg Lehner zu Gangkofen925 und seine Hausfrau Anna verkaufen Prior und Lesemeister Hans und dem Konvent 
Seemannshausen die 2/3-Zehnten aus allen Häusern und der Mühle in Aurolfing, aus dem Stockacker des Heinzl 
Dietl zu Gangkofen und „auch die zween Tail Zehent, im Burgfrid zu Gängkoven gelegen, aus der Hans Schnei-
derin Acker, und in ainem Acker, des zwo Gewannten926 ist, hat jezt Andre Keller, inligt in des Nicolas Zieglers“. 
S: A, Wilhalm Auer zu Gangkofen. 
SBZ: Peter Peck zu Gangkofen. 
 
 
280a 
KL S. 4, 316f, Nr. 17. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 11. 
1438 Juni 28 („Samstag vor Sanct Peters Tag“) 
Margaretha Narrenhamerin zu Fridreichstorf927, ihre Kinder Leonhart, Margaretha, Elspeth und 
ihr Bruder „der jezo bey dem Land nicht ist“ verkaufen Hainrich Pleidenpruner und seiner 
Hausfrau Elspeth „unser Wisfleckel gelegen zu Eisenstorf928 […] das Lehen ist von Georg dem 
Seeman“ gegen 4lb dn LA. 
S: Georg der Seeman. 
                                                                                                                                         
914
 Leocadia Aineder auch in Quelle 308 (1516 März 2, Jahrtagsstiftung). 
915
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
916
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
917
 Stadt Braunau, Oberösterreich, Österreich 
918
 Einöde Schern, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
919
 Quelle 284 
920
 Kirchdorf Angerbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 235f) 
921
 Herzog Ludwig IX., der Reiche, von Bayern-Landshut (1450-79) 
922
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
923
 Dorf Aurolfing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
924
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
925
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
926
 SCHMELLER, Wörterbuch II/2, 943: „Gewand: Ackerbeet… Die Gewanden (Gwantn), bey Höfer ebenfalls durch Ackerbeet, hchd. Ge-
wende, erklärt.“ 
927
 Weiler Friedersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau 
928
 Weiler Eiselsdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
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SBZ: Hans Mittermayr zu Wetterstorf929 und Phillip Schmid, Bürger zu Gangkofen930. 
 
280 
KL S. 4, 318f, Nr. 18. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 11. 
1507 Juni 11 („Freytag nach Sanct Erasm Tag“) 
Stephan Eckmayr „zu Eck931 in Kolbecker932 Pfarr“ übergibt dem Konvent Seemannshausen „mein Wisfleckel zu 
Eisenstorf933“ in der Pfarrei Gangkofen934 und der Herrschaft Teisbach935, „ist rechts umgends Lehen von dem 
Eltern des Namens der Seeman“. 
S: Conrat Seeman, Landrichter zu Nideraigen936. 
SBZ: Friz von Obernwiderspach937; Georg Schöneker. 
 
 
281 
KL S. 3, 630-637; KL 411/7,3, fol. 27a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 28, Nr. 78. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 78. 
1507 Juli 24 („Samstag nach Maria Magdalena“) 
Der Schaffer Jeronimus, Sakristan Georgius Span und die Fratres Georgius Puecher, Petrus Kraus, Sebastianus 
und Leonhardus, alle Brüder des Konvents Seemannshausen, bestätigen, da sie im Testament des Priors Hans, 
verfertigt in Anwesenheit des Provinzials Hans Oberndorfer (1504/1505), mit 7lb dn für alle „Vätern und Con-
ventbruedern zu Seemanshausen“ bedacht wurden, dass sie folgende Jahrtage halten werden: jeweils nach den 
Quatembersonntagen am Montag „ain Placebo mit ainer Vigil gesungen und mit brenenten Kerzen“, am Dienstag 
ein gesungenes Seelamt „de Beata Virgine“, am Freitag nach der Elevation das Responsorium „Tenebrae“ mit 
Versikel, Kollekte und Geläut, und am Samstag nach der Elevation die Antiphon „Recordare Virgo Mater“. Am 
Jahrtag gibt der Schaffer den Priestern des Seelamts, „sey es ein Conventual oder Terminer“, zur Pitanz 1lb dn, 
dazu ein Viertel Wein im Advent, in der Fastenzeit, am Vorabend vor Mariä Lichtmess („vigilia purificato-
ris“)[Februar 1], an Mariä Geburt [September 8], und an den Vorabenden der Feste der heiligen Maria Magdalena 
[Juli 21] und des heiligen Augustinus [August 27] („vigilia Magdalenae et Augustini“). Bei Säumnis gehen die 
Einkünfte an die Augustiner-Eremitinnen in Niederviehbach938. 
S: Provinzial- und Konventssiegel. 
 
Glosse: Die Einkünfte zum Jahrtag von 8fl kommen aus dem „Kolbeckenguet“939, das seit 1493 Februar 6 beim 
Konvent ist. 
 
KL 411/7,3, fol. 27a. 
Glosse: „Reverendisimus Pater Joannes Fabri, Prior und Lesmaister, ware lange Jahr alhier, stüftete hier, zu Vie-
bach940 und zu S. Veit941 einige Jahrtäg, wie auch das Tenebrae alle Freytag und die Antiphona Recordare 1507“. 
 
 
282a 
KL S. 4, 142-145, Nr. 8. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 132, Nr. 8 + 1920, 22. 
1447 November 10 („an Sant Martins Abent“) 
Wolfgang Ecker, wohnhaft zu Milldorf942, und seine Hausfrau verkaufen Hänsl dem Christl zu 
Nidernallspach943 und seiner Hausfrau die folgenden Groß- und Kleinzehnten: „von dem Mändl 
                                            
929
 Weiler mit Kirche Wettersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
930
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
931
 Einöde Lichtenegg, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau 
932
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
933
 Weiler Eiselsdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
934
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
935
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
936
 Pfarrdorf Aigen a. Inn, Gde. Bad Füssing, Lkr. Passau ? 
937
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
938
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
939
 Einöde Kolbeck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
940
 Quelle 289 
941
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
942
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
943
 Dorf Allersbach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
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zu Wildprechting944“, in „Grueb zu der Antwurt945“, Linten946, Fazöd947, Stainpichel948, Rie-
gersperg949, Hörmansöd950, auf fünf Gütern in Puznpach951, auf vier Höfen und einer Sölde in 
Widerspach952, auf zwei Feldern in Prugck953, in Goltprun954, Parting955, Wißbach956, Hueb957, 
auf drei Gütern in Wächelkoven958, in Summeröd959, auf drei Gütern in Trenbach960, auf drei 
Gütern in Grueb961, in Fläxöd962 und Hopflöhe963 und auf einem Acker zu Obernwiderspach964, 
„alles in Gängkover965 und in Trenbecker Pfarr, in Dinglfinger966 und Mässinger967 Gericht“. 
S: A, Jacob der Hainperger zu Plecking968. 
SBZ: Conrat Hainperger zu Plecking, Wolfhart Trenwegck und Hans Ägcker, beide Bürger zu 
Massing, und Ulrich Hueber zu Plecking. 
 
282b 
KL S. 4, 146ff, Nr. 8. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 132, Nr. 8; 1920, 22. 
1459 Oktober 2 („am Ertag nach Sant Michaels Tag“) 
Hänsl Christl zu Allspach969 und seine Hausfrau verkaufen dem Veit Tättenpecken zu 
Hauspach970 und seiner Hausfrau die vorgenannten Groß- und Kleinzehnten. 
S: Ott Ruestorfer zu Kürchperg971. 
Jacob Wildenmaner und Hans Winterstainer, beide Bürger zu Eggenfelden972 und Hans Tol-
weck, Wirt zu Hauspach. 
 
282c 
KL S. 4, 148-151, Nr. 8. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 132, Nr. 8 + 1920, 22. 
1460 Juli 25 („an Sant Jacobs Tag“) 
Peter und Liendl, Söhne des verstorbenen Hänsl Christl, mit Konsens ihrer Mutter Anna, die 
sich Austrag und Beerdigung ausbedingt, bestätigen dem Veit Tättenpeck zu Hauspach973 und 
seiner Hausfrau den Kauf vorgenannter Groß- und Kleinzehnten. 
S: Walthaser Kienperger zu Valkenperg974. 
SBZ: Michel Seelman, Andre Kömel und Andre Vayr, alle Bürger zu Eggenfelden975;  Michel 
„Wirt von Heff976“, Andre Mayr „von der Kürchen“ und Wolfgang Wolfperger. 
 
                                            
944
 Dorf Wildprechting, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
945
 Grub, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
946
 Einöde Linden, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
947
 Einöde Fatzöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
948
 Einöde Steinbüchl, Markt Massing. Lkr. Rottal-Inn 
949
 Einöde Riebersberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
950
 Einöde Hermannsöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
951
 Weiler Butzenbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
952
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
953
 Einöde Bruck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
954
 Einöde Goldbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
955
 Einöde Pading, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
956
 Einöde Wiesbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
957
 Einöde Hub, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
958
 Weiler Wachlkofen, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
959
 Einöde Saueröd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
960
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
961
 Einöde Grub b. Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
962
 Einöde Flexöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
963
 Einöde Hopfloh, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
964
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
965
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
966
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
967
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
968
 Weiler Plöcking, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
969
 Dorf Allersbach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
970
 Kirchdorf Unterhausbach bzw. Dorf Oberhausbach, beide Gde. Hebertsfelden, Lkr. Rottal-Inn 
971
 Pfarrdorf Kirchberg, Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
972
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
973
 Kirchdorf Unterhausbach bzw. Dorf Oberhausbach, beide Gde. Hebertsfelden, Lkr. Rottal-Inn 
974
 Pfarrdorf Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
975
 Stadt Eggenfelden. Lkr. Rottal-Inn 
976
 Dorf Oberhöft, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
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282d 
KL S. 4, 152ff, Nr. 8. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 132, Nr. 8 + 1920, 22. 
1460 August 18 („am Montag nach Unser Lieben Frauen Schiedung Tag“) 
Gängl, „der Christlin Sohn zu Allspach977“, verkauft Veit Tättenpeck zu Hauspach978 seinen 
„gleichen Erbtail und Gerechtigkait“ an den vorgenannten Groß- und Kleinzehnten. 
S: Walthaser Kienperger zu Valkenperg979. 
SBZ: Georg Spanperger, Wirt zu Valkenperg, Riepl von Höff980, Wolf von Furth981, Riedl von 
Kendorf982. 
 
282e 
KL S. 4, 154-157, Nr. 8. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 132, Nr. 8 + 1920, 22. 
1466 September 22 („am Montag vor Sant Michaels Tag“) 
Hänsl Christl der Jüngere, wohnhaft zu Kastenpach983, und seine Hausfrau verkaufen Georg 
Allspeck, Gerichtsschreiber zu Eggenfelden984, und seiner Hausfrau den 1/6 Anteil an vorge-
nannten Groß- und Kleinzehnten. 
S: Ott Ruestorffer zu Kirchperg985. 
SBZ: Hans Wochinger, oberster Amtmann zu Eggenfelden und Jobst Schwampeck, Markt-
schreiber daselbst. 
 
282f 
KL S. 4, 157ff, Nr. 8. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 132, Nr. 8 + 1920, 22; SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 235. 
1479 September 17 („am Freytag nach des heiligen Creuz Tag seiner Erhöchung“) 
Veit Tättenpeck zu Hauspach986, „gelegen in Valkenperger987 Pfarr und Eggenveldener988 Ge-
richt“, verkauft Georg Würt, Bürger zu Frantnhausen989, seinen 1/3-Anteil an den vorgenannten 
Zehnten, ausgenommen den 1/6-Anteil des Georg [Allspeck], Gerichtsschreibers zu Eggenfel-
den. 
S: A, Walthaser Kynperger zu Valkenperg. 
SBZ: Stephan Rätlkover zu Angerbach990 und Peter Wirt zu Hauspach991. 
 
282g 
KL S. 4, 160-163, Nr. 8. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 132, Nr. 8 + 1920, 22. 
1485 Oktober 5 („am Mitwoch nach Sant Michaels Tag“) 
Georg Allspeck, wohnhaft zu Eggenvelden992, und seine Hausfrau verkaufen Georg Würt, Bür-
ger zu Frontenhausen993, und seiner Hausfrau seinen 1/6 Anteil an vorgenannten Zehnten. 
S: Hans Seyfadstorfer. 
SBZ: Hans Schnidenplos und Hans Gezinger, beide Bürger zu Eggenfelden 
 
                                            
977
 Dorf Allersbach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
978
 Kirchdorf Unterhausbach bzw. Dorf Oberhausbach, beide Gde. Hebertsfelden, Lkr. Rottal-Inn 
979
 Pfarrdorf Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
980
 Dorf Oberhöft, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
981
 Weiler Furth, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
982
 Weiler Unterkettendorf bzw. Einöde Oberkettendorf, beide Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
983
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
984
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
985
 Pfarrdorf Kirchberg, Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
986
 Kirchdorf Unterhausbach bzw. Dorf Oberhausbach, beide Gde. Hebertsfelden, Lkr. Rottal-Inn 
987
 Pfarrdorf Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
988
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
989
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
990
 Kirchdorf Angerbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 235f) 
991
 Kirchdorf Unterhausbach bzw. Dorf Oberhausbach, beide Gde. Hebertsfelden, Lkr. Rottal-Inn 
992
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
993
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
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282 
KL S. 4, 163-167, Nr. 8. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 132, Nr. 8 + 1920, 22. 
1507 Juli 26 („am Montag nach Maria Magdalena“) 
Hans Winterstetter, Bürger zu Frontenhausen994, und seine Hausfrau Magdalena tauschen mit dem Prior und Le-
semeister Hans und dem Konvent Seemanshausen und mit Konsens des Provinzials Hans Obendorffer 
(1504/1505) ihre Groß- und Kleinzehnten „von dem Mändl zu Wildprechting995“, in „Grueb zu der Antwurt996“, 
Linten997, Fazöd998, Stainpichel999, Riegersperg1000, Hörmansöd1001, auf fünf Gütern in Puznpach1002, auf vier Hö-
fen und einer Sölde in Widerspach1003, auf zwei Feldern in Prugck1004, in Goltprun1005, Parting1006, Wißbach1007, 
Hueb1008, auf drei Gütern in Wächelkoven1009, in Summeröd1010, auf drei Gütern in Trenbach1011, auf drei Gütern 
in Grueb1012, in Fläxöd1013 und Hopflöhe1014 und auf einem Acker zu Obernwiderspach1015 
gegen eine Ewiggilt von 7fl rh und 10dn LA aus zwei Eigenhöfen des Konvents: dem Neuhof und dem Kirchhof 
in Niederwiedersbach1016 („aus ihrer und angeregtes ires Gottshaus frey Aigen, zwayen Höf, der ain der Nehof 
und der ander Kürchhof genannt… baide gelegen zu Nidernwiderspach“). 
S: A 
 
 
283 
KL S. 4, 477ff, Nr. 87. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 40. 
1507 Oktober 21 („am Pfinztag Sant Ursula, der heiligen Jungfrauen und Marterin Tag“) 
Magdalena, Witwe des Stephan Erber, Bürger zu Mühldorf1017, verkauft Prior und Lesemeister Hans und dem 
Konvent Seemannshausen ihre Wiese zu Mettenheim1018 und eine Ewiggilt aus dem Seemannshausener Gut O-
bernkainrating1019 gegen eine ungenannte Geldsumme.1020 
S: Caspar Nothaft zu Werdemberg, Pfleger zu Neumarkt1021. 
SBZ: Wolfgang Exeburger, Gerichtschreiber zu Neumarkt und Peter Lehenprobst, Bürger daselbst.1022 
 
 
284a 
KL S. 4, 339ff, Nr. 28. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 17. 
1498 Mai 28 („Montag nach Sanct Urbans Tag“) 
Friz Scherrer und seine Hausfrau bestätigen dem Benediktinerkloster Seeon1023, dass der Ver-
kauf des „Guets auf der Scherm1024“ in der Pfarrei Gangkofen1025 und im Gericht Teisbach1026 an 
                                            
994
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
995
 Dorf Wildprechting, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
996
 Grub, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
997
 Einöde Linden, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
998
 Einöde Fatzöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
999
 Einöde Steinbüchl, Markt Massing. Lkr. Rottal-Inn 
1000
 Einöde Riebersberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1001
 Einöde Hermannsöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1002
 Weiler Butzenbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1003
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1004
 Einöde Bruck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1005
 Einöde Goldbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1006
 Einöde Pading, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1007
 Einöde Wiesbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1008
 Einöde Hub, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1009
 Weiler Wachlkofen, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1010
 Einöde Saueröd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1011
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1012
 Einöde Grub b. Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1013
 Einöde Flexöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1014
 Einöde Hopfloh, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1015
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1016
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1017
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1018
 Pfarrdorf Mettenheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1019
 Einöde Konrading, Gde. Lohkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 304) 
1020
 Beide Güter 1488 vom Seemanshausener Fr. Hans Pezenheimer erworben; Quelle 225. 
1021
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1022
 vgl. Quellen 221, 222, 223, 224, 225, 286 
 87 
Andre Kabsecker zu Kobl1027 in der Pfarrei Gangkofen und im Gericht Neumarkt1028 ohne Er-
laubnis des Abts Franciscus und des Konvents Seeon erfolgte, „deshalben derselb Kauf wide-
rum ab und tod erkennt ist“ und gibt daher das Gut ans Kloster Seeon zurück. 
S: Hans Stätenperger, wohnhaft zu Mühldorf1029. 
Spruchleute: Oswald von Vorhach1030 in der Pfarrei Gerzen1031 und im Gericht Teisbach und 
Leonhart Höfelmayr zu Oberndorf1032 in der Pfarrei Treidlkofen1033 und im Gericht Neumarkt. 
 
Glossen: Zum „Guet auf der Schwaig“ ist keine Urkunde vorhanden; zur Vogtei über Schern s. 
fol. 508, Nr. 100.1034 
 
284 
KL S. 4, 341f, Nr. 29. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 17.179, Nr. 63. 
1507 Dezember 7 („Erchtag nach Sanct Nicolas Tag“) 
Franciscus, „Abt Sanct Lamprechts Gottshaus zu Seeon1035“, Prior Heinrich und der Konvent des Klosters Seeon 
verkaufen Prior Hans und dem Konvent Seemannshausen ihr „Guet auf der Scherren1036“ in der Pfarrei Gangko-
fen1037 und im Gericht Teisbach1038. 
S: Abt- und Konventssiegeln von Kloster Seeon. 
 
 
285 
KL S. 3, 6ff, Nr. 4. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116, Nr. 3. 
1508 Februar 10 („Sanct Scolastica Tag, der heiligen Jungfrauen“) 
Sigmund Tonhauser zu Lozenkürchen1039 verkauft Jacob Hörmanseder zu Hörmansed1040 seinen Holzwachs „zu 
Bendldorf1041 im Feld gelegen, und stosst an die Schreg, die Pachänderlein zu Gerzen1042 zuegehört, Lozenkürcher 
Pfarr und Teißpacher1043 Gerichts gelegen“ gegen eine ungenannte Geldsumme.1044 
S: A. 
 
 
286 
KL S. 3, 637-640; KL 411/7,3, fol. 20a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 29, Nr. 80. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230, Nr. 80. 
1508 Februar 28 („Montag nach Mathie“) 
Prior Hans Fabri und der Konvent Seemannshausen bestätigen ihrem Mitbruder Georg Puecher von Landshut, 
dass er Gilten von 2lb dn aus der Wiesmahd und 1lb dn aus dem Hof „zu Conrading1045 in unser Gottshaus Guet“ 
eingetauscht hat gegen 4ß dn (=½lb) Gilt aus dem Gut zu Eslberg1046 in der Pfarrei Gangkofen1047, im Landgericht 
                                                                                                                                         
1023
 Kirchdorf Seeon, Gde. Seeon-Seebruck, Lkr. Traunstein 
1024
 Einöde Schern, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1025
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1026
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1027
 Einöde Kobl b. Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1028
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1029
 Stadt Müldorf a. Inn, Lkr Mühldorf a. Inn 
1030
 Weiler Vorrach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1031
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
1032
 Dorf Oberndorf, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1033
 Pfarrdorf Treidlkofen, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1034
 Quelle 355 
1035
 Kirchdorf Seeon, Gde. Seeon-Seebruck, Lkr. Traunstein 
1036
 Einöde Schern, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1037
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1038
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1039
 Pfarrdorf Loizenkirchen, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
1040
 Einöde Hermannsöd, Gde. Aham, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 343) 
1041
 Weiler Wendeldorf, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
1042
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
1043
 ehemaliger Markt Teisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1044
 Hermannsöd beim Konvent seit 1311 Januar 22, Quelle 49 bzw. 1345 April 3, Quelle 78. 
1045
 Einöde Konrading, Gde. Lohkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 304) 
1046
 Einöde Eselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1047
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
 88 
Eggenfelden1048, zur Stiftung eines Jahrtags am Vorabend des Heiligen Nikolaus von Tolentino [September 9] für 
die verstorbenen Eltern Paulus Puecher und Margarethe Neuhauserin, mit 60 dn Pitanz für die Brüder, die die 
Messe lesen, und 30dn für jüngere Brüder. 
S: Priorats- und Konventssiegel. 
 
KL 411/7,3, fol. 20a f. 
Glosse: Pater Georg, später Pfarrer zu Braunau, 1545 mit über 80 Jahren in Seemannshausen begraben. 
 
 
287 
KL 411/7,3, fol. 34a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 395;HEMMERLE, Klöster, 88; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1508 Juli 15 („in die divisionis apostolorum“) 
Tod des Priors Johannes Fabri (Satinger).  
„[…] anno 1491 perrexit Romam ibique insignes indulgentias tum de novo tum antiquarum confirmationem pro 
nostro conventu impetrat1049; bona monasterii insigniter auget fundationibus aquisitis, censibus emptis et decimis 
comparatis; fundat antiphonam tenebras etc. et antiphonam recordare etc., primam singuli sextis feriis, alteram 
singulis sabbathis in choro cantandam1050; postquam conventum summa in concordia et charitate rexit per 15 
annos ad superos migrat in die divisionis apostolorum 1508“. 
 
Nachfolger: „Hieronymus Wolkhner seu Volkhner Viebacensis, S.S. Theologiae Lector, […] cum iam ante per 
aliquot annos procuratorem egisset; […] librum fundationum minorum pergamenis foliis ipse conscribi fecit; mors 
hunc virum praestantissimum conventui eripuit 1532, 6 Maii“. 
 
 
288 
KL 411/7,3, fol. 19b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 29, Nr. 79. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 79. 
1508 
Die Brüder Petrus und Wilhelmus Klingenbeck, wohnhaft in Dingolfing1051 bzw. Teisbach1052 verkaufen 1lb dn 
(1fl 8kr 2dn) Ewiggilt aus dem Niedermayrguet zu Kazbach1053 gegen Seelgerät an Sankt Laurentius [August 10]. 
 
Glosse „ersagtes Pfund Pfennig ist erkauft worden von unsern Closterfrauen zu Viebach1054“. 
 
289 
KL S. 3, 640-643. 
1508 September 4 („an Montag vor Unser Frauen Tag der Geburt“) 
Priorin Appollonia Egingerin und der Augustiner-Eremitinnen-Konvent zu Niederviehbach1055 bestätigen mit 
Konsens des Provinzials Hans Oberndorfer [1504/1505] dem Prior Hans [Satinger] und dem Konvent Seemanns-
hausen in einem Reversbrief die Stiftung von 1lb dn Gilt an Michaeli [September 29] aus dem Gut „genant die 
Kolhueb, gelegen zu Reichenkazbach1056“ in der Pfarrei Gangkofen1057 im Gericht Frontenhausen1058 gegen einen 
Jahrtag acht Tag vor oder nach dem Martinstag [November 11] für den Stifter, seine Eltern und Vorfahren und 
alle Seelen. Bei Säumnis soll der Stifter die 1lb dn „auf unsern hof zu Hochholting1059“ einklagen.1060 
S. Priorats- und Konventssiegel. 
 
 
                                            
1048
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1049
 Quelle 228 
1050
 Quelle 281 
1051
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1052
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1053
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1054
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1055
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1056
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1057
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1058
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1059
 Dorf Hochholding, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1060
 Jahrtagsaufbesserung 1527, Quelle  329 
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290 
GU Dingolfing, Datum. 
1507 Dezember 28 
Die Kinder des verstorbenen Fritz Rauscheder und seiner Hausfrau Anna, nämlich Agnes, Hausfrau Merten Mül-
lers zu Morolding1061, und ihre Schwester Elsbeth überlassen auf Rat des Priors und Lesmeisters Hans und des 
Konvents Seemannshausen ihr Erbe, insbesondere das Gut Rauschöd1062 ihrer Schwester Katharina, „ledige Dirn“ 
in Seemannshausen. 
 
KL S. 4, 460. 
Glosse: Sonst keine andere Aufzeichnung zum Gut Rauschöd im Konventsarchiv vorhanden.1063 
 
291 
KL S. 4, 460ff, Nr. 77. 
1510 Januar 8 („Erchtag nach der Heilig Drey König Tag“) 
Georg Schmidsleder und seine Hausfrau Margareth bestätigen Prior und Lesemeister Jeronimus und dem Konvent 
Seemannshausen den Erhalt einer Leibgerechtigkeit „auf ires gottshaus Guet zu Rausched1064 gelegen, in Gängko-
ver1065 Pfarr und Eggenvelder1066 Landgericht“ mit 4fl rh 12 dn jährlichem Stiftgeld, 2 Stifthennen und einer Eh-
rung zu Ostern. 
S: Walthaser Pruniger zu Scheyering1067. 
SBZ: Hans Schmid zu Trenbach1068 und Thomas Eslberger. 
 
 
292 
KL 411/7,3, fol. 22b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 29, Nr. 81. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230, Nr. 81. 
1510 
Petrus Schwaiger von Göpferting1069 stiftet mit 23fl rh einen Jahrtag im April. Geldbetrag „nuzlich angelegt und 
der Jahrtag auf das Ortmayrguet zu Wächlkoven1070 angewesen worden.“1071 
 
 
293 
KL S. 3, 646-651; KL 411/7,3, fol. 4b. 
1511 Juni 29 („Sonntag nach S. Johanns Tag zum Sonnwenten“) 
Georg Appinger, Kirchherr zu Wallzell1072, sowie Lucas Aschperger und Wolfgang in der Grueben, Zechpröpste 
der dortigen Liebfrauen-Kirche, bestätigen der Familie Seeman und dem „Verweser des Closters Seemannshausen 
an ihrer statt“ in einem Reversbrief, dass der frühere Pfarrer Magister Daniel Seeman zu Lebzeiten 12ß 24dn Gilt 
„auf dem Guet Kranwitten“ erworben hat, und dass nach dessen Tod sein Erbe und Vetter Conrad Seeman damit 
zwei Jahrtage gestiftet hat, und zwar am Fest der heiligen Scholastika [Februar 10] und an Freitag oder Samstag 
nach Fronleichnam mit 1fl rh an den Pfarrer, 40 dn an den Gesellpriester, 8dn an den Mesner und den Rest für 
den Kirchenunterhalt. Bei Säumnis aber soll der Jahrtag an den Konvent Seemannshausen übertragen werden. 
S: A; Christoph Freier zu Weisendorf. 
 
 
                                            
1061
 Weiler Morolding, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1062
 Einöde Rauschöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1063
 falsch!, vgl. Quelle 86 
1064
 Einöde Rauschöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1065
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1066
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1067
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1068
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1069
 Einöde Köpfing, Gde. Zeilarn, Lkr. Rottal-Inn ? 
1070
 Weiler Wachlkofen, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1071
 Quelle 282 
1072
 Waldzell, südl. Ried i. Innkreis, Oberösterreich 
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294a 
KL S. 4, 332f, Nr. 25. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 16. 
1476 März 27 („Sanct Rueprechts Tag, des heiligen Pischofs“) 
Hans Eschelbeck zu Altenpach1073 und seine Hausfrau verkaufen seinem Bruder Konrat Esch-
elbeck, Pfarrer zu Johannstain1074, „meinen halben Hof, genannt der Miterhof, gelegen zu Wet-
terstorf1075“ in der Pfarrei Gangkofen1076 und im Gericht Teisbach1077. 
S: A und Sigmund Azinger zu Wassing1078 
SBZ: Hans Hannberger, Kammerer zu Frontenhausen1079, und Georg Wirt, Bürger daselbst. 
 
294b 
KL S. 4, 334ff, Nr. 26. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 16. 
1490 Juni 30 („Mitwochen nach Sanct Peters und Pauls Tag“) 
Augustin Eschlbeck, wohnhaft zu Frontenhausen1080, und seine Hausfrau Anna verkaufen der 
Sankt Johannes-Kirche zu Oberndietfirten1081, dem Pfarrer und den Zechpröpsten den vom Va-
ter/Schwager ererbten ½-Mitterhof zu Wettersdorf1082. 
S: A; Hans Treitlkover zu Kazpach1083, Landrichter zu Eggenfelden1084 und Wolfgang Herrand, 
Kastner zu Teisbach1085. 
SBZ: für Siegel 2: Hans Winterstainer und Leonhard Landsperger, beide Bürger zu Eggenfel-
den; für Siegel 3: Christoph Zilpaum und Hans Gans, beide Bürger zu Teisbach. 
 
294 
KL S. 4, 336ff, Nr. 27; KL 411/7,3, fol. 13b. 26a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 16. 179. Nr. 61. 
1511 Juli 25 („Freytag, Sanct Jacobs Tag, des heiligen Zwölfpoten“) 
Georg Oberhover, Kirchherr zu Oberndietferten1086, sowie Symon Mayr von Schernegg1087 und Conrat Greiml 
von Hainrichsperg1088, Zechleute der Sankt Johannes-Kirche, sowie Andre Wynicher, Christan Herzoger und 
Thomas Hueber von Schernegg, Verordnete der Pfarrgemeinde, verkaufen Prior Jeronimus und dem Konvent 
Seemannshausen den ½-Mitterhof zu Wettersdorf1089. 
S: Erasm Raindorfer zu Winklhaim, Landrichter zu Teisbach1090. 
SBZ: Wilhalm Loher, Gerichtsschreiber zu Teisbach, und Lorenz Schazer, Bürger zu Frontenhausen1091. 
 
 
295a 
KL S. 4, 231ff, Nr. 16. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 23, Nr. 16. 
1498 November 30 („Sanct Andres Tag, des heiligen Zwölfpoten“) 
Wilhelm Auer, Pfleger zu Gangkofen1092 und Massing1093, und seine Hausfrau verkaufen Tho-
mas Hofpaur, „die Zeit zu Sant Johanns Prun1094“, und seiner Hausfrau Kunigund seine ½-
                                            
1073
 Dorf Allersbach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1074
 Pfarrdorf Johannesbrunn, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1075
 Weiler mit Kirche Wettersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1076
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1077
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1078
 Weiler Wassing, Gde. Aham. Lkr. Landshut 
1079
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1080
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1081
 Pfarrdorf Oberdietfurt, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1082
 Weiler mit Kirche Wettersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1083
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1084
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1085
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1086
 Pfarrdorf Oberdietfurt, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1087
 Dorf Schernegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1088
 Einöde Heinrichsberg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1089
 Weiler mit Kirche Wettersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1090
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1091
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1092
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1093
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
 91 
Getreide- und Flachszehnten zu Herrnpachhaim1095 und in zwei Gütern zu Paurnpachhaim1096 
für 46fl rh. 
S: A. 
 
295 
KL S. 4, 233f, Nr. 16. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 23, Nr. 16. 
1512 September 26 („Sonntag vor Sant Michaels Tag“) 
Wilhelm Auer zu Gangkofen1097 und Wolfgang Prennfurter, Vater und verordneter Spitalmeister des Spitals zu 
Biburg1098 verkaufen Prior und Lesemeister Hieronimus und dem Konvent Seemannshausen die Zehnten zu 
Herrn- und Paurnpachhaim, die Thomas Hofpaur zu Sant Johanns Prun1099 und seine  Hausfrau Kunigund „dem 
Heiligen Geist und Spital zu Piburg um ir Pfriend“ übergeben haben. 
S: 2 A. 
 
 
296 
KL S. 4, 415ff, Nr. 60. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 27. 180, Nr. 97. 
1512 Oktober 21 („Sant Ursula Tag“) 
Hans Wurm, Hans Visler, Hans Weißkopf und Oswald Hofer, alle Bürger und Zechmeister der Kramerzeche zu 
Landshut1100, verkaufen Prior Jeronimus und dem  Konvent Seemannshausen ihre 5lb dn LA Ewiggilt „aus dem 
Hof, genannt Uzpach1101“, vorbehaltlich der Herzog Wilhelm IV. von Bayern (1508-50) zustehenden 28dn LA 
Kammersteuer.1102 
S: Marx von Minnichau, „der Zeit Verwalter, nach Absterben seines Vatern seligen, der Pfleg zu Neuen-
markt1103“. 
SBZ: Gabriel Fueger, Schreiner, und Wolfgang Werdermiller, beide Bürger zu Landshut. 
 
 
297 
KL S. 4, 107f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 21; KUNZELMANN, Geschichte VI, 385. 
Landshut, 1512 November 16 („Erichtag nach Martini“) 
Herzog Wilhelm IV. (1508-1550) bestätigt alle Privilegien des Konvents Seemannshausen. 
 
 
298 
KL 411/7,3, fol. 26a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 30, Nr. 83. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230, Nr. 83. 
1512 
Georgius Gognkaim/Guggenhaim stiftet mit 10fl rh einen Jahrtag im März. 
Der Jahrtag wird fundiert durch das 1511 Juli 25 erworbene Mittermayrguet zu Wetterstorf1104.1105 
 
 
                                                                                                                                         
1094
 Pfarrdorf Johannesbrunn, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1095
 Kirchdorf Unterbachham, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1096
 Einöde Oberbachham, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1097
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1098
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
1099
 Pfarrdorf Johannesbrunn, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1100
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1101
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
1102
 vgl. Quellen 263, 264 
1103
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1104
 Weiler mit Kirche Wettersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1105
 Quelle 294 
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299 
KL 411/7,3, fol. 26a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 30, Nr. 82. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230, Nr. 82. 
1512 
Balthasar Kürschner, Bürger zu Gangkofen1106, stiftet einen Jahrtag im April zu 10fl rh. 
 
Glosse: Geld angelegt „auf das Thannerguet zu Uzbach1107“.1108 
 
 
300a 
220 
KL S. 3, 95-98, Nr. 30. 
1498 März 30 („Freytag nach Unser Lieben Frauen Kindung Tag“) 
Barbara, Witwe des Hans Krautburm, verkauft Peter Resch, Bürger zu Regensburg, und seiner 
Hausfrau Ursula ½lb dn LA Ewiggilt zu Michaeli [September 29] „aus meinem Haus und Hof-
statt […] gelegen in der obern Stat zu Dinglfing1109, zu negst an das Hans Malers selig Haus und 
Georgen Strobl Schneiders jezten ist, darin ich iezt heuslich syz“ gegen 10lb dn LA. 
S: Michael Ganser. 
SBZ: Hans Polster und Hans Emfl, beide Bürger zu Dingolfing. 
 
300b 
KL S. 3, 98ff, Nr. 31. 
1506 April 26 („Sonntag nach Sanct Georg Tag“) 
Peter Rösch, Bürger zu Regensburg, verkauft Thomas Stör, Bürger zu Dingolfing1110, ½lb dn 
LA jährlicher Gilt zu Michaeli [September 29] aus Haus und Hofstatt der Barbara, Witwe des 
Hans Krautwurm, Bürgers zu Dingolfing, „auf der obern Stat, zwischen Georgen Ströbls Hau-
sung und des Eißnen Tierl“ in Dingolfing. 
S: Michael Ganser, Bürger zu Dingolfing. 
SBZ: Peter Goldschmid und Haimeran Nehamer, beide Bürger zu Dingolfing. 
 
300 
KL S. 3, 100ff,Nr. 32; KL 411/7,3, fol. 26a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 30, Nr. 84. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230, Nr. 84. 
1513 März 13 („Sonntag Judica in der Vasten“) 
Thomas Stör, Bürger zu Dingolfing1111, und seine Hausfrau Agnes stiften für einen Jahrtag nach Oculi der Kirche 
in Seemannshausen ½lb dn LA jährlicher Gilt zu Michaeli [September 29] aus dem Dingolfinger Haus und Hof-
statt der Barbara, Witwe des Hans Krautwurms, Bürgers zu Dingolfing, „auf der obern Stat, zwischen Georg 
Strobls Hausung und des Eißnen Türlein, so mir von Peter Röschen, Bürger zu Regensburg,… erkauft“. 
S: Peter Klingpeck, Ratsbürger zu Dingolfing. 
SBZ: Hans Polster und Sigmund Silberschneider, beide Bürger zu Dingolfing. 
 
 
301 
KL 411/7,3, fol. 27a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 30, Nr. 85. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230, Nr. 85. 
1513 
Georgius Schneider, Bürger zu Gänkoven1112, stiftet für einen Jahrtag im Oktober 10lb  dn LA. 
 
Glosse: Davon Kauf des Thannerhofs zu Uzbach1113.1114 
 
                                            
1106
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1107
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
1108
 Quelle 264 
1109
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1110
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1111
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1112
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1113
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
1114
 Quelle 264 
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302 
KL S. 4, 320ff, Nr. 19; KL 411/7,3, fol. 26a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 31, Nr. 86. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230, Nr. 86; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 11. 179, Nr. 76. 
1515 März 18 („Sonntag zu Mitfasten“) 
Stephan Eckmayer und seine Hausfrau Anna übergeben Prior Jeronimus und dem Konvent Seemannshausen „un-
ser Guet mit Namen die Oberhueb, gelegen zu Eisenstorf1115“ in der Pfarrei Trennbach1116 im Landgericht Fron-
tenhausen1117 (mit einer Ewiggilt von 70dn LA an Hans Auer zu Au1118 und seine Hausfrau Diemuet), lehenbar 
dem Wilhelm Auer zu Gangkofen1119, gegen einen Jahrtag mit Vigil, gesungenem Seelenamt und gesprochener 
Messe am dritten Sonntag in der Fastenzeit für sich, die Eltern, die Töchter Barbara und Elspeth sowie für Hain-
rich Pleibenpruner und seine Hausfrau Elspeth, für Paulus Krömel auf der Mürzse1120 und seine Hausfrau Anna 
und für Conrat Forster. 
S: Wilhalm Auer. 
SBZ: Corbinian Krammer zu Gangkofen und Hans Schmid zu Trennbach. 
 
303 
KL S. 3, 195-198, Nr. 4. 
1515 November 11 („Sanct Martans Tag“) 
Hans Auer zu Au1121 „in Diernkolbacher1122 Pfarr“ und seine Hausfrau Diemuet verkaufen Prior Jeronimus und 
dem Konvent Seemannshausen 70 dn Ewiggilt zu Michaeli [September 29] zu Eisenstorf1123 „in dem Guet auf 
dem Perg, genant die Oberhueb“ in der Pfarrei Gangkofen1124 im Landgericht Teisbach1125. 
S: Wilhalm Auer zu Gangkofen, Lehensherr. 
SBZ: Conrat Hamer, Zimmermann von Schmiedorf1126, und Hans Nidermair zu Kazpach1127. 
 
304 
KL S. 4, 322ff, Nr. 20; KL 411/7,3, fol. 10a f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 31, Nr. 87. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230, Nr. 87; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 11. 179, Nr. 76. 
1515 Dezember 3 („Montag nach Sanct Andreas Tag“) 
Wilhelm, Hans und Jacob, die Auer zu Winkl und Gangkofen1128, Söhne des verstorbenen Hans Auer zu Winkl 
und seiner verstorbenen Hausfrau Barbara, entlehnen für Prior Jeronimus und den Konvent Seemannshausen „das 
Guet zu Eysenstorf1129 auf den Perg, genannt die Oberhueb“ gegen einen Jahrtag „an dem Erchtag nach Mitt-
vasten“. 
S: Aer. 
 
 
305 
KL S. 5, fol. 1b. 
1515 Juni 2 („Sant Erasmustag“) 
Prior Jeronimus und der Konvent Seemannshausen bestätigt, dass man das „Freyscheff“ aus dem Salzprivileg1130 
dem Oswald Grueber zu Passau1131 übergeben habe und bittet Mautner, Mautgegenschreiber und -zähler zu Burg-
hausen1132 das Salzprivileg zu achten. 
S: A (Prioratssiegel) 
 
                                            
1115
 Weiler Eiselsdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1116
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1117
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau 
1118
 Einöde Au, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1119
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1120
 Dorf Mertsee, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1121
 Einöde Au, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1122
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1123
 Weiler Eiselsdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1124
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1125
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1126
 Dorf Mitterschmiddorf, bzw. Weiler Ober- bzw. Unterschmiddorf, alle Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1127
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1128
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1129
 Weiler Eiselsdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing -Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1130
 Quelle 75 
1131
 Kreisfreie Stadt Passau 
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306 
KL S. 5, fol. 1a. 
1516 
„Inventarium anno 1516 No. de Cleinodys argenteis, Calices noves deaurati“ 
 
 
307a 
KL S. 3, 118-121, Nr. 39. 
1485 Januar 27 („Pfinztag vor Unser Frauen Liechtmess Tag“) 
Wolfgang Hörmstorfer zu Hörmstorf1133 und seine Hausfrau Barbara verkaufen Ulrich Aineder, 
Bäcker zu Niedernviechpach1134, und seiner Hausfrau Lurdhart 3lb dn Ewiggeld „aus unserm 
Sedlhof… zu Hörmstorf bey unserm Syz und Geschloß“ gegen 60lb dn LA. 
S: A und Pauls Hopfnuz zu Unholz1135. 
SBZ: Wolfgang Vischer zu Niedernviechpach und Michael Haller Auer zu Hörmstorf. 
 
307 
KL 411/7,3, fol. 23a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 28, Nr. 76. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 76; Ders., Seemannshausen, 1920, 181. 
1516 
Leocadia Ainöderin vermacht dem Konvent Seemannshausen „all ihr Habschaft“, darunter eine Ewiggilt zu 3fl 
25kr 2½hl „aus dem Sedlhof zu Hörmbstorf unweit Viebach“. 
 
308 
KL S. 4, 257-258II, Nr. 24, KL 411/7,3, fol. 23a. 29a. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 76; Ders., Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 24. 
1516 März 2 („Sonntag Letare“) 
Leocadia Ainederin, Witwe des Ulrich Aineder, Bäckers zu Nidernviepach1136, und Pfründnerin im Konvent See-
mannshausen („nach dem sy mich aufgenommen haben in des heiligen Sanct Augustins Orden gemaine Prueder-
schaft als ain aigne Pfrientnerin des benannten Gottshaus Seemanshausen“) stiftet dem Konvent einen ewigen 
Jahrtag (mit einer Grablege „in dem Kreuzgang“ als „Zuegab“ des Priors Hans [Fabri]) und dotiert diesen mit 
einer jährlichen Gilt von je einem Schaff Weizen und Gerste und 3lb dn aus ihrem Zehnt „zu paiden Pach-
haim“1137 (den ihr Sohn Prior Jeronimus „vom meinetwegen von Andre Aineder, Pecken zu Nidernviepach seiner 
Geltschuld halber und anders mehrers, […] erkauft“ hat) und bestimmt eine Verrechnung dieses Zehnten mit der 
Giltzahlung für ihre Pfründe („dieweil dann das Gottshaus Seemannshausen denselben fengt, sollen mir die zway 
Pfund Gült, so ich jehrlich dienen soll, aus der Behausung darfür abgezogen werden“). Beim Tod der Stifterin 
sollen ihre Barschaft und die Gilt auf die Söhne aufgeteilt werden: Prior Jeronimus erhält die Getreidegilt und 
Conrat die 3lb dn; wenn diese schon vor ihr verstorben sein sollten, geht das Gesamterbe an den Konvent See-
mannshausen, ausgenommen 15lb dn an die Marienkirche zu Nidernviepach. 
S: Balthasar Prunninger zu Scheüring1138 und Georg Lehner zu Gangkofen1139. 
SBZ: Asm Peck und Balthasar Kürschner, Bürger zu Gangkofen, Stephan Eckmayr und Hans Schmid zu Tren-
bach1140, Stephan Obermair zu Undernwiderspach1141, Stephan zu Obernwiderspach1142 und Stephan Paur zu Fle-
xed1143. 
 
KL 411/7,3, fol. 22b f. 
Glosse: „Leocadia oder Leukard Ainöderin, geweste Peckin zu Niedernviebach, eine Muetter reverendo Patris 
Jeronymo Wolkner aus ihrer ersten Ehe, welcher alhier lange Jahr Procurator und Prior ware mit sehr grossen 
                                                                                                                                         
1132
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
1133
 Kirchdorf Hörmannsdorf, Gde. Weng, Lkr. Landshut 
1134
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1135
 Kirchdorf Unholzing, Gde. Postau, Lkr. Landshut 
1136
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1137
 Kirchdorf Unterbachham und Einöde Oberbachham, beide Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1138
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1139
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1140
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1141
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1142
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1143
 Einöde Flexöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
 95 
Nuzen des Convent […] Sye war alhie in dem Pauhof in der Pfreind und ist in Creuzgang des alten Closters be-
graben worden.“ 
 
KL S. 3, 118. 
Glossen: Der Besitzübergang an den Konvent Seemannshausen ist unbekannt, da der Hauptbrief nicht mehr vor-
handen sei; „Dise Gült komt her von der Verlassenschaft Leocadia Ainederin, so alhir begraben ligt, worfür Iahr-
tag zu halten & besihe die Iahrtagsbeschreibung.“ 
  
 
309 
KL S. 4, 257, Nr. 24; Clm 1528, fol. 25-43, S. 28, Nr. 76. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 76; Ders., Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 24. 
1638 
Witwe Leocadia Ainederin zu Niderviepach1144 stiftete 1516 März 2 vorstehenden Jahrtag als Seelgerät, da „ir 
Herr Sohn, seliger Frater Jeronimus Lesmaister und Prior alda zu Seemanshausen, ain Suma Gelts von Andre 
Aineder, Pöcken zu Nidernviepach, anstatt und in Namen Leocadia Ainederin als seiner Mueter eingenomen und 
zu Handen gebracht, und um bemelte Suma Gelt ain Zehent zu baiden Pachhaim1145 erkauft, welcher heuriges 
Jahr als anno 1638 verstüft und verlassen worden ist pro 40fl“. 
 
 
310 
KL S. 3, 121-124, Nr. 40; KL 411/7,3, fol. 13b. 23a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 31, Nr. 88. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230, Nr. 88. 
1516 April 13 („am Tag Jubilate des Sonntags“) 
Wolfgang Grafsturm, sesshaft zu Sölgering1146, in Erfüllung des Letzten Willens seiner verstorbenen Hausfrau 
Brigida, Tochter des verstorbenen Conrat Weytas, übergibt Prior Jeronimus und dem Konvent Seemannshausen 
1lb dn Ewiggilt zu Michaeli [September 29] aus der Hube zu Sölgering (entlehnt durch Ritter Erasmus von Lay-
mig) gegen einen Jahrtag am Montag nach Michaeli [September 29]. 
S: Erasmus von Laymig. 
SBZ: Georg Raupek, Pfleger zu Ahaim1147, und „Maister Michel Arzt“ 
 
311 
KL S. 3, 124ff, Nr. 41. 
1516 Oktober 6 („Montag nach Michaeli“) 
Prior Jeronimus und der Konvent Seemannshausen bestätigen Wolfgang Grafsturm zu Sölgerding1148 in einem 
Reversbrief die Schenkung der 1lb dn Ewiggeld aus Sölgerding. 
S: Prior und Konvent S. (=2S.) 
 
 
312 
MUTZBAUER, Tattenbach, 43, U159 
1516 Juni 17 („Eritag nach Sand Veits Tag“) 
Georig Ampfinger zu Kirchtambach1149 und seine Hausfrau Margreth übergeben Prior und Lesemeister Jeronimus 
zu Seemannshausen 6fl rh jährlicher Gült, die sie von ihrem verstorbenen Schwager/Bruder Hans Visler zu Mal-
gerstorf1150 aus dem frei eigenen Ambrosisgut in der Hofmark Malgerstorf um 120fl rh erkauft haben. 
S: A, Jörig Lechner zu Gennckhofen1151.1152 
 
 
                                            
1144
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1145
 Kirchdorf Unterbachham und Einöde Oberbachham, beide Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1146
 Weiler Sölgerding, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 231f) 
1147
 Pfarrdorf Aham, Lkr. Landshut 
1148
 Weiler Sölgerding, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 231f) 
1149
 Weiler Kurthambach, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1150
 Pfarrdorf Malgersdorf, Gde. Malgersdorf, Lkr. Rottal-Inn 
1151
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1152
 Wiederverkauft 1548 Oktober 18 bzw. November 11, Quelle 346. 
 96 
313 
KL 411/7, 3, fol. 6a. 24a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 32, Nr. 89. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230, Nr. 89. 
1517 
Barbara Pfaller, geborene Ecker zu Lichtenegg1153 und ihr Ehemann Balthasar Pfaller stiften eine Ewiggilt zu 
4ß dn aus einem Gut zu Englmansperg1154 gegen einen Jahrtag an Sankt Gallus [Oktober 16]. 
 
Glosse: 1523 wieder verkauft. 
 
 
314 
KL S. 4, 283ff, Nr. 3; KL 411/7,3, fol. 5b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 3; 178, Nr. 41. 
1517 Februar 27 („Freytag nach Sant Matheus Tag, des heiligen Zwelfpoten“) 
Hauskomtur Phillip von Heysenstain1155 und die Deutschordens-Kommende Gangkofen1156 vertauschen mit Kon-
sens des Fridrich Stürmfeder, Komtur zu Pluemental1157 und Gangkofen, mit Prior Jeronimus und dem Konvent 
Seemannshausen das Webergütlein zu Nidernwiderspach1158 [Tonhausersölde] (daraus 1lb 10ß 14dn Gilt, 8dn 
Stiftgeld, 4 Hennen zu je 8dn, 5dn Trinkgeld, 4 Käse zu je 8dn, 40 Eier und 16dn Ehrung), dazu 40dn Ewiggilt zu 
Nidernwiderspach „auf ainem Hofstetl oder Hausstetl bey der Kürchen“, dazu 30dn Ewiggilt zu Nidernschmid-
dorf1159 „aus des Ulrichs Mayrs Guet“, dazu ein unbestimmtes Aufgeld gegen die Pinachhueb der Augustinerbrü-
der in Schnässling1160 (daraus 20ß 20dn Gilt, 12dn Stiftgeld, 2 Hennen, 50 Eier, Ehrung zu Ostern).1161 
S: A; E. 
 
 
315   
MUTZBAUER, Tattenbach, 44, U164. 
1517 August 7 („Freytag nach Osbaldi“) 
Geörg Lechner zu Gänckhofen1162 und seine Hausfrau Anna verkaufen Lesemeister und Prior Jeronimus und dem 
Konvent zu Seemannshausen ihre 6lb dn jährlicher Gült aus der Tafern zu Malgerstorf1163 (Vorbesitzer: Görg 
Ämpfinger zu Kirchtanpach1164 und seine Hausfrau Margreth) um 120lb dn. 
S: A, Wilhelm Auer zu Gangkofen. 
SBZ: Corbinian Neumülner, Wolfgang Salinger, beide Bürger zu Gangkofen.1165 
 
 
316 
KL S. 4, 421f, Nr. 62. 
1517 November 9 („Montag vor Sanct Martins Tag“) 
Peter Purckloher zu Purcklohe1166 und Peter Mayr am Hof1167, Kirchenpröpste der Kirche Sankt Jakob zu Herber-
gen1168, verkaufen Prior Jeronimus und dem Konvent Seemannshausen 4ß dn Ewiggilt aus dem Gut der Kirche in 
„Treidlkoven1169 (genannt der Rothof)“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Georg Hauzenperger zu Söll1170, Zollner und Kastner zu Neumarkt1171. 
SBZ: Hans Payr und Peter Lehenbrobst, beide Bürger zu Neumarkt. 
                                            
1153
 Einöde Lichtenegg, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1154
 Pfarrdorf Englmannsberg, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1155
 Philipp von Heusenstamm, Komtur 1517 (HARTMANN, Komtur-Liste, 82) 
1156
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1157
 Weiler Blumenthal, Stadt Aichach, Lkr. Aichach-Friedberg 
1158
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1159
 Weiler Unterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
1160
 Weiler Schnatzling, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1161
 Quellen 118, 119 
1162
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1163
 Pfarrdorf Malgersdorf, Gde. Malgersdorf, Lkr. Rottal-Inn 
1164
 Weiler Kurthambach, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1165
 Wiederverkauft 1548 Oktober 18 bzw. November 11, Quelle 346. 
1166
 Einöden Ober-, Mitter- bzw. Unterbruckloh, alle Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1167
 Einöde Hausröcklmühl, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 232) 
1168
 Pfarrdorf Hörbering, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1169
 Pfarrdorf Treidlkofen, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1170
 Pfarrdorf Haunzenbergersöll, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (Heimat des Verfassers) 
1171
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
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KL 411/7,3, fol. 24b. 
Glosse: Geld dazu aus dem Verkauf der Gilt aus Allersbach1172 von 1348.1173 
 
KL S. 4, 421. 
Glosse: Der Hauptbrief zum Rottmayrhof in Treidlkofen findet sich auf S. 493ff, Nr. 96.1174 
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KL S. 3, 652-656. 
1518 August 7 („Samstag nach S. Oswald Tag“) 
Fridrich Furter, Kirchenherr zu Taufkirchen1175, sowie die Kirchenpröpste Wernhard Mayr von Elbach1176 und 
Hans Hagenberger von Obernhagenberg1177, benachrichtigen Prior und Konvent Seemannshausen über die Stif-
tung des verstorbenen Asm Ostner, Bürger zu Gangkofen1178, vertreten durch den Testamentsvollstrecker Georg 
Lehner zu Gangkofen: gestiftet wurden die 1/3-Zehnten aus der „Wim aus dem Pfarrhof“, „in des Hainrich Andler 
Acker, so aus der obberierten Wim gebrochen worden“, „aus des Wisners Acker“, „aus des Zaiklin Acker, alles in 
Taufkürchen gelegen“, „aus der Osten daselb, item in den Grabenaigen darin ligent“, und der 2/3-Zehnt „in der 
Mosthueb zu Mörze1179“ gegen einen Jahrtag am Tag nach Erasmus [Juni 2] in der Liebfrauen-Kirche zu Taufkir-
chen. Bei Säumnis soll der Jahrtag an den Konvent Seemannshausen übertragen werden. 
S: Oswald Geltinger zu Aolhausen, Landrichter zu Eggenfelden1180. 
SBZ: Georg Stättenberger und Jeronimus Tändl, beide Bürger zu Eggenfelden. 
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KL S. 4, 247f, Nr. 20; KL 411/7,3, fol. 34. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 23, Nr. 20. 
1518 Oktober 8 („Freytag vor Dionisy“) 
Wilhelm Auer zu Gangkofen1181 verkauft Prior Jeronimus und dem Konvent Seemannshausen seine 2/3-Getreide- 
und Flachszehnten auf drei Gütern zu Herrnpachhaim1182 und Paurnpachhaim1183, zu Rädlkoven1184, auf fünf Gü-
tern zu Talkoven1185 und auf sieben Gütern zu Prausmaden1186, „alle in Gerzener1187 Pfarr und Landgericht Teis-
bach1188“ und den Zehnt auf sieben Gütern zu Wendlesdorf1189 „in Lozenkürcher1190 Pfarr und Landgericht Teis-
bach“. 
S: A; Hans Perkover zu Geiselperg1191 und Georg Lehner zu Gangkofen. 
SBZ: Hans Spanperger, Georg Schmid und Wolfgang Sallinger, alle Bürger zu Gangkofen. 
 
 
                                            
1172
 Dorf Allersbach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1173
 Quelle 89 
1174
 Wuelle 82 
1175
 Pfarrdorf Taufkirchen, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1176
 Weiler Oberellbach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 78) 
1177
 Einöde Oberhamberg, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1178
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1179
 Dorf Mertsee, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 65) 
1180
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1181
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1182
 Kirchdorf Unterbachham, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1183
 Einöde Oberbachham, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1184
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 374f) 
1185
 Weiler Thalkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1186
 Dorf Prosmering, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
1187
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
1188
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1189
 Weiler Wendeldorf, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
1190
 Pfarrdorf Loizenkirchen, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
1191
 Dorf Geiselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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319a 
KL S. 4, 386ff, Nr. 48. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 26. 
1498 Dezember 7 („Freytag nach Sanct Niklas Tag, des heiligen Pischofs“) 
Anna Kaltschmitin, Bürgerin zu Mühldorf1192, verkauft Urban Kaltenegger, Bürger zu Neu-
markt1193, und seiner Hausfrau Elspeth ihre Hube zu Tonpach1194 in der Pfarrei Gangkofen1195 
im Landgericht Neumarkt „als ich die dann vormals mit Recht im Hofrechten zu Burghausen1196 
eingezogen habe“. 
S: Hainrich Hochentanner, Pfleger zu Neumarkt. 
SBZ: Lienhard Hofelder, Bürger zu Mühldorf, und Kainrat Kalbsor, Bürger zu Neumarkt. 
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KL S. 4, 388ff, Nr. 49; KL 411/7,3, fol. 26b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 26. 180, Nr. 99. 
1519 September 16 („Freytag [nach] des heiligen Creüz Tag Erhöchung“) 
Elspeth, Witwe des Urban Kaltenecker, Bürgers zu Neumarkt1197, verkauft Prior Jeronimus und dem Konvent 
Seemannshausen „mein Hueb gelegen zu Scherzenthonpach1198“ in der Pfarrei Gangkofen1199 im Landgericht 
Neumarkt (Abgaben: 5ß ans Benediktinerkloster Sankt Veit, 7ß an die Deutschordens-Komende Gangkofen, 2lb 
dn versetztes Geld an den Konvent Seemannshausen) gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Ritter Sebastian von Turm zu Neuenpeuern, Pfleger zu Neumarkt. 
SBZ: Hans Scherer und Georg Maurer, beide Bürger zu Neumarkt. 
 
 
320a 
KL S. 4, 292ff, Nr. 9. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230f, Nr. 91; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 9. 
1508 August 21 („Montag nach Unseres Lieben Frauen Tag ir Himelfahrt“) 
Sigmund Ecker zu Käpfing1200, wohnhaft zu Mospurg1201, verkauft Hans Treitlkover zu Kaz-
pach1202 „mein Guet in der Hofmarch Kazpach, darauf iezt Peter Wispeck sizt und an sein Mit-
terhof gelegen“. 
S: A. 
 
320b 
KL S. 4, 481f, Nr. 89. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 42. 
1464 Januar 6 („an dem Heilig Drey König Tag“) 
Wernhard Schelcher, Bürger zu Gangkofen1203, verkauft seinem Bruder Konrat, gesessen auf 
dem Sedlhof1204, „meinen sechsten Tail auf dem Guet, genannt zu Pärting1205, doch unentgolten 
dem Lehenherren an seiner Lehenschaft“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Caspar Rädlkover. 
SBZ: Hans Hafner und Peter Änderlein 
 
                                            
1192
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1193
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1194
 Weiler Scherzlthambach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 237) 
1195
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1196
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
1197
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1198
 Weiler Scherzlthambach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 237) 
1199
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1200
 Dorf Kapfing, Gde. Vilsheim, Lkr. Landshut 
1201
 Stadt Moosburg a.d. Isar, Lkr. Freising 
1202
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1203
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1204
 Weiler Stadlhof, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1205
 Einöde Pading, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
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320c 
KL S. 4, 483ff, Nr. 90. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 42. 
1480 Dezember 17 („2. Sonntag vor Sanct Thomas Tag, des heiligen Zwelfpoten“) 
Die Brüeder Peter Scheler und Hans Scheler verkaufen ihrem Vetter Conrat Scheler „unsern 
gleichen Erbtail… in dem Guet zu Pärting1206… gelegen in Trenbacher1207 Pfarr in Teißpa-
cher1208 Herrschaft, ohn entgolten den Leuprechtinger als Lehenherrn an ihrem Lehen“ gegen 
eine ungenannte Geldsumme. 
S: Peter Perkover zu Geiselperg1209. 
SBZ: Linhart Hafner auf dem Stadlhof1210 und Hans Schmid zu Türnaich1211. 
 
320d 
KL S. 4, 485f, Nr. 91. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 42. 
1482 Februar 14 („Sant Valtins Tag“) 
Cristan Schelcher, Sohn des verstorbenen Andre Schelcher am Stadlhof1212 in Türnaicher1213 
Pfarrei verkauft seinem Vetter Conrat Schelcher am Stadlhof, „allen meinen gleichen Erbtail, so 
ich von dem obgenannten meinem Vatern ererbt hab in dem Guet zu Pärting1214… unentgolten 
dem Lehenherrn an ihrer Lehenschaft“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Peter Perkover zu Geiselsperg1215. 
SBZ: Peter Schwaibshofer, Hans Lehner von Sibengattern1216 und Andre Gassner daselbst. 
 
320e 
KL S. 4, 486ff, Nr. 92. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 42. 
1508 März 17 („an Sant Gertraut Tag“) 
Christoph, Künz und Agnes, Kinder des Peter Partinger, Elspeth, Tochter des Conrat Scheller, 
Margareth, Hausfrau des Andre Weber am Stalhof1217 und Hans Spannberger, Bürger zu Gang-
kofen1218, als Vormund von Lienhard, dem Sohn Wilhelms von Pänzing1219 verkaufen Hans 
Treidelkover zu Kazpach1220 „unser Guet Pärting1221… in Gängkover Pfarr und in der Pfleg 
Teißpach1222 gelegen, weliches Guet von den Leuprechtingern und Änzenpergern zu Lehen 
vüert“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Rueprecht Leonprechtinger zu Gräfing1223 und der Schutzperger als Lehensherren. 
SBZ: „Hauswürt und Schwager“ Andre Weber am Stadlhof1224 und Wenzl Wibmer zu Kaz-
pach1225. 
 
                                            
1206
 Einöde Pading, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1207
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1208
 ehemaliger Markt Teisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1209
 Dorf Geiselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1210
 Weiler Stadlhof, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1211
 Kirchdorf Dirnaich, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1212
 Weiler Stadlhof, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1213
 Kirchdorf Dirnaich, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1214
 Einöde Pading, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1215
 Dorf Geiselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1216
 Dorf Siebengadern, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1217
 Weiler Stadlhof, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1218
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1219
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1220
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1221
 Einöde Pading, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1222
 ehemaliger Markt Teisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1223
 Kirchdorf Grafing, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1224
 Weiler Stadlhof, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1225
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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KL S. 4, 488f, Nr. 93. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 42. 
1512 Oktober 4 („Montag nach Sant Michaels Tag, des heiligen Erzengels“) 
Rueprecht Leuprechttinger zu Gräfing1226, der zeit wohnhaft zu Dingolfing1227, vertauscht mit 
Hans Treudlkover zu Kazpach1228, wohnhaft zu Pfarrkirchen1229, seine Lehenschaft „auf halbem 
Güetl seinem zuegehörn, genannt zu Pärting1230, in Gängkover Pfarr1231 und Teißpacher1232 
Landgerichts“ gegen die Lehenschaft „auf dem ainen Güetls zue Schärnperg1233, so man iezund 
in das ander Güetlein daselbsten paut in Valkenperger1234 Pfarr und Eggenvelder1235 Landsge-
richts ligend“. 
S: A. 
 
320g 
KL S. 4, 489f, Nr. 94. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 42. 
1514 April 29 („am Samstag vor Philippi und Jacobi, der heiligen Zwelfpoten“) 
Christoph Sülzperger zu Hofau1236 vertauscht mit Hans Treidlkover zu Kazpach1237, wohnhaft zu 
Pfarrkirchen1238, seine Lehenschaft „auf halben Güetl zu Pärting1239 in Gängkover1240 Pfarr und 
Teißpacher1241 Landgericht gelegen“ mit der Lehenschaft „auf dem Güetl zu Schernperg1242, 
darauf iezt Alban Stärzner sizt, zu Valkenperger1243 Pfarr und Eggenvelder1244 Landgericht li-
gent“. 
S: A. 
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KL S. 4, 294-299, Nr. 10; KL 411/7,3, fol. 8a f. 34a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 32, Nr. 91. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230f, Nr. 91; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 9. 180, Nrn. 78-84. 
1520 März 1 („Pfinztag nach dem Sonntag Invocavit in der Vasten“) 
Hans Treitlkover zu Kazpach1245, wohnhaft zu Pfarrkirchen1246, übergibt Prior Jeronimus und dem Konvent See-
mannshausen folgende Gilten: in Kazpach 6lb dn aus seinem Hofbau, 4lb 3ß dn aus einer Hube [Reisecker] und 
3lb dn aus der dortigen Webersölde [Bruckmayr], zudem 20ß dn aus Puechperg1247 und 3lb dn aus Pertting1248, 
dazu das „Weyrl in der Rautloh“, alles in der Pfarrei Gangkofen1249 und im Gericht Teisbach1250 mit der Bedin-
gung: der Hofpaur zu Kazpach soll sich nur noch im „Holz, genannt Weissenperg1251… behilzen“ gegen ein Seel-
gerät aus einer täglichen Messe „doch in der Woche mit ainem vacanten [Tag], auf dem Altar Sanct Nicolaus von 
Tolentin“. 
S: A; Hans Culhauser zu Minchen auf dem Sulzpach, Landrichter zu Pfarrkirchen.  
                                            
1226
 Kirchdorf Grafing, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1227
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1228
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1229
 Stadt Pfarrkirchen, Lkr. Rottal-Inn 
1230
 Einöde Pading, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1231
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1232
 ehemaliger Markt Teisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1233
 Einöde Schernberg, Gde. Hebertsfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1234
 Pfarrdorf Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1235
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1236
 Kirchdorf Hofau, Gde. Mitterskirchen, Lkr. Rottal-Inn 
1237
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1238
 Stadt Pfarrkirchen, Lkr. Rottal-Inn 
1239
 Einöde Pading, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1240
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1241
 ehemaliger Markt Teisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1242
 Einöde Schernberg, Gde. Hebertsfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1243
 Pfarrdorf Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1244
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1245
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1246
 Stadt Pfarrkirchen, Lkr. Rottal-Inn 
1247
 Einöde Buchberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1248
 Einöde Pading, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1249
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1250
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1251
 Holzgrund beim Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 375f) 
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SBZ: Jacob Summer zu Pfarrkirchen, sowie Hans Summer der Elter, Leonhard Tietrichpurger, Leonhard Lachen-
berger und Symon Schuester, alle vier Bürger zu Pfarrkirchen. 
 
KL 411/7,3, fol 8a. 
Glosse: „Hans Treitlkover, Hofmarksherr zu Kazbach, Landrichter zu Eggenfelden, nachmallen zu Pfarrkürchen 
wohnent“. 
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KL S. 4, 300ff, Nr. 11; KL 411/7,3, fol. 8b. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230f, Nr. 91; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 9. 
1520 April 28 („Samstag vor dem Sonntag Jubilate“) 
Landsasse Hans Treitlkover zu Kazpach1252 bittet den Landesfürsten1253 als obersten Vogt auf den vorgehend 
gestifteten Gütern den Konvent Seemannshausen „in der Scharberch also fürterhin genediglich halten und belei-
ben [zu] lassen“.1254 
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KL S. 3, 157-160, Nr. 53; KL 411/7,3, fol. 26b. 29a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 32, Nr. 90. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230, Nr. 90. 
1520 Juli 8 („am Sonntag nach Sanct Ulrichs Tag, des heiligen Pischofs“) 
Elspeth, die Witwe des Thomas Öslberger1255, übergibt dem Konvent Seemannshausen 7ß dn aus dem Hueberguet 
zu Scherzenthonpach1256 gegen einen Jahrtag am Sankt Ulrich-Abend [Juli 4] mit gesungener Vigil, gesungenem 
Seelamt und gesprochener Messe und zur Pitanz 60dn für Priester und 30dn für Laienbrüder des Konvents, dazu 
eine Grablege im Kreuzgang, da die Stifterin Pfründnerin im Konvent ist, für ihren verstorbenen Mann, sich 
selbst, Peter Obermayr von Wettersdorf1257, Christian Leitenpeck und seine Hausfrau Dorothea, Friz Kazpeck1258 
und Hans Öslberger. 
S: Walthaser Pruninger zu Scheyering1259. 
SBZ: Asm Peck und Walthaser Kürschner, beide Bürger zu Gangkofen1260. 
 
KL 411/7,3, fol. 26b. 29a. 
1520 
Elisabeth Eslbergerin, Bauhofsköchin zu Seemannshausen stiftet einen Jahrtag zu 1fl aus dem Gut zu Thanbach, 
„verschafft zu dem Closter all ihr Verlasenschaft, ligt alhier begraben“ im Kreuzgang. 
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KL S. 4, 302-305. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230f, Nr. 91; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 9. 
Landshut, 1522 Mai 10 („Samstag nach dem Sonntag Misericordia Domini“) 
Johannes Freiherr zum Degenberg, Viztum in Landshut1261, und die von den fürstlichen Regierungsräten verord-
neten Schlichter Ritter Sebastian von Thurn, Pfleger zu Neumarkt1262, und Hans von Preising, Pfleger zu Rotten-
burg1263, urteilen im Streit zwischen Hans Wernd zu Primsendorf, dem Sohn des verstorbenen Hans Treitlkofer zu 
Katzbach1264, und seiner Mutter, vertreten durch ihren „Curator“ Sigmund Winter von Teckendorf1265, auf der 
einen Seite und dem Konvent Seemannshausen auf der anderen Seite um das Erbe an den 1520 gestifteten Gü-
tern1266: Die Gilten aus den Gütern sollen gegen Zahlung von 4 ½lb dn jährlicher Gilt bei dem Konvent See-
                                            
1252
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1253
 Herzöge Wilhelm IV. (1508-50) und Ludwig X. (1516-45) von Bayern 
1254
 vgl. Quellen 323, 324; aber Glosse KL 411/7,3, fol. 8b berichtet: Hofmarksrecht über diese einschichtigen Güter letztlich nicht erlangt! 
1255
 Einöde Eselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1256
 Weiler Scherzlthambach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 237) 
1257
 Weiler mit Kirche Wettersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1258
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1259
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1260
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1261
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1262
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1263
 Stadt Rottenburg a.d. Laaber, Lkr. Landshut 
1264
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1265
 Große Kreisstadt Deggendorf, Lkr. Deggendorf 
1266
 Quellen 320, 321 
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mannshausen verbleiben, der aber auf die zum Jahrtag noch ausstehenden Zugaben („Kölch, auch Glas und etliche 
Gemäl“) verzichten muss. 
S: A (Sekretsiegel). 
 
324 
KL S. 4, 305ff, Nr. 13. 
SPIRKNER, Anniversarien, 230f, Nr. 91; Ders., Seemannshausen, 1920, 113, Nr. 9. 
1522 Mai 13 („Ertag nach Sonntag Jubilate“) 
Sigmund Winter, Bürger und Innerer Rat zu Deggendorf1267, „Curator und Verseher“ der Magdalena Treitlkove-
rin, bestätigt Prior Jeronimus und dem Konvent Seemannshausen den vorstehenden Vergleich des „Hans Wernd 
von Primsendorf aus Osterreich, als negster Erb Hans Treitlkover seligen, samt seinem Brueder“ mit dem Kon-
vent. Eine Forderung von 4fl Gilt aus den zwei Gütern zu Katzbach1268, die der Magdalena Treidlkoferin als Mor-
gengabe zustehen, werden vom Sohn Hans Wernd auf seine Mutter übertragen. Prior Jeronimus begleicht aber 
diese jährliche Gilt mit einer einmaligen Zahlung des Konvents Seemannshausen von 80fl rh. 
S: A, Seyfrid von Stain zum Altenstain1269, Deutschordens-Komtur zu Gangkofen, und Hans Auer, Pflegsverweser 
zu Gangkofen1270 und Massing1271. 
SBZ: Stephan Sumlinger der Marholtinger, sowie Stephan Georg Schneider und Walthaser Kürchner, beide Bür-
ger zu Gangkofen. 
 
 
325 
KL S. 3, 932f. 
Landshut, 1523 Oktober 16 („Freytags Galli“) 
Die Herzöge Wilhelm IV. (1508-50) und Ludwig X. (1516-45) gebieten, nachdem „Prior und Convent unsers 
Closters Seemanshausen der Observanz“ ihnen eine zugefügte Irrung „in dem Gezürk der Terminey, dis so lange 
Zeit in unsern Fürstentum Bayrn bisher gehebt“ geklagt haben, allen Dechanten und Pfarrern im Herzogtum Bay-
ern die Augustiner-Eremiten von Seemannshausen in ihrer Almosensammlung unbeirrt zu lassen „dieweil dan 
derselbe Orden allein auf die Samlung des heiligen Almusens und den Petl gewidemt und gestüft worden, und mit 
wenig jehrlichen Gilten versechen seind“. 
S: A 
 
326 
KL S. 3, 930f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
„Von der vor alten Zeiten gebreichigen Collectur und Samblung. 
Es hat alhier die Samblung durch abgeordnete Conventuales ihren Anfang mit den Closter genommen, zumalen 
die Einkonften so gering waren, das wür ohne heylige Almuesen nit bestehen hetten könen. Solche Samblung 
ware hisigen Convent sehr nuzlich, massen dardurch von Burghausen1272, Milldorf1273, Oetting1274, Braunau1275 
etc. underschidliche milde Stüftungen alhero kommen. Schon vor 1310 haten wür in Milldorf eine aigne Behau-
sung, in welchem einige Tertiariae nostri Sancti ordinis warn, warzue aber mit der Zeit sowoll in Milldorf, als in 
Burghausen, zu Reidt1276 andere Heuser hiehero vermacht, aber vor 200 Jahrn widerumben nach und nach ver-
kauft worden. Zu ersagten Burghausen wurde circa 1480 jehrlich umb die Liechtmessen das Wax zur hiesigen 
Kürchen gesämlet. Reverendo Patri Nicolao Morgengab, welcher circa annu 1408 alhiesiger Collector in Milldorf 
ware, ist hiesiges Convent vill obligiert. Circa annu 14731277 ware Collector zu Straubing1278 Reverendus Pater 
Franciscus Wielandt, umb welche Zeit er ein Quadragesimale geschriben, welches annoch alhier in der Bibliothec 
verhanden ist, nachdeme selber schon zuvor 1466 Prior in Schönthal1279 gewesen und nachgehents allhier 1478 
Prior erwöhlt worden, vir de nostro conventu longe meritissimi. Die Samblung, so nuzlich als selbe vor diesen 
                                            
1267
 Große Kreisstadt Deggendorf, Lkr. Deggendorf 
1268
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1269
 Siegfried vom Stein zum Altenstein, Komtur 1520-? (HARTMANN, Komtur-Liste, 82) 
1270
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1271
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1272
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
1273
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1274
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
1275
 Stadt Braunau, Oberösterreich, Österreich 
1276
 Stadt Ried i. Innkreis, Oberösterreich, Österreich 
1277
 richtig: 1453! 
1278
 Stadt Straubing, Lkr. Straubing-Bogen 
1279
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
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ware, wie dene man lauter alte, woll erfarene Mener hinaus schikte, ist endtlich vor mehr als 100 Jahren gar aus-
gehebt worden, weilen man ohne deme zu Underhaltung unserer Religiosen alhier saltem congruam sustentatio-
nem ex redditibus annis hatte.“ 
 
 
327 
KL 411/7,3, fol. 13b. 
1524 
Margarita Mauttnerin, geb. von Layming, schenkt ein „guldenes Messgewand mit Perlen besezt“. 
 
 
328 
KL S. 3, 206-209, Nr. 7. 
1525 November 26 („Sonntag nach Catharina Virginis“) 
Stephan, Abt des Benediktinerklosters Sankt Veit1280, im Namen des Mönchs Konrat, „der Zeit nit bey Land“, ein 
Sohn des verstorbenen Egidius Wockner und seiner Hausfrau Leocadia, verkauft dessen Bruder Prior Jeronimus 
und dem Konvent Seemannshausen 1lb dn aus der Schmithueb zu Mitterschmiddorf1281, Biburger1282 Gerichts, 
und 5ß dn Ewiggilt in der Oberhueb zu Scherzenthanbach1283, Neumarkter1284 Gerichts, beide in der Pfarrei 
Gangkofen1285 gelegen. 
S: A 
 
 
329 
KL S. 3, 643-646. 
1527 September 5 („Pfinztag nach Egidy“) 
Priorin Dorothea Schmalzholzer und der Konvent zu Niederviehbach1286 bestätigen Prior Jeronimus und dem 
Konvent Seemannshausen in einem Reversbrief die Aufbesserung des Jahrtags des verstorbenen Priors Hans 
Satinger  [Fabri] um je ein Schaff Korns und Weizens nach Dingolfinger Maß „aus dem Hofpau zu 
Hörmstorf1287“. Der Jahrtag wurde gestiftet 1508 September 4 („Montag vor Unser Frauen Geburt“)1288 und ist zu 
halten acht Tage vor oder nach Martini [November 11] für den Stifter, seine Eltern, Vorfahren, und alle Seelen; 
bei Säumnis erfolgt Pfändung vom Hof zu Hochholding. 
S: Priorats- und Konventssiegeln. 
 
 
330 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 23f/Anm. 95. 
1528 Mai 8 
Das Provinzialkapitel in Wien bestimmt Cursor Frater Joannes de Semeshausen zum Definitor des Distrikts Bay-
ern. 
 
 
331 
KL S. 3, 92ff, Nr. 29. 
1528 Juni 23 („Erchtag vor S. Paulus Bekerung Tag“) 
Wolfgang Paimberger zu Wurmshaim1289 und seine Hausfrau Margareth verkaufen Prior Jeronimus und dem 
Konvent Seemannshausen 1lb dn Ewiggilt zu Michaeli [September 29] aus der Hofmark Wurmsham als Aufbes-
serung der alten Gilt von 1494 Dezember 22.1290 
S: A und Hans Auer zu Gangkofen1291. 
                                            
1280
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1281
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1282
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
1283
 Weiler Scherzlthambach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 237) 
1284
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1285
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1286
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1287
 Einöde Hörmannsdorf, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
1288
 Quelle 289 
1289
 Kirchdorf Wurmsham, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 233) 
1290
 Quelle 261 
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SBZ: Stephan Sinnlinger, „der Moroltinger Caplan“1292 und Wolfgang Hegl, Bürger zu Gangkofen. 
 
 
332 
KL S. 4, 445ff, Nr. 73. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 36. 
1528 August 15 („Montag assumptionis Mariae“) 
Leonhard Rädlkover zu Rädlkoven1293, „Pfleger aufm Eckenperg zu Burgkausen1294“ der Herzöge Wilhelm V. 
(1508-50) und Ludwig X. (1516-45) von Bayern, vertauscht mit Prior und Lesemeister Jeronimo und dem  Kon-
vent Seemannshausen „mein Güetl zu Schmiddorf1295 auf der Pinach, so iezt Hans Wagner besizt, zu Gängkover 
Pfarr, Biburger Gericht gelegen, und für frey ledigs Eigen ist“ mit jährlichen Abgaben von 10ß dn  und 16dn und 
2 Hennen Ehrung (also 14dn + 8dn Stiftgeld), insgesamt also 1lb 3ß 8 dn, gegen „ir Güetl zu Rädlkoven, das im 
Dorf Rädlkoven, Gerzner1296 Pfarr, Teispacher1297 Gericht gelegen, und freys Aigen ist“. 
S: A; Walthaser Bronninger zu Scheyring1298, Pfleger zu Gangkofen1299. 
 
KL 411/7,3, fol. 25a. 
Glosee: Gut zu Radlkofen 1349 von Heinrich Schilger an den Konvent gestiftet. 
 
  
333a 
KL S. 4, 223ff, Nr. 14. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 23, Nr. 14. 
1385 April 27 („Pfinztag nach Sant Georgi Tag“) 
Peter der Precklendorfer, Bürger zu Landau1300, und seine Hausfrau verkaufen Eckart dem 
Schmid zu Reispach1301, und seiner Hausfrau die 1/3-Zehnten „zu Stocka1302, zu Nußpaumöd1303, 
zu Strass1304, zu Nidernviechhausen1305 und zu Obernviechhausen1306“. 
S: Vielas der Rigel, Bürger zu Landau. 
SBZ: Fridrich der Resch, Fridrich der Ambtman, Hans der Kirschner, Hainrich der Schuester 
auf der Leüten, alle Bürger zu Landau. 
 
333 
KL S. 4, 225ff, Nr. 14. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 23, Nr. 14. 
1529 Oktober 17 („Sonntag nach Gally“) 
Andre der Rättenpach1307 und seine Hausfrau Cecilia verkaufen Prior und Lesemeister Hieronimus und dem Kon-
vent Seemannshausen ihren Zehnt zu Stockach, Nußbaumöd, Straß, Schön- und Oberviehhausen „und was der 
Pflueg berüert in Gängkover1308 und Kolbacher1309 Pfarr… herrierend von weilland unseren freundlich lieben 
Vatern und Schwechern Andren Würt zu Diepolzkürchen1310 seeligen“. 
S: Sigmund Stäringer zu Kalhing, Pfleger zu Dingolfing1311. 
SBZ: Hans Puecher von Geschaid1312 und Wolfgang Schönauer zu Schenau1313. 
                                                                                                                                         
1291
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1292
 Augustinerfrater?, da Moroltinger-Benefizium seit 1488 Juli 22 vom Konvent versehen! 
1293
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 374f) 
1294
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
1295
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1296
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
1297
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1298
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1299
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1300
 Stadt Landau a.d. Isar, Lkr. Dingolfing-Landau 
1301
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1302
 Einöde Stockach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1303
 Einöde Nußbaumöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1304
 Einöde Straß, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1305
 Einöde Schönviehhausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 278) 
1306
 Weiler Oberviehhausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1307
 Kirchdorf Rattenbach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
1308
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1309
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1310
 Kirchdorf Diepoltskirchen, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1311
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
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334 
KL S. 4, 361ff, Nr. 38. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 20. 
1530 Februar 10 („Pfinztag nach Dorethe“) 
Hans Puecher zu Wurmshaim1314 und seine Hausfrau Margareth verkaufen Prior Jeronimus und dem Konvent 
Seemannshausen „unser Guet zu Taimgrueb1315“ in der Pfarrei Gangkofen1316 im Landgericht Dingolfing1317 
„doch unentgolten unserm genedigen Herrn an achtzig Pfenning Guetsteuer unvergriffen“. 
S: A und Hans Auer zu Gangkofen 
SBZ: Wolfgang Heyl und Wolfgang Pader, beide Bürger zu Gangkofen, und Friz Taimgrueber. 
 
335 
KL S. 3, 154; KL 411/7,3, fol. 20b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 177, Nrn. 21f. 
1531 
Der Konvent Seemannshausen verkaufte die Gilt auf dem Gut Stadel bei Siedöd1318 von 1416 Juni 151319 für 5lb 
60dn an Hans Hinterholzer und erstand vom Erlös das obige Deimgrueberguet. 
 
 
336 
KL S. 4, 242f, Nr. 18. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 23, Nr. 18. 
1531 März 3 („Freytag nach Invocavit in der heiligen Fasten“) 
Michael Fridlmayr und seine Hausfrau Agnes verkaufen Prior und Lesemeister Jeronimus und dem Konvent See-
mannshausen ihren 2/3-Zehnt zu Schöneck1320 „in Gängkover1321 Pfarr und Vilsbiburger1322 Gericht gelegen“. 
S: Hans Auer zu Gangkofen. 
SBZ: Georg Puecher, Wirt in Angerbach1323, und Sebastian Gezhofer zu Sibengattern1324. 
 
 
337 
KL 411/7,3, fol. 34a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 395; HEMMERLE, Klöster, 88; OBERMAYER, Priorenkatalog, 122. 124. 
1532 Mai 6 
Tod des Priors „Hieronymus Wolkhner seu Volkhner Viebacensis1325, Sanctissimae Theologiae Lector, […] cum 
iam ante per aliquot annos procuratorem egisset; […] librum fundationum minorum pergamenis foliis ipse consc-
ribi fecit; mors hunc virum praestantissimum conventui eripuit 1532, 6 Maii“. 
 
Nachfolger: Johannes Arzberger (1532-1555): 
„[…] Sanctissimae Theologiae Lector, […] subditos suos in antiquo disciplinae rigore conservavit, licet diverso-
rum ordinum moasteria ob Lutheri haeresia mutarent ac obedientiae iugum excutere niterentur; remunerata est 
divina dementia hunc ferventem zelum comparatis ad conventum 1550 praediis in Kolbach1326 cum anexis1327, 
insignibus decimis aliisque pluribus censibus etc.; decessit vir optimus circa annum 1555.“ 
 
                                                                                                                                         
1312
 Dorf Gschaid, Gde. Dietersburg bzw. Weiler Gschaid, Gde. Roßbach, beide Lkr. Rottal-Inn 
1313
 Pfarrdorf Schönau, Lkr. Rottal-Inn 
1314
 Kirchdorf Wurmsham, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 233) 
1315
 Einöde Deingrub, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1316
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1317
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1318
 Einöde Siedöd, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1319
 Quelle 155 
1320
 Weiler Scherneck, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1321
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1322
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
1323
 Kirchdorf Angerbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 235f) 
1324
 Dorf Siebengadern, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1325
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1326
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1327
 Quellen 349, 350 
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338 
GL Dingolfing 54. 
1532 
Steuerregister der Klosterhofmark Seemannshausen 
 
 
339 
KL S. 3, 214-217, Nr. 9. 
1533 Februar 26 („Montag nach Sonntag Oculi in der Vasten“) 
Kammerer und Rat des Markts Neumarkt1328 verkaufen Prior Johannes und dem Konvent Seemannshausen 1lb dn 
Ewiggilt der Marktkirche Sankt Johannes zu Michaeli [September 29] aus dem Lufthof zu Treidlkofen1329 gegen 
eine ungenannte Geldsumme. Grundherr des Hofs ist seit 1492 April 111330 der Konvent Seemannshausen. 
S: Marktsiegel von Neumarkt. 
 
 
340a 
GU Biburg, 1515 März 12. 
KL S. 3, 138ff, Nr. 46. 
1515 April 23 („Montag des Tags Georgi in der Vasten“) 
Ulrich Wegnprecht, Bürger zu Frontenhausen1331, vermacht der Allerseelenbruderschaft zu 
Frontenhausen 19dn LA Ewiggilt zu Michaeli [September 29] aus dem Gut zu Putzenbach1332 
„darauf iezt sizt Erhart Mayr“ und 1lb Wachs zu Fronleichnam aus seiner Hofstatt in Fronten-
hausen „an Leonharden Eglhof und Georgen Zigler baiden Heüser“. 
S: Christoph Ganser zu Mitergarsch, Bürger zu Frontenhausen. 
SBZ: Georg Scherer, Bürger zu Frontenhausen, und Jacob Schuester, Marktsdiener daselbst. 
 
340 
GU Biburg, 1534 Juli 14. 
KL S. 3, 140ff, Nr. 47. 
1534 Juli 14 („Erchtag nach Margarethe“) 
Wolfgang Kirchmayr und Hans Wagner, beide Bürger zu Frontenhausen1333 und Zechpröpste der dortigen Aller-
seelenbruderschaft verkaufen Prior Hans und dem Konvent Seemannshausen 79dn Ewiggeld zu Michaeli zu Ni-
dernpuznpach1334. 
S: Sigmund Perkover von Özing1335. 
SBZ: Meister Georg Maurer, Bürger zu Neumarkt1336, Georg Zimmerman auf der Plaikenmill1337 und Georg 
Schmit zu Seemannshausen. 
 
 
341 
HOPFNER, Regensburg, 379f. 
1537 
In einem Verzeichnis der Klöster in der Diözese Regensburg erscheint auch Seemannshausen. 
 
 
                                            
1328
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1329
 Pfarrdorf Treidlkofen, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1330
 Quelle 253 
1331
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1332
 Weiler Butzenbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1333
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1334
 Weiler Butzenbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1335
 Dorf Atzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1336
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1337
 Einöde Plaikamühle, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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342 
GU Dingolfing, 1540 Februar 20. 
KL S. 4, 383ff, Nr. 47. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 25; 178, Nr. 46. 
1540 Februar 20 („Freytag nach Sonntag Invocavit in der heiligen Fasten“) 
Georg von Nußdorf zu Neuennußperg und seine Hausfrau Domitilla, geborene Taymerin, verkaufen Prior Hans 
und dem Konvent Seemannshausen „unser Guet zu Grueb1338 bey der Heiligen Statt ligent1339“ in der Pfarrei 
Gangkofen1340 im Landgericht Eggenfelden1341 „von meiner lieben Hausfrauen Barbara, ain geborne Traumerin an 
mich komen“, laut Urkunde Gangkofen 1534 Dezember 22 („Erchtag nach Thome“) mit sechs Siegeln, gegen 
eine ungenannte Barsumme und die Wahrung des Leibrechts von Wolfgang Grueber, seiner Hausfrau Barbara 
und ihren Kindern. 
S: A und Adolf Auer zu Gangkofen und Pudenpach1342. 
SBZ: Hans Frölich Töbel, Kammerer zu Gangkofen, und Sigmund Schneider, Bürger zu Gangkofen. 
 
 
343a 
KL S. 3, 188-192, Nr. 2. 
1372 Februar 15 („an dem Weissen Sonntag in der Vasten“) 
Ulrich der Perkover von Treitlkoven1343 und seine Hausfrau Margareth verkaufen der Pfarrkir-
che Unser Frauen zu Vilsbiburg1344 und den Zechleuten 1lb dn rat Ewiggilt aus zwei Gütern „zu 
Treilkoven aus dem Lufthof und aus der Haingassen“ gegen 10lb dn rat. 
S: Eysenreich der Herberger und Thomas der Hauznperger 
SBZ: Hans der Hauznperger, Erhard der Perkover von Würt1345 und Ulrich der Hinderskürcher, 
Bürger zu Vilsbiburg, 
 
343 
KL S. 3, 192-195, Nr. 3. 
1542 November 5 („Sonntag nach Allerheiligen Tag“) 
Hans Öcker [Ecker] und Andre Öcker, Bürger zu Vilsbiburg1346 und Zechpröpste der Pfarrkirche, verkaufen Prior 
Hans und dem Konvent Seemannshausen 2lb dn Ewiggilt aus dem Lufthof zu Treitlkoven1347, die sie 1372 von 
Ulrich Perkover zu Treidlkofen erworben haben. 
S: Marktsiegel von Vilsbiburg. 
SBZ: Sebastian Somer zu Göben1348 und Jacob Nidermayr zu Sämdorf1349. 
 
 
344 
KL S. 3, 478ff; KL S. 4, 108f; KL 411/7,3, fol. 32b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 22. 181 Nr. 5. 
1543 April 24 
Die bayerischen Herzöge Wilhelm IV. (1508-50) und Ludwig X. (1516-45) wandeln nach Verhandlungen unter 
dem Vorsitz von Caspar Offenhaimer, Rentmeister in Burghausen1350, das Salzprivileg des Konvents Seemanns-
hausen von 1343 April 221351 in eine jährliche Geldzahlung von 4fl rh an Jakobi [Juli 25] um, „weil eben ange-
zaigt Salz zu des Gottshaus Notturft nit verbraucht, sondern des mehrer Teils verkauft, und damit unser Mautgelt 
entzogen“ und erteilen dem Mautner Maximilian Stern in Burghausen eine entsprechende Anweisung. 
S: A. 
 
                                            
1338
 Einöde Gruber, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 96) 
1339
 Einöde Heiligenstadt, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1340
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1341
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1342
 Dorf Biedenbach, Markt Velden, Lkr. Landshut 
1343
 Pfarrdorf Treidlkofen, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1344
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
1345
 Kirchdorf Rothenwörth, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
1346
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
1347
 Pfarrdorf Treidlkofen, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1348
 Ortsteil Goben, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
1349
 Weiler Samberg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
1350
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
1351
 Quelle 75 
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345 
vgl. KL 411/7,3, fol. 20b f. 
1467 
„Herr Johannes Freyherr zu Neuburg an dem Inn1352 und zu Rorbach1353 lasset jehrlich ab anno 1467 ein Schiff 
mit Salz für das Convent beladen, frey und ohne Maut bey seinem Geschloss zu Neuburg oberhalb Schärding1354 
passiern, iedoch gegen Verrichtung gewisser Heiliger Gottesdienst; allein, als diss hochadeliche Geschlecht abge-
storben und nachgehents die Herrschaft zu Neuburg am Inn nach dem Bayrisch-Pfalzischen Krieg durch Kayser 
Maximilianum Primum dem durchleichtigisten Erzherzoglichen Haus Österreich zuegelegt worden, ist solches 
Privilegium erloschen, absonderlich auch als bayrischerseits das sogenante Freyschiff des hiesigen Closter aufge-
hebt worden gegen andere Satisfaction.“ 
 
 
346 
MUTZBAUER, Tattenbach, 71, U261. 
1548 November 11 („Sonntag des heyligen Bischofs Sand Martins Tag“) 
Prior Johannes und der Konvent Seemannshausen quittieren dem Georg Visler zu Malgerstorf1355 den Empfang 
eines Geldbetrages, womit dieser 6lb dn Gült auf der Tafern und 6fl rh jährlicher Gült auf dem Ambrosengut und 
der Mühle zu Malgerstorf am Pfinztag, Oktober 18 abgelöst hat.1356 
S: Prior und Konvent 
 
 
347 
HOPFNER, Regensburg, 320. 
1548 November 13-15 
Zur Diözesansynode in Regensburg werden die Klöster der Bettelorden (darunter Seemannshausen) auf Grund 
des fehlenden Rechtsstatus als Prälaten nicht geladen. 
 
 
348 
KL S. 3, 210-214, Nr. 8; KL 411/7,3, fol. 19b f. 
1549 Februar 5 („Erchtag nach purificationis Mariae“) 
Johann Krapner, Pfarrer zu Frontenhausen1357, sowie Kammerer und Rat des Markts daselbst, im Namen des 
Kirchherrn Johann Parsperger, Offizial des Regensburger Hochstifts, verkaufen Prior Hans Arzperger und dem 
Konvent Seemannshausen 6lb 40dn Ewiggilt aus dem Neuhof und Kürchhof zu Niederwiedersbach1358, die seit 
1507 Juni 7 („Montag nach Fronleichnam“) für die Fundation der Annenmesse in der Pfarrkirche Frontenhausen 
durch die mittlerweile verstorbenen Hans Winterstetter und seine Hausfrau Magdalena verwendet worden war, 
gegen eine ungenannte Geldsumme. Grundherr der Höfe ist der Konvent Seemannshausen: Kirchhof seit 12571359, 
Neuhof seit 1260 Januar 311360. 
S: Georg Puecher zu Walkersaich, Pfleger zu Teisbach1361, Marktsiegel von Frontenhausen, Siegel des Pfarrers. 
SBZ: Georg Paizkover, Kürschner, und Stephan Eisenrit, Wagner, beide Bürger zu Frontenhausen. 
 
Glosse: Die Gilt ist durch Tausch mit Winterstetter 1507 an den Konvent gelangt.1362 
 
 
                                            
1352
 Dorf Neuburg a. Inn, Gde. Neuburg a. Inn, Lkr. Passau 
1353
 Rohrbach bei Weistrach, Niederösterreich, Österreich 
1354
 Schärding, Oberösterreich, Österreich 
1355
 Pfarrdorf Malgersdorf, Gde. Malgersdorf, Lkr. Rottal-Inn 
1356
 Erwerb der Gilten durch den Konvent 1516 Juni 17, Ambrosengut, Quelle 312 und 1517 August 7, Tafern, Quelle 315. 
1357
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1358
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1359
 Quelle 5 
1360
 Quelle 8 
1361
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1362
 Quelle 282 
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349 
KL S. 4, 368-372, Nr. 41; KL 411/7,3, fol. 8b. 34b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 22. 177, Nrn. 26-30. 
1550 April 11 („Freytag nach dem heiligen Ostertag, den ailft des Monats Aprilis“) 
Abraham von Leuprechting zu Töting1363 und seine Hausfrau Catarina, geborene Hocheneckerin, verkaufen Prior 
Johann Arzperger und dem Konvent Seemannshausen „unser Tafern samt den Schenkrechts und Pachstatt, darzue 
die Hueb, auch Schmiden und Schmidstatt zu Dürnkolbach1364, Dingelfinger1365 Landgericht“, die sie vom 
verstorbenen Vater Martin Leuprechtinger geerbt haben (Brief von 1549 Januar 3, „Pfinztag nach der 
Beschneidung Christi“) gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: A, Balthaser von Kolnpach zu Thürnthenning1366 und Sigmund Stäringer zu Kolbing, Pfleger und Kastner zu 
Dingolfing. 
 
350 
KL S. 4, 372ff, Nr. 42; KL 411/7,3, fol. 8b. 34b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 22. 177, Nrn. 26-30. 
1550 April 11 („Freytag den 9. April“ [Freitag ist aber der 11. April!]) 
„Beschliessung und Abrednus“ des Abraham Leuprechtinger von Leuprechting zu Töting1367 mit Prior Johann 
Arzperger und dem Konvent Seemannshausen: Verkauf vorstehender Güter um folgende Geldsumme: der Wert 
[einer jährlichen Gilt?] von 20fl rh 6ß 5dn (1fl entspricht 32fl 3ß 15dn) ergibt einen Kaufpreis von 679fl rh 3ß 
12dn 1hl, zahlbar bei „Aufrichtung des Haubtbriefs“ und 10fl Leitkauf für die Hausfrau Katharina; Termin des 
Hauptbriefs und damit Zahltag ist der 2. Mai („negsten Samstag nach Sonntag Quasimodogeniti... zu Frantnhau-
sen1368“). 
S: A, E, Georg Pronninger und Stephan Vischer. 
SBZ: Balthasar von Kolnpach zu Thürnthening1369, Georg Pronninger zu Scheyring1370, Stephan Vischer, Bürger 
zu Gangkofen1371, Hans Reckenschinck, Bürger zu Dingolfing1372, und Wilhelm Schazer, Kammerer und Bürger 
zu Frontenhausen. 
 
 
351a 
KL S. 4, 345f, Nr. 31. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 19. 
1539 Juli 3 („Sanct Ulrichs Abent“) 
Wolfgang Vischer zu Plecking1373 und seine Hausfrau Margaretha verkaufen Hans Hagenperger 
und seiner Hausfrau Margaretha eine „ewige Erb- und Paumansgerechtigkait in und auf unseren 
Guet zu Wächelkoven1374“ in der Pfarrei Trennbach1375 im Landgericht Teisbach1376 gegen jähr-
lich 5lb dn, 60dn Ehrung, 3ß dn „für klainen Dienst“ und Scharwerksdienste und dazu 24fl rh 
Bargeld. 
S: A. 
 
351b 
KL S. 4, 347f, Nr. 32. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 19. 
1542 Februar 18 („Samstag nach Valtin“) 
Hans Schmalzgrueber zu Wächelkoven1377 bestätigt, um Ursula, Tochter des Thomas Hofpaur 
zu Kazpach1378 heiraten zu können, dass seine vier Kinder schon 12lb dn Vater-/Muttergut er-
                                            
1363
 Kirchdorf Töding, Gde. Moosthenning, Lkr. Dingolfing-Landau 
1364
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1365
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1366
 Kirchdorf Thürthenning, Gde. Moosthenning, Lkr. Dingolfing-Landau 
1367
 Kirchdorf Töding, Gde. Moosthenning, Lkr. Dingolfing-Landau 
1368
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1369
 Kirchdorf Thürthenning, Gde. Moosthenning, Lkr. Dingolfing-Landau 
1370
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1371
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1372
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1373
 Weiler Plöcking, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1374
 Weiler Wachlkofen, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1375
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1376
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1377
 Weiler Wachlkofen, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
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halten haben und das Gut Wiedersbach1379 „bey dem lebendigen und seinen Erben ewigelich be-
leiben“ soll. 
S: Wolfgang Viserer zu Plecking1380. 
Heiratsleute: Georg vom Ort, Bernhart Plaick vom Ort, Michael Anger zu Vuepach1381, Erhart 
Schaidenkürcher, Bartholome Wispeck. 
 
351c 
KL S. 4, 349f, Nr. 33. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 19. 
1543 Oktober 4 („Pfinztag nach Michaeli“) 
Wolfgang Vischer zu Plecking1382 und seine Hausfrau Margaretha verkaufen Georg Vischer, 
Bürger zu Gangkofen1383, und seiner Hausfrau Anna ihr „Guet zu Wächelkoven1384, genannt die 
Schmalzhueb“ in der Pfarrei Trennbach im Landgericht Teisbach. 
S: A und Erasmus Auer zu Pydenbach1385. 
SBZ: Hanns Stainperger und Christoph Hueber, Bürger zu Gangkofen. 
 
351 
KL S. 4, 350-353, Nr. 34. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 19. 179, Nr. 65. 
1550 Mai 16 („Freytags nach der Auffahrt Christi und derselben Geburt“) 
Georg Vischer, Bürger zu Gangkofen1386, und seine Hausfrau Anna vertauschen mit Prior Johann und dem Kon-
vent Seemannshausen ihr Gut zu Wächlkoven1387 im Landgericht Teisbach1388 „die Schmalzhueb genannt“ gegen 
10fl Gilt „aus zway Güetern zu Rämpelstetten1389“ und eine Barsumme „Aufschaz“. 
S: Georg Puecher zu Valkenaich, Pfleger zu Teisbach. 
SBZ: Georg Staubenfuchs und Martin Winicher, Bürger zu Gangkofen.1390 
 
352 
KL S. 4, 353ff, Nr. 35. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 19. 
1552 Januar 19 („Mitwoch nach Antoni“ [Juni 15 wenn Antonius von Padua]) 
Hans Schmalzgrueber zu Wächelkoven1391 und seine Hausfrau Ursula bekennen, dass ihre erbrechtsweis besesse-
ne Schmalzhueb zu Wächelkoven wegen ihrer „Schwachheit Alters… zu ungebürlicher Abschlaipf komen ist“ 
und tauschen mit Erhard Scherzer und seiner Hausfrau Ursula, ihrer Tochter, ihr Leibrecht auf der Schmalzhub 
gegen deren Leibrecht auf dem „Söldengüetl zu Schwinspach1392“; Grundherrschaft auf beiden Gütern hat der 
Konvent Seemannshausen, auf letzterem seit 1349 November 301393). 
S: Georg Puecher zu Volkenaich, Pfleger zu Teisbach1394. 
SBZ: Hans Ezlperger und Andre Frauntaler, beide Bürger zu Gangkofen1395 und Peter Schättenkürcher zu 
Schättenkürchen1396.1397 
 
 
                                                                                                                                         
1378
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1379
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1380
 Weiler Plöcking, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1381
 Pfarrdorf Niederviehbach bzw. Kirchdorf Oberviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1382
 Weiler Plöcking, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1383
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1384
 Weiler Wachlkofen, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1385
 Dorf Biedenbach, Markt Velden, Lkr. Landshut 
1386
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1387
 Weiler Wachlkofen, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1388
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1389
 Weiler mit Kirche Rampoldstetten, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1390
 Dazu Siegelbittbrief 1551 Ascensionis Domini [Christi Himmelfahrt] mit Marktsiegel von Gangkofen. 
1391
 Weiler Wachlkofen, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1392
 Kirchdorf Georgenschwimmbach, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 343) 
1393
 Quelle 100 
1394
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1395
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1396
 Einöde Schattenkirchen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1397
 Dazu Siegelbittbrief 1552 Januar 17 („Montag nach Antoni“). 
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353a 
KL S. 4, 495-498, Nr. 97. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 43. 
1536 Juli 11 („Erchtag Sanct Margarethen Abent“) 
Hans Klepfinger, Richter zu Teisbach1398, in Vertretung des David von Lehnöring zum Moß, 
Pfleger zu Teisbach, schlichtet auf dem Schrannengericht zu Frontenhausen1399 den Streit zwi-
schen Seyfrid vom Stain zum Altenstain1400, Deutschordens-Komtur und Kirchenherr der Pfarr-
kirche zu Gangkofen1401, sowie Hans Lindner von Sanct Nicola1402 und Ulrich Hofwibmer zu 
Hofwibm1403, Kirchenpröpste der Filialkirche Sankt Nikolaus in Obertrennbach1404, als Kläger 
und Erasmus von Trenbach zu Burgfrid als Grundherrn und Beklagten um nicht mehr bezahlte 
1lb dn jährlicher Gilt „aus der Niderhueb zu Reichenkazpach1405“. Es ergeht der Bescheid, dass 
nach Verpfändung und Gant1406 (40lb 4 ß 2dn) die Hube der Filialkirche zugesprochen werden 
soll. 
S: A. 
Spruchleute: Stephan Gerzner, Kammerer, Hans Puz, Wolfgang Niernberger, Sigmund 
Rospeck, Wolfgang Kierchmayr, Wilhalm Schazer, Wolfgang Per, Leonhard Thurnhueber, 
Thomas Kramer, Hans Hüetter, Hans Pinder, Sigmund Haimerstorfer und Georg Scherer, alle 
Bürger zu Frontenhausen. Dazu als „des rechts geschworne redner“: Hans Rys, Bürger zu Lan-
dau1407, und Gabriel Schwab, Bürger zu Dingolfing1408. 
 
353b 
KL S. 4, 499-507, Nr. 98. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 43. 
Landshut 1538 März 12 („zu Landshuet den zwelftten Marty“) 
Die Herzöge Wilhelm IV. (1508-50) und Ludwig X. (1516-45) von Bayern beurkunden eine 
Berufungsverhandlung vor dem Hofgericht in Landshut1409 unter dem Haushofmeister Georg 
Puch zu Vilshaim1410 am 1537 Dezember 10 zwischen Erasmus Trenbeck zu Helsperg1411 und 
seinem Anwalt Andre Trethan als Kläger und den Zechpröpsten von Sankt Nikolaus in Trenn-
bach1412 und ihrem Anwalt Hans Jacob Feller als Beklagte um die seit sieben oder acht Jahren 
nicht mehr bezahlte Gilt von 1lb dn aus der Niederhub zu Reichenkatzbach1413. Ein früherer Be-
scheid (Landshut, 1537 November 14) über die Rechtmäßigkeit einer Gant wird bestätigt. 
S: Sekretsiegel. 
 
353 
KL S. 4, 254ff + 507ff, Nr. 99. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 23.115, Nr. 43. 180, Nr. 80. 
1551 Mai 12 („Erchtag nach Exaudi“) 
Wolfgang Hofwibmer zu Hofwibm1414 und Ulrich Vischhueber zu Edeneibach1415, beide in Gangkofener1416 Pfar-
rei und Eggenfeldener1417 Landgericht sesshaft, verordnete Zechpröpste der Filialkirche Sankt Nikolaus in O-
bertrennbach1418, verkaufen mit Konsens des Pfarrkirchenherrn und Deutschordens-Komturs Jacob von Roten-
                                            
1398
 ehemaliger Markt Teisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1399
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1400
 Siegfried vom Stein zum Altenstein, Komtur 1520 und 1537-40 (HARTMANN, Komtur-Liste, 82) 
1401
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1402
 Weiler Sankt Nikola, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1403
 Einöde Hofwimm, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1404
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1405
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1406
 SCHMELLER, Wörterbuch I/2, 925f: „Die Gant, gerichtlicher Verkauf an den Meistbietenden“. 
1407
 Stadt Landau a.d. Isar, Lkr. Dingolfing-Landau 
1408
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1409
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1410
 Pfarrdorf Vilsheim, Lkr. Landshut 
1411
 Weiler Hellsberg, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1412
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1413
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1414
 Einöde Hofwimm, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1415
 Weiler Edeneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1416
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1417
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1418
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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burg1419 und der Pfarrkirchengemeinde Gangkofen dem Prior und Lesemeister Johann und dem Konvent See-
mannshausen das Kirchengut „auf der Lackenhueb zu Reichenkazpach1420 am Ort1421 gegen Schetenkürchen1422, 
Trenbecker Pfarr und Teißpacher1423 Gericht gelegen“, woraus der Konvent schon 4lb dn Gilt bezieht. 
S: Stephan Trainer zu Mos, fürstlicher Rat und Rentmeister zu Landshut1424, und Jakob von Rotenburg, Komtur. 
SBZ: Stephan Vischer und Andre Frauntaler, beide Bürger zu Gangkofen. 
 
 
354 
KL S. 4, 109f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 23; KUNZELMANN, Geschichte VI, 385. 
München, 1551 Oktober 16 
Herzog Albrecht V. (1550-1579) bestätigt alle Privilegien des Konvents. 
 
 
355 
KL S. 3, 624-630 + KL S. 4, 508, Nr. 100. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 44. 179, Nr. 63; WINNER, Bavarica, 16. 
1553 Mai 26 („Freytag vor dem Sonntag Trinitatis, des sechs und zwainzigisten Tag May“) 
Margaretha Bischlstorferin zu Radlkoven1425, Witwe des Martin Standurst, und die Vormünder ihrer Kinder (Ge-
org Selbherr, Mautner zu Burghausen1426, Lazarus Pöckl, Bürger des dortigen Inneren Rats, und ihr Schwager 
Hans Höflinger, Bürgermeister zu Braunau1427) tauschen mit Prior Johannes und dem Konvent Seemannshausen 
60dn jährliche Ewiggilt sowie Kleinzehnt („sechs Kibl Voithabern, zehen Reis Harb, am andern Jar ain Henn“) 
„bey dem Scherrer zu Scherren1428, in Teißpacher1429 Landgericht gelegen“ (1549 April 26 erkauft vom Christoph 
Zeller zu Zell1430 und Taufkirchen1431) gegen folgende Gilten des Konvents: 10dn rat „aus dem Güetl zu 
Fridrichstorf1432, darauf iezt Ulrich heußlich sizt, den Conrat Neuhauser seliger gefertigt hat“ (1360 Mai 311433), 
60dn rat „auf dem Wismad zu Fridrichstorf, dz nahet ein Tagwerch ist, zu erstgemelten Güetl gehörig“ (an den 
Konvent 1400 April 23 durch Hans dem Seeman zu Mangern1434 und seine Hausfrau Anna1435), 60dn rat „aus dem 
Sedlmayrguet zu Wedlerstorff1436“, (das laut Salbuch schon seit 123 Jahren, d.h. 1430 bei der Kirche Seemanns-
hausen ist), 1/3 allen Getreides „auf dem Mayrhof zu Ginterstorf1437 (erworben von den Moroltingern gegen einen 
Jahrtag 1488 Juli 221438 und vom damaligen Prior Balthasar Hauenschilt um eine Ewiggilt ausgegeben an Hans 
Mayrhofer). 
S: A und Schwager Hans Höflinger, Bürgermeister zu Braunau (für die Kinder). 
 
 
356a 
KL S. 4, 435ff, Nr. 69. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114f, Nr. 33. 
1508 Februar 5 („Samstag vor Thoredra [Dorothea]“) 
Urban Griesstetter zu Haßlach1439 und seine Hausfrau Magdalena verkaufen Konrad Töbel, 
Bürger zu Gangkofen1440, und seiner Hausfrau Catharina „das Rothmayrguet zu Obernschmid-
                                            
1419
 Jakob von Rottenburg, Komtur 1548-53 (HARTMANN, Komtur-Liste, 83) 
1420
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1421
 SCHMELLER, Wörterbuch I/1, 151: „Das Ort… die Ecke, Spitze“. 
1422
 Einöde Schattenkirchen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1423
 ehemaliger Markt Teisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1424
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1425
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 374f) 
1426
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
1427
 Stadt Braunau, Oberösterreich 
1428
 Einöde Schern, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1429
 ehemaliger Markt Teisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1430
 Pfarrdorf Zell, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1431
 Pfarrdorf Taufkirchen, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1432
 Weiler Friederdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1433
 vgl. Quelle 49 
1434
 Ortsteil Mangern, Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
1435
 Quelle 140 
1436
 Weiler mit Kirche Wettersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1437
 Dorf Guntersdorf, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1438
 Quelle 246 
1439
 Einöde Haslach, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
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dorf1441“ in der Pfarrei Gangkofen im Landgericht Teisbach „und ich dass von meiner Hausfrau 
erkauft hab“. 
S: A, Wolfgang Reiker zu Aich1442. 
SBZ: Lienhard Leuttermayr und Georg Pader zu Aich. 
 
356 
KL S. 4, 438-441, Nr. 70. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114f, Nr. 33. 
1554 Dezember 12 („Mitwoch nach Sanct Nicolai“) 
Jacob Fränkinger, Bürger zu Neumarkt1443, und seine Hausfrau Barbara verkaufen Prior Johann und dem Konvent 
Seemannshausen gegen eine ungenannte Barsumme „unser frey Aigen und unbelehentes Güetl zu Obernschmit-
dorf1444, genannt das Rothmayrgüetl“ in der Pfarrei Gangkofen im Landgericht Teisbach, das Erbe der Hausfrau 
vom verstorbenen Vater Hans Töbl, Bürger zu Gangkofen1445, auf dem zur Zeit Lienhart Lindthanner sitzt, mit 
einem dazugehörigen „Gärtl […] mit vierzehen Pifangen“, das vom Brucklehen zu (Ober-) Schmiddorf gegen 
„ain Haußstatt und Stadlstatt samt ainem klainen Wißfleck“ ertauscht worden war, und daher fürstliches Lehen 
laut Lehenbuch der fürstlichen Kanzlei Landshut1446, fol. 99, ist. 
S: Hans von Minichau zu Laberweinting, Pfleger zu Teisbach1447. 
SBZ: Hans Stainperger, Gerichtsschreiber zu Gangkofen, und Gabriel Steer, Bürger zu Gangkofen. 
 
357 
KL S. 4, 441f, Nr. 71. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 34. 
1557 Oktober 4 („Montags nach Michaeli“) 
Jacob Fränkinger, Bürger zu Neumarkt1448, und seine Hausfrau Barbara verkaufen Prior Martinus Eder und dem 
Konvent Seemannshausen „unser halb Tagwerch Wißmad zu Obernschmitdorf1449“ in der Pfarrei Gangkofen im 
Landgericht Vilsbiburg „zwischen des Staindleins und Haindlmayrs Wißmaden gelegen, stosst auf die Pina […] 
wie das von alter je und allweg zu dem Kobellehen gefengt und genossen ist worden“ gegen eine ungenannte 
Barsumme. 
S: Thomas Griesstetter zu Haßlach, Pfleger zu Vilsbiburg1450. 
SBZ: Fridrich Machsger und Achaz Kürschner, beide Bürger zu Vilsbiburg. 
 
 
358 
KL S. 3, 55-58, Nr. 11. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 181, Nr. 2. 
München, 1555 Mai 1 
Herzog Albrecht V. von Bayern (1550-79) übergibt Prior und Konvent Seemannshausen 40fl rh jährlichen Zinses, 
zahlbar zum 1. Mai (bzw. 14 Tage davor oder danach) aus dem Kastenamt Eggenfelden1451 für 800fl rh, die der 
Konvent ihm geliehen hat. 
S: herzogliches Sekretsiegel. 
 
Glosse: Später wurden unter dem Eggenfeldener Kastner Caspar Erlbeck „angestossner Not halber“ 400fl durch 
den Konvent zurückgefordert, daher Verringerung auf nur noch 20fl jährlicher Zinszahlung an Philippi und Jakobi 
[Mai 1] durch das Zahlamt München. 
 
 
                                                                                                                                         
1440
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1441
 Weiler Oberschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
1442
 Pfarrdorf Aich, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
1443
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1444
 Weiler Oberschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
1445
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1446
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1447
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1448
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1449
 Weiler Oberschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
1450
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
1451
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
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359 
KL 411/7,3, fol. 34b. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 395; HEMMERLE, Klöster, 88; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1555 
Tod des Priors Johannes Arzberger (1532-1555): 
„[…] Sanctissimae Theologiae Lector, […] subditos suos in antiquo disciplinae rigore conservavit, licet diverso-
rum ordinum monasteria ob Lutheri haeresia mutarent ac obedientiae iugum excutere niterentur; remunerata est 
divina dementia hunc ferventem zelum comparatis ad conventum 1550 praediis in Kolbach1452 cum annexis1453, 
insignibus decimis aliisque pluribus censibus etc.; decessit vir optimus circa annum 1555.“ 
 
Nachfolger: Prior Martin Eder (1555-1560): 
„[…] qui zelosis et praeclaris suis antecessoribus merito annumerandus est tum propter singularem vigilantiam 
rerum experientiam, tum ob regularis vitae studium. Emit propter alios fundos piscaturam in Gänkoven per am-
nem Binnach dictum 1558.1454 Huius eximii viri mentionem invenio usque ad annum 1560“. 
 
 
360 
KL S. 4, 450-454, Nr. 75. 
1556 Juni 1 („Montag nach Trinitatis“) 
Hans von Minichau zu Laberweinting, Pfleger zu Teisbach1455, verhandelt Grundstreitigkeiten zwischen Prior 
Martinus und dem Konvent Seemannshausen und ihrem Hintersassen Pongraz Mayryell auf dem Schneidergut zu 
Undernschmitdorf1456 aufgrund der Besitzlage des Schneiderguts (½ zum Konvent aber mit Erbrecht des Mayry-
ell, ½ Eigentum). Es geht um einen „Krautgarten underhalb des Dorfs“, einen „Acker bei der Prucken jhenhalb 
der Pinach“, „neun Pifang Acker an des Töbels Acker“, drei „Ögärten“ gegen Reisach1457 und „bey der Straß“ und 
„Holzwachs“. 
S: A. 
Spruchleute: Hans von Plassenburg1458, Hauskomtur der Deutschordens-Kommende Gangkofen und Romalus von 
Hocholting zu Königsperg. 
 
KL S. 4, 450. 
Glosse: Im Konventsarchiv ist keine schriftliche Überlieferung zum Erwerb des „Schneidergüetl zu Underschmit-
dorf“ vorhanden. 
 
 
361 
KL S. 4, 479ff, Nr. 88. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 41; 180, Nr. 85. 
1557 Oktober 31 („Sonntag vor Allerheiling Tag“) 
Peter Forster1459 „in Trenbecker1460 Pfarr, Teißpacher1461 Gericht“ und Michael Hueber von Trenbach, „gedachter 
Pfarr und Dinglfinger1462 Gerichts“, Kirchenpröpste des „Gottshaus zu Trenbach zu Sant Veit“ mit Konsens des 
Kirchherren Hans von Blassenburg1463, Komtur der Deutschordens-Kommende zu Gangkofen, verkaufen Prior 
Martinus und dem Konvent Seemannshausen „ainen des Gottshaus Acker, stosst oben an Andren von Ei-
ßenstorfs1464 und unden gegen des Peter Mosoltingers1465 Gründen, samt einer Ögärten zwischen bemelts 
Leonharten von Friderstorf1466 und Peter Mosoltingers Ögärten“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Hans Blassenburger, Deutschordens-Komtur zu Gangkofen. 
                                            
1452
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1453
 Quellen 349, 350 
1454
 Quelle 362 
1455
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1456
 Weiler Unterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
1457
 Weiler Vorderreisach bzw. Einöde Hinterreisach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1458
 Johann von Plassenburg, Komtur 1556-59 (HARTMANN, Komtur-Liste, 83) 
1459
 Einöde Forst, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1460
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1461
 ehemaliger Markt Teisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1462
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1463
 Johann von Plassenburg, Komtur 1556-59 (HARTMANN, Komtur-Liste, 83) 
1464
 Weiler Eiselsdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1465
 Einöde Moselding, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1466
 Weiler Friedersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
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SBZ: Hans Frölich Töbel und Georg Schüernprant, beide Bürger zu Gangkofen1467. 
 
 
362a 
KL S. 4, 509f, Nr. 1. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115. 
Landshut, 1425 Juni 5 („zu Landshuet am Erchtag vor Gottsleichmes Tag“) 
Herzog Heinrich XVI., der Reiche, von Bayern-Landshut (1393-1450) verleiht Konrat Fischer 
von Gangkofen1468 das Fischerei-Erbrecht „auf unserm Fischwasser zu Pinach bei Gangkofen“ 
gegen eine jährliche Gilt an den Richter zu Gangkofen laut Urbarbuch. 
S: A. 
 
362b 
KL S. 4, 510f, Nr. 2. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115. 
1454 („Erchtag“) 
Hainrich Vischer zu Gangkofen1469 und seine Hausfrau Magdalena übergeben Michael dem Vi-
scher von Neunaich1470, Sohn des verstorbenen Konrat des Vischers, „unser Vischwasser auf der 
Pinach halbs und Vischäcker und Lehen und alles das wür haben im Purgfrid“ als Heiratsgut der 
Tochter Elspeth gegen 17lb dn. 
S: Georg der Holzhauser, Pfleger zu Gangkofen. 
SBZ: Eberhart Würt und Hainrich Kellner, beide Bürger zu Gangkofen, Christan Hueber von 
Saulorn1471 und Georg Vischer von Morolting1472. 
 
362c 
KL S. 4, 512ff, Nr. 3. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115. 
1467 Februar 19 („Pfinztag nach Invoca[vit] in der Vasten“) 
Elspeth, Tochter des  verstorbenen Hainrich Vischer zu Gangkofen1473 verkauft Peter Vischer zu 
Hocholting1474 und seiner Hausfrau Agnes 1lb dn Gilt „aus dem Vischwasser, gelegen bay 
Gangkofen im Burgfrid auf der Pinach“ gegen 1lb dn Ewiggilt an Michaeli [September 29]. 
S: Sigmund Preuninger, Pfleger zu Gangkofen. 
SBZ: Marx Lehner und Erhart Peck, Räte und Bürger zu Gangkofen. 
 
362d 
KL S. 4, 514f, Nr. 4. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115. 
1467 April 4 („Samstag Quasimodogeniti“) 
Peter Vischer zu Hocholting1475 und seine Hausfrau Agnes verkaufen Wolfgang Vischer zu 
Gangkofen1476 und seiner Hausfrau Katharina 1lb dn Gilt aus dem Fischwasser zu Gangkofen 
gegen 21lb dn. Vorbesitzerin der Gilt ist Elspeth Vischer, Schwester des Empfängers Wolfgang 
Vischer. Margareth Vischer, Tochter von Elspeth und Michael Vischer von Neunaich1477, hat 
noch 17lb dn Vatergut daraus zu erhalten.  
S: Sigmund Preuninger, Pfleger zu Gangkofen. 
SBZ: Marx Lehner und Hainrich Keller, Räte und Bürger zu Gangkofen. 
 
                                            
1467
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1468
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1469
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1470
 Kirchdorf Neuaich, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
1471
 Weiler Saulorn, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1472
 Weiler Morolding, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1473
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1474
 Dorf Hochholding, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1475
 Dorf Hochholding, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1476
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1477
 Kirchdorf Neuaich, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
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362e 
KL S. 4, 518f, Nr. 5. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115. 
1470 Februar 12 („Montag vor Sanct Valentins Tag“) 
Georg Vischer und Elspeth Vischerin, die Tochter des verstorbenen Hainrich Vischer, verkau-
fen ihrem Bruder Wolfgang Vischer und seiner Hausfrau Catharina den Erbteil aus dem Fisch-
wasser der verstorbenen Eltern gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Hans Prant, Pfleger zu Gangkofen1478 und Massing1479. 
SBZ: Jacob Schuester, Georg Pinder, Petter Würt und Stephan Kaltschmid, alle vier Bürger zu 
Gangkofen. 
 
362f 
KL S. 4, 517f, Nr. 6. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115. 
1473 November 21 („Sonntag nach Sanct Elspeth Tag“) 
Margareth, Tochter des verstorbenen Michael Fischer von Neuenaich1480 verzichtet gegenüber 
ihrem Vetter Wolfgang Vischer, Bürger zu Gangkofen1481, auf alle Erbansprüche. 
S: Georg Hocholtinger zu Kinigsperg, Pfleger zu Gangkofen und Massing1482. 
SBZ: Marx Lehner, Wolfgang Schuester, Andre Ständlhueber und Fridrich Ziegler, alle „mein 
herren“ zu Gangkofen. 
 
362g 
KL S. 4, 51, Nr. 7. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115. 
1477 November 3 („Montag nach Allerheiligen Tag“) 
Leo Hohenecker, Rentmeister Herzog Ludwigs IX., des Reichen, von Bayern-Landshut (1450-
79), genehmigt und bestätigt den Brüdern Ulrich und Peter die Schiban, Fischer zu Massing1483, 
die Aufteilung des von ihrem Vater ererbten Fischwassers (urbar dem Kasten zu Neumarkt1484) 
im Beisein von Kastner und Mautner von Neumarkt. 
S: A. 
 
362h 
KL S. 4, 520ff, Nr. 8. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115. 
1498 Juli 28 („Samstag nach Sanct Jacobs Tag, des heiligen Zwelfpoten“) 
Jungfrau Barbara, Tochter des verstorbenen Wolfgang Vischer, Bürgers zu Gangkofen1485, ver-
kauft ihrem Schwager Gerbian [Korbinian] Vischer, Bürger zu Gangkofen, und seiner Hausfrau 
/ ihrer Schwester Elspeth ihr „Fischwasser auf der Pinach zu Gangkofen“. 
S: Wilhalm Auer, Pfleger zu Gangkofen und Massing1486. 
SBZ: Georg Schmid und Andre Kellner, beide Bürger zu Gangkofen. 
 
362i 
KL S. 4, 522-525, Nr. 9. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115. 
1535 Februar 26 („Freytag nach Sanct Matheus Tag“) 
Elisabeth, Witwe des Fischers Corbinian Grebl, Bürgers zu Gangkofen1487, übergibt ihrem Sohn 
Christoph ihr Fischrecht, behält sich aber 100fl rh und die fahrende Habe für sich und ihre 
Tochter, sowie das Wohnrecht „in der Behaußung im Markt, ainen Winkl und aine Cammer“ 
vor. 
                                            
1478
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1479
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1480
 Kirchdorf Neuaich, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
1481
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1482
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1483
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1484
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1485
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1486
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1487
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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S: Hans Ettlinger zum Haimhof, Pfleger zu Gangkofen und Landrichter zu Eggenfelden1488. 
SBZ: Georg Vischer und Georg Töbl, beide Bürger zu Gangkofen. 
 
362j 
KL S. 4, 525ff, Nr. 10. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115. 
1538 August 29 („Pfinztag nach Bartholomei“) 
Barbara, Hausfrau des Egidi Ebinger, Bürgers zu Neumarkt1489, Margareth, Hausfrau des Georg 
Schlachtenhueber, Bäckers und Bürgers ebenda, Barbara, Hausfrau des Erhard Rossesser, Bür-
gers zu Mühldorf1490, und Anna, Hausfrau des Georg Schmid, Bürgers zu Gangkofen1491, stim-
men, nach Ausbezahlung ihres Erbteils, der Übergabe des Fischwassers durch ihre Mutter 
Elspeth Greblin an den Sohn/Bruder Christoph Neumiller und seine Hausfrau Apollonia zu. 
S: Marktsiegel von Gangkofen. 
SBZ: Bez Heislmayr zu Güntering1492 und Christoph Cramer, Bürger zu Gangkofen. 
 
362 
KL S. 4, 454-469, Nr. 76 + 527-530, Nr. 11; KL 411/7,3, fol. 34b. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 72f; Ders., Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 38. 180, Nr. 87. 
1558 März 6 („Sonntag Reminiscere in der Vasten“) 
Christoph Neumiller, Bürger zu Gangkofen1493, vertauscht mit Prior Martinus Eder und dem Konvent Seemanns-
hausen sein Erbrecht „in und auf dem Fischwasser (genannt die Pinach), hebt sich an von des Kramels Furt zu 
Höberg1494 und wert hinab bis an die Pänzingermill1495 unterhalb Gängkoven; mehr auf des Haus neben aller gläu-
bigen Seelen Haus zu Gängkoven auf dem Fleck, dabey ein Gärtl, darin ain Fischbhalter […]; item ein Krautgar-
ten zwischen Hansen Cramers seliger gelassner Wittib und Asm Huebers Acker, dabey ain halb Tagwerch Wis-
mad als weit der Krautgarten ist und wert bis an die Pinach, ligt zu beiden Seiten zwischen des von Hochholting 
Wismadern; item ain Acker bey dem Zieglstadl1496 zwischen des von Hochholding und Leonharden Kirnpergers 
Äcker, geht herfür bis an die Straß und stosst unden an bemelter Kramerin Weitn, an den Steinpergers und And-
ren Preus Acker bey dem Prant zwischen des Härplpaurn und dem Fleck und der Pänzinger ain Acker, herforder 
auf die gemain Lohe, hinden mehr an vorgenannte Cramerin, Sigmund Gangkovers und Andre Preus Acker stos-
sent; und ain Acker zu Kolbach1497 zwischen Sebastian Saumillers Acker und sonst um und um allenthalben an 
Georg Stägmayrs Ögärten ligend“ (alles urbar dem Herzog Albrecht1498 mit 3lb 2ß dn jährlicher Gilt und Ehrung 
an den Urbarsrichter) gegen „andere Stucken“ und Geldzahlung des Konvents. 
S: Sigmund Auer zu Sölgering1499, Pfleger und Urbarsrichter in Gangkofen. 
SBZ: Cunz Schmidseder, Hans Öllinger und Georg Schüernprant, alle drei Bürger zu Gangkofen. 
 
363 
KL S. 4, 531-537, Nr. 12. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 72f; Ders., Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 38. 
1567 November 30 („am Tag Andre, des heiligen Apostls“) 
Hans Adam von Morolting zu Wolfsegg1500, fürstlicher Rat zu Landshut1501, und Como von Hocholting zum Ki-
nigsperg1502, berichten als fürstliche Kommission wegen eines Streits zwischen Sigmund Auer, Pfleger zu Gang-
kofen1503, dem Prior des Konvents Seemannshausen, dem Georg Wendlinger, Gastgeb und Bürger zu Gangkofen 
und dem Deutschordens-Komtur Adam von Elz1504 nach Lokalaugenschein in Gangkofen am 1567 Oktober 18 
(„an heut Samstag nach Galli“) folgendes: der Komtur hat die Lagerung von Hanf auf des Wendligers Wiese bei 
                                            
1488
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1489
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1490
 Stadt Mühldorf a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1491
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1492
 Weiler Gindering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1493
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1494
 Anwesen Krembl im Weiler Grammelsberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95). 
1495
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1496
 abgegangen im Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1497
 Einöde Kolbeck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1498
 Herzog Albrecht V. von Bayern (1550-79) 
1499
 Weiler Sölgerding, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1500
 Dorf Wolfsegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1501
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1502
 Königsberg, abgegangen im Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1503
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1504
 Adam von Eltz, Komtur 1563-69 (HARTMANN, Komtur-Liste, 83) 
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der Bina verhindert, in der Bina fischen lassen, eine Brücke mit Maut und Beschlächt errichtet und Wendlingers 
Fischtruhe in der Bina bei der Mühle an der Deutschordens-Kommende zerstört. (Abschrift des Berichts für den 
Konvent Seemannshausen). 
S: Aer. 
 
 
364 
MAI, Regensburg 1559, 50*. 331-334. 
MARKMILLER, Dingolfing; HEMMERLE, Klöster, 88; ERNST, Schulwesen, 31; SPIRKNER, Eggenfelden, 229f. 
1559 Februar/März 
Die bayerische Visitation des Jahres 1559 wird in der Diözese Regensburg von Mitte Februar bis Mitte März 
durchgeführt und erfasst auch den Konvent Seemannshausen:  
Neben dem Prior sind noch drei Professen im Konvent, davon jedoch auswärts: einer als Pfarrer in Gangkofen1505, 
einer als Pfarrer in der Kollbacher1506 Filialkirche in Obertrennbach1507 und bis vor kurzem einer als Beichtvater 
im Nonnenkonvent Niederviehbach1508. Zwei Professen sind ausgesprungen: Johannes Huebel von Frontenhau-
sen1509 soll in der Pfalz sein und Matthias Hueber betreut die Pfarrei Flossing1510. Als Laien und Arbeiter sind im 
Konvent: „in genere 16 eehalten und 5 trescher ordinarie im pauhof. Oben auf 3 brüeder, ain schuelmaister, khe-
chin, hausknecht, 4 knaben, ain pfister“. Der Konvent hat keine inkorporierte Pfarrei. 
Prior Martinus Erer (Eder) (geboren in Braunau1511, 4 Jahre Prior, 53 Jahre im Konvent), 
Kustos Fr. Wilhelmus N. (ordiniert in Regensburg, 36 Jahre in Konvent), 
Fr. Leonhardus Berckmayr, Konventuale, zuvor Beichtvater im Nonnenkonvent Niederviehbach, jetzt Prediger 
und Seelsorger in Seemannshausen (geboren in „Taufkirchen an der Mertzen“1512, ordiniert in Regensburg, 48 
Jahre Priester, 58 Jahre im Orden, 4 Jahre Prälat), 
Fr. Wolfgangus Ochsenkopf, Pfarrer in der Filialkirche Obertrennbach (20 Jahre im Orden): „Nota: Fratri Wolf-
gango in Semershausen ist von den herrn commissarien auferlegt worden, wofer er sein concubin innerhalb zwai-
en tagen nit hinweckh thue, soll er das land raumen.“ 
Johannes Grueber, neuer Schulmeister (geboren in Velden1513, Studien an Privatschulen in Regensburg und Wien, 
Kantor in Vilsbiburg1514) hat 6 Knaben, darunter ein Profess-Kandidat und singt im Chor, hat 12fl Entlohnung und 
6f „von der schreiberey“. 
 
 
365 
KL S. 1, fol. 1-12. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 151; KUNZELMANN, Geschichte VI, 387. 
1560 
Korrespondenz zwischen Herzog Albrecht V. (1550-1579) und den römischen Visitatoren; Vorschriften für deren 
Auftreten in Bayern. 
 
 
366a 
KL S. 3, 8ff, Nr. 5. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116, Nr. 4. 
1462 April 27 („Erchtag vor Philippi und Jacobi, der heiligen Zwelfpoten“) 
Die Kinder des verstorbenen Ulrich Stadler, nämlich Thomas Stadler, Catharina, Hausfrau des 
Peter Schuester zu Reisbach1515, und Elspeth, Hausfrau des Widmayrs zu Widen1516, verkaufen 
                                            
1505
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1506
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1507
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1508
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1509
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1510
 BRAUN, Salzburg, 359f: Matthias Hueber wurde vor acht Jahren in Regensburg ordiniert, war Profess in Seemannshausen, jetzt aber 
Pfarrer in Flossing [Pfarrdorf Oberflossing, Gde. Polling. Lkr. Mühldorf a. Inn]: „Hat sein licentz aufgelegt, daß er ein lebenlang deß closters 
verzigen soll sein. Die armuet deß closters hab ine heraustriben“. 
1511
 Stadt Braunau, Oberösterreich, Österreich 
1512
 Pfarrdorf Taufkirchen (am Mertseebach), Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1513
 Markt Velden, Lkr. Landshut 
1514
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
1515
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1516
 Weiler Wimm, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
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ihrem Bruder Conrat dem Stadler zu Wimerstorf1517 ihr Erbteil „gelegen auf dem Roßperg und 
auch das Aigen, baide gelegen zu Sazing1518 in Kolbecker1519 Pfarr und Dinglfinger1520 Gericht“. 
S: Hans Ecker zu Liechteneck1521, wohnhaft zu Frontenhausen1522. 
SBZ: Hans Hanwerger, Bürger zu Frontenhausen, und Valtin Haager zu Trennbach1523. 
 
366b 
KL S. 3, 10ff, Nr. 6. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116, Nr. 4. 
1466 Dezember 22 („Montag nach Sanct Thomas Tag, des heiligen Zwelfpoten“) 
Die Kinder Hainrich des Chayzers zu Pachham1524, nämlich Hans, Nicolaus, Fridrich, Ulrich, 
Margaretha und der noch unmündige Peter verkaufen ihrem Vetter Conrat Stadler zu Wi-
merstorf1525 ihr Erbteil „in dem halben Aigen […] gelegen zu Sazing1526“ und aus dem ¼-
Holzwachs „genannt der Roßperg, auch gelegen daselbst in Kolbecker1527 Pfarr und Dinglfin-
ger1528 Gericht […] so wür das von unserm lieben Ehn Georg Weinperger seligen ererbt haben“. 
S: Ulrich der Mermoser zu Salach1529. 
SBZ: Stephan Mayr zu Kolbach und Conrat Hueber daselbst. 
 
366c 
KL S. 3, 13ff, Nr. 7. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116, Nr. 4. 
1479 März 28 („Sonntag vor dem Palmtag“) 
Thomas zu Sazing1530 und seine Schwestern Christina und Catharina verkaufen Hans Hegler zu 
Wimerstorff1531 und seiner Hausfrau Barbara ihr Erbteil aus der Hinterlassenschaft des Hans zu 
Sazing, dem Bruder ihres Vaters, „in dem Roßperg zu Sazing“. 
S: Sigmund Prunniger zu Scheyering1532. 
SBZ: Hans Obermayr zu Trenbach1533 und Jacob Oberhuber zu Morerstorff1534. 
 
366d 
KL S. 3, 15ff, Nr. 8. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116, Nr. 4. 
1527 Juni 3 („Montag nach der Auffahrt Christi“) 
Die Brüder Georg und Hans Hafner zu Wimerstorf1535, Ulrich Hafner, Bürger zu Vilshofen1536, 
Hans Schmid zu Obertrenbach1537, Christoph Schneider zu Aukoven1538, Anna Fragnerin zu 
Reisbach1539 und Leonhard, Sohn des verstorbenen Leonhard Kürschner zu Reisbach, verkaufen 
der Kirche Sankt Andreas zu Hagenstorf1540 und den Kirchpröpsten Sigmund Jobst und Hans 
Pinder „unsern Holzgrund und Wismad […] am Roßperg zwischen der Nachperschaft zu Kol-
bach1541 und anderen Gründ“ gegen eine ungenannte  Geldsumme. 
                                            
1517
 Kirchdorf Wimmersdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1518
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1519
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1520
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1521
 Einöde Lichtenegg, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1522
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1523
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1524
 Kirchdorf Unterbachham bzw. Einöde Oberbachham, beide Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1525
 Kirchdorf Wimmersdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1526
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1527
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1528
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1529
 Dorf Sallach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
1530
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1531
 Kirchdorf Wimmersdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1532
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1533
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1534
 Dorf Marastorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1535
 Kirchdorf Wimmersdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1536
 Stadt Vilshofen, Lkr. Passau 
1537
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1538
 Kirchdorf Aunkofen, Gde, Marklkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1539
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1540
 Pfarrdorf Haunersdorf, Markt Simbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1541
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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S: Hans Raz von Wispach zu Auburg, Pfleger zu Dingolfing1542. 
SBZ: Georg Zechentner, Bürger zu Dingolfing, und Sigmund Aigner, Bürger zu Frontenhau-
sen1543. 
 
366e 
KL S. 3, 18f, Nr. 9. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116, Nr. 4. 
1528 Dezember 10 („Pfinztag nach Nicolaus“) 
Sigmund Reichner zu Reichen1544 in Lozenkürchner1545 Pfarrei, und Hans Staudinger von Stau-
ding1546 und seine Hausfrau Catharina verkaufen Hans Strasser von Straß1547 und seiner Haus-
frau Anna ihr Erbteil „auf dem Holzgrund und Poden, genannt der Roßperg, zu negst bei Sa-
zing1548“. 
S: Hans Raz von Wisenpach zu Auburg, Pfleger zu Dingolfing1549. 
SBZ: Gabriel Schwab, Bürger zu Dingolfing, Hans Hafner von Wimerstorf1550 und Stephan von 
Daubendorf1551. 
 
366f 
KL S. 3, 19ff, Nr. 10. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116, Nr. 4. 
1560 Januar 8 („Montag nach der Heiligen Drey König Tag“) 
Georg Schneider zu Rädlkoven1552, „Teißpacher1553 Gerichts sesshaft“, tauscht mit seinem 
Schwager Stephan Strasser, „Amtman zu Kolbach1554“ und desen Hausfrau Margaretha den 
Holzgrund „Roßperg zu Sazing1555 ligent“ gegen ½ Zehnt „in allen Heüsern zu Pertnstorf1556, zu 
Mospaunt1557, zu Reisach1558, zu Ed1559“, sowie 1/3 Zehnt „zu Rämpelstetten1560 in dem Puß-
lerhof, auf dem Moßergüetl, und aus des Warters Guet“ und einen ganzen Zehnt „aus dem 
Stockacker zu Liechteneck1561“. 
S: Hans Ecker zu Käpfing, Pfleger zu Dingolfing1562. 
SBZ: Bernhart Tüernperger von Oberpach1563, Gericht Dingolfing, und Christoph Hofstetter zu 
Podnkürchen1564, Gericht Biburg1565. 
 
366 
KL S. 3, 21ff, Nr. 11. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116, Nr. 4. 
1560 Januar 8 („Montag nach der Heiligen Drey Künig Tag“) 
Stefan Strasser zu Straß1566 in der Pfarrei Trennbach1567 im Gericht Dingolfing1568 und seine Hausfrau Margaretha 
verkaufen Prior Martinus Eder und dem Konvent Seemannshausen ihren Holzgrund und Weide „genannt der 
Roßperg1569“ gegen eine unbekannte Geldsumme. 
                                            
1542
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1543
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1544
 Einöde Reiher, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
1545
 Pfarrdorf Loizenkirchen, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
1546
 Einöde Staudach, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
1547
 Einöde Straß, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1548
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1549
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1550
 Kirchdorf Wimmersdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1551
 Weiler Taubendorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1552
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1553
 ehemaliger Markt Teisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1554
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1555
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1556
 Dorf Bertensdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1557
 Einöde Moospoint, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1558
 Weiler Reisach, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1559
 Einöde Oed, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1560
 Weiler mit Kirche Rampoldstetten, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1561
 Einöde Lichtenegg, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1562
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1563
 Einöde Bach, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1564
 Pfarrdorf Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
1565
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
1566
 Einöde Straß, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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S: Hans Ecker zu Käpfing, Pfleger zu Dingolfing. 
SBZ: Georg Schiernprand, Gerichtsschreiber zu Gangkofen1570, und Georg Spauer zu Rimpach1571. 
 
367 
KL S. 3, 23-26, Nr. 12. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116, Nr. 5. 
1560 März 4 („Montag nach dem Suntag Invocavit in der Vasten“) 
Kuenz Öslwerger zu Öslwerg1572 bei Seemannshausen und seine Hausfrau Magdalena verkaufen Prior Martinus 
Eder und dem Konvent Seemannshausen den ihnen gehörenden vierten Teil am „Holzgrund, Holzwachs und 
Waiden samt den dazue gehörigen Lohflecken, genannt der Roßperg1573“ gegen eine ungenannte Geldsumme.  
S: Hans Ecker zu Käpfing, Pfleger zu Dingolfing1574. 
SBZ: Lienhart Tänkl, Schneider, und Thomas Schirnprand, beide Bürger zu Dingolfing. 
 
 
368 
KL 411/7,3, fol. 34b. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 387, 395; HEMMERLE, Klöster, 88; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1560 
Tod des Priors Martin Eder (1555-1560): 
„[…] qui zelosis et praeclaris suis antecessoribus merito annumerandus est tum propter singularem vigilantiam 
rerum experientiam, tum ob regularis vitae studium. Emit propter alios fundos piscaturam in Gänkoven per am-
nem Binnach dictum 15581575. Huius eximii viri mentionem invenio usque ad annum 1560“. 
 
 
369 
KL 411/7,3, fol. 34b f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 151f; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124, MAI, Regensburg, 320. 333f. 
1561/1562 
Bestellung zweier Administratoren: Konventuale Wolfgang [Ochsenkopf] (†1561) und Lukas [Has] (†1562) 
durch den Landshuter Rentmeister: 
„Rebus ubique locorum in peius ruentibus, tum propter haeresum progressus, tum propter bellicos tumultus, con-
ventui invenio assignatos duos administratores, primus erat Wolfgangus, alter Lucas, neuter vestra annu praefuit, 
iste mortuus 1562, ille 1561.“ 
 
Inventarisierung von Silbergeschirr, Getreide und Vieh (12 Zugpferde, 7 Wägen, 4 Schlitten, 25 Kühe, 3 Stiere, 
1 Ochse, 61 Schafe, 30 Jungschafe, 12 Jungrinder, 4 Kälber, 7 Schweine, 1 Eber, 36 Hennen, 5 Enten, 5 Pfauen). 
 
 
370 
KL S. 1, fol. 12-20. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 387; HEMMERLE, Klöster, 88f. 
1561 
Durchsuchung des Gepäcks des Generalpriors der Augustiner-Eremiten Christophorus von Padua (1551-1569) an 
der bayerischen Grenze, weil derselbe Wertsachen aus den bayerischen Klöstern, u.a. „duo pocula argentea“ aus 
Seemanshausen mitgenommen habe; kaiserliche und herzogliche Erlasse über die Vornahme der Visitation. 
 
 
                                                                                                                                         
1567
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1568
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1569
 beim Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1570
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1571
 Dorf Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
1572
 Einöde Eselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1573
 beim Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1574
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1575
 Quelle 362 
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371 
KL S. 4, 358ff, Nr. 37. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 177, Nr. 24. 
1562 Oktober 17 („Samstag nach Galli“) 
Sigmund Hager, Innerer Rat und Bürger zu Dingolfing1576, hier als Zechpropst der Michaelsbruderschaft zu Din-
golfing, tauscht mit Administrator Lucas und dem Konvent Seemannshausen einen Krautgarten und Wiesfleck 
„bei unsern Guet zu Sazing1577“ im Landgericht Dingolfing „an die Landstrass daselbst stossent“, auf dem derzeit 
Conz Reichhueber das Leibrecht hat, gegen „des Closters Krautgarten auch daselbst zu Sazing bei den Kersch-
paumen ligend, samt ainem Wießfleck auch alda an den Wald stossent“. 
S: A, Bruderschaftssiegel. 
 
 
372 
KL 411/7,3, fol. 35a. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1563/64 
Prior Stephan Moser (1563-1564†): 
„Anno 1563 et 1564 conventui in priorem proponitur ac confirmatur Stephanus Moser, quibus annis suscepit 
binam professionem sanctimonialium in Viebach, uti constat ex libro professionum ibidem postea per eximium 
Felicem Milensium inchoato ac conscribi iusso. Stephano e vivis sublato, administratoris nomine conventui prae-
est Andreas anno 1565 usque ad annum 1569.“ 
 
 
373 
Landshuter Abgabe 1982, Seemannshausen R1. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 152ff; KUNZELMANN, Geschichte VI, 394; HEMMERLE, Klöster, 89; ERNST, 
Schulwesen, 31f. 
1563/1564 
Klosterrechnung mit Personalstand: 
Einnahmen aus Gülten und Zinsen und Verkäufen, Ausgaben für Käufe, Gastungen (Verordnete für Priorenwahl, 
Rentmeisterknechte, Herr Seemann, Kanzler und Rentmeister von Landshut1578), Ehalten (Baumänner, Knechte, 
Dirnen, Mäher, Köchin, Gerichtsschreiber, Schulmeister1579, Bäcker, Bräu, Metzger), Weinverbrauch (Opferwein, 
Primiz, Begräbnisse, Feiern), Taglöhner, Schulden, Boten, Käufe, Ehrungen (Hochzeiten, Singer, Sternsinger, 
Landsknechte, Arme), Handwerker. 
 
 
374 
KL 411/7,3, fol. 35a. 
1565-1569 
Administrator Andreas: 
„[…] administratoris nomine conventui praeest Andreas anno 1565 usque ad annum 1569.“ 
 
 
375 
KL 411/7,3, fol. 35a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 7. 395; HEMMERLE, Klöster, 89; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1569-1571 
Prior Michael: 
„Duo anno 1569 prior instituitur Michael usque ad annum 1571, vir caeteroqui bonus, sed qui, uti et antecedens 
administrator Andreas, non ex sua culpa, sed propter iniquitatem temporum contraxerunt debita.“ 
 
 
                                            
1576
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1577
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1578
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1579
 SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 153: „Item dem Ulrich Stetter, ist ein Guatember schuelmeister gewest, seine Besoldung geben 3Pfd. 
5ß 5Pfg. Item dem Amprosi Clamor Schuelmaister aine Jahresbesoldung 24Pfd.“  – vgl. ERNST, Schulwesen, 31f. 
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376 
KL S. 1, fol. 70-79. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 152. 
1571 
Akten, die üble Haushaltung des Konvents betreffend. 
 
 
377 
HEMMERLE, Archiv München, 124, A7 (BHStA KL 408/1) 
1574 
Herzog Albrecht V. (1550-1579) setzt den Prior von Seemannshausen Fr. Antonius von Löwen als Prior des 
Konvents in München ein. 
 
 
378 
KL S. 1, fol. 20-36. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 151f; KUNZELMANN, Geschichte VI, 387f; HEMMERLE, Klöster, 89. 
1574 
Untersuchung über die ökonomischen Zustände des Konvents Seemannshausen auf Veranlassung Herzog Alb-
rechts V. (1550-1579): 
Bericht des Pflegers zu Dingolfing1580 Christoph von Fraunberg über das Personal: Prior, Fr. Cellerar, drei junge 
Konventualen, ein Pfründner, Bäcker, Meßner, Köchin, Kucheldirn. 
Bericht des Landrichters Stockhammer zu Eggenfelden1581 über den Viehbestand: 8 Pferde, 16 Kühe, 6 Jungrin-
der, 4 Kälber, 74 Schafe, 7 Schweine, 11 Ferkel. 
 
379 
KL S. 1, fol. 80-117. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 152. 
1574-1576 
Visitation des Konvents; Aufnahme der Rechnungen; Verzeichnung der Schulden; Verhandlungen des Kommis-
sars mit den Kreditoren. 
 
 
380a 
KL S. 4, 364f, Nr. 39. 
1576 November 28 („Mitwoch nach Catharina“) 
Thomas Kürchhueber zu Morerstorf1582 und seine Hausfrau Margaretha, mit Konsens des Kon-
vents Seemannshausen als Grundherrschaft, verkaufen Andre Aichhueber und seiner Hausfrau 
Veronica ihr Leibrecht von 1570 („Montags nach Gängkover Kürchtag“) „auf des Gottshaus ai-
gentumlichen Guet, genant die Kierchhueb [zu Marastorf]1583 […] und auf ainen Holzgrund, ge-
nant der Roschsperg“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Prior Martin und der Konvent Seemannshausen als Grundherrschaft. 
SBZ: Christoph Tättinger, Wirt zu Trennbach1584 und Georg Högl zu Wibmerstorf1585. 
380b 
Landshuter Abgabe, Seemannshausen A6 
16.-18. Jh. Die Seemannshausischen Besitzungen und Untertanen zu Marastorf und Satzing 
(vorstehende Urkunde ist entnommen, US 4309) 
 
 
                                            
1580
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1581
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1582
 Dorf Marastorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1583
 Kirchhub in Marastorf seit 1331 beim Konvent, Quelle 58. 
1584
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1585
 Kirchdorf Wimmersdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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381 
KL S. 1, fol. 248-253. 
1578 
Akten, den abgesetzten Prior betreffend 
 
 
382 
KL S. 1, fol. 117-247. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 388, HEMMERLE, Klöster, 89. 
1578/1583 
Streit über das Fischwasser zu Massing bzw. einen fälligen Rest des Kaufpreises zwischen dem Konvent, der 
Deutschordens-Kommende Gangkofen und der Vormünder der Spanberger; Summarischer Bericht über die 
Rechtsverhältnisse. 
 
 
383 
KL S. 1, fol. 253-273; KL S. 2. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 152; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1580 
Üble Haushaltung unter den früheren und jetzigen Prioren; Briefwechsel mit dem herzoglichen Regiment in 
Landshut; Antwortschreiben des Priors Keerbeck im Konvent zu München an das Regiment zu Landshut. 
 
 
384 
KL S. 1, fol. 273-295. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 152; KUNZELMANN, Geschichte VI, 387. 
1581/82 
Das ärgerliche und leichtfertige Leben des Priors; Haltung einer Konkubine; Bericht der fürstlichen Räte zu 
Landshut und des Landrichters zu Eggenfelden; Bericht des Pflegers zu Dingolfing über zwei gefangene Weibs-
personen. 
 
 
385 
KL S. 4, 466ff, Nr. 81. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 39. 
Landshut, 1580 Juli 13 („zu Landshuet Pfinztags negst vor den heiligen Pfingstfeyrn“) 
Viztum Hainrich Nothaft von Wernberg und Aholming und die Räte der Regierung zu Landshut1586 bestätigen in 
einem auf Bitten des Priors von Seemannshausen ausgestellten Reversbrief ihren Bescheid im Streit zwischen 
Mathes Mislpeck zu Puechhausen1587 als Kläger, Georg Huebpauer daselbst, dem Prior von Seemannshausen als 
Grundherr und Paul Pasch, Verwalter der Paumgartnerischen Erben als Vogtherr um den Obermayrhof zu Puech-
hausen: die Grundherrschaft des Klosters Seemannshausen wird bestätigt. 
S: fürstliches Regiments-Secret. 
 
 
386 
KL S. 4, 110f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 24; KUNZELMANN, Geschichte VI, 385. 
München, 1581 Oktober 16 
Herzog Wilhelm V. (1579-1597) bestätigt alle Privilegien des Konvents. 
 
 
                                            
1586
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1587
 Kirchdorf Puchhausen, Gde. Mengkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
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387 
Clm 8423, 262. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 52. 388/Anm. 1528; HEMMERLE, Klöster, 89. 
1581 November 13 
Provinzial Anton van Keerbeck (1581-1586) kommt auf seiner Visitationsreise auch nach Seemannshausen: „Ve-
ni in Semanshausen 13. Novembris 1581, ubi revidi rationes, in quibus inveni Patrem Priorem recepisse uno anno 
tum in reditibus, tum in accidentalibus 644fl 5Sch. 1Pfg.; adjungitur inventarium tam rerum Conventus quam 
villae.“ 
 
 
388 
KL 411/7,3, fol. 12b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 20, Nr. 52. 
SPIRKNER, Anniversarien, 226, Nr. 52. 
1582 
Eine Frau von Azing löst die 14391588 von Korbinian Azinger fundierte Ewiggilt von 2lb dn aus dem Eigengut 
Azing1589 vertragsgemäß für 50lb dn LA (57fl 8kr 4hl) ab. 
 
Glosse: Mit der Summe wurde die Gilt 1597 zu Rächstorf1590 1591 und 1601 zu Obernkottendorf1592 1593 neu fun-
diert. 
 
 
389 
KL 411/7,3, fol. 21a. 29a. 
1582 
„Herr Jacob Pruninger von Scheurn1594 und Obergänkoven1595, der Lesste dises seinen uralten Namen und Stam-
men, stirbt in seinem bliehenten Alter nemblich im 27. Jahre und würd alhier in unser Closterkürchen begraben 
1582.“ 
 
390 
KL 411/7,3, fol. 35b. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1587 
„[…] anno praefato [1587], cum monasterium pluribus debitis oneraretur immo totum exhauriretur, Antonius 
Kerbeckius Belga, provincialis Bavariae [1581-1586], praedium in Scheuring vendit praetio 500fl de licentia 
Serenissimi Ducis Bavariae ad sublevandum aliqualitur conventu […]“. 
 
 
391 
KL S. 1, fol 37-69. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1583 
Tod des „Propstes“ Sebastian Rieder; Obsignation und Inventarisierung des Nachlasses; Anordnungen zur Ver-
waltung desselben; Berichte des Rentmeisters zu Landshut. 
 
KL 411/7,3, fol. 35a: 
„Fit mentio Sebastiani prioris incerto anno, sed circa hoc tamen, qui reliquit debita“. 
 
 
                                            
1588
 Quelle 179 
1589
 Dorf Atzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1590
 Weiler Racksdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1591
 Quelle 398 
1592
 Einöde Oberkettendorf, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1593
 Quelle 401 
1594
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 375f) 
1595
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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392 
KL 411/7,3, fol. 35b. 
um 1583?-1586 
Vikar Johannes Schärnbeck: 
„Ante annum 1587 huc destinatur Joannes Schärnbeck, tanquam vicarius conventus; […] anno praefato […] reve-
rendo pater Joannes jussus est ire in Austriam provinciis nec dum divisis.“ 
 
 
393 
KL 411/7,3, fol. 35b f. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 395; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124; ZUMKELLER, Manuskripte, 431. 
1586 
Prior Stephan Gänkover 1586-†1604 März 15: 
„Anno 1586 melius sydus conventui nostro affulsit in Stephano Gänkover, qui prioris laudatissimo officio usque 
ad annum 1604, 15 Martii functus est, debita sensim exsolvendo, disciplinam reducendo, etiam quosdam census 
comparando circa hoc tempo. Noster Stephanus a provincialibus ac vicariis generalibus insigniter laudabatur 
tanquam pius religiosus, zelosus superior et bonus oeconomus. Pater Magister Joannes Jacobus a Murroval-
lium1596, provincialis ac Germaniae vicarius generalis, eidem manu propria in libro rationum 1602, 35. Aprilis hoc 
enconium ponit: Quia bene se gessit cum omnibus et ab omnibus pro bono oeconomo, laudatur imo salvo pace 
aliorum ipse inter omnes est melior, patiens, obediens, nec unquam nobis molestus fuit sicut alii priores. Hic vir 
laudatissimus strenue sese opponebat impugnantibus ius hofmarchiae in pago nostro Seemanshausen, propterea 
plures domos ipse aut aedificavit aut ibidem aedificari permisit fundis assignatis etc., mittebat fratres clericos 
sumptibus conventus ad studia Paduam, Viennam, Pragam etc., tandem obiit vir optimae memoriae post longam 
infirmitatem, ut aut Milensius 1604. Bavarica divisa et Austriaci cum Bohaemis permissi sunt sibi de proprio 
capite providere, nostri tamen religiosi Bavarici etiam postea passim mittebantur in Bohaemiam et Austriam.“ 
 
394 
1586 Januar 12  
Ein Graduale der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus Seemannshausen (Signatur: 2° Cod. ms. 155) wurde 
1586 Januar 12 unter Prior Stephanus Gangkover renoviert.1597 
 
 
395 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 56. 388; HEMMERLE, Klöster, 89. 
1590 November 17 
Anton van Keerbeck, Ex-Provinzial und Prior des Konvents München, wird von Provinzial Martin Gusman we-
gen verschiedener Vergehen seines Priorats enthoben und in Seemannshausen für einen Monat eingekerkert. 
 
 
396a 
KL S. 3, 33-37, Nr. 1. 
1530 Februar 14 („am Tag Valentini“) 
Die Geschwister/Schwäger Georg Umperger, Sigmund Hueber von Kimming1598, Curmair von 
Winterstorf1599, Michel Curmair von Piesenkoven1600, Stephan Schuester von Leberkirchen1601 
und seine Hausfrau Magdalena, Georg Hueber von Allerspach1602 und seine Hausfrau Margare-
tha, Hans Aigner von S. Margarethen ab der Pinach1603 und seine Hausfrau Barbara, und Elspeth 
Widmairin von Piesenkoven verkaufen ihrem Bruder/Schwager Hans Curmair, Wirt zu Binabi-
burg1604 und seiner Hausfrau Anna ihren Erbteil an 1lb Ewiggilt zu Michaeli [September 29] 
                                            
1596
 Johannes Jakobus von Morovalle, Generalvikar für Deutschland 1600-1602 (KUNZELMANN, Geschichte VI, 68f) 
1597
 vgl. Clytus GOTTWALD, Die Musikhandschriften der Universitätsbibliothek München (Die Handschriften der Universitätsbibliothek 
München 2), München 1986, 7ff; BRENNINGER, Handschrift. 
1598
 Weiler Kinning, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1599
 Kirchdorf Wimmersdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1600
 Kirchdorf Piesenkofen, Gde. Egglkofen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1601
 Pfarrdorf Leberskirchen, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1602
 Dorf Allersbach, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1603
 Kirchdorf Margarethen, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
1604
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
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„aus dem widlein und Schmidlehengüetl zu Piesenkoven in Pinabiburger Pfarr und Neumark-
ter1605 Gericht gelegen“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Hans Weinlein zu Rottenwird1606. 
SBZ: Hainrich Hofstetter zu Nidernaich1607 und Georg Schmid zu Pinabiburg. 
 
396b 
KL S. 3, 37ff, Nr. 2. 
1592 September 29 („Sanct Michaels Tag“) 
Hans Gloksperger, Bürger zu Landshut1608, und seine Hausfrau Anna Tiermairin verkaufen ih-
rem Schwager Bernhard Weyer zu Scheyering1609, fürstlicher Salzvactor und Bürger zu Lands-
hut, und seiner Hausfrau Barbara ihr vom Vater/Schwager Hans Turmair, „Burger und Pier- und 
Weinschenken“ zu Landshut ererbtes 1lb Ewiggeld jährlicher Gült „auf dem Wimer und 
Schmidlehenguet zu Piesenkoven1610 in Binabiburger1611 Pfarr und Neumarkter1612 Landgericht“ 
gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: A („aigen Petschaft und jedes Hand Underschrift“). 
 
396 
KL S. 3, 39ff, Nr. 3. 
1595 Oktober 2 („Erchtags nach Michaeli den andern Monats Tag Octobris“) 
Bernhard Geyer zu Scheyering1613, fürstlicher Salzfactor, Gastgeb und Bürger zu Landshut1614, und seine Hausfrau 
Barbara verkaufen Prior Stephan Gänkover und dem Konvent Seemannshausen 1lb dn Ewiggilt „aus dem Wibm 
und Schmidlehen zu Piesenkoven1615, darauf an jetzt Hans Turmair sizt“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: A. 
 
 
397 
KUNZELMANN, Geschichte III, 189/Anm. 687. 147. 207/Anm. 770. 
vor 1597 
Fr. Nikolaus Hofmayer war „filius nativus“ des Konvents Seemannshausen. 
In den Quellen erscheint er 1597 als Prediger im Konvent Regensburg, 1612 als solcher im Konvent Prag und 
1621 als Definitor für Böhmen. Die Priorenliste des westböhmischen Konvents Stockau1616 führt ihn unter den 
Jahren 1612, 1620 und 1622 auf. Nach 1625 wieder in Bayern wird er 1629 Prior in Ramsau1617, 1634 Prior in 
Schönthal1618 und stirbt danach in Cham1619. 
 
 
398a 
KL S. 3, 41ff, Nr. 4. 
1552 November 19 („Samstag nach Leopoldi“) 
Hans Viepacher zu Dingolfing1620 und seine Hausfrau Margaretha verkaufen ihrem Schwa-
ger/Bruder Jörg Pruninger zu Schiering1621, Pfleger zu Rätzenhofen1622 5ß dn „bey dem 
Häckner, genannt das Platterlehen zu Rächstorf1623 in Gertzner1624 Pfarr und Teißpacher1625 Ge-
                                            
1605
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1606
 Kirchdorf Rothenwörth, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
1607
 Ortsteil Niederaich, Pfarrdorf Aich, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
1608
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1609
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 375f) 
1610
 Kirchdorf Piesenkofen, Gde. Egglkofen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1611
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
1612
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1613
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 375f) 
1614
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1615
 Kirchdorf Piesenkofen, Gde. Egglkofen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1616
 Pivon, Tschechische Republik (nördlich der Stadt Waldmünchen, Lkr. Cham) 
1617
 Pfarrdorf Ramsau, Gde. Reichertsheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1618
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
1619
 Stadt Cham, Lkr. Cham 
1620
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1621
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1622
 Dorf Ratzenhofen, Gde. Elsendorf, Lkr. Kelheim 
1623
 Weiler Racksdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1624
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
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richt“, lehenbar dem Philip Weissenfelder zu Huekersperg1626 gegen eine ungenannte Geldsum-
me. 
S: Philip Weissenfelder zu Huekersperg. 
SBZ: Erhard Perger und Wolfgang Hueber, Metzger, beide Bürger zu Dingolfing1627. 
 
398 
KL S. 3, 44f, Nr. 5. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 181. 
1597 Juli 2 („den andern July“) 
Bernhard Geyer zu Scheyering1628, wohnhaft in Landshut1629, herzoglicher Salzfaktor, mit Konsens des Lehens-
herrn Ruedolph Freiherrn zu Polweyler und im Weylerthal, Herrn zu Maßmünster, Pluemberg auf Hülchersperg 
und Schelnstain, fürstlicher Geheimer Rat und Pfleger zu Vilshofen1630, verkauft Prior Stephan Gängkover und 
dem Konvent Seemannshausen 5ß dn Ewiggilt aus dem Platterlehen zu Rächstorff1631 gegen eine ungenannte 
Geldsumme. 
S: Sekretsiegel des Lehensherrn. 
SBZ: Peter Pichler1632 zu Gangkofen1633 und Andre Haidl zu Scheyering. 
 
 
399 
KL S. 3, 146-151, Nr. 50; Clm 1528, fol. 25-43, S. 16, Nr. 40. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 177, Nr. 27; KUNZELMANN, Geschichte VI, 395/Anm. 1558. 
1598 Mai 6 
Conrad Hizlperger, Pfarrer zu Kollbach1634, und Prior Stephan Gängkover und der Konvent Seemannshausen 
vergleichen sich im Streit um das dem Konvent grundbare neu erbaute Peckenhaus zu Kollbach: Da solches auf 
dem Widengrund des Pfarrers steht („von dem Valtor an nach der Strassen bis hinauf zu der Schmitstatt“) zahlt 
der Konvent eine jährliche Gilt von 5 Metzen Weizen Landauer Maß, die aber mit der Gilt des Pfarrers zu Koll-
bach von 6 Metzen Weizen verrechnet wird, daher zahlt der Pfarrer hinfort nur noch eine Gilt von einem Metzen; 
der Konvent versorgt die Pfarrei Kollbach weiterhin mit Oblaten. 
S: Siegel beider Parteien und Ulrich Roming zu Seeholzen und Obergrasen, fürstlicher Rat und Pfleger zu Dingol-
fing1635. 
 
Clm 1528, fol. 25-43, S. 16, Nr. 40. 
Glosse: : „qui [modios] usque ad annum 1596 recepti sunt, sed dein aedificio domus cuiusdam pistoris a conventu 
in fundo parochi facto annua praestatio penitus sublata est“.1636 
 
 
400 
DEMEL, Gangkofen, 35f. 
1599 Oktober 19 
Großbrand in Gangkofen zerstört 47 Häuser und Teile der Deutschordens-Kommende (Priester- und Schulhaus). 
Notiz, dass einer der vier Geistlichen Konventuale Seemannshausens ist, von wo aus er seinen Dienst direkt ver-
sieht. 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
1625
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1626
 Dorf Hilgartsberg, Markt Hofkirchen, Lkr. Passau 
1627
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1628
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 375f) 
1629
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1630
 Stadt Vilshofen, Lkr. Passau 
1631
 Weiler Racksdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1632
 SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 176, Nr. 10: Peter Pichler, Schreiner zu Gangkofen, erhielt 1595 von Prior Stephan Gangkofer einen 
Bauplatz in der Hofmark Seemannshausen. 
1633
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1634
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1635
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1636
 vgl. Quellen 133, 169 
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401 
KL S. 3, 46f, Nr. 6. 
1601 November 26 
Hans Gängkover zu Koy1637 und seine Hausfrau Dorothea verkaufen ihrem Bruder/Schwager Prior Stephan 
Gängkover und dem Konvent Seemannshausen 2fl jährlicher Gilt aus Obernköttendorf1638 in der Pfarrei Falken-
berg1639 im Gericht Eggenfelden1640 gegen eine ungenannte Geldsumme.1641 
S: Hans Jacob von Closen zu Gern1642, Sanct Marienkürchen, Hiershorn und Helsperg p. (Lehensherr). 
SBZ: Christoph Niedermair und Eustachius Fäckner, beide zu Gern. 
 
 
402 
KL S. 4, 111. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1919, 131, Nr. 25; KUNZELMANN, Geschichte VI, 385. 
München, 1602 November 19 
Herzog Maximilian I. (1597-1651) bestätigt alle Privilegien des Konvents. 
 
 
403 
KL 411/7,3, fol. 36a f. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 372. 381; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1604/05 
Prior Johannes Zanger (1612-1617 Prior in Regensburg). 
„Stephano priori longe dignissimo sucessit Joannes Zanger. Tempore huius viri, nempe anno 1604 in mense Maio 
et Junio orta est controversia circa laudemia ex piscatura Gänghovensi, quae eis duravit usque ad annum 1612, 
quo anno ex Ducali Serenissimi Principis decreto huius piscaturae quietum ius conventui permissum est. Placuit 
ad meliorem terminorum notitiam rem vernaculae nostra annotare: Das Gericht zu Byburg wolte wegen des 
Vischwassers zu Gänkoven, welches aldortiges fürstliches Gericht, oder villmehr unsern gnedigsten Herrn und 
Landsfürsten urbar ist, Anstandt und Abfahrt einfordern, so aber nachmallen durch fürstlichen Befelch selben 
aberkent worden durch relaxierung des bishero verarestierten jehrlichen Vischdienst, 1612 mense Septembris. 
Joannes prioratu cessit altero mox anno 1605 relictis debitis abiens Monachium capitulum provinciale.“ 
 
Mai/Juni 1604 bis September 1612: Streit um die Laudemien aus dem Fischrecht auf der Bina mit dem Landge-
richt Vilsbiburg1643, herzogliches Dekret vom September 1612 verzichtet auf Forderungen gegen den Konvent. 
 
 
404 
KL 411/7,3, fol. 36b f. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 207/Anm. 766; Ders. Geschichte VI, 396; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1605 Juni - 1608 Mai 31 
Prior Johann Baptist Mackhat (1603-1606? Prior in Ramsau1644). 
„Successorum habuit eodem anno [1605] mense Junio Joannem Baptistam Mackhat Rattenbergensem1645 profes-
sum, de quo Felix Milensius testatur anno 1607 se nullam habuisse querellam in conventu contra reverendum 
patrem priorem. Jacobus Tridentinus1646 vero vicarius generalis 1608 ait ipsum reliquisse debita. Pater Joannes 
Baptista emit censum in Neumarckt1647, misit quatuor fratres clericos Pragam studiorum causa, ex quibus Frater 
Adeodatus revertitur baccalaureus 1607. Istis annis excepit conventus longe praestantissimos hospites, nempe 
anno 1605 Serenissimum Ducem Bavariae1648 et 1607 Reverendissimum Episcopum Ratisponensem1649, qui hic 
                                            
1637
 Einöden Großkay, Gde. Falkenberg oder Kleinkay, Gde, Hebertsfelden, beide Lkr. Rottal-Inn 
1638
 Einöde Oberkettendorf, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1639
 Pfarrdorf Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1640
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1641
 BayHStA, Landshuter Abgabe 1982, Seemannshausen A5: Die Baron Freybergischen Lehen vom Zehnt zu Haselthann und 2fl Gilt zu 
Kettendorf 
1642
 Pfarrdorf Gern, Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1643
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
1644
 Pfarrdorf Ramsau, Gde. Reichertsheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1645
 Stadt Rattenberg, Tirol, Österreich 
1646
 Jacobus Tridentinus Signorino, bayerischer Provinzial 1606-1611 (KUNZELMANN, Geschichte VI, 173f) 
1647
 Quelle 405 
1648
 Herzog Maximilian I. von Bayern (1597-1651) 
1649
 Wolfgang II. von Hausen, Bischof von Regensburg 1600-1613 
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loci per aliquot dies commoratus sancti confirmationis sacramentum distribuit. Colebantur tunc temporis vinea in 
horto nostri superiori prope quercetum (in dem Hochgarten), vinitor erat in Pänzing1650, insignis quoque lupuli 
quantitas in hortis et agri nostris erexebat. Prior Joannes Baptista ultimo Maii 1608 abiit Ratisbonam, mox rever-
sas Rattenbergam.“ 
 
 
405a 
KL S. 3, 48f, Nr. 7. 
1564 Mai 1 („am Tag Philipi et Jacobi“) 
Barbara, Witwe des Peter Mayr zu Töting1651 in der Pfarrei Taufkirchen1652 im Landgericht Eg-
genfelden1653, verkauft ihrem Schwager Christoph Tötinger, Wirt zu Trennbach1654, ihr 1/3-
Anteil aus 6fl 4ß 15dn jährlicher Gilt „auf Herrn Balthaser Stromayr, Pfarrers zu Schaunperg1655 
Behausung, ligent zum Neumarkt1656 am Plaz zwischen Erasm Mayrs und Pangräzen Göpnper-
gers, beeder Burger daselbst, Heüser“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Marktsiegel von Neumarkt (Christoph Talhaimer, Kammerer) 
SBZ: Widmer zu Rätnpach1657 in der Pfarrei Taufkirchen im Gericht Eggenfelden und Urban 
Schweikl zu Unser Frauen Haslpach1658 in der Pfarrei Treidlkofen1659 im Gericht Neumarkt. 
 
405b 
KL S. 3, 50f, Nr. 8. 
1576 Juli 3 („Erchtags nach Mariae Haimsuechung“) 
Christoph Tötinger, Wirt zu Trennbach1660, verkauft seinem Sohn Georg Tätinger, Bürger und 
Gastgeb zu Dingolfing1661, 2fl Gilt zu Georgi [April 23] und 1f 2ß 10dn zu Michaeli [September 
29] „auf Wolfgangen Hinzingers, Bürger zu Neumarkt1662… Behausungen“ und 2fl 6ß „aus 
Hansen Külbingers, Würt zu Erharting1663 Behausung“. 
S: Marktsiegel von Neumarkt (Jacob Frenkinger, Kammerer). 
SBZ: Wolf Taninger der Eder und Augustin Rottnperger, beide Bürger zu Neumarkt. 
 
405c 
KL S. 3, 51f, Nr. 9. 
Dingolfing 1605 Juli 6 („Samstag [nach] als am Tag Mariae Heimsuechung [=Di 1605 Juli 2]“) 
Georg Tetinger, Ratsbürger und Gastgeb zu Dingolfing1664, verkauft Hans Tetinger, Wirt zu 
Trennbach1665, 2fl zu Georgi [April 23] und 1fl 2ß 10dn zu Michaeli [September 29] aus dem 
Haus der Witwe des Wolfgang Hinzinger, Bürgers zu Neumarkt1666, und 2fl 6ß zu Michaeli aus 
dem Haus Leonhard Lehrhuebers. 
S: A. 
 
405 
KL S. 3, 53f, Nr. 10. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 181. 
1605 August 12 
Hans Dötinger, Wirt zu Trennbach1667, verkauft Prior Johann Baptist Maggat Gilten von 6fl 12½kr zu Georgi 
[April 23] und 1fl 2ß 10dn zu Michaeli [September 29] aus dem Haus Georg Jungenmayrs, „Burger und Pecken“ 
                                            
1650
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1651
 Weiler Döding, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
1652
 Pfarrdorf Taufkirchen, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn 
1653
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1654
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1655
 Pfarrdorf Schönberg, Gde., Lkr. Mühldorf a. Inn 
1656
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1657
 Kirchdorf Rattenbach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
1658
 Pfarrdorf Frauenhaselbach, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1659
 Pfarrdorf Treidlkofen, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1660
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1661
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1662
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1663
 Pfarrdorf Erharting, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1664
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1665
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1666
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1667
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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zu Neumarkt1668 und 2fl 6ß aus dem Haus Pangraz Lehrhuebers, Bürgers zu Neumarkt, gegen eine unbekannte 
Geldsumme. 
S: Marktsiegel von Neumarkt (Bartholome Leukner, Kammerer). 
SBZ: Sigmund Peuntner und Georg Mayr der Elter, beide Bürger zu Neumarkt. 
 
 
406 
KL 411/7,3, fol. 37a. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 207/Anm. 767; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1608 Mai 31 - 1610 November 1 
Prior Simplician Zanger (aus Franken, 1596 Prediger in München, 1602 Pfarrer in Stockau1669, 1612 Prior in 
Schönthal1670, †1624 in Stockau). 
„Succedit Simpicianus Zanger eodem adhuc die et anno, fervidus jurium conventus propugnator; officio discessit 
1610, 1. Novembris Rattenbergam1671.“ 
 
 
407 
KL 411/7,3, fol. 37a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 396; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1610 November 1 - 1611 April 25 
Prior Johannes German 
„Substitutus fuit eodem die et anno [1610 November 1] Joannes German, supprior huius coventus, tanquam vi-
carius per Jacobum Tridentinum1672 provincialem et vicarium generalem, postquam per aliquot annos supprioris 
ac provisoris officio in Dirnaich1673 funetus fuerat. Anno 1611, 25. Aprilis iit iste pater vicarius ad capitulum 
provinciale Salisburgum cum reverendo patre Andrea Wolfwiser Monacensi, ex quo rediens iterum provisorem 
egit in Dürnaich.“ 
 
 
408 
KL 411/7,3, fol. 37a f. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1611 August - 1613 September 
Prior Johannes Schräsl 
„Anno 1611 mense Augusto conventui praesicitur Pater Joannes Schräsl, filius huius conventus Seemanshusani, 
S. Theologiae baccalaureus Patavinus seu Padvanus, qui absolatis studiis altioribus Patavii in Italia illuc emissus a 
Stephano Gänghovero priore [1586-1604], se zelosum, circumspectum ac prudentem religiosum exhibuit monas-
terium, que laudabiliter gubernavit usque ad mensem Septembris anni 1613, quo anno propter fertilitatem horrea 
fruges capere non poterant. Ventorum impetu sylva plerumque prostrata. Item prima vice ad festum dedicationis 
[Kirchweih] alba cervisia ex tritico cocta ad mensam propinata. Pater Joannes Schräsl aliquam diu postea Sali-
sburgi moritur, ibidem supprior.“ 
 
 
409 
KL 411/7,3, fol. 8a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 181. 
1613 
Johann Christoph Herbst, Hofmarksherr in Sallach1674, überträgt das Benefizium an der dortigen Gangkofener 
Neben- und Schlosskirche Sankt Ulrich (eingerichtet 1485 vom damaligen Hofmarksherrn Ulrich Mermoser) an 
die Augustiner-Eremiten von Seemannshausen. 
 
                                            
1668
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1669
 Pivon, Tschechische Republik (nördlich der Stadt Waldmünchen, Lkr. Cham) 
1670
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
1671
 Rattenberg, Tirol, Österreich 
1672
 Jacobus Tridentinus Signorino, bayerischer Provinzial 1606-1611 (KUNZELMANN, Geschichte VI, 173f) 
1673
 Kirchdorf Dirnaich, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1674
 Dorf Sallach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
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Glosse: 1668 erneuert1675; „Bis auf den heutigen Tag zu verrichten erhalten, wiewollen hierinfalls von einigen 
benachbarten Herrn Pfarrherrn vill Difficultet gemacht worden.“; Wochenmesse jeden Dienstag in der Schlosska-
pelle.1676 
 
 
410 
KL S. 4, 328ff, Nr. 23; KL 411/7,3, fol. 11b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 114, Nr. 14. 179f, Nr. 77. 
1613 Juni 25 
Ferdinand von und zu Mächslrain, Freiherr zu Waldegg, auf Ahaim1677, Lozenkürchen1678 und Rädlkoven1679, 
fürstlicher Rat, Pfleger zu Natternberg und seine Hausfrau Maria Sabina von Mächslrain, geborene von Laiming 
vertauschen mit Prior Simplicianus Zanger und dem Konvent Seemannshausen mit Konsens des Provinzials Dr. 
Antonius Reischl1680 „unser aigentomliches ainschichtiges Guet zu Vordernreisach1681“ im Landgericht Teis-
bach1682, „darauf dieser Zeit Georg Günzlmair sizt und samt seiner Hausfrauen Leibgeding hat“ mit „Aufschlegs-
geld“ und einem „Holzgrund zu Scheyering1683 am Weissenperg gelegen“ gegen das „Guet zu Reit1684“ im Land-
gericht Teisbach und in der Pfarrei Gerzen1685. 
S: A. 
 
Glosse: „Das Guet Reut ist von Diemut Perchoverin pro Anniversario“.1686 
 
411 
KL S. 3, 318-321; KL 11/7,3, fol. 11b. 
Seemannshausen, 1613 Juni 25 
Prior Simplician Zanger und der Konvent Seemannshausen bestätigen mit Konsens des Provinzials Dr. Jacobus 
Tridentinus1687 dem Ferdinand von Mächslrain und seiner Hausfrau Sabina in einem Reversbrief den Tausch des 
Guts zu Reit1688, „das Steerguet genannt“ in der Pfarrei Gerzen1689 im Landgericht Teisbach1690 gegen das Gut zu 
Vorderreisach1691 in der Pfarrei Gangkofen1692 im Landgericht Teisbach, dazu einen „Holzgrund zu Scheuring1693 
am Weissenperg“ und eine Geldsumme „Aufschaz“. Daher sollen jetzt Vorderreisach und Scheuering als mögli-
che pfandbare Güter für versäumte Jahrtage der Laiminger laut Stiftung von 14841694 verwendet werden. 
S: Priorats- und Konventssiegeln. 
 
 
412 
KL 411/7,3, fol. 37b. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 180/Anm. 804f. 388. 396; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1613 Dezember 4 
Das Provinzkapitel bestimmt zum neuen Prior Joseph Melffer1695 bis 1616 und teilt Hilarius Neeb aus Salzburg 
als Konventuale zu. Personalstand: 6 Patres, 3 Laienbrüder. 
1615 Streit mit dem Landrichter in Dingolfing1696 wegen Hofmarksrecht, 1618 durch kurfürstliches Dekret beige-
legt: 
                                            
1675
 Quelle 459 
1676
 vgl. Quelle 497 
1677
 Kirchdorf Aham, Lkr. Landshut 
1678
 Pfarrdorf Loizenkirchen, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
1679
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1680
 Magister Antonius Reischl OSA, bayerischer Provinzial 1611-1616 (KUNZELMANN, Geschichte VI, 174-179) 
1681
 Weiler Vorderreisach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
1682
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1683
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 375f) 
1684
 Einöde Reit, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
1685
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
1686
 Quelle 63 
1687
 Dr. Jacobus (Signorino) Tridentinus OSA, bayerischer Provinzial 1606-1611 (KUNZELMANN, Geschichte VI, 173f) 
1688
 Einöde Reit, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
1689
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
1690
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1691
 Weiler Vorderreisach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
1692
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1693
 Dorf Scheuering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 375f) 
1694
 Quelle 241 
1695
 vor 1613 Beichtvater in Niederviehbach, 1617 Prior in Regensburg, dort †1632 
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„Non minus laudabiliter prioris officium subiit Pater Josephus Melffer ab anno 1613 usque ad annum 1616. Rem 
domesticam sedulo administrando ac bonum oeconomum agendo, denique Ratisbonae 1632 mortuus, ubi prio 
erat. Anno 1615 praefectus in Dinglfing iurisdictionem hofmarchiae vehementer impugnabat, quae tamen ex dec-
reto serenissimi principis nobis 1618 fuit adiudicata.“ 
 
 
413 
Clm 8423, 37-39. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 179. 
1617 April 12 
Herzog Maximilian I. von Bayern (1597-1651) beschwert sich in einem Brief bei Generalprior Nikolaus Giova-
netti von San Angelo (1614-1620) über die schlechte Ordenszucht der bayerischen Augustiner-Eremiten und zwei 
besondere Fälle in den Konventen München und Seemannshausen. 
 
 
414 
KL 411/7,3, fol. 38a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 396; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1616-1621/1622 
Prior Eleutherius Agricola 1616-1621 und 1622 (†1630 Niederviehbach1697). 
„Priorem agente viro non nisi cum laudis praefatione nominando Eleutherio Agricola, qui ab anno 1616 usque ad 
annum 1621 prior solertissimus extitit, eodem anno 1621 Seemanshusi in capitulo provinciali, praeside Nicolao 
Crusenio Belga, Germaniae vicario generali, in provincialem electus, ob spectatam virtutem et praeclaram rerum 
experientiam.“ 
 
415 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 186. 396. 
1617 Oktober 2 
Das Provinzkapitel in Salzburg bestimmt Rektor Eleutherius Agricola zum Provinzvisitator und Prior von See-
mannshausen. 
 
416 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 183/Anm. 823. 185ff. 388. 396. 
1621 Februar 13 
Das Bayerische Provinzkapitel in Seemannshausen wählt den hiesigen Prior Eleutherius Agricola zum Provinzial. 
Er bleibt dieses bis April 1627, ist zwischen 1622 und 1627 wieder zeitweise Prior in Seemannshausen, und wird 
dann Beichtvater in Niederviehbach1698, wo er im Februar 1630 stirbt. 
 
 
417 
KL 411/7,3, fol. 38a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 135/Anm. 601. 152f; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1621/1622 
Prior Augustin Fuess1699 
„Successor dabatur in prioratus officio Augustinus Fuess, qui biennio praecedente vicarium provincialem per 
Bavariam agebat, vero eo post annum discedente ac denique Monachii1700 mortuo. Officium prioris 1622 reas-
sumpsit noster Eleutherius cum magno conventus emolumento, qui iterato provincialis Viebachii1701 1630 sancto 
fine quievit.“ 
 
 
                                                                                                                                         
1696
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1697
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1698
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1699
 1604 erster Prokurator von Seefeld, 1606-1613 erster und letzter Prior des herzoglichen Eremitoriums in Schleißheim, 1613 Subprior in 
München, 1615/1616 Provinzvikar, 1618-1620 Prior in Ingolstadt 
1700
 Landeshauptstadt München 
1701
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
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418 
KL S. 4, 464ff, Nr. 80. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 115, Nr. 39. 
1622 Oktober 4 („vierten Tag monats Octoberis“) 
Regina Koppin, Bürgerin zu Straubing1702, Witwe des Georg Kopp, „Burger und Malers daselbst“, auf Anweisung 
und Beistand des Sohns Alexander Kopp „noch ledigs Standes, aber vogtbarer Jare“ verkauft Provinzial und Prior 
Eleutherius Agricola und dem Konvent Seemannshausen ihre „Erb- und Paumansgerechtigkait“ auf dem „würdi-
gen Closters und Gottshaus aigentomlichen Guet, genannt der Obermayrhof in der Nothaftischen Hofmarch 
Puechhausen1703, Landgerichts Dinglfing1704 gelegen“ gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Priorats- und Konventssiegel von Seemannshausen. 
SBZ: Oswald Pranpeck, „des Inneren Rats Burger und Gastgeb zu Gangkoven1705“ und Jacob Kirzl zue Puech-
hausen. 
 
Glosse: „das gemalte Stuck, die Creuzigung Christi“ geht statt eines Abfahrtsgelds an den Hofmarksherrn Nothaft. 
 
 
419 
KL 411/7,3, fol. 38a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 131; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1623-1626 
Prior Evangelist Guthardt1706 
„Successit Evangelista Guetthardt ab anno 1623 usque ad annum 1625, vir bonus et utilis conventui; mortuus 
Viebachii 1634 ibidem sanctimonialium confessarius.“ 
 
 
420 
KL 411/7,3, fol. 38a f. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1625-1632 
Prior Paul Hoefler (1612 Primiziant in Seemannshausen, †1642 in Salzburg): 
„Hunc subsecutus fuit Paulus Hoefler ab anno 1625, qui omnes seduli et probi superioris partes implevit usque ad 
annum 1632; circiter mortuus denique Salisburgi 1642. Celebrabat hic vir laudabilis 1612 in Seemanshusana 
nostra ecclesia suas primitias.“ 
 
 
421 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 180/Anm. 803. 189/Anm. 860. 388. 
1629 Dezember 15 
Bayerisches Provinzkapitel im Konvent Seemannshausen wählt späteren Prior Jordan Degler zum Provinzial. 
 
 
422 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 190. 
1630 
Eine Chronik aus dem Konvent Ramsau1707 führt die Personalstände der bayerischen Konvente auf: insgesamt 94 
Religiosen, davon München 32, Salzburg 14, Seemannshausen 8 (5 Patres, 2 Kleriker, 1 Bruder), Regensburg und 
Ingolstadt je 8, Ramsau 6, Rattenberg1708 und Seefeld1709 je 5, Schönthal1710 und Niederviehbach1711 je 4. 
 
 
                                            
1702
 Kreisfreie Stadt Straubing 
1703
 Kirchdorf Puchhausen, Gde. Mengkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1704
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1705
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1706
 Herbst 1631-1633 August 19 Prior in Salzburg, †1634 als Beichtvater im Nonnenkonvent Niederviehbach 
1707
 Pfarrdorf Ramsau, Gde. Reichertsheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1708
 Stadt Rattenberg, Tirol, Österreich 
1709
 Seefeld, Tirol, Österreich 
1710
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
1711
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
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423 
KL 411/7,3, fol. 38b. 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1632-1636 
Prior Stephan Greimel (†1642 in Niederviehbach1712). 
„Successorem habuit Stephanum Greimelium usque ad annum 1636, virum aeque prudentem ac solertem, qui 
postmodum Viebachii 1642 pie decessit.“ 
 
 
424 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 190/Anm. 863. 388. 
1633 August 19 
Provinzkapitel in Seemannshausen bestätigt den späteren Prior Jordan Degler als Provinzial. 
 
 
425 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 191/Anm. 863. 388. 
1635 August 20 
Statt Provinzkapitel findet eine Convocatio in Seemannshausen statt, und zwar als Zusammenkunft der Definito-
ren und Prioren, denen die Anreise in dieser Kriegszeit möglich ist. 
 
 
426 
KL S. 3, 151-154, Nr. 51. 
1636 März 5 
Georg Hörmanseder, Bürger und Schneider zu Gangkofen1713, und seine Hausfrau Margaretha mit ihrem Beistand 
Hans Fragner, Bürger, Tuchscherer und Marktsprokurator zu Gangkofen, stellen Prior Stephanus Greimelius und 
dem Konvent Seemannshausen einen Schuldbrief aus über 2fl Gilt zu Weihnachten aus ihrer „halb obere Behau-
sung allhie zu ernanten Gangkofen, zwischen der […] Daviden Hueber, Pierpreu, und Hansen Hiendloher, Lein-
webers, beeder Burger alda, Behausung gelegen“ für ein gewährtes Darlehen von 40fl rh. 
S: Marktsiegel von Gangkofen. 
SBZ: Caspar Schwarzmayr, Weingastgeb, und Martin Alram, Pierpreu, beide Bürger zu Gangkofen. 
 
 
427 
KL 411/7,3, fol. 38b f. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 188-193. 193/Anm. 879. 388. 396; HEMMERLE, Klöster, 89; OBERMAYER, Prio-
renkatalog, 124. 
1637-1642 
Prior Jordan Degler (†1644 Januar 8 und beerdigt in Seemannshausen mit Grabinschrift). 
„Jordanus Degler, vir supra omnem laudem, ut loquuntur nostri illius temporis patres provincialis, in priorem 
huius conventus eligitur 1637 usque ad annum 1642, cui hanc laudem tribuunt nostri conventus annales: Jordanus 
Deglerus collaphae religionis iugum severius suis symistis imposuit, decreta dedit ac monasteria provinciae 
nostrae reformavit iuxta Sancti Pontificis Maximi dogmata, qui licet et censibus exiguis tum temporis in nostro 
conventu provincialis et prior vixerit nihil omnius bona sua oeconomia ac largitionibus priorum debita solvit etc. 
Epitaphium eius: Ne lumen viator! Urnam hanc sane, seu videas numquan, lucet Jordanus Deglerus Sanctissimae 
Theologiae Licentiatus, provinciae Bavariae luminare maius, provincialis tertio moderator, restaurator plurima qui 
pari oraculo et miraculo dixit, scripsit, vixit 1644, 8. Januarii in Ecclesia Seemanshusana sepultus in cuius tumulo, 
in anno 1716 sacellum Sanctae Mariae Magdalenae in hanc formam redigeretur, folia florum, sicca quidem, ad 
huc tamen rubra et minime corrupta inventa fuerunt quamvis terra.“ 
 
 
                                            
1712
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1713
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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428 
KL S. 4, 257, Nr. 24; Clm 1528, fol. 25-43, S. 28, Nr. 76. 
SPIRKNER, Anniversarien, 229, Nr. 76; Ders., Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 24. 
1638 
Die Witwe Leocadia Ainederin zu Niderviepach1714 stiftete 1516 März 2 einen Jahrtag als Seelgerät, da „ir Herr 
Sohn, seliger Fr. Jeronimus Lesmaister und Prior alda zu Seemanshausen, ain Suma Gelts von Andre Aineder, 
Pöcken zu Nidernviepach, anstatt und in namen Leocadia Ainederin als seiner Mueter eingenomen und zu Handen 
gebracht, und um bemelte Suma Gelt ain Zehent zu baiden Pachhaim1715 erkauft, welcher heuriges Jahr als anno 
1638 verstüft und verlassen worden ist pro 40fl“. 
 
 
429 
KL S. 5, 806-833. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116f. 
1638 
Zehntregister über die Zehnten des Konvents im Pfleggericht Gangkofen1716 unter Prior Jordan Degler: 
„Zehentregister, darinnen alle Zehent, so das Closter Seemanshausen Augustinerordens jerlich und ewig zu fangen 
hat, und fangt solches Register an von jenigen Zehenten, so bemeltes Closter neben irer churfürstlichen Durch-
laucht in Bayern und des Teutschen Haus zu Gängkoven, massen vermig des churfürstlichen Salpuechs der Pfleg 
Gängkoven vermelt, ihr churfürstliche Durchlaucht den Angrif, das Closter Seemanshausen die ander und das 
Teutsche Haus die dritte Garb bey dem Markt zu bedeutem Gängkoven in hernach volgenden Äckern zu ersue-
chen; als zuvernemmen solches Register ist anno 1638 compiliert und zusamben getragen worden per virem cla-
rissimum admirabilem reverendum Patrem Jordanum Deglerum, huius conventus, imo provinciae Bavariae restau-
ratorem p. p.“: 
Äcker „im Feld bey dem Zieglstadtl“, „im andern Feld beym Törlhaus“, „im dritten Feld enthalb der Pinnach 
(Urbarsäcker)“, „im Purckenfeld gegen Pänzing1717“, dann „Aigenäcker in den drey Veldern sambt dem Purcken-
feld zu Gängkoven“. 
 
 
430a 
KL S. 3, 162ff, Nr. 55. 
1531 Januar 12 („Pfinztag nach Erhardi“) 
Seyfrid vom Stain zum Altenstain1718, Komtur der Deutschordens-Kommende in Gangkofen1719, 
verkauft Leonhart Zeller zu Trenbach1720 einen „Holzgrund am Rosperg, den ich erkauft hab, zu 
dem Guet Straß1721, der Würt dann das Zellerguet zu Trenbach dem Haus Gangkofen zuegehörig 
ist,… zwischen des Auers und des Sazingers1722 und Niderntrenbecker1723 Holz stossent, wüe er 
des Orts derselb Flöck und nit weiter mit March umfangen ist“ in der Pfarrei Kollbach1724 im 
Landgericht Dingolfing1725 gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: A. 
 
430b 
KL S. 3, 164f, Nr. 56. 
1560 Juni 11 („Erchtag nach der heiligen Dreyfaltigkait“) 
Elspeth, die Witwe des Leonhard Söldner zu Trenbach1726, und ihre Kinder Hans Hörmanseder 
zu Hörmansed1727 in der Pfarrei Gangkofen1728 im Landgericht Eggenfelden1729, Michael Pader 
                                            
1714
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1715
 Kirchdorf Unterbachham und Einöde Oberbachham, beide Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1716
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1717
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1718
 Siegfried vom Stein zum Altenstein, Komtur 1520 und 1537-40 (HARTMANN, Komtur-Liste, 82) 
1719
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1720
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1721
 Einöde Straß, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1722
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1723
 Weiler Niedertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1724
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1725
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1726
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1727
 Einöde Hermannsöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1728
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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von Althaim1730, Peter Mösner zu Kolbach1731, Elspeth Rotmairin „ab der Pina“ sowie die noch 
ledigen Kinder Barbara und Dorothea verkaufen ihrem Sohn/Bruder Georg Zellner zu Trenbach 
ihre Erbteile an dem Holzgrund zu Sazing1732, „welcher an der von Wimerstorf1733 und an ermel-
ter von Sazing Holzgründ ligt und anstossen ist“ gegen eine unbekannte Geldsumme. 
S: Hans Ecker zu Käpfing, Pfleger zu Dingolfing1734. 
SBZ: Peter Vichhauser zu Vichhausen1735 im Landgericht Dingolfing und Ulrich Wagnhueber 
von Gangkofen1736. 
 
430c 
KL S. 3, 166f, Nr. 57. 
1597 Oktober 31 
Georg Zeller zu Oberntrenbach1737 im Landgericht Dingolfing1738 verkauft seinem Sohn Hans 
Zeller zu Oberntrenbach und seiner Hausfrau Margaretha seinen Holzgrund zu Sazing1739 gegen 
eine ungenannte Geldsumme. 
S: Ulrich Roming zu Seeholzen und Oberngrafensee, fürstlicher Rat und Pfleger zu Dingolfing. 
SBZ: Erasm Viechhauser zu Viechhausen1740 und Andre Aichner zu Obernviechhausen1741, bei-
de im Landgericht Dingolfing. 
 
430d 
KL S. 3, 167ff, Nr. 58. 
1628 Mai 9 
Margaretha, Witwe des Hans Zellner zu Trenbach1742, vertreten durch ihren „Gewalthaber“ Pe-
ter Wibmer zu Viechhausen1743, „weil ich obligenten Alters und tail Schwachheit halb, auch 
Weite des Wegs zu Verbittung dis Briefs bey Gericht nit erscheinen migen“, verkauft ihrem 
Sohn Thomas Zellner, „der Zeit noch ledig, doch vogtbaren Stands“, den Holzgrund bei Sa-
zing1744 gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S. Veit Ulrich Roming von Romig zu Seeholzen, Eng und Mosweng auf Tunzenperg und 
Mostening, fürstlicher Hoftruchsess und Pfleger zu Dingolfing1745. 
SBZ: Georg Gättersteiger zu Gättersteig1746 und Sigmund Hueber zu Oberntrenbach, beide im 
Landgericht Dingolfing. 
 
430 
KL S. 3, 169ff, Nr. 59. 
1642 Januar 23 
Thomas Zellner zu Trenbach1747 und seine Hausfrau Margaretha, vertreten durch Georg Gättersteiger zu Gät-
tersteig1748, verkaufen dem Provinzial und Prior Licentiatus Jordan Degler und dem Konvent Seemannshausen 
den Holzgrund zu Sazing1749, „anstoßent an die von Wimerstorf1750 und Sazing“ gegen eine ungenannte Geld-
summe. 
                                                                                                                                         
1729
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1730
 Pfarrdorf Altheim, Gde. Essenbach, Lkr. Landshut 
1731
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1732
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1733
 Kirchdorf Wimmersdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1734
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1735
 Weiler Oberviehhausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1736
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1737
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1738
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1739
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1740
 Weiler Oberviehhausen bzw. Einöde Schönviehhausen, beide Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1741
 Weiler Oberviehhausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1742
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1743
 Weiler Oberviehhausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1744
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1745
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1746
 Einöde Gattersteig, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1747
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1748
 Einöde Gattersteig, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1749
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1750
 Kirchdorf Wimmersdorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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S: Hans Jacob Schäd, Freiherr von Mittelbiberach auf Warthausen und Egloshaim, fürstlicher Kammerer, Rat und 
Pfleger zu Dingolfing1751 und Landschaftskommissar. 
SBZ: Marx Haug und Paulus Kresslinger, beide fürstliche Gerichtsprokuratoren zu Dingolfing und Teisbach1752. 
 
 
431 
KL 411/7,3, fol. 39a. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 208/Anm. 772; Ders., Geschichte VI, 4/Anm. 11; 131/Anm. 587. 396; 
OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1643-1645 
Prior Columban Sibner1753 
„Sequitur in officio prioratus Columbanus Sibner 1643 usque ad capitulum provinciale Monachii celebratum 
1645. Hic vir egregius pro virtutis merito erat prior Monacensis, Salisburgensis, Ramsaviensis et semel praesidens 
capitulu provincialis. Mortuus demum Monachii in die Parasceves [Karfreitag] 19. Aprilis 1658“. 
 
 
432 
KL 411/7,3, fol. 39a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 125/Anm. 566. 396; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1645-1648 
Prior Adeodatus Reichencammerer1754 
„Ab anno 1645 prior instituebatur usque ad annum 1648 Adeodatus Reichencamerer, vir probus ac solers, postea 
prior Rattenbergensis, Seefeldensis. Mortuus Monachii provinciae diffinitor 1662“. 
 
 
433 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 389. 
1645 März 24 
Das Provinzkapitel in München legt den Personenstand des Konvents fest: 6 Patres, 2 Fratres clerici, 5 Laienbrü-
der. 
 
434 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 142/Anm. 628. 
1645-1647 
Michael Sedlmayr wird Konventuale in Seemannshausen.1755 
 
435 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 194/Anm. 882. 
1645 
Jordan Halecius, später Prior 1648-1654, wird Konventuale in Seemannshausen. 
 
 
436 
KL 411/7,3, fol. 39b f. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 180. 188. 196f/Anm. 891; OBERMAYER, Priorenkatalog, 123; SPIRKNER, Eggen-
felden, 115. 
1648 Mai 1 
Das Provinzkapitel in Salzburg bestimmt Wilhelm Schräll zum Prior1756 
„Anno 1648 Salisburgi in capitulo provinciali in priorem electus fuit Wilhelmus Schräll, ante hac provincialis 
Bavariae, qua in dignitate constitutus 1620 Romam ad capitulum generale perrexit, vir magnae et eximiae virtutis. 
                                            
1751
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1752
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1753
 1633-1639 Prior in Salzburg-Mülln, 1645 in München, danach in Salzburg und 1651-1657 Prior in Ramsau; einmal Präses eines Pro-
vinzkapitels; †1658 April 19 in München 
1754
 1634 Pfarrprovisor in Rötz, 1642-1645 Subprior in München, 1654 Konventuale in Salzburg, 1657 Prior in Seefeld1754; †1662 als Pro-
vinzidefinitor in München 
1755
 1642-1645 Prior in Ingolstadt, 1647 Provisor in Schönthal 
1756
 *um1569, Prior in Seefeld 1606-1617, 1621-1627, 1639-1645; Provinzial 1617-1620, 1627/1628; ab 1654 in München, dort †1657 
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Verum Pater Wilhelmus vix per 14 dies hic commoratus, irruptione per Gallo-Suecicos militea facta, Salisburgum 
redire compulsus fuit, relictis solumodo in conventu duobus religiosibus fratribus laicis, quorum alter Frater 
Matthaeus a Sueco milite aerumnis multis exagitatus fatus concessit, quem socius eius Frater Jacobus simili clade 
confectus paulo post secutus fuit septuagenario maior. Conventus direptioni et depraedationi expositus, omnibus 
utensilibus spoliatus fuit, servatus tamen divino beneficio a flammis, quas hostes saepius per litteras minitabantur, 
nam cum lutherano pastori primario seu superintendenti (ut vocant) generali Suecici exercitus Magistro Michaeli 
Ludwig nostrum monasterium pro domicilio castrensi (seu Quartier) fuisset assignatum. Ille tum per se tum per 
alios officiales militares litteris minacibus mense Juni et Julio 1648 postulabant, ut sibi mox mitterentur 1500 
thalleri monetae imperiales, verum a nostris nullum dabatur responsum, Suecis interim discedere coactis. Servatae 
tamen fuere fruges nostrae pleraeque, quamvis militaris licentia tam Caesarianorum quam Suecorum segetes qua-
quaversim pessum cederit ac vastarit. Quoadque magis mineris bina iam vice nive non solum conspersas seu et 
tectas, fratres nostri e fuga reducens in profesto Sancti Nicolai episcopi falce demetendas petierunt, quo tempore 
caelum ita sudum favebat ut mediam aestatem aquarit. Pater Wilhelmus prior praegravi seni his malis ferendis 
impar resignato prioratus officio Monachium concessit, ubi 1651 secunda vice primitias deo octuagenarius prope 
obtulit, mortuus dein ibidem 1657 anno aetatis 88, trina vice provincialis ac per multos annos prior Seefelden-
sis1757.“ 1758 
 
 
437 
KL 411/7,3, fol. 40a f. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 194/Anm. 882; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1648 November 12 - 1654 
Prior Jordan Halecius1759 
„Eius vices subiit Jordanus Halecius, vir latina lingua dissertissimus, 1648, 12. Novembris conventumque provide 
gubernavit usque ad annum 1654, quo anno in capitulo provinciali Salisburgi celebrato constitutus fuerat prior 
Rattenbergensis, dein 1657 in capitulo Monachii celebrato diffinitor, anno 1660 supprior Salisburgensis, anno 
1664 conventualis et senior. Ibidem tempore huius prioris anno 1649 cessante tumultu bellico insecuta est pestis, 
qua grassante venerabilis Pater Michael, supprior huius conventus, de libere et ex mero animarum zelo periculo 
exposuit, peste infectis sacramenta administrando, inde quinque epidemiae carbunculis infectus vitam suam hinc 
pie clausit 1649, 25. septembris. Fuerat iste zelosus vir prior Ingolstadiensis 1645 exinde in capitulo provinciali 
Viebachium1760 destinatus ut cooperatur.“ 1761 
 
 
                                            
1757
 Seefeld, Tirol, Österreich 
1758
 Übersetzung: Im Jahr 1648 wurde Wilhelm Schräll auf dem Provinzkapitel in Salzburg zum Prior gewählt. Er war zuvor Provinzial von 
Bayern gewesen, in dessen Würde er auf dem 1620 in Rom zusammengetretenen Generalkapitel vorgerückt war, ein Mann großer und außer-
ordentlicher Tugenden. Aber wahrlich, hatte Pater Wilhelm kaum vierzehn Tage hier verweilt, sah er sich durch einen Einfall französisch-
schwedischen Kriegsvolks gezwungen nach Salzburg zurückzukehren, im Konvent nur zwei Laienbrüder zurücklassend, von denen der eine 
Frater Matthäus von den Drangsalen eines schwedischen Soldaten gequält umkam, während dessen Leidensgenosse Frater Jacobus von einer 
ähnlichen Verletzung geschwächt ihm bald danach hoch in den Siebzigern folgte. Der Konvent, Diebstahl und Plünderung ausgesetzt, wurde 
aller Gerätschaften beraubt, das Gotteshaus aber dennoch vom Brand verschont, was die Feinde oftmals in Briefen androhten, weil unser 
Kloster einem höheren lutheranischen Pastor bzw. Superintendenten (wie sie es nennen) und dem General des schwedischen Heers Magister 
Michael Ludwig zum Heerlager (bzw. Quartier) bestimmt worden war. Jene, bald für sich, bald für andere höhere Militärs, forderten in 
Drohbriefen in den Monaten Juni und Juli 1648, dass ihnen bald 1500 Taler kaiserlicher Währung geschickt werde, worauf aber wahrlich 
von uns keinerlei Antwort gegeben wurde, während die Schweden inzwischen zum Abzug gezwungen worden waren. Nichtsdestoweniger 
wurden all unsere Feldfrüchte gerettet, obwohl doch durch die Willkür des Kriegsvolks, sowohl der Kaiserlichen als auch der Schweden, die 
Saaten ringsum zugrunde gegangen und verwüstet worden waren. Und fast noch schlimmer war, dass der Schnee schon zweimal den Erdbo-
den nicht nur bestreut sondern ganz zugedeckt hatte bevor unsere Brüder von der Flucht zurückgekehrt noch am Vortag des Fests des heili-
gen Bischofs Nikolaus sich anschickten mit der Sense zu mähen, da zu dieser Zeit der Himmel eine solche Hitze gewährte, so dass es den 
Anschein von Hochsommer hatte. Prior Pater Wilhelm war vom Alter und seinen Sorgen schwer beladen nicht mehr seiner Aufgabe gewach-
sen und begab sich nach dem Rücktritt vom Amt des Priors nach München, wo er 1651 achtzigjährig Gott seine zweite Primiz darbrachte 
und dann dort im Jahr 1657 im 88. Lebensjahr starb, nachdem er dreimal Provinzial und viele Jahre Prior in Seefeld war. 
1759
 zuvor 1642 Subprior in Salzburg, Konventuale in Seemannshausen ab 1645; danach 1654 Prior in Rattenberg, 1657 Provinzdefinitor und 
Beichtvater in München, 1660 Subprior in Salzburg, 1664 dort Senior, dann wieder in Seemannshausen 
1760
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1761
 Übersetzung: Seine Stelle übernahm Jordanus Halecius, ein Mann, der in der lateinischen Sprache überaus erfahren war, am 12. Novem-
ber 1648 und leitete den Konvent vorsorglich bis zum Jahr 1654, in welchem er auf dem in Salzburg gefeierten Provinzkapitel zum Prior von 
Rattenberg gemacht wurde, danach wurde er 1657 auf dem in München gefeierten Kapitel Definitor, im Jahr 1660 Subprior in Salzburg und 
1664 Konventuale und Senior. Zur Zeit dieses Priors, im Jahr 1649, nachdem der kriegerische Aufruhr nachgelassen hatte, folgte die Pest 
nach, bei deren Wüten der ehrwürdige Pater Michael, Subprior dieses Konvents, aus freien Stücken und aus reinem Eifer für die Seelen, sich 
der Gefahr aussetzte, mit der Pest ansteckte als er die Sakramente spendete und daher, mit fünf Pestbeulen behaftet, sein Leben hier am 25. 
September 1649 fromm abschloss. Dieser eifrige Mann war Prior in Ingolstadt und wurde danach 1645 auf dem Provinzkapitel in Nieder-
viehbach zum Mitarbeiter [des Priors] bestimmt.
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DEMEL, Gangkofen, 37. 
1653 August 21 
Tod des Gangkofener Pfarrverwesers Simon Sicherer und Beerdigung in der Pfarrkirche durch den Prior von 
Seemannshausen. „Unter diesem Ortsseelsorger hatten die auf den Filialen als Priester eingesetzten Augustiner-
eremiten die Gottesdienste ins Kloster verlegt, statt auf den Filialen zu halten, was der Pfarrverweser und [Land-
komtur] Klüppel mißbilligten und abschafften.“ 
 
 
439 
KL 411/7,3, fol. 40b f. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 208/Anm. 773; Ders., Geschichte VI, 213/Anm. 950. 396; OBERMAYER, Prioren-
katalog, 124. 
1654-1657 
Prior Navigius Faber 1654-1657, 1663-1671, 1677-16791762 
„Jordano Halecio successit 1654 Navigius Faber, vir sanctae simplicitas et probatae virtutis. 1657 erat prior Ram-
saviensis, 1660 prior Rattenbergensis1763, 1663 iterum prior Seemanshusii per annos fere decem continuos usque 
ad annum 1671, quo anno electus fuerat diffinitor provinciae tertius. Anno demum 1677 in priorem Seemanshu-
sanum reassumptus usque ad annum 1679, quo anno Navigius noster Monachium concessit, ibidem diffinitorio 
suppletus. Aquivit conventui nostro decimas in Schröttbrun1764 ab illustrissimo domino Francisco de Tättenbach 
in Sallach1765 etc. gratis,1766 uti et duos spatiosos agros prope Gänkhoven1767 ab eodem.1768 Ibidem pretiosum 
calicem cum cereolis ad conventum nostrum donat Reverendus Pater Modestus Widtman, capellanus in Nieder-
viehbach1769. Noster Navigius erat investitus (uti loqui mos est) beneficiatus in Gänkhoven, denique vir optimus 
Monachii decedit 1692 plenus dierum“. 
 
 
440 
KL 411/7,3, fol. 10b. 
1654 
Christoph Ernst Auer, kurfürstlicher Pfleger zu Biburg,1770 stiftet eine „neue zünene Ampl zu Sankt Maria Magda-
lena Altar“. 
 
 
441 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 390. 
1655 
Streit, da der Konvent für den Pfarrer von Frontenhausen zwei Schaff Gerste zu Bier gesotten hat. 
 
 
442 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 114/Anm. 544. 389 
1657 April 20 
Das Provinzkapitel in Salzburg bestimmt Pater Agnellus Schlögl zum Magister Novitiorum für vier oder fünf 
Novizen in Seemannshausen. Er bleibt hier, zuletzt als Vikar, bis 1663. 
Erstmals ein Brauer unter den Laienbrüdern. 
 
 
                                            
1762
 1642 Konventuale in Seemannshausen, 1645 Prior in Regensburg, 1648-1654 und 1657-1663 in Ramsau, 1671 Subprior in Seefeld und 
dritter Provinzdefinitor, 1679 in München, hier †1692 
1763
 Stadt Rattenberg, Tirol, Österreich 
1764
 Weiler Schrettenbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1765
 Dorf Sallach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
1766
 Quelle 443 
1767
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1768
 Quelle 454 
1769
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1770
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
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443 
KL S. 4, 272; KL 411/7, 3, fol. 7b. 40b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 24, Nr. 7. 
1657 Februar 12 („dieses schwebende 1657iste Jahr“) 
Johannes Franziskus, Freiherr von und zu Tättenpach auf Eberschwang, Herr zu Mering, Mayrhof, Mintskürchen, 
Einburg, Räb zu Stalbach, Taufkürchen, Falckenberg, Ruedolfing, Hauspach und Kürchberg übergibt Prior Navi-
gius Faber und dem Konvent Seemannshausen seinen 2/3-Zehnt zu Obern- und Underschrötenprun1771 im Gericht 
Eggenfelden1772, „als bey 3 Heusern“, die im Jahr 1635 folgendermaßen aufgeteilt waren: der Halbhof des Martin 
Schrötenpruner, der Halbhof des Jacob Schredtenpruner und der Viertelbau des Oswald Schredtenpruner. 
S: A. 
 
 
444 
KL S. 3, 305. 
Glosse: „Allerhond briefliche Urkunden, so Pater Angelo Höggmayr Prior eingeschriben anno 1716.“; Die nach-
folgenden 200fl sind „auf churfrtl. Bunds-Cassa in München anligend“, die Zinsen werden jährlich an Jacobi [Juli 
25] ausgeschüttet. 
 
KL S. 3, 305ff; KL 411/7,3, fol. 10a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 181, Nr. 3. 
1657 März 25 
Maria Viereckin zu Gerzen1773, geborene Ainkirnin von Pidenbach1774, vermacht Prior Navigius Faber und dem 
Konvent Seemannshausen in ihrem Testament 200fl. 
S: A. 
 
KL 411/7,3, fol. 10a. 
Glosse: „Absonderlich 1655 und 1656 schenkte sye einen ganzen Ornat auf den Hochaltar, nemblich eine seidne 
Casul, 2 Levitenröck und ein solches Antependium.“ 
 
445 
KL S. 3, 307ff; KL 411/7,3, fol. 10a. 
Gerzen, 1659 Mai 19 
Wolf Hainrich Viereck auf Gerzen1775, Mangorn1776, Sankt Johannsprunn1777, Pfafstett, Ober- und Nidersollern, 
fürstlicher Kammerer und Rat, bestätigt dem Konvent Seemannshausen die letztwilligen Legate seiner  verstorbe-
nen Frau Maria Viereckin, geborene Ainkürnin uf Pidenbach1778, über insgesamt 2200fl und zwar an folgende 
Institutionen: den Kapuzinern zu Landshut1779 500fl, den Dominikanern zu Landshut 500fl, den Franziskanern zu 
Salzburg1780 500fl, den Augustiner-Eremiten zu München und Seemannshausen je 200fl, den Karmeliten zu A-
bensberg1781 100fl und den Augustiner-Eremitinnen zu Niederviehbach1782 200fl. Die Geldsumme besteht aus 
zwei kurfürstlichen „Bundsbriefen“ von 1620 Januar 31 über 1200fl und 1624 Januar 15 über 1000fl. 
S: A. 
 
446 
KL 411/7,3, fol. 10a. 
1665 
Wolfgang Heinrich Viereck auf Gerzen, Mangern etc. läßt „auf seine Uncosten eine neue Orgl hiehero machen“. 
 
 
                                            
1771
 Weiler Schrettenbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1772
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1773
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
1774
 Dorf Biedenbach, Markt Velden, Lkr. Landshut 
1775
 Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
1776
 Ortsteil Mangern, Pfarrdorf Gerzen, Lkr. Landshut 
1777
 Pfarrdorf Johannesbrunn, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
1778
 Dorf Biedenbach, Markt Velden, Lkr. Landshut 
1779
 Kreisfreie Stadt Landshut 
1780
 Stadt Salzburg, Salzburg 
1781
 Stadt Abensberg, Lkr. Kelheim 
1782
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
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447 
KL 411/7,3, fol. 41a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 132/Anm. 591. 396; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1657/1658 
Prior Simon Spitzweg1783 
„Simon Spizzwegg, vir singularis prudentiae, cum antea priorem Salisburgi egisset, in capitulo provinciali 
16571784  prior Seemanshusanus instituitur, altero mox anno 1658 in capitulo intermedio Viebachium1785 pro con-
fessario sanctimonialium destinatus, ibidem post multa merita moritur 1664“. 
 
 
448 
KL 411/7,3, fol. 41a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 124/Anm. 564. 199; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1658-1661 
Prior Sebastian Mack1786 
 
 
449 
KL 411/7,3, fol. 41a f. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 201/Anm. 909; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1661/1662† 
Prior Ambrosius Wenig1787 
„Subrogatur Ambrosius Wenig Monacensis in capitulo intermedio eodem anno 1661, qui pariter clavum conven-
tus non diu tenuit febre acuta extinetus 1662, postquam lateritium fornitem chori in ecclesia nostra, campanile et 
novum chorum pro recitando officio divino construxit. Totam reliquam ecclesiam ad eandem formam redacturus, 
nisi mors praematura hunc virum praeclarum conventui eripuisset“.1788 
 
 
450 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 142/Anm. 629. 202. 389 
München, 1663 Mai 4 
Das Provinzkapitel schickt Reginald Straßer als Konventualen nach Seemannshausen (bis nach 1664, 1671 Senior 
in Ramsau). 
Personalstände der bayerischen Konvente: insgesamt 147 Religiosen (+53 seit 1630), davon München 46, Salz-
burg 26, Ingolstadt 16, Seemannshausen 12 (+3) (5 Patres, 2 Fratres clerici, 5 Brüder (+3)), Regensburg 12, See-
feld1789 8, Ramsau1790 7, Rattenberg1791 6, Schönthal1792 5, Dürnberg1793 4, Niederviehbach1794 3 und Rötz1795 2. 
 
 
                                            
1783
 Lektor in München, 1652 Prior in Regensburg, 1654-1657 Prior in Salzburg, 1658 auf dem Zwischenkapitel in Niederviehbach zum 
dortigen Beichtvater bestimmt, 1663/64 Prior in Regensburg, †1664 in Niederviehbach 
1784
 Das Kapitelfand 1657 April 20 in Salzburg statt (KUNZELMANN, Geschichte VI, 200). 
1785
 Das Intermedium fand 1658 November 8 aber in München statt (KUNZELMANN, Geschichte VI, 201). 
1786
 1645 Prior von Seefeld in Tirol, 1654 erster Provinzdefinitor und Vikar in Schönthal bis 1658, †1661, „in ecclesia nostra sepultus“ 
1787
 1654 Konventuale und 1657 Sakristan in Salzburg 
1788
 Übersetzung: An seine Stelle gewählt wurde Ambrosius Wenig auf dem Münchner Zwischenkapitel desselben Jahres 1661, der aber 
ebenso die Schlüssel des Konvents nicht lange in Händen hielt, weil er von einem schweren Fieber 1662 dahingerafft wurde, nachdem er das 
geziegelte Gewölbe des Chors in unserer Kirche, den Glockenturm und einen neuen Chor zur Lesung des heiligen Offiziums errichtet hatte. 
Er hätte die ganze übrige Kirche in dieselbe Form gebracht, wenn nicht der Tod diesen vortrefflichen Mann dem Konvent vorzeitig entrissen 
hätte. 
1789
 Seefeld, Tirol, Österreich 
1790
 Pfarrdorf Ramsau, Gde. Reichertsheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1791
 Stadt Rattenberg, Tirol, Österreich 
1792
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
1793
 Dürnberg, Land Salzburg, Österreich 
1794
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1795
 Stadt Rötz, Lkr. Cham 
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451 
GRUBER, Angerbach, 312. 
1663-1695 
Mit Errichtung einer Loretokapelle in Angerbach1796 1657/58 (Weihe 1663 Juli 8 durch den Regensburger Weih-
bischof Franz Weinhard) durch den Hofmarksherrn Johann Gundacker von Aurbach, kurfürstlicher Rat und Vize-
direktor der Hofkammer zu München und Pfleger zu Landau und seine Frau Anna Maria wird die Betreuung der 
einsetzenden Wallfahrt bis 1695 Patres des Konvents Seemannshausen anvertraut. Danach übernimmt diese Auf-
gabe der zuständige Pfarrer von Gangkofen. 
 
 
452 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 205. 
1664 Januar 12 
Generalassistent und Apostolischen Visitator Fr. Johannes de Judaeis visitiert den Konvent Seemannshausen unter 
Prior Navigius Faber. 
 
 
453 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 206f/Anm. 926; Ders. Geschichte VI, 220/Anm. 970. 389. 
Regensburg, 1664 Februar 11 
Die Convocatio Ratisponensis legt das Provinznoviziat nach Seemannshausen und bestellt Philipp Kräzl zum 
Novizenmeister bis 16671797. Seraphin Seerieder wird Konventuale1798. 
 
 
454 
KL 411/7,3, fol. 7b. 40b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 180, Nr. 88. 
1664 
Johann Franz von und zu Tattenbach, Herr auf Sallach, stiftet „2 Äcker in dem Gangkover Veld, welche auf Leib 
yberlassen worden, gegen jehrliche Stüft“. 
 
 
455 
DEMEL, Gangkofen, 38ff. 
1664 
Johann Ludwig von Roggenbach, Komtur der Deutschordens-Kommende Gangkofen, setzt Pater Gabriel Viol 
OSB als Pfarrprovisor für Gangkofen ab und bestimmt den Prior von Seemannshausen zum Nachfolger. 
1670 Juni 23-25 
Visitation der Kommende Gangkofen durch Eberhard Truchseß von Rheinfelden und Deutschordenspriester 
Dr. Venator. Gottesdienste am Ort und an den Filialkirchen Obertrennbach1799, Dirnaich1800 und Reicheneibach1801 
werden von Augustinern versehen. Pfarrverweser ist Prior Navigius Faber. 
1670, 1673, 1675 
Deutschmeister Ampringen verlängert die Genehmigung der Provisuren durch Augustinerpatres. 
1681 
Beschwerde Gangkofener Bürger beim Landgericht Vilsbiburg wegen unregelmäßiger Seelsorge der Patres. 
1686 August 
Neuer Pfarrverweser Bartholomäus Gerwins OT für Gangkofen, Filialen weiter von Augustinern betreut. 
1691 August 
Auch Filialen nicht mehr von Augustinern betreut. 
 
                                            
1796
 Kirchdorf Angerbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 235f; GRUBER, Angerbach) 
1797
 Novizen aber erst ab 1700 hier nachweisbar! 
1798
 1682-1699 immer wieder bayerischer Definitor bei den Generalkapiteln in Italien 
1799
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1800
 Kirchdorf Dirnaich, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1801
 Pfarrdorf Reicheneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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KUNZELMANN, Geschichte VI, 164f. 218. 
1671-1685 
„Disposito Parochiae Gankoven“ bzw. „Residentia Gänkovensis“ in Akten des Provinzkapitels: Niederlassung 
Seemannshausener Brüder (ein Pater und ein Laienbruder) in Gangkofen1802 zur Betreuung der Pfarrei. 
1682-1685 
Pater Amandus Streer1803 hier als Pfarrprovisor. 
 
 
457 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 209f/Anm. 973. 
1666 
„Navigius Faber prior Seemanshusanus“ 
 
 
458a 
KL S. 3, 218ff, Nr. 1+ 468ff. 
1621 Januar 28 
Andre Scharnpeck, Bierbräu und Bürger zu Gangkofen1804, verkauft Michael Stubmgrueber, 
Gewandschneider und Bürger zu Gangkofen, seinen „Garten zu negst oberhalb der Plaick-
müll1805, wie derselb mit Zaun umfangen und eingefrid“, den er von Stephan Mayriel zu Un-
dernschmiddorf1806, Hochholtingerischer Untertan, erworben hat, gegen eine ungenannte Geld-
summe. 
S: Hans Urban von Stinglhaim zu Thiernthening1807 und Sigmertshausen1808, fürstlicher Rat und 
Pfleger zu Teisbach1809. 
SBZ: Georg Füesl und Wolf Rock, beide Bürger zu Teisbach. 
 
458b 
KL S. 3, 220ff, Nr. 2 + 470-473. 
1666 August 4 
Magdalena, Witwe des Adam Sagerer auf der Plaickmill1810, Seemannshausener Untertan, ver-
treten durch Hans Geiger, Marktprokurator zu Gangkofen1811 (die rechtmäßige Vertretung be-
zeugen Erhard Deingrueber1812 aus dem Landgericht Dingolfing1813 und Jacob Stöckl, See-
mannshausener Untertan) verkauft ihrem Tochtermann Mathias Sögman, wohnhaft auf der 
Plaickmill, und seiner Hausfrau Elisabeth ihren Garten oberhalb der Plaikamühle, der schon seit 
1621 Januar 28 ihr Eigentum ist, gegen 60fl. 
S: Georg Probst, Pflegsverwalter zu Teisbach1814. 
SBZ: Christoph Schott, Hofwirt zu Teisbach, und Georg Völkel, Bürger und Wirt zu Dingol-
fing. 
 
458 
KL S. 3, 223ff, Nr. 3+ 473ff. 
1666 August 4 
Mathias Sögman auf der Plaickmill1815, Seemannshausener Untertan, und seine Hausfrau Elisabeth, vertreten 
durch Hans Geiger, Marktsprokurator zu Gangkofen1816, verkaufen Prior Navigius Faber und dem Konvent See-
                                            
1802
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1803
 1679 Konventuale in Seemannshausen, 1700 Provisor für Radlkofen, 1703-1706 Subprior und Prediger der Maria-Trost-Bruderschaft, 
1706-†1712 als Konventuale 
1804
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1805
 Einöde Plaikamühle, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1806
 Weiler Unterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
1807
 Kirchdorf Thürnthenning, Gde. Moosthenning, Lkr. Dingolfing-Landau 
1808
 Kirchdorf Sigmertshausen, Gde. Röhrmoos, Lkr. Dachau 
1809
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1810
 Einöde Plaikamühle, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1811
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1812
 Einöde Deingrub, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1813
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1814
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1815
 Einöde Plaikamühle, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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mannshausen, vertreten durch den Klosterrichter Martin Lärnpuecher, ihren Garten oberhalb der Plaickmill, den 
sie von der Mutter/Schwiegermutter Madalena Sagerin erworben haben, gegen 60fl und Leibrecht auf der Mühle. 
S: Georg Probst, Pfleger zu Teisbach1817. 
SBZ: Christoph Schott, Hofwirt zu Teisbach, und Georg Völkl, Bürger und Wirt zu Dingolfing1818. 
 
 
459 
KL 411/7,3, fol. 8a. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 181. 
1668 
Johann Christoph Herbst, Hofmarksherr in Sallach1819, übertrug 16131820 das Benefizium an der dortigen Gangko-
fener Neben- und Schlosskirche Sankt Ulrich (eingerichtet 1485 vom damaligen Hofmarksherrn Ulrich Mermo-
ser) an die Augustiner-Eremiten von Seemannshausen. 
 
Glosse: „Bis auf den heutigen Tag zu verrichten erhalten, wiewollen hierinfalls von einigen benachbarten Herrn 
Pfarrherrn vill Difficultet gemacht worden.“; Wochenmesse jeden Dienstag in der Schlosskapelle.1821 
 
 
460 
KL 411/7,3, fol. 41b. 
KUNZELMANN, Geschichte III, 190/Anm. 694; Ders, Geschichte VI, 143/Anm. 637. 396; OBERMAYER, Prio-
renkatalog, 124. 
1671-1677 
Prior Cornelius Moyse1822 
„Cornelius Moyse prioratus officium adit 1671 usque ad annum 1677, emit praedium in Aurlfing1823 1824, postea 
prior Ramsavii et Ingolstadii ac Viebaci1825 confessarius sanctimonialium. Monachii denique plenus dierum, obla-
tis prius secundis primitiis, obiit 1714 provinciae nostrae diffinitor. Successorem Seemanshusii habuit supra lau-
datum Navigium Faber.“ 
 
 
461 
KL S. 3, 877: „Von der Jagbarkeit. Die cleine Jagbarkeit ist bey hiesigen Closter von undenklichen Jahrn exer-
ciert worden, wie dan neben anderen Documenten aus denen alten Ehehaltenregistern zu ersehen, das einen 
Closterprobsten iederzeit aufgetragen worden, sich bey dem Jagwerk fleissig gebrauchen zu lassen. Nit minder 
seint nur gar vile Briefe und landsfürstliche Decreta wegen der Gjaidordnung hiehero eingeschickt worden, 
gleichwie selbe abgeordnet worden an andere Herrschaft, welche die nidere Jagbarkeit zu gaudiern haben. Der 
anjezige Jeger in Niderviebach1826 kan ein lebendiges Attestatum geben, was Massen sein Vater seelig als ein 
Jeger aufgestelt worden. Nachdeme aber Selbiger sich zu weit in fremte Pögen gewagt, ist darauf eine Änderung 
mit ihme vorgenommen worden, um billich daraus entstehente Clagen vorzubiegen.“ 
 
KL S. 3, 877-880. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
1671 Juni 4 
Prior Cornelius Moyse und der Konvent Seemannshausen nehmen Paulus Mörtlsperger ein Jahr lang als Raisjä-
ger1827 auf, mit folgenden Verpflichtungen: Aufsicht auf Gehölz, Mark und Bannwald des Konvents; Verpflich-
tung, außer dem „Jaidwerch“, auch zu sonstiger Arbeit im Konvent wie Botengänge; Zehntgang gegen Bezahlung. 
                                                                                                                                         
1816
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1817
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1818
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1819
 Dorf Sallach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
1820
 Quelle 409 
1821
 vgl. Quelle 497 
1822
 1657 Novize in München, 1663/64 dort Sakristan, 1677 Prior in Ramsau, 1679 Subprior in Regensburg, 1682 Prior in Schönthal, 1685 
Subprior und 1688 Prior in Ingolstadt, 1691 Subprior in Seemannshausen, 1694-†1714 in München 
1823
 Dorf Aurolfing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1824
 Quelle 464 
1825
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1826
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1827
 SCHMELLER, Wörterbuch II/1, 139: „Raisgejaid, Jagd auf kleines Weidwerk. rais- oder feld-gerechter Jäger“. 
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Die Entlohnung neben Kost und Trunk „in des Closters Kuchelstibl“ ist dafür ein halbes Schaff Korn und ein 
Metzen Weizen, dazu pro „Rehepock 1fl, Gais 45kr, Fürstmader 30kr, Stainmader 20kr, Fux 15kr, Dax 24kr, Has 
6kr, Rebhein 10hl, Schnepf 6hl, Änten 4hl, Dauben 3hl, Vogl 1hl“. 
S: kleineres Prioratssiegel 
 
 
462 
HEMMERLE, Archiv München, 124f, A13 (BHStA KL 408/1). 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 108-113. 214 
1673 
Protest der bayerischen Augustinereremiten-Konvente München, Regensburg, Seefeld1828, Ramsau1829, Ingol-
stadt1830, Seemannshausen, Rattenberg1831, Schönthal1832, Rötz1833 und Viehbach1834 (mit Aufzählung der jeweili-
gen Konventualen) gegen die Einsetzung des Pater Johannes Maralt zum Provinzrektor. Beschwerden beim Kur-
fürsten Ferdinand Maria (1651-1679), dem Erzbischof von Salzburg1835 und dem Generalprior1836. 
 
 
463 
KL 411/7,3, fol. 12a. 
1673 
Anna Maria von Muggenthal, geb. von Perchoven stiftet 100fl. 
 
 
464 
KL S. 3, 870ff; KL 411/7,3, fol. 41b. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 178, Nr. 47. 
Seemannshausen, 1674 November 12 
Prior Cornelius Moyse und der Konvent Seemannshausen, vertreten durch den Klosterrichter Martin Lärnpuecher 
kaufen von Adam Steckenmayr auf dem Stadlergut zu Aurolfing1837 und seiner Hausfrau Maria deren Stadlergut 
zu Aurolfing im Pfleggericht Eggenfelden1838, das bisher zur Hälfte freies Eigen und zur Hälfte Lehen der Perko-
fer war (mit dem Leibrecht der Verkäufer: jährliche Abgaben von 12fl, viermal jährlich Stiftgeld und ein Kändl 
Stiftwein; Auflage, den Zehnt zu Aurolfing „in seinem Stadl zusammenfiehren“; Befreiung vom jährlichen Klein-
dienst (6 Gänse, 8 Hennen, 100 Eier, 1 Sched Haar, 3 Tage ackern)) gegen 400fl und zwei Reichstaler Leitkauf 
und ein Schaff Korn (=100fl) sowie 200fl für die Kirche Sankt Oswald im Gericht Neumarkt1839 und 100fl für die 
Vormünder „Ginzlmayr zu Irla1840 et consortes“ in Gangkofen1841. 
SBZ: Sebastian Pözinger ufm Nuspämerguet zu Mälling1842, Stephan Clas, Metzger zu Gangkofen, Simon Schrei-
hofer zu Mitternschmiddorf1843. 
  
465 
Landshuter Abgabe 1982, Seemannshausen A2 
1668-1687 
Das Stadlergut zu Aurolfing 
 
                                            
1828
 Seefeld, Tirol, Österreich 
1829
 Pfarrdorf Ramsau, Gde. Reichertsheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1830
 Große Kreisstadt Ingolstadt 
1831
 Rattenberg, Tirol, Österreich 
1832
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham 
1833
 Stadt Rötz, Lkr. Cham 
1834
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1835
 Maximilian Gandulf von Khuenburg (1668-1687) 
1836
 Hieronymus Valvassori von Mailand (1667-1673) oder Nikolaus Oliva von Siena (1673-1677) 
1837
 Dorf Aurolfing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1838
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1839
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1840
 Hofname Ginzlmayr in der Einöde Irlach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 276) 
1841
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1842
 Dorf Malling, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1843
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
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466 
Landshuter Abgabe 1982, Seemannshausen A3 
1687/1688 
Die Herren von Perkofen wegen einer streitigen Lehengilt von dem Gut zu Aurolfing 
 
 
467 
KL 411/7,3, fol. 27a. 29a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 33, Nr. 92. 
SPIRKNER, Anniversarien, 231, Nr. 92. 
1675 Dezember 9 
Barbara Trollmayrin/Trollmannin, Bauhofsköchin zu Seemannshausen, Mutter des Pater Fulgentius, stiftet einen 
Jahrtag im Dezember für sich und ihren Ehemann Vitus mit 50fl „welche auf das Würtshaus zu Trenbach1844 auf 
Interesse gelegt worden. Ligt alhier begraben“. 
 
468 
KL S. 3, 229-235, Nr. 2. 
1679 April 16 
Adam Schwinkammer, Wirt zu Trennbach, und seine Hausfrau Eva mit ihrem Beistand Paulus Kresslinger, Ge-
richtsprokurator zu Dingolfing1845, bestätigen Prior Navigius Faber und dem Konvent Seemannshausen die Über-
nahme eines Schuldbriefs von 1669 (oder 1660?) Juli 11 über 50fl rh 
S: Antonius von Perchem, Herr zu Pluedenburg, Ober- und Untermenzing, Allach und Pipping, fürstlicher Ge-
heimer Rat, Pfleger zu Dingolfing und Reisbach1846. 
SBZ: Ferdinant Streit, Gerichtsprokurator zu Dingolfing, und Jacob Wintersperger zu Kürnkoven1847 im Landge-
richt Dingolfing.  
 
Glosse: Schuldbrief verwendet 1675 Dezember 9 für die Stiftung eines Jahrtags1848, aus dem Erbe der verstorbe-
nen Barbara Trollmannin, Bauhofsköchin zu Seemannshausen. 
 
 
469 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 389f/Anm. 1536f. 
1678 Mai 9/10 
Das Zwischenkapitel behandelt Streitigkeiten im Konvent zwischen acht Patres und dem Prior und dem Koch 
Coelestin. Pater Justus war wegen Trunksucht eingekerkert worden und hatte die Tür mit Gewalt aufgebrochen. 
 
470 
KL S. 3, 226ff, Nr. 1. 
1679 Mai 16 
Georg Reitmayr am Vorst1849 im Landgericht Dingolfing1850 verkauft Prior Navigius Faber und dem Konvent 
Seemannshausen, vertreten durch den Klosterrichter Martin Lärnpuecher, seine „Wismad zu Sazing1851“ im Land-
gericht Dingolfing, erworben 1676 September 7, gegen eine ungenannte Geldsumme. Die Nachbargründe gehören 
dem Urban Stegmiller zu Marastorf1852, dem Kürchenhueber zu Marastorf (vormals Fridl) und dem Sazinger mit 
dem Bach. 
S: Antonius von Berchem, Herr zu Pluedenburg, Ober- und Untermenzing, Allach und Pipping, fürstlicher Ge-
heimer Rat, Pfleger zu Dingolfing und Reisbach1853. 
SBZ: Paulus Kresslinger, Gerichtsprokurator in Dingolfing, und Georg Kopp, Marktsprokurator zu Gangko-
fen1854. 
 
                                            
1844
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1845
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1846
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1847
 Weiler Hirnkofen, Gde. Mamming, Lkr. Dingolfing-Landau 
1848
 Quelle 467 
1849
 Einöde Forst, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1850
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1851
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1852
 Dorf Marastorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1853
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1854
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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Glosse: „ist widerumen verkauft worden“. 
 
 
471 
KL S. 3, 234-238, Nr. 3. 
1679 Mai 16 
Christoph Limer zu Undernschmiddorf1855 als Vormund von Anna und Eva, Kinder des verstorbenen Georg Lur-
mayr, sowie Georg Aur zu Unterschmiddorf, Untertan von Hellsperg1856, und Maria, Hausfrau des Simon Wimers 
auf der Öed1857, mit ihrem Beistand Martin Riedl, Schulmeister zu Teisbach1858, verkaufen Prior Navigius Faber 
und dem Konvent Seemannshausen, vertreten durch den Klosterrichter Martin Lärnpuecher, den von ihrer ver-
storbenen Mutter Eva Limerin ererbten Holzgrund „Niderholz“ (Nachbargrundstücke gehören dem Lohmair, dem 
Hamer, der Deutschordens-Kommende Gangkofen1859 und Christoph Limer), der 1657 Mai 20 durch den ersten 
Ehemann Georg Marielpauer von Johann Rudolph Äzinger zu Malling1860 gekauft worden war, gegen 50fl und 1 
Reichstaler Leitkauf. 
S: Conrad Bartholome Öexl, fürstlicher Rat, Pfleger zu Teisbach. 
SBZ: Georg Kopp, Marktsprokurator zu Gangkofen, und Stephan Paumgartner zu Spechtran1861. 
 
 
472 
KL 411/7,3, fol. 41b. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 220/Anm. 969. 396; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1679 September 15 
Das Provinzkapitel in München bestimmt Casimir Gnädler zum Prior für 1679-1682 (†1696 Februar 12 in Mün-
chen). 
„Cui [Prior Navigius Faber] substitutus est anno 1679 usque ad annum 1682 virorum optimus Casimirus Gnädler, 
qui villam nostram Seemanshusanam e fundo lapide lateritio extruxit, cum prius non nisi lignis et stramine fuisset 
aedificata et tecta. Emit decimas im Meidsedt, Stayen et Eyersedt 16811862. Monachii demum, ubi priorem agebat 
laudatissimum, ex pleuritide mortuus 1696, 12. Februarius“ 1863. 
 
 
473 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 156/Anm. 684. 
1679 
Daniel Landsperger, Prediger in Seemannshausen. 
 
 
474 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 159/Anm. 701. 
1679 
Gregor Sedlmayr, Casuum Lector in Seemannshausen (dann 1682 Subprior in Regensburg) und 1685 Konventua-
le in Seemannshausen. 
 
 
                                            
1855
 Weiler Unterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
1856
 Weiler Hellsberg, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1857
 Weiler Öd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1858
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1859
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1860
 Dorf Malling, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1861
 Kirchdorf Oberspechtrain bzw. Dorf Unterspechtrain, beide Gde. Loiching, Lkr. Dingolfing-Landau 
1862
 Quellen 475, 476 
1863
 Übersetzung: [Prior Navigius Faber], der ersetzt wurde im Jahr 1679 bis zum Jahr 1682 von Casimir Gnädler, einem der besten Männer, 
der unser Dorf Seemannshausen von Grund auf aus Ziegelsteinen errichtete, wo es doch vorher nur mit Holz gebaut und mit Stroh gedeckt 
gewesen war. Er kaufte die Zehnten in Mietzöd, Starzen und Eiersöd 1681. Er ist zuletzt in München, wo er als Prior höchst lobenswert tätig 
war, an einer Rippenfellentzündung am 12. Februar 1696 gestorben. 
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475 
KL S. 3, 241f, Nr. 5. 
Gangkofen, 1681 August 1 
Ignatius Sibenhärl, „im Schottencloster zu Wien1864 Kölner“, sowie Franciscus Sibenhärl und Andre Sibenhärl, 
„meines erlernten Handwerks ein Fleischhacker, dermalen beede auch zu Wien“, Söhne des verstorbenen Andre 
Sibenhärl, Richters der Deutschordens-Kommende Gangkofen1865, und seiner verstorbenen Hausfrau Eva, stellen 
Prior Casimirus Gnädler und dem Konvent Seemannshausen eine Quittung über erhaltene 115fl aus. 
S: A. 
 
476 
KL S. 3, 238ff, Nr. 4; KL 411/7,3, fol. 41b. 
1681 November 10 
Ignatius Sibenhärl, „bey ihro bischöflich Genaden und Prelaten im Schottencloster zu Wien1866 Kellner“ und And-
re Sibenhärl, „beede Fleischhacker in der Aprillischen Behausung zu Gumpendorf1867“, Söhne des verstorbenen 
Andre Sibenhärl, Richters der Deutschordens-Kommende Gangkofen1868, und seiner verstorbenen Hausfrau Eva, 
in Abwesenheit vertreten von „unserm gewesten Vormund Christoph Kaufman, des Aissern Rats Burger und 
Huefschmid“ zu Gangkofen, verkaufen Prior Casimirus Gnädler und dem Konvent Seemannshausen, vertreten 
durch den Klosterrichter Martin Lärnpuecher, den 1/3 Zehnt zu Stärzen1869, Mietsed1870 und Eyersed1871 im Land-
gericht Eggenfelden1872, erworben 1659 August 13, gegen 110fl. 
S: Joseph Wilhelm Freiherr von Königsfeld, auf Ob- und Nidernaich, Obernreich, auch Hinzlbach, fürstlicher Rat, 
Truchsess, Pfleger, Hauptmann und Kastner zu Eggenfelden. 
SBZ: Johann Neumayr und Georg Maurmiller, beide Gerichtsprokuratoren zu Eggenfelden. 
 
Glosse: „Auf disen Zehent ist angewisen Joanni Hostorfers Seelgrät. supra pag. 102“.1873 
 
477 
KL S. 3, 105f, Nr. 34, KL 411/7,3, fol. 22a f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 25, Nr. 66. 
SPIRKNER, Anniversarien, 228, Nr. 66. 
1476 Oktober 30 („Mitwochen [vor] Sanct Wolfgang Tag“) 
Hans Hostorfer, Bürger zu Dingolfing1874, übergibt Prior Erhard und dem Konvent Seemannshausen 2½lb dn rat 
aus zwei Sölden zu Freinberg1875 aus einem Kauf von Andre Gäblkover.1876 
S: Michael Ganser, Bürger zu Dingolfing. 
SBZ: Peter Geringer und Thomas Pichler, beide Bürger zu Dingolfing. 
 
 
478 
KL 411/7,3, fol. 42a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 217f/Anm. 963. 396; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1682-1688 
Prior Marcellinus Helgemayr (†1693 Dezember 19 in Ramsau1877). 
„Marcellinus Helgemayr in capitulo provinciali Monachii celebrato 1682 [Juli 17] priorem in Seemanshausen 
agere iussus, officium summum per sexennium laudatissime continuavit usque ad annum 1688. Emit decimas bey 
den Forster1878.1879 Ipsius solertia et studio erecta fuit in hoc conventu Sancta Archiconfraternitas Cincturato-
                                            
1864
 Stadt Wien, Österreich 
1865
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1866
 Stadt Wien, Österreich 
1867
 Gumpendorf, Österreich 
1868
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1869
 Einöde Starzen, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1870
 Einöde Mietzöd, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1871
 Einöde Eiersöd, abgegangen bei der Einöde Starzen, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1872
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1873
 Quelle 231 
1874
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1875
 Dorf Freinberg, Gde. Marklkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
1876
 1680 Februar 20 durch Herrn Lerchenfeldner mit 60fl 3kr 1hl abgelöst; 1681 kauft Prior Casimir Gnädler dafür einen Zehnt zu Mietzöd, 
Starzen und Eiersöd für 115fl (=2f 51kr 1½dn Gilt); Quellen 475, 476. 
1877
 Pfarrdorf Ramsau, Gde. Reichertsheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
1878
 Einöde Forst, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1879
 Quelle 484 
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rum.1880 Extruxit novam sacristiam, erecto desuper novo choro pro officio divino persolvendo. Reliquias seu cor-
pus Sancti Honesti Martyris pro nostra ecclesia obtentas, et pomposa procesione circumlatas ibidem colloca-
vit.1881 Auxit insigniter sacram supellectilem. Sub prioratu huius insignis viri conventus noster praeclara beneficia 
expertus fuit a viro optimo memorae Georgio Lueger, parocho in Loiching, de quo videas supra in der Heraldi-
schen Ehrengedechtnus1882, uti et a parocho in Kolbach Melchiore Reiser.1883 Obiit vir meritissimus Ramsavii, 19. 
Decembris 1693. Observa, eiusdem duos germanos admirabilem reverendum patrem Prosperum Helgemayr prio-
rem Seemanshusanum et religiosum fratrem Maximum laicum Monachii, quamvis non eodem anno, tamen mense 
Decembris intra sex dies, primum nempe 25, alterum 24 die, eiusdem mensis pie obiisse“.1884 
 
 
479 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 217f/Anm. 963. 
1682-1685, 1694-1703 
Dominicus Gnädler, Subprior in Seemannshausen1885 
 
 
480 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 382f/Anm. 1482. 
1682-1685 
Prosper Helgemayr Prediger1886 
 
 
481 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 217f/Anm. 963. 
1682-1685, 1688-1691, 1703-nach1706 
Benno Haidt, Konventuale in Seemannshausen 
 
 
482 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 227/Anm. 989. 
1682 
Johannes Simeon Riesch als Sacrista erwähnt, 1685 nur als Konventuale. 
 
 
483 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 390f. HEMMERLE, Klöster, 89. 
1683 
Prior Marcellinus Helgemayr verteidigt den Konvent gegenüber Anschuldigungen Gangkofener Brauer von zu 
großem Bierausschank an Festen mit dem Anwachsen des Konvents von acht auf achtzehn Brüder. (vgl. Brauer-
protest unter Prior Martin Huebpauer 1790)1887. 
 
                                            
1880
 Quellen 486, 487 
1881
 Quellen 489, 490, 491 
1882
 Quelle 504 
1883
 Quellen 500, 501 
1884
 Übersetzung: Marcellinus Helgemayr, dem auf dem Provinzkapitel, das in 1682 [Juli 17] München gefeiert wurde, aufgetragen worden 
war als Prior in Seemannshausen zu wirken, bekleidete sehr löblich dieses höchste Amt sechs Jahre lang bis zum Jahr 1688. Er erwarb den 
Zehnt „bey dem Forster“. Dessen Klugheit und Eifer ist es zu verdanken, dass in diesem Konvent eine heilige Erzgürtelbruderschaft [Maria-
Trost-Bruderschaft] errichtet worden ist. Er erbaute eine neue Sakristei, errichtete darüber hinaus einen neuen Chor zur Abhaltung des heili-
gen Offiziums und versammelte dort die Reliquien bzw. den Körper des Heiligen Märtyrers Honestus, den er für unsere Kirche erworben und 
in einer prachtvollen Prozession eingeholt hatte. Er vermehrte die heiligen Gerätschaften beträchtlich. Unter dem Priorat dieses bemerkens-
werten Mannes erlangte unser Konvent hervorragende Benefizia von Georg Lueger, Pfarrer in Loiching, einem Manne besten Angedenkens, 
wie du oben im Heraldischen Ehrengedächtnis sehen wirst, und ebenso vom Pfarrer in Kollbach Melchior Reiser. Gestorben ist dieser über-
aus verdienstvolle man in Ramsau am 19. Dezember 1693. Beachte auch, dass dessen zwei Brüder, der bewundernswerte ehrwürdige Pater 
Prosper Helgemayr, Prior in Seemannshausen, und der Religiose Frater Maximus, Laienbruder in München, wenn auch nicht im gleichen 
Jahr, so doch im Monat Dezember innerhalb einer Woche, der erste nämlich am 25., der andere am 24. Tag dieses Monats sanft entschlafen 
sind. 
1885
 danach Archivarus Provinciae in München bis †1709 
1886
 1685 nach Regensburg, ab 1688 Provisor für Niedermünster, ab 1691 Prior, 1694-1703 Prior in Schönthal, 1703-†1707 Dezember 25 
Prior in Seemannshausen 
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484 
KL S. 3, 243ff, Nr. 6; KL 411/7,3, fol. 42a. 
1683 März 29 
Georg Reitmayr am Vorst1888 im Pfleggericht Teisbach1889, verkauft Prior Marcellinus Helgemayr und dem Kon-
vent Seemannshausen ½ Zehnt „auf dem Vorstlehen“, das er 1671 Juli 20 vom Vater Wolf Reitmayr am Vorst 
übernommen hat, gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Conrad Bartholome Öexl, fürstlicher Rat und Pfleger zu Teisbach. 
SBZ: Ferdinant Streitl, Gerichtsprokurator, und Wolf Zierngibel, Marktschreiber, beide zu Teisbach. 
 
 
485 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 245/Anm. 1044. 
1685-1688 
Mauritius Wielenpacher Prediger 
 
 
486 
KL S. 3, 906-910. 
Rom, 1685 Dezember 25 („datis in conventu nostro Sancti Patri Augustini de verbe die p.ma Decembris 1685“) 
Generalprior Fulgentius Travalloni (1685-1693) und Ordenssekretär Magister regens Nicolaus Teranus genehmi-
gen dem Konvent Seemannshausen die Errichtung einer „confraternitas cincturatorum et cincturatarum Sancta 
Mater Monica“ in der Madalenenkirche zu Seemannshausen als Teil der „archiconfraternitas cincturatorum Sancti 
Patri Augustini et Sancta Mater Monica sub invocatione Beatae Mariae Virginis de consolatione in ecclesia Sancti 
Jacobi Maioris Bononiae“ (=Maria-Trost-Bruderschaft). 
S: A 
 
487 
KL S. 3, 911-914. 
Regensburg, 1686 März 4 
Das Domkapitel in Regensburg unter dem Generalvikar Weihbischof Franciscus und dem Konsistorialsekretär 
Matthäus Eheman genehmigen dem Konvent Seemannshausen eine Maria-Trost-Bruderschaft. 
S: A 
 
488 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 391. 
1703 
erstmals „Concionator Archiconfraternitas“ in Kapitelsakten erwähnt 
 
 
489 
KL S. 3, 920f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 190/Anm. 20. 
Rom, 1687 Januar 20 
Joseph Eusanius Aquilanus OSA, „episcopus porphyriensis, sacrarii apostolici praefectus, pontifici soli epispopus 
assistens“ bestätigt die Echtheit der Reliquien des heiligen Honestus als Geschenk an Magister Innocentius Gali-
leus OSA. 
S: A 
 
                                                                                                                                         
1887
 Quelle 683 
1888
 Einöde Forst, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1889
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
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490 
KL S. 3, 921ff. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 190/Anm. 20. 
Regensburg, 1687 Mai 20 
Dr. Ignatius Plebst, Generalvikar in Regensburg, bestätigt die Echtheit der Reliquien des heiligen Märtyrers Ho-
nestus und deren Verehrung. 
S: A 
 
491 
KL S. 3, 923f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 190/Anm. 20. 
Regensburg, 1696 Januar 23 
Das bischöfliche Konsistorium in Regensburg unter Generalvikar Franz Peter von Wämpl und Konsistorialnotar 
Johann Baptist Pforer erteilt dem Konvent Seemannshausen die Erlaubnis zur Feier des „Festum Translationis 
Sancti Honesti Martyris, allwegen am negsten Sonntag nach dem Fest Sancti Francisci Seraphici“[Oktober 4] in 
der Klosterkirche. 
S: A 
 
 
492 
KL S. 3, 246-249, Nr. 7. 
Wolfsegg, 1687 Oktober 11 („geschehen zu Wolfsegg1890“) 
Anton Joseph Adam Mändl, Freiherr von und zu Teitenhouven, Herr auf Minichsdorf, Wolfsegg, Geratskürchen, 
Waldberg, Ärbing, Regenpalnstain und Wising, Hofrat zu Bamberg, und seine Hausfrau Elisabetha Margaretha 
Mändlin, geborene Reichsfreiin von Sensham auf Sinching, übergeben Prior Marcellinus Helgemayr und dem 
Konvent Seemannshausen ½ Zehnt in der Hofmark Pänzing1891, nämlich beim Egger und Elsenberger in Heiligen-
stadt1892, gegen einen Jahrtag am 30. September. 
S: A. 
 
Glosse: „Diser Brief ist nicht mehr giltig, weil man den Zehent dis Orts auch nit mehr geniesst, sondern dis ganze 
Negotium ohne unsere Schuld ruckgängig worden.“ 
 
 
493 
KL 411/7,3, fol. 13a. 24a. 
1688 
„[…] schenkt die hochedl gebohrne Frau Anna Sophia Äzingerin, ein gebohrne Ellenbach, eine schöne Casul von 
Drap d’Argent1893 ad ecclesiam nostram […] wie auch vor wenigen Jahren die gnedige Freylein Äzingerin, welche 
dermalen eine Englische Freylen zu Burghausen1894 worden, ein schön gestiktes Ciboryröckl alhero.“ 
 
 
494 
KL S. 3, 250ff, Nr. 8; Clm 1528, fol. 25-43, S. 33, Nr. 93. 
SPIRKNER, Anniversarien, 231, Nr. 93; Ders., Seemannshausen, 1920, 116. 
Gangkofen, 1688 Januar 28 
Maria Catharina Schnellin, Hausfrau des Mathias Schnell, Landschaftsaufschlägers und Marktschreibers zu 
Gangkofen1895 und Klosterrichters zu Seemannshausen, übergibt auf Anweisung ihres Ehemanns dem Prior Mar-
cellinus Helgemayr und dem Konvent Seemannshausen 50fl für vier Quatembermessen auf dem privilegierten 
Altar der Maria-Trost-Bruderschaft für sich und ihren ersten Ehemann Martin Lärnpuecher, Landschaftsaufschlä-
gers und Marktschreibers zu Gangkofen und Klosterrichters zu Seemannshausen. 
S: A (Ehemann!). 
 
                                            
1890
 Dorf Wolfsegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1891
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1892
 Einöde Heiligenstadt, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1893
 Drap d’Argent ist ein Brokatgewebe (RIEPL, Wörterbuch, 99). 
1894
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
1895
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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Glosse: Die 50fl wurden verwendet für den Kauf der Wiese zu Marasdorf1896, „hernach fol. 255“1897, diese jedoch 
wiederum verkauft für „Wisfleckl folio 275“1898. 
 
 
495 
KL S. 3, 252ff, Nr. 9; KL 411/7,3, fol. 17b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 33, Nr. 94. 
SPIRKNER, Anniversarien, 231, Nr. 94. 
Arnstorf, 1688 Januar 28 („Arnstorf“ 1899) 
Maria Sabina Roserin, Witwe des Johann Leonhard Roser, Richter der Deutschordens-Kommende Gangkofen1900, 
übergibt auf Anweisung und Beistand des Vaters Matthias Jochhard, freiherrlich Closnerischer Oberherrschafts-
richter zu Arnstorf, dem Prior Marcellinus Helgemayr und dem Konvent Seemannshausen 50fl für vier Quartals-
messen auf dem privilegierten Altar der Maria-Trost-Bruderschaft für ihren Vater, die schon verstorbene Mutter 
Maria Elisabetha, sich und ihren verstorbenen Ehemann. 
S: Siegel des Vaters. 
 
Glosse: Die 50fl wurden für Kauf der Wiese in Marasdorf1901 verwendet, „hernach folio 255“1902, diese jedoch 
wiederum verkauft für „Wisfleckl folio 279“1903. 
  
 
496 
KL 411/7,3, fol. 42b. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 217f/Anm. 963. 228. 396; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1688-1691, 1694-1703 
Prior Peregrinus Maurer (†1716 in München im 77. Lebensjahr). 
„Hunc [Prior Marcellinus Helgemayr] 1688 sequitur Peregrinus Maurer, aeque omni laude dignus, saepius et per 
multos annos prior huius conventus. Emit decimas apud Rosenberger1904 etc.1905 Aedificavit duo sacella, unum 
divae Mariae Magdalenae, alterum Sancto Honesto Martyri sacrum. Clausit hortum nostrum mure lateritio, cum 
prius non nisi rusticana sepe ac spinosis dumetis cinctus esset. Emit praeterea in praefectura Dingolfingana1906 ex 
subditorum nostrarum praediis pecunias operarias (scharwerchgelt).1907 Auxit etiam sacram suppellectilem. Vir 
meritissimus denique ad meliorem vitam transiit Monachii anno 1716 aetatis 77 […]“.1908 
 
 
497 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 391. 
1688 Mai 7 
Das Provinzkapitel in München versorgt den Konvent mit seiner größten Mitgliederzahl: 15 Patres, 6 Laienbrü-
der. 
Seelsorge: Konventskirche, Frühmesse in Massing1909,1910 Pfarrprovisur in Radlkofen1911 und Hölsbrunn1912,1913 
Moroltingisches Benefizium1914 und Frühmesse in Gangkofen1915, Benefizium in Sallach1916.1917 
                                            
1896
 Dorf Marastorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1897
 Quelle 498 
1898
 Quelle 515 
1899
 Markt Arnstorf, Lkr. Rottal-Inn 
1900
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1901
 Dorf Marastorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1902
 Quelle 498 
1903
 Quelle 515 
1904
 Einöde Rosenberg, abgegangen nordöstlich der Einöde Stadl, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 273) 
1905
 Quelle 512 
1906
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1907
 Quellen 509, 510, 511 
1908
 Übersetzung: Diesem [Prior Marcellinus Helgemayr] folgte 1688 Peregrinus Maurer, genauso allen Lobes wert, der oft und für viele 
Jahre Prior unseres Konvents war. Er erwarb den Zehnt bei Rosenberger etc. Er erbaute zwei Kapellen, eine zu Ehren der heiligen Maria 
Magdalena, die andere zu Ehren des heiligen Märtyrers Honestus. Er beschloss unseren Garten mit einer Ziegelmauer, der doch vorher nur 
mit einem einfachen Zaun und einer Dornenhecke umgeben gewesen war. Zudem kaufte er im Landgericht Dingolfing bei den Untertanen 
unserer Güter das Scharwerkgeld. Er vermehrte auch die heiligen Gerätschaften. Dieser sehr verdienstvolle Mann wanderte schließlich ins 
bessere Leben in München im Jahr 1716 im Alter von 77 Jahren. 
1909
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1910
 Quellen 581-588 
1911
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1912
 Parrdorf Hölsbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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498 
KL S. 3, 254-258. 
1689 Juni 1 
Georg Reitmayr zu Vorst1918, Pfleggericht Teisbach1919, und seine Hausfrau Barbara, vertreten durch Hans 
Hecklinger zu Vorst, sowie die Zeugen Georg Wimer zu Wöhr1920 und Simon Wimer auf der Öd1921, übergeben 
dem Konvent Seemannshausen, vertreten durch den Klosterrichter Mathias Schnell, Marktschreiber zu Gangko-
fen1922, ihre Wismad zwischen Ober- und Untertrennbach1923, „die Inwisen genannt“ (Nachbarstücke sind der 
„Vorst zu Obertrennbach“ und das „Marastorfer1924 Veld“), die sie 1672 September 7 durch die Übergabe des 
Vaters erhalten haben, gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Anton Freiherr von Perchem, Herr zu Pluedenburg, Ober- und Untermenzing, Allach, Ergolting, Oberpachern, 
Pipping, Herr zu Nidertraubling, Semkoven, Mangolting, Dengeling, fürstlicher Geheimer Rat, Pfleger zu Dingol-
fing1925 und Reisbach1926. 
SBZ: Johann Perkamer, Gerichtsprokurator zu Teisbach1927, und Joseph Haslpeck, Bürger und Weingastgeb zu 
Dingolfing. 
 
499 
KL S. 3, 258ff. 
1689 Juni 1 
Georg Reitmayr zu Vorst1928 und seine Hausfrau Barbara, vertreten durch Hans Hecklinger zu Vorst und die Zeu-
gen Georg Wimer zu Wöhr1929 und Simon Wimer auf der Öd1930, stellen dem Konvent Seemannshausen eine 
Quittung über den Kaufpreis von 220fl, 1 Reichstaler Leitkauf und 1 Schaff Korns für die Inwiese aus. 
S: Anton Freiherr von Perchem, Herr zu Pluedenburg, Ober- und Untermenzing, Allach, Ergolting, Oberpachern, 
Pipping, Herr zu Nidertraubling, Semkoven, Mangolting, Dengeling, fürstlicher Geheimer Rat, Pfleger zu Dingol-
fing1931 und Reisbach1932. 
SBZ: Johann Perkamer, Gerichtsprokurator zu Teisbach1933, und Joseph Haslpeck, Bürger und Weingastgeb zu 
Dingolfing. 
 
 
500 
KL S. 3, 261f; KL 411/7,3, fol. 15a f. 42a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 34, Nr. 95. 
SPIRKNER, Anniversarien, 231, Nr. 95. 
Kollbach, 1690 September 21 („Kollbach“ 1934) 
Melchior Reiser, Pfarrer zu Kollbach, übergibt mit Konsens des Provinzials Wolfgang Eder (1688-1691) dem 
Prior Peregrinus Maurer und dem Konvent Seemannshausen 50fl für einen Jahrtag um Kreuzerhöhung [Septem-
ber 14] auf dem Kreuzaltar.1935 
S: A (Petschaft und Unterschrift). 
                                                                                                                                         
1913
 Seit 1706 in den Akten. 
1914
 Quelle 331 
1915
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1916
 Dorf Sallach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
1917
 Quellen 409, 459 
1918
 Einöde Forst, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1919
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1920
 Einöde Wöhr, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1921
 Weiler Öd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1922
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1923
 Pfarrdorf Obertrennbach bzw. Weiler Niedertrennbach, beide Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1924
 Dorf Marastorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1925
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1926
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1927
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1928
 Einöde Forst, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1929
 Einöde Wöhr, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1930
 Weiler Öd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1931
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1932
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1933
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1934
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1935
 Kreuzaltar 1683 vom Schenker gestiftet. Die Jahrtagsdotation wurde verwendet zum Kauf der Inwiese, Quellen 498, 499. 
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501 
KL S. 3, 263f. 
Seemannshausen, 1690 September 21 („im Closter zu Seemannshausen“) 
Prior Peregrinus Maurer und der Konvent Seemannshausen stellen Pfarrer Melchior Reiser zu Kollbach1936 einen 
Reversbrief zur Bestätigung der vorstehenden Schenkung von 50fl aus. 
S: Priorats- und Konventssiegeln. 
 
 
502 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 222/Anm. 975. 396. 
1691-1694 
Prior Alphons Landsberger 
Cornelius Moyse, schon Prior 1671-1677, Subprior in Seemannshausen (†1714 in München als Provinzdefinitor). 
 
 
503 
KL S. 3, 265ff, KL 41177,3, fol. 15b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 34, Nr. 96. 
SPIRKNER, Anniversarien, 231, Nr. 96. 
Seemannshausen, 1692 Januar 7 („Closter zu Seemannshausen“) 
Prior Adolphus Landsperger und der Konvent Seemannshausen stellen mit Konsens des Provinzials Columban 
Humpl (1691-1694) dem Pfarrer Josephus Kolstötter1937 zu Eggenfelden1938, einen Reversbrief über die Schen-
kung von 200fl gegen einen Jahrtag in der Woche nach dem zweiten Fastensonntag auf dem Choraltar aus. 
S: Priorats- uns Konventssiegeln. 
 
Glosse: „Dise 200fl sind angewendet worden zu Erkaufung der Scharwerkgelter infra pag. 844“.1939 
 
 
504 
KL S. 3, 268ff; KL 411/7,3, fol. 15a. 42a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 34, Nr. 97. 
SPIRKNER, Anniversarien, 231, Nr. 97. 
Seemannshausen, 1693 Juli 13 („Closter Seemanshausen“) 
Prior Alphonsus Landsperger und der Konvent Seemannshausen stellen mit Konsens des Provinzials Columban 
Humpl (1691-1694) dem Pfarrer Magister Georgius Lueger zu Loiching1940 einen Reversbrief aus, und bestätigen 
darin, dass der Stifter für einen Jahrtag auf dem Choraltar um Georgi [April 23] „nit allain den Chor- und Brue-
derschaftaltar, für 600fl im Jahr 1682 bzw. 1685, sondern auch die Orgel 1685 auf dessen aigenen Uncosten ma-
chen und aufsezen lassen“ und dazu noch 100fl gespendet habe. 
S: Priorats- und Konventssiegeln. 
 
Glosse: “appliciert worden zu Erkaufung der Scharwerkgelter infra pag. 844“.1941 
 
 
505 
KL S. 3, 857. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
Neumarkt1942, 1694 Oktober 22 
Johann Joseph Strelin und Jobst Balthasar Essendorfer, beide Gerichtsschreiber des Landgerichts Neumarkt, ü-
bersenden dem Konvent Seemannshausen ein Verzeichnis von 1694 Oktober 22 mit den Grunduntertanen des 
Konvents im Landgericht Neumarkt und ihrer Scharwerksgelder laut Scharwerksbuch von 1665: 
 
Georg Dain und Georg Dainer, Dain zu Nuzpach1943, miteinander 1 Hof, 8fl 
                                            
1936
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1937
 vgl. Quelle 596a 
1938
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1939
 Quellen 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 
1940
 Pfarrdorf Loiching, Lkr. Dingolfing-Landau 
1941
 Quellen 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 
1942
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
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Benedict Nömayr alda, 4fl 
Balthasar Hueber zu Scherzenthanbach1944, 4fl. 
Summa: 16fl 
 
S: Aer. 
 
506 
KL S. 3, 853-860. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
1694 Oktober 22 („verfasst den 22. Octobris 1694“) 
Verzeichnis der Grunduntertanen des Konvents Seemannshausen und ihrer Scharwerksgelder im Landgericht 
Eggenfelden1945: 
 
Sebastian Remelsperger oder Seits zu Mörtser1946, 1 Sölden, 1fl 30kr 
Hans Oberhueber zu Sillaching1947, 1 Viertlpau, 1fl 45kr 
Michael Obermayr zu Widerspach1948, ½ Hof, 3f 30kr 
Adam Städler zu Aurolfing1949, ½ Hof, 3fl 30kr 
Jacob Nidermayr zu Widerspach1950, ½ Hof, 3fl 30kr 
Hans Kurmayr alda, ½ Hof, 3fl 30kr 
Simon Nömayr daselbst, ½ Hof, 3fl 30kr 
Egidy Rauscheder zu Rausched1951, ¼ Hof, 1f 45hl 
Georg Thanhauser zu Thanhausen1952, 1 Sölden, 1fl 30kr 
Georg Tagwercher daselbst, 1Sölden, 1fl 30kr 
Georg Grueber bey Heyligen Statt1953, 1 Sölden, 1fl 30kr 
Thomas Langhietl, ain plosses Heusl, 45kr 
Wolf Aspäck zu Aspach1954, ¼ Hof, 2fl. 
Summa: 29fl 45hl 
 
507 
KL S. 3, 853-860. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
1694 Oktober 22 („verfasst den 22. Octobris 1694“) 
Verzeichnis der Grunduntertanen des Konvents Seemannshausen und ihrer Scharwerksgelder im Landgericht 
Biburg1955: 
 
Georg Pachmayr zu Treitlkoven1956, ½ Hof, 4fl 
Blasy Westentanner alda, auch 4fl 
Mathias Wagner zu Schmiddorf1957, ½ Hof, 4fl 
Hans Vischer alda, 1 Sölden, 1fl 30kr 
Thomas Obermayr zu Schernegg1958, auch 1fl 30kr 
Wolf Prauner zu Kurzbach1959, in similis 2fl 30kr. 
Summa: 16fl 30kr 
 
                                                                                                                                         
1943
 Weiler Nutzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 236) 
1944
 Weiler Scherzlthambach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (STAHLEDER, HAB Mühldorf am Inn, 237) 
1945
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
1946
 Dorf Mertsee, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 65) 
1947
 Weiler Sillaching, Gde. Falkenberg, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 83) 
1948
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1949
 Dorf Aurolfing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1950
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1951
 Einöde Rauschöd, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1952
 Weiler Thanhausen, Markt Eichendorf, Lkr. Dingolfing-Landau ? 
1953
 Einöde Heiligenstadt, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1954
 Einöde Asbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 97) 
1955
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
1956
 Pfarrdorf Treidlkofen, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1957
 Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1958
 Weiler Scherneck, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1959
 Weiler Kurzbach, Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 190) 
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508 
KL S. 3, 843-847. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
München, 1694 November 27 
Kurfürst Max II. Emanuel (1679-1726), vertreten durch eine Spezialkommission unter J. Schmidt, will wegen 
hoher Ausgaben für die Hochzeit „mit der geborenen königlichen Princessin aus Poln“1960 und der Kriegskosten 
der letzten zwölf Jahre seine Scharwerksgefälle in Höhe von 15000fl verpfänden. Er teilt dem Konvent See-
mannshausen mit, dass für die Grunduntertanen des Konvents laut eingegangener Verzeichnisse der zuständigen 
Landgerichte jährliche Gefälle von 132fl 45kr anfallen. Zum Erwerb dieser Gefälle soll der Konvent eine Summe 
von 2655fl zur Hofkammer nach München einsenden. 
S: A. 
 
509 
KL S. 3, 852-856. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
Dingolfing1961, 1694 Dezember 19 
Johann Franz Anglspruger, Pfleger zu Dingolfing und Teisbach1962, vertreten durch C. B. Oexl und Melchior 
Thanner, übersendet dem Konvent Seemannshausen ein Verzeichnis von 1694 Oktober 22 mit den Grundunterta-
nen des Konvents im Landgericht Dingolfing/Teisbach und ihrer Scharwerksgelder laut Scharwerksbeschreibung 
von 1669:
 
 
Im Amt Frantenhausen: 
Oswald Gering zu Wizldorff1963, ain Pausöldn, 1fl 
Michael Strobel zu Hörmansed1964, 1 Pausölden, 1fl 
Mathias Limer uf der Schern1965, ¼ Pau, 1fl 30hl 
Christoph Limer zu Wispach1966, ainen Hof, 6fl 
Mathias Nusbämeder zu Wächelkoven1967, ainen halben Hof, 3fl 
Wolf Kobler alda, 2/3 aus ainem Hof, 4fl 
Wolf Mittermayr zu Wetterstorf1968, ainen halben Hof, 3fl 
Andre Zellner uf der Schwaig1969, ain Pausölden, 1fl 
Martin Haindlfinger zu Puechberg1970, ¼ Pau, 1fl 30kr 
Peter Pusler daselbst, ain Pausölden, 1fl 
Hans Aichinger zu Kazpach1971, auch ain Pausölden, 1fl 
Georg Kobler zu Pärding1972, ¼ Pau, 1fl 30kr 
Mathias Eggmayr zu Moslding1973, ainen halben Hof, 3fl 
Simon Pöringer alda, ain läres Heusl, 30kr 
Hans Egl zu Eisenstorf1974, ¼ Pau, 1fl 30kr 
Clemens Hopfloher zu Kazpach1975, ain Hueb, 3fl 
Hans Pachmayr alda, auch aine, 3fl 
Adam Limer daselbst, ainen halben Hof, 3fl 
Jacob Thurmayr zu Schmiddorf1976, ½ Hof, 3fl 
Wolf Egglhueber zu Obernschmiddorf1977, ain Pausölden, 1fl 
Sigmund Schreyhofer, ain blosse Söldn, 30kr 
                                            
1960
 Hochzeit mit Therese Kunigunde von Polen (1676-1730) am 12. Januar 1695 in Wesel/Rhein 
1961
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1962
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1963
 Kirchdorf Witzeldorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 341f) 
1964
 Einöde Hermannsöd, Gde. Aham, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 343) 
1965
 Einöde Schern, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1966
 Einöde Wiesbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1967
 Weiler Wachlkofen, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1968
 Weiler mit Kirche Wettersdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1969
 Weiler Schwaige, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1970
 Einöde Buchberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1971
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1972
 Einöde Pading, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1973
 Einöde Moselding, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1974
 Weiler Eiselsdorf, Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1975
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
1976
 wohl Dorf Mitterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 184) 
1977
 Weiler Oberschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
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Georg Herrnreiter zu Hinzing1978, ain Pausölden, 1fl 
Christoph Geislberger zu Undernschmiddorf1979, ain Pausölden, 1fl 
Adam Mayrhofer zu Talkoven1980, auch ain Pausölden, 1fl 
Christoph Winhard zu Vorderreisach1981, ain Viertlpau, 1fl 30kr. 
 
Amt Kürchberg1982: 
Christoph Gobmayr zu Dietlskürchen1983, ain Pausölden, 1fl 
Hans Puechner zu Kersched1984, ain Pausölden, 1fl. 
Summa: 50fl 30hl. 
 
S: auf dem Verzeichnis: C.B. Oexl, Melchior Thanner, für das Pfleggericht Teisbach. 
 
510  
KL S. 3, 847f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
München, 1695 Januar 19 
Kurfürst Max II. Emanuel (1679-1726), vertreten durch eine Spezialkommission unter Franz Joseph Erhard, bes-
tätigt dem Konvent Seemannshausen den Eingang von 400fl und gewährt dem Konvent die Eintreibung von 
Scharwerksgeldern in Höhe von jährlich 20fl auf den Gütern eigener Grunduntertanen im Amt Kollbach1985 des 
Landgerichts Dingolfing1986 laut Verzeichnis: 
 
Georg Thanner zu Sazing1987, 3fl 
Andre Gränelsperger zu Kolbach, 3fl  
Balthasar Ramer zu Marastorf1988, 3fl 
Erhard Deingrueber zu Deingrueb1989, 3fl 
Hans Hingerl zu Widerspach1990, 3fl 
Georg Puebeneder zu Niderntrenbach1991, 1fl 
Andre Högl zu Kollbach, 1fl 
Sigmund Grabmayr alda, 1fl 
Mathias Zepf, Wirt zu Kollbach, zweimal 1fl. 
 
S: auf dem Verzeichnis: Hofkammerkanzlei (Sekretsiegel). 
 
511 
KL S. 3, 850f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117; FRANZ, Scharwerksgelder, 705. 
München, 1695 Januar 19 
Kurfürst Max II. Emanuel (1679-1726), vertreten durch eine Spezialkommission, weist den Richter von Dingol-
fing1992 an, dem Konvent Seemannshausen die erworbenen jährlichen 20fl Scharwerksgelder aus dem Landgericht 
Dingolfing zu überlassen und fügt die Abschrift des Hofkammerrats unter Hofzahlmeister Christian Unertl einer 
Quittung vom 1695 Januar 17 über bezahlte 400fl bei. 
 
 
                                            
1978
 Weiler Hinzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 346) 
1979
 Weiler Unterschmiddorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
1980
 Weiler Thalkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
1981
 Weiler Vorderreisach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 347) 
1982
 Pfarrdorf Kirchberg, Gde. Kröning, Lkr. Landshut 
1983
 Pfarrdorf Dietelskirchen, Gde. Kröning, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 351) 
1984
 Einöde Kerschöd, Gde. Kröning, Lkr. Landshut (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 351) 
1985
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1986
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
1987
 Weiler Satzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1988
 Dorf Marastorf, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1989
 Einöde Deingrub, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1990
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
1991
 Weiler Niedertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1992
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
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512 
KL S. 3, 271-274; KL 411/7,3, fol. 42b. 
1696 Juli 16 
Die Kinder des verstorbenen Hans Mitterhueber, Paur zu Wünchen1993,  und seiner Hausfrau Catharina, nämlich 
Georg Reiter, Bürger und Bierbräu zu Reisbach1994, Hans Reiter auf dem Reichhuebergietl zu Reicheneybach1995, 
Starzhauserischer Untertan, Matthias Höcken, Wimer zu Höckenwim1996, Christina Mäspergerin, Witwe zu Mas-
sing1997, Eva, Hausfrau Simon Winklers zu Winklen1998 im Gericht Eggenfelden1999 und Maria, Hausfrau Sebasti-
an Schwallers, Bürgers und Lederers in Massing, übergeben Prior Peregrinus Maurer und dem Konvent See-
mannshausen ihren ererbten 1/3 Zehnt „aus den Rosenberger2000, Eggled2001 und Städler2002 Guetern“ (in der 
Familie laut Brief von 1652 Dezember 12) gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Joseph Wilhelm, Graf von Königsfeld…, Pfleger und Kastner zu Eggenfelden. 
SBZ: Alexander Augenstein, Gerichtsprokurator zu Eggenfelden, und Franz Nahrenhammer, am Gericht Eggen-
felden. 
 
 
513 
KL 411/7,3, fol. 25b. 29a. 
1696 
Andreas Jenhueber „alhiesiger2003 Probst und Pauhofmaister“ stiftet 23fl „zu einem neuen Antipendio“. 
 
Glosse: „ligt in der Closterkürchen begraben“. 
 
 
514 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 245/Anm. 1043. 
1700-1703 
Corbinianus Mautner2004 Novize in Seemannshausen. 
 
 
515 
KL S. 3, 275-278. 
1701 April 19 
Jacob Lehner zu Frauened2005, Vogt- und Grunduntertan des Konvents Seemannshausen, und seine Hausfrau Ma-
ria mit ihrem Beistand Peter Wiser zu Seemannshausen übergeben Prior Peregrinus Maurer und dem Konvent 
Seemannshausen das zu ihrer Frauenedersölden gehörende „Wisfleckl zunegst der Closterwisn“ gegen eine unge-
nannte Geldsumme. 
S: Mathias Schnell, Marktschreiber zu Gangkofen2006 und Klosterrichter zu Seemannshausen. 
SBZ: Urban Stöckel, Wagner, und Matthias Eberl, Leinweber, Hofmarksuntertanen zu Seemannshausen. 
 
Glosse des Priors Peregrinus Maurer von 1701 November 26: 
Zum Kauf wurden verwendet die 50fl der Maria Catharina Schnellin von 1688.2007 
 
 
                                            
1993
 Einöde Winichen, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
1994
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
1995
 Pfarrdorf Reicheneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
1996
 Einöde Heckenwimm, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1997
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
1998
 Ober- und Unterwinkel, aufgegangen im Dorf Hammersbach, Gde. Mitterskirchen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 108f) 
1999
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2000
 Einöde Rosenberg, abgegangen nordöstlich der Einöde Stadl, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 273) 
2001
 Einöde Ecklöd, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2002
 Einöde Stadl, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2003
 Dorf Seemannshausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2004
 Lektor der Philosophie 1712 in Regensburg und 1715 in München, 1721-1727 Superior in Rötz, †1727 Oktober 23 München 
2005
 Fraunöd, heute zum Dorf Seemannshausen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 271) 
2006
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2007
 Quelle 494 
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516 
KL S. 3, 279-282. 
1701 April 19 
Peter Wiser, Hofmarksuntertan von Seemannshausen, und seine Hausfrau Maria mit ihrem Beistand Hans Haider 
zu Kazpach2008 verkaufen Prior Peregrinus Maurer und dem Konvent Seemannshausen das zu ihrer Leibrechtssöl-
den gehörende „Wisfleckel“ (benachbarte Grundstücke sind die Klosterwiese und der Stegmayr zu Gindering2009) 
gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Mathias Schnell, Marktschreiber zu Gangkofen2010 und Klosterrichter zu Seemannshausen. 
SBZ: Urban Stöckel, Wagner, und Matthias Eberl, Leinweber, Hofmarksuntertanen zu Seemannshausen. 
 
Glosse des Priors Peregrinus Maurer von 1701 November 26: 
Zum Kauf wurden verwendet die 50fl der Maria Sabina Roserin von 1688.2011 
 
 
517 
KL 411/7,3, fol. 42b f. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 382f/Anm. 1482. 397; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1703 - 1707 Dezember 25 † 
Prior Prosper Helgemayr2012 
 „Prosper Helgemayr 1703 in capitulo provinciali2013 in priorem electus, iterumque confirmatus 1706, rem dome-
sticam laudabilissime praefuitque insigniter tam in spiritualibus, quam temporalibus, praesertim tempore belli 
gravissimi Bavariam infestantis. Pavimentum marmoreum per totam ecclesiam ipse procuravit ex mera benefacto-
rum nostrorum liberalitate. Emit decimas bey dem Eggmayr.2014 Obiit vir praestantissimus post divos cruciatos 25. 
Decembris 1707, in ecclesia sepultus. Optime meritus de nostro conventu, imo de tota provincia, sequidem ipse 
ex fundo conventum Schönthallensem restauravit ibidem prior. Fuerat etiam prior Ratisbonae“. 
 
 
518 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 165/Anm. 730. 
1703 
Pater Amandus Streer 1679 Konventuale, 1682-1685 Pfarrprovisor für Gangkofen, 1703-1706 Subprior und Pre-
diger der Maria-Trost-Bruderschaft, 1706-†1712 als Konventuale 
 
 
519 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 248/Anm. 1053. 
1703-1712 
Modestus Nidermayr Prediger und 1718-†vor 1721 Konventuale in Seemannshausen 
 
 
520 
KL 411/7,3, fol. 18a f. 
1704/1705 
Mathias Schnell, Landschaftsaufschläger und Marktrichter zu Gangkofen2015, Hofmarksrichter zu Panzing2016, 
Leoprechting2017, Niederaich2018, Scherneck2019, Gäschlsperg2020, Malling2021 und Anzing2022 und Lehenverwalter, 
                                            
2008
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
2009
 Weiler Gindering, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2010
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2011
 Quelle 495 
2012
 1682-1685 schon Prediger in Seemannshausen, 1685 nach Regensburg, ab 1688 Provisor für Niedermünster, ab 1691 Prior, 1694-1703 
Prior in Schönthal, 1703-†1707 Dezember 25 Prior in Seemannshausen 
2013
 1703 Juli 13 in München 
2014
 Quellen 523, 525, 526 
2015
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2016
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2017
 Weiler Leoprechting, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2018
 Ortsteil Niederaich, Pfarrdorf Aich, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
2019
 Dorf Schernegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2020
 Einöde Gaßlsberg, Gde. Hebertsfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2021
 Dorf Malling, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
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stiftet 1704 und 1705 sein jährliches Bestallungskorn zum neuen Kirchenpflaster und zum Konventsneubau. Au-
ßerdem auch 320fl, auf 4% Zins, „warvon er aber öfters das Interesse zuruckgeben zu ermelten Sancti Nicolai 
Capellen“, und 50fl „zu dem von Stuccadoroarbeit neu aufgesezten Altar in der Capeln ermelten Heiligen Magda-
lena“. 
 
 
521 
KL S. 3, 785ff. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116; KUNZELMANN, Geschichte VI, 391. 
1704-1706 
Verzeichnis der Spendengelder für das Kirchenpflaster 
„Oblata 1705 a patronis zum marmorstainen Pflaster in die Kürchen zum Closter Seemanshausen sub prioratu 
admirabilis reverndis patris Prosperi Helgemayr 
 
Admirabilis Reverendus p. Ee. pater provinzialis Joannes Bapt. Ininger2023 concessit a reverendo patri Valerio 
Gaibinger pie memoriae 64fl, 
idem a reverendo patri Adalberto Raich piae memoriae 136fl,  
alius patronatus innominatus reverendo anonymo 100fl, 
den 14. Martii 1704 freyhlein Francisca Gräfin von Königsfeldt in Niederaybach2024 8fl, 
den 3. May Pärtl von Kazpach2025 Yberschus Leibgelt 4fl, 
den 13. July Würt von Kolbach2026 wegen Kürchweich 1fl, 
den 28. dito Bastl von Schädenkürchen2027 wegen Stro 3fl, 
den 12. Septembris Herr Mathias Peterhans von Pflasterstaindl aus der Kürchen 4fl, 
den 15. dito Kueffer M. Christoph 1fl, 
den 18. Novembris Herr Pfarrer von Kolbach 10fl 30kr, 
den 30. Jenner 1705 Herr Edl Hopfenhandler 3fl, 
den 5. May Herr Pfarrer von Eggenfelden2028 3fl, 
den 10. May Schultespaur von Gaiging2029 6fl, 
den 24. dito Herr Pfarrer von Aich2030 30fl,2031 
den 26. dito Herr Cammerer von Gerzen2032 39fl, 
den 13. Juny Herr Pfarrer von Oberdietfurt2033 56fl,2034 
den 13. Aug. Herr Pfarrer von Oberviebach2035 15fl, 
den 15. dito Herr Pfarrer von Loiching2036 50fl,2037 
den 17. dito Herr Pfarrer von Loizenkürchen2038 21fl, 
den 24. dito iro hochwürdger und gnadiger reverendus abbas ad Santo Vitu2039 12fl, 
den 26. Dezembris admirabilis reverendus pater parochus in Kolbach 12fl, 
den 11. Febr. 1706 iro Gnaden von Fraunhoven zu Poxau2040 12fl, 
                                                                                                                                         
2022
 Dorf Atzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2023
 Johannes Baptist Ininger OSA, bayerischer Provinzial 1703-1706 (KUNZELMANN, Geschichte VI, 232-235). 
2024
 Pfarrdorf Niederaichbach, Gde. Niederaichbach, Lkr. Landshut 
2025
 Weiler Langenkatzbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 344) 
2026
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2027
 Einöde Schattenkirchen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2028
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2029
 Weiler Geiging, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2030
 Pfarrdorf Aich, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
2031
 Quelle 535 
2032
 Markt Gerzen, Lkr. Landshut 
2033
 Pfarrdorf Oberdietfurt, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2034
 Quelle 524 
2035
 Kirchdorf Oberviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
2036
 Pfarrdorf Loiching, Lkr. Dingolfing-Landau 
2037
 Quelle 522 
2038
 Pfarrdorf Loizenkirchen, Gde. Aham, Lkr. Landshut 
2039
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2040
 Kirchdorf Poxau, Gde. Marklkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
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iro Excellenz Herr Laurentius Zenelli, Pfarrherr in Binabyburg2041 100fl, 
Pergkammer, der Ambtman zu Neumarkt2042 4fl, 
Herr Marktschreiber von Gänkoven2043 2 Schaff Korn per 24fl,2044 
Summa: 828fl 30kr.“ 
 
 
522 
KL 411/7,3, fol. 15b f. 
1705 
Georg Wolfgang Wedel, Lizentiat und Pfarrer in Loiching,2045 stiftet 50fl zum neuen Kirchenpflaster 
 
Glosse: 1720 auch einen neuen Tabernakel. 
 
 
523 
KL S. 3, 283-286; KL 411/7,3, fol. 15b. 43a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 34, Nr. 99. 
SPIRKNER, Anniversarien, 231f, Nr. 99. 
Seemannshausen, 1706 September 21 
Prior Prosper Helgemayr und der Konvent Seemannshausen stellen mit Konsens des Provinzials Columbanus 
Humpel (1706-1708) dem Pfarrer Magister Mathaeus Künsman zu Oberdietfürten2046 einen Reversbrief aus für 
die Schenkung von 250fl gegen einen Jahrtag in der Woche des Fests des heiligen Matthäus im September [Sep-
tember 21] auf dem Choraltar. Von diesem Geldbetrag hat der Konvent bereits den 2/3-Zehnt „in dem Eckmayr-
guet2047“ im Landgericht Eggenfelden2048 gekauft, den bisher „Michael Eckmayr daselbst, Starzhauserischer na-
cher Reicheneybach2049 gehörigen Underthon, inengehabt, genuzt und genossen, iedoch mit lechenherrlichem 
Consens“. 
S: Priorats- und Konventssiegeln. 
 
524 
KL 411/7,3, fol. 15b. 
1705 
Pfarrer Kinsmann stiftet auch 1705 einen Betrag von 50fl für das neue Marmorkirchenpflaster und 1712 seine 
hinterlassenen Bücher gegen Messen. 
 
525 
KL S. 3, 289-292. 
Landshut, 1707 Januar 15 
Michael Eckmayr aufm Eckmayrhof2050 verkauft auf Veranlassung des Lehensverwalters Johann Paul Lärnpue-
cher, ledig aber vogtbar, dem Konvent Seemannshausen den 2/3-Zehnt aus dem Eckmayrhof, den er 1694 Sep-
tember 4 „nach eraigneten Hauptfal zu Lechen empfangen“ hat, gegen eine ungenannte Geldsumme. 
S: Georg Sigismund von Neuburg, Weyer, Eggenhoven, Päsing und Teufenpach, „als derzeit Öltisten dises adeli-
chen Namen und Stammens“, Lehensherr 
SBZ: Georg Loipertinger, Koch, und Stephan Segmiller, Schlosser, beide Bürger zu Landshut2051. 
 
                                            
2041
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
2042
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2043
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2044
 Quelle 520 
2045
 Pfarrdorf Loiching, Lkr. Dingolfing-Landau 
2046
 Pfarrdorf Oberdietfurt, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2047
 Einöde Heck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, Eggenfelden, 151) 
2048
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2049
 Pfarrdorf Reicheneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2050
 Einöde Heck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, Eggenfelden, 151) 
2051
 Kreisfreie Stadt Landshut 
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526 
KL S. 3, 292f. 
1707 Januar 16 
Michael Eckner auf dem Ecknerguet zu Eck2052, „nacher Reicheneybach gehöriger Underthon“, stellt dem Kon-
vent Seemannshausen eine Quittung über den erhaltenen Kaufpreis von 220fl und 12fl Leitkauf für den 2/3-Zehnt 
„in dem Ecknergietl zu Eck, in die Hofmarch Reicheneybach gehörig“ aus. 
S: Franz Schmal, Hofmarksrichter zu Reicheneibach2053, „attestier disen Empfang, weilen Eckner des Lesens und 
Schreibens unkündig, uf Ersuechen mit Handschrift und Pötschaft.“ 
 
 
527 
KL S. 3, 286-289; KL 411/7,3, fol. 17b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 34, Nr. 98. 
SPIRKNER, Anniversarien, 213, Nr. 98. 
Seemannshausen, 1706 Dezember 30 
Prior Prosper Helgemayr und der Konvent Seemannshausen stellen mit Konsens des Provinzials Columbanus 
Humpel (1706-1708) den Erben der verstorbenen Maria Magdalena Staudiglin, Witwe des Dr. Michael Staudigl, 
Stadtphysikus von Dingolfing2054, einen Reversbrief aus über die Schenkung von 100fl für einen Jahrtag aus vier 
Quatembermessen und eine Messe in der Allerseelenoktav [nach November 2] auf dem privilegierten Altar der 
Maria-Trost-Bruderschaft für die Staudiglin, den Ehemann, und die Eltern Paulus Reitner, fürstlicher Gerichts-, 
Kasten- und Mautamtsgegenschreiber in Dingolfing und seine Hausfrau Sabina.2055 
S: Priorats- und Konventssiegeln. 
 
 
528 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 242/Anm. 1034. 251. 256f/Anm. 1069. 
1706-1709 
Christian Seerieder Subprior2056 
Franz Westermayr Prediger der Maria-Trost-Bruderschaft2057 
Conrad Ostermayr Konventuale und Pfarrprovisor in Radlkofen2058 und Hölsbrunn2059 (1730-1734 Prior). 
 
 
529 
KL 411/7,3, fol. 43a. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 236/Anm. 1019. 397; OBERMAYER, Priorenkatalog, 124. 
1708 Januar 13 - 1711 April 2† 
Prior Angelinus Urial 
„Vices eius [Prosper Helgemayer] subiit 1708, 13. Januarii Angelinus Urial, visitator et supprior huius conventus, 
qui antea concionator ac pater castrensis erat copiarum Bavaricarum. Rem domesticam sedulo administravit. Emit 
decimas in Jeppolding2060 et Grueb2061 2062 et dimidium praedium in Vordern Kolbach2063.2064 Anno 1711, 22. 
Aprilis repentina morte in itinere suffocatus“.2065 
 
 
                                            
2052
 Einöde Heck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, Eggenfelden, 151) 
2053
 Pfarrdorf Reicheneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2054
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
2055
 vgl. Quelle 532 
2056
 ab 1688 in München, ab 1697 dort Organoedus und Confessor, 1709 dort Subprior 
2057
 1703-1706 Provisor in Schönthal, 1709-1712 Lektor der Philosophie in Regensburg, 1713-1718 Provinzsekretär und 1718-1721 Prior in 
München, 1721-1724 und 1730-1734 Provinzial 
2058
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2059
 Pfarrdorf Hölsbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2060
 Einöde Jepolding, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2061
 Weiler Kager, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2062
 Quelle 532 
2063
 Einöde Kolbeck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2064
 Quelle 531 
2065
 Übersetzung: Seine Stelle übernahm am 13. Januar 1708 Angelinus Urial, Visitator und Subprior dieses Konvents, der zuvor Prediger 
und Feldgeistlicher der bayerischen Heerscharen gewesen war. Das Hauswesen verwaltete er emsig. Er erwarb die Zehnten in Jeppolding und 
Grueb und den halben Hof in Vordern Kolbach. Am 22. April 1711 ereilte ihn ein schneller Tod durch Ersticken auf der Wanderschaft. 
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530 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 169/Anm. 747. 
1709 
Daniel Harsch, Subprior und Organist 
 
 
531 
KL S. 3, 294-298. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 181, Nr. 102. 
1710 November 1 
Johann Simon Roser, Verwalter der Deutschordens-Kommende Gangkofen2066, und Matthias Schnell, Aufschleger 
und Marktschreiber allda, von der kaiserlichen [!] Regierung in Landshut2067 deputierte Kuratoren des Allodialbe-
sitzes des verstorbenen Johann Ferdinand von Leoprechting zu Panzing2068 und Leoprechting2069, verkaufen Prior 
Angelinus Urial und dem Konvent Seemannshausen das „hälbe Aigentom in, an und auf dem Kolbekenguet zu 
Vordernkolbach2070“ im Landgericht Neumarkt2071, „waraus der halbe Tail mit der Jurisdiction der verwittibten 
Frauen von Hörwart vorhin gehörig“ mit dem ehemaligen Leibrecht von Simon Pöckler und seiner Hausfrau Ag-
nes gegen 400fl. 
S: Aer. 
 
 
532 
KL S. 3, 298-302. 
1710 November 1 
Johann Simon Roser, Verwalter der Deutschordens-Kommende Gangkofen2072, und Matthias Schnell, Aufschleger 
und Marktschreiber allda, von der kaiserlichen [!] Regierung in Landshut2073 deputierte Kuratoren des Allodialbe-
sitzes des verstorbenen Johann Ferdinand von Leoprechting zu Panzing2074 und Leoprechting2075 verkaufen Prior 
Angelinus Urial und dem Konvent Seemannshausen 2/3 Zehnt „zu Jepolting2076, freyherrlich Freybergischer Un-
derton, nacher Hellsperg2077“ und bei dem „Grueber uf der Kager2078, kayserlichen Landgerichts Neumarkt2079 
gelegen“ gegen 450fl. 
S: Aer. 
 
Glosse: „Under diser Kaufsumma seint die hievor fol. 286 findig und alhero legierte Staudiglischen 100fl begrif-
fen“.2080 
 
 
533 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 240f/Anm. 1030. 391, HEMMERLE, Klöster, 89. 
1710 November 12 
Das Zwischenkapitel in München beschließt, dass nach Renovierung des Münchner Kovents die Niederlassungen 
in Seemannshausen und Bettbrunn und die Ordenskirche in Regensburg erneuert werden sollen. 
Personalstand: In der Provinz insgesamt 158 Ordensleute (+11 seit 1663), München 53, Regensburg 27, Ingol-
stadt 19, Seemannshausen 16 (+4) (11 Patres (+4), 5 Laienbrüder), Ramsau2081 14, Schönthal2082 13, Niedervieh-
bach2083, Rötz2084, Bettbrunn2085 und Aufkirchen2086 je 4 Ordensleute. 
                                            
2066
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2067
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2068
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2069
 Weiler Leoprechting, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2070
 Einöde Kolbeck, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2071
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2072
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2073
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2074
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2075
 Weiler Leoprechting, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2076
 Einöde Jepolding, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2077
 Weiler Hellsberg, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2078
 Weiler Kager, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2079
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2080
 Quelle 527 
2081
 Pfarrdorf Ramsau, Gde. Reichertsheim, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2082
 Pfarrdorf Schönthal, Gde. Schönthal, Lkr. Cham
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534 
KL S. 3, 302ff; KL 411/7,3, fol. 16a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 35, Nr. 100. 
SPIRKNER, Anniversarien, 232, Nr. 100. 
Seemannshausen, 1710 November 24 
Prior Angelinus Urial und der Konvent Seemannshausen stellen mit Konsens von Provinzial Augustinus Hoefler 
(1709-1712) den Testamentsvollstreckern des verstorbenen Pfarrers Johann Jacob Enderes zu Aich2087 einen Re-
versbrief aus für die testamentarische Schenkung von 1710 November 6 seiner Bibliothek gegen einen Jahrtag aus 
zwei Messen zu Anfang des Oktobers für seinen Vater Johannes und seine Mutter Barbara. 
S: Priorats- und Konventssiegeln. 
 
Glosse: „Dise 2 heiligen Messen sind dergelihen worden auf den fol. 298 erkauften Zehent zu Jepolting“.2088 
 
535 
KL 411/7,3, fol. 16a. 
1705 
Pfarrer Endres stiftete 1705 auch 30fl für das neue Kirchenpflaster in Seemannshausen. 
 
 
536 
KL 411/7,3, fol. 21b. 
1710 
Johann Reitmayr, Pfarrherr zu Obernviebach2089, stiftet 300fl gegen die Lesung von 112 Messen. 
 
537 
KL 411/7,3, fol. 43a ff. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 236/Anm. 1019. 263-267. 391f. 397; HEMMERLE, Klöster, 89; OBERMAYER, Prio-
renkatalog, 123f. 
1711 Mai - 1721 September 
Prior Angelus Höggmayr 
„[Prior Angelinus Urial] Substituitur eodem anno [1711] mense Majo Angelus Höggmayr, lector Sanctissimae 
Theologiae in conventu Monacensi, qui conventum pro vetustate collabentem e fundo restauravit, contractis ex 
licentia colendum monumentorum superiorum magnis debitis, cum nec alma provincia nostra, nec conventus ad 
eiusmodi expensas posset pecunias subministrare, obtinuit sat[is] notabiles summas pecuniarias a benefactoribus 
pro anniversariis et aliis sanctarum missarum obligationibus, quasdam etiam gratis, uti et largum subsidium ex 
bonis ecclesiarum huius regiminis Landishutani, consentiente reverendissimi consilio ecclesiastico Monacensi. 
Emit septem praedia parva, tres sylvas, auxit census et proventiae annuos. Postquam per decennium eidem priora-
tus, intuitu fabricae, fuerat prorogatus usque ad annum 1721. 
[von anderer Hand:] Mense Septembri, quo mense et anno eligitur Monachii in capitulo provinciali prior conven-
tus nostri Ratisbonensis, cui laudabilissime praefuit. Propter raram mansuetudinem historiarum notitiam ac lingua-
rum peritiam a suis et aliis, praesertim a domini legatii multum aestimatus et amatus. Fit ibi propter praeclara 
merita doctor Sanctae Theologiae. Anno 1724 constituitur prior conventus Monacensis, ubi novam bibliothecam 
et totam illam partem meridionalem interius, exterius vero domus nostras in platea augustiniana orientem versus a 
fundamentis extruxit proficiicitur. Anno 1726 ut prior et diffinitor generalis Perusiam ad capitulum generale, ubi 
sicut reverendissimus pater magister Fulgentius Bellelli [1726-1733] communi omnium suffragantium voto in 
totius sancti ordinis priorem generalem. Ita et pari unanimitate noster eximius et clarissimus pater magister Ange-
lus Höggmayr in assistentem generalem utriusque Germaniae eligitur. Praesidet anno 1727 nostro capitulo pro-
vinciali Monachii celebrato magna dexteritate et laude. Nos eidem (quem merito alterum fundatorem veneramus) 
longam vitam, omnem prosperitatem et felicem ex Italia reditum condicitus apprecamur“.2090 
                                                                                                                                         
2083
 Pfarrdorf Niederviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
2084
 Stadt Rötz, Lkr. Cham 
2085
 Pfarrdorf Bettbrunn, Markt Kösching, Lkr. Eichstätt 
2086
 Pfarrdorf Aufkirchen, Gde. Berg, Lkr. Starnberg 
2087
 Pfarrdorf Aich, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
2088
 Quelle 532 
2089
 Kirchdorf Oberviehbach, Gde. Niederviehbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
2090
 Übersetzung: Er [Prior Angelinus Urial] wurde ersetzt in diesem Jahr [1711] im Monat Mai von Angelus Höggmayr, Lektor der allerhei-
ligsten Theologie im Münchner Konvent, der den Konvent [Seemannshausen], der wegen seines Alters schon einzustürzen drohte, von Grund 
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538 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 252/Anm. 1061. 
1712-1715 
Nikolaus Tolentinus Angelsprugger Subprior, vorher 1703-1706 schon Konventuale. 
 
 
539 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 245/Anm. 1044. 
1712-1715 
Judas Thaddaeus Riederauer Prediger 
 
 
540 
KL S. 3, 666-669. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116. 
1712 
Prior Angelus Höggmayr bittet den kaiserlichen(!) Geistlichen Rat in München um ein zinsloses Darlehen in Hö-
he von 1500fl aus den Kirchengeldern der Landgerichte Dingolfing2091, Vilsbiburg2092, Landau2093, Osterhofen2094, 
Griesbach2095, Pfarrkirchen2096 und Eggenfelden2097 für den Neubau des Konvents Seemannshausen, da das beste-
hende Gebäude „schon 1255 aus ainem Schloss (unwissent wie lang dises zuvor schon gestanden) in die iezige 
clösterliche Form verendert, mithin in so langer Zeit solcher Zeit ruinos worden, das selbiges ohne augenscheinli-
che Gefahr lengers nit bewohnt, noch solcher Gefahr durch alleinige Reperation mehr vorgebogen werden kunte“. 
Das benötigte Baumaterial sei schon vorhanden. 
 
541 
KL S. 3, 669ff. 
1712 September 30 
Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche Regierung Landshut2098 unter Johann Michael Ignaz 
Weigman, schickt Prior und Konvent Seemannshausen eine Abschrift des Regierungsschreibens von 1712 Sep-
tember 20 an die Landgerichte Dingolfing2099, Vilsbiburg2100, Landau2101, Osterhofen2102, Griesbach2103, Nattern-
                                                                                                                                         
auf wiederherstellte, dadurch aber mit der Erlaubnis zur Errichtung von Gebäuden durch die Oberen große Schulden verursachte. Weil nun 
weder unsere geliebte Provinz noch der Konvent für solche Ausgaben Gelder zur Verfügung zu stellen vermochten, erwirkte er bemerkens-
werte Geldsummen von Wohltätern für Jahrtage und andere Messstipendien, etliche sogar gratis, sowie auch eine große Unterstützung aus 
den Vermögen der Kirchen dieses Landshuter Rentamts mit Zustimmung des hochverehrten Münchner Geistlichen Rats. Er erwarb sieben 
kleine Güter und drei Wälder und vermehrte Zinsen und jährliche Abgaben. Nach seinem zehnjährigen Priorat und in Anbetracht der Bauar-
beiten wurde dieses verlängert bis zum Jahr 1721. Im Monat September dieses Jahrs wurde er auf dem Provinzkapitel in München zum Prior 
unseres Regensburger Konvents gewählt, dem er löblichst vorstand. Wegen seines außerordentlichen Kenntnisreichtums auf dem Gebiet der 
Geschichte und seiner sprachlichen Erfahrung wurde er von den Seinen und anderen, besonders aber von den Herren Legaten sehr geschätzt 
und geliebt. Dort wurde er auch wegen seiner herrlichen Verdienste Doktor der heiligen Theologie. Im Jahr 1724 wurde er zum Prior des 
Münchner Konvents bestellt, wo er den Bau der neuen Bibliothek, des ganzen inneren und äußeren südlichen Teils und auch unserer Häuser 
auf dem Augustinerplatz nach Osten zu von den Fundamenten an vorantrieb. Im Jahr 1726 war er als Prior und Definitor auf dem Generalka-
pitel in Perugia, wo auch der hochverehrte Pater Magister Fulgentius Belleli [1726-1733]von allen Wählern zusammen zum Generalprior des 
gesamten heiligen Ordens gewählt wurde. Dort wurde auch fast einstimmig unser hervorragender und herrlicher Pater Magister Angelus 
Höggmayr zum Generalassistenten für ganz Deutschland bestellt. Er stand im Jahr 1727 unserem Provinzkapitel, dass in München gefeiert 
wurde, mit großer Gewandtheit und Lob vor. Wir wünschen ihm (den wir seiner Verdienste wegen als zweiten Gründer verehren) ein langes 
Leben, bestes Gedeihen und eine glückliche Heimkehr von den Verhandlungen in Italien. 
2091
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
2092
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
2093
 Stadt Landau, Lkr. Dingolfing-Landau 
2094
 Stadt Osterhofen, Lkr. Deggendorf 
2095
 Stadt Griesbach i. Rottal, Lkr. Passau 
2096
 Stadt Pfarrkirchen, Lkr. Rottal-Inn 
2097
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2098
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2099
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
2100
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
2101
 Stadt Landau, Lkr. Dingolfing-Landau 
2102
 Stadt Osterhofen, Lkr. Deggendorf 
2103
 Stadt Griesbach i. Rottal, Lkr. Passau 
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berg2104 und Eggenfelden2105, in dem ein Bericht über die Höhe der Kirchengelder, die zu Spenden an den Kon-
vent befähigten Kirchen und die zu erwartenden Spendensummen eingefordert wird. 
 
542 
KL S. 3, 694-698. 
Landshut2106, 1712 Dezember 20 
Die kaiserliche Regierung in Landshut schickt dem Geistlichen Rat in München laut Befehl von 1712 September 
23 eine Zusammenfassung der eingegangenen Berichte der Landgerichte wegen der verfügbaren Kirchengelder 
zum Klosterbau in Seemannshausen: Eggenfelden2107 will 150fl geben, wegen der Nachbarschaft zum Konvent, 
wegen der vielen Grunduntertanen des Konvents im Landgericht und wegen der vom Konvent gehaltenen Gottes-
dienste und Predigten; Dingolfing2108 gibt nichts, weil im Landgericht selber ruinierte Kirchen sind, z.B. Ha-
berskürchen2109 und Stainbach2110; Vilsbiburg2111 gibt 300fl; Osterhofen2112 gibt 150fl; Natternberg2113 fragt, wie 
es die geforderten 150fl eintreiben soll, da die Kirchen im Landgericht „an Parschaft ganz entblöst“ sind; Lan-
dau2114 gibt 200fl. Die noch fehlenden 700fl sollen von weiteren Gerichten oder anderen Rentämtern aufgebracht 
werden, da das Darlehen des Rentamts Landshut ganz erschöpft sei, vor allem wegen der Unterstützung der Klös-
ter Ettal2115, Benediktbeuern2116, Ursulinen zu Landshut, Geisenfeld2117, Neumarkt2118, Osterhofen, Sankt Salva-
tor2119 und Aldersbach2120 und des Baus von Pfarrkirchen und -höfen. 
 
543 
KL S. 3, 671ff. 
München, 1713 Januar 4 
Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche geistliche Kanzlei unter Ludwig Winkler, schickt 
Prior Angelus Höggmayr eine Abschrift des Schreibens der geistlichen Kanzlei vom gleichen Tag an die Regie-
rung in Landshut2121 mit dem Inhalt, dass nach Eingang der Gutachten der Landgerichte eine zinsloses Darlehen 
von 800fl bewilligt werde. 
 
544 
KL S. 3, 673ff 
Landshut2122, 1713 Februar 4 
Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche Regierung in Landshut unter Johann Michael Ignaz 
Weigman, schickt Prior Angelus Höggmayr eine Abschrift des Regierungsschreibens vom gleichen Tag an die 
Landgerichte Eggenfelden2123 (Veranlagung von 300fl), Vilsbiburg2124 (300), Osterhofen2125 (150) und Landau2126 
(200) mit der Anweisung zur Zahlung von 150fl pro spezifizierter Kirche gegen Quittung an den Konvent See-
mannshausen. 
 
                                            
2104
 Dorf Natternberg, Große Kreisstadt Deggendorf, Lkr. Deggendorf 
2105
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2106
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2107
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2108
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
2109
 Pfarrdorf Haberskirchen, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
2110
 Pfarrdorf Steinbach, Gde. Mengkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
2111
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
2112
 Stadt Osterhofen, Lkr. Deggendorf 
2113
 Dorf Natternberg, Große Kreisstadt Deggendorf, Lkr. Deggendorf 
2114
 Stadt Landau, Lkr. Dingolfing-Landau 
2115
 Pfarrdorf Ettal, Lkr. Garmisch-Partenkirchen 
2116
 Pfarrdorf Benediktbeuern, Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen 
2117
 Stadt Geisenfeld, Lkr. Pfaffenhofen a.d. Ilm 
2118
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2119
 Pfarrdorf Sankt Salvator, Stadt Griesbach i. Rottal, Lkr. Passau 
2120
 Pfarrdorf Aldersbach, Lkr. Passau 
2121
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2122
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2123
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2124
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
2125
 Stadt Osterhofen, Lkr. Deggendorf 
2126
 Stadt Landau, Lkr. Dingolfing-Landau 
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545 
KL S. 3, 675ff. 
Landshut2127, 1713 April 7 
Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche Regierung in Landshut unter Johann Albrecht 
Christetter, schickt Prior Angelus Höggmayr eine Abschrift des Schreibens des Landgerichts Osterhofen2128 unter 
Johann Andre Strauss von 1713 April 2: Die 150fl wurden wegen fehlender Quittung des Priors Angelus Högg-
mayr nicht vorgeschossen, sondern an die Regierung in Landshut übersandt. Der Prior soll die Quittung nach 
Landshut senden. 
 
546 
KL S. 3, 680f. 
Seemannshausen, 1713 April 25 
Prior Angelus Höggmayr schickt Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch das Depositionsamt in München, 
in Anlage eine Quittung über 150fl Spendengelder aus dem Landgericht Osterhofen2129 (nach der Anordnung von 
1713 April 7). 
 
547 
KL S. 3, 678f. 
Landshut2130, 1713 April 29 
Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche Regierung in Landshut unter Johann Michael Ignaz 
Weigman, schickt Prior Angelus Höggmayr (so wie auch dem Landgericht Neumarkt2131) eine Abschrift des 
Schreibens des Geistlichen Rats in München von 1713 April 5 mit der Genehmigung einer Spendensumme von 
200fl nach Eingang des Berichts aus Neumarkt. Der Konvent Seemannshausen soll sich darum direkt ans Landge-
richt Neumarkt wenden. 
 
548 
KL S. 3, 681ff. 
Landshut2132, 1713 April 29 
Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche Regierung in Landshut unter Johann Michael Ignaz 
Weigman, schickt Prior Angelus Höggmayr eine Abschrift des Regierungsschreibens vom selben Tag an den 
„depositarius“ in Landshut mit der Anweisung, die 159fl aus dem Landgericht Osterhofen2133 auszuzahlen. 
 
549 
KL S. 3, 683f. 
Landshut2134, 1713 April 29 
Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche Regierung in Landshut unter Johann Michael Ignaz 
Weigman, berichtet Prior Angelus Höggmayr, dass nach Eingang von zwei Berichten des Landgericht Gries-
bach2135 von 1713 März 28 und April 4 dieses Gericht einen Schein über 200fl an die Landschaft und den Geistli-
chen Rat in München übersandt hat, und sich der Prior nun direkt dort gegen Quittung um diese Spenden bemü-
hen soll. 
 
550 
KL S. 3, 687. 
Seemannshausen, 1713 Mai 15 
Prior Angelus Höggmayr bittet das Kastenamt Neumarkt2136 um 200fl aus den Einkünften der Liebfrauen-Kirche 
zu Anzenberg2137. 
 
                                            
2127
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2128
 Stadt Osterhofen, Lkr. Deggendorf 
2129
 Stadt Osterhofen, Lkr. Deggendorf 
2130
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2131
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2132
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2133
 Stadt Osterhofen, Lkr. Deggendorf 
2134
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2135
 Stadt Griesbach i. Rottal, Lkr. Passau 
2136
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2137
 Wallfahrtskirche Anzenberg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
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551 
KL S. 3, 684ff. 
Seemannshausen, 1713 Oktober 22 
Prior Angelus Höggmayr dankt Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche Regierung in Lands-
hut2138, für die bewilligten 1500fl und bittet um den kaiserlichen Befehl an das Landgericht Erding2139 auf Zuwei-
sung der noch fehlenden 300fl. 
 
552 
KL S. 3, 686. 
Landshut2140, 1713 Oktober 27 
Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche Regierung in Landshut unter Anton Pater Schwarz, 
schickt Prior Angelus Höggmayr eine Abschrift des Befehls vom gleichen Tag an das Landgericht Erding2141, die 
noch ausstehenden 300fl anzuweisen. 
 
553 
KL S. 3, 688ff. 
Seemannshausen, 1714 Februar 7 
Prior Angelus Höggmayr bittet Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche Regierung in Lands-
hut2142, um weitere „einige hundert gulden Anlechen“ zu 3% Zins vor allem aus den Landgerichten Kirchberg2143, 
Vilsbiburg2144, Neumarkt2145, Erding2146, Landau2147, Natternberg2148, Griesbach2149, Osterhofen2150 und Rotten-
burg2151 für den Kirchendachstuhl und den Weiterbau des „angefangenen und schier bis auf die Helfte verfertigten 
Closterpau“, vor allem weil „die Paumaterialien also hart ankomen“. 
 
Glosse: Die kaiserliche Konzession erfolgte sogleich, aber der „bey deren Zalämtern eingerissene Geltmangl, 
wegen einer continuierenten Kriegsunrueh hat dises Vorhaben eingestölt.“ 
 
554 
KL S. 3, 699ff. 
München, 1714 April 27 
Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch den Geistlichen Rat in München unter Ludwig Winkler, schickt 
Prior Angelus Höggmayr eine Abschrift des Schreibens der Geistlichen Kanzlei in München vom selben Tag an 
die Landgerichte Kirchberg2152, Vilsbiburg2153, Neumarkt2154, Erding2155, Landau2156, Natternberg2157, Gries-
bach2158, Osterhofen2159 und Rottenburg2160, in dem ein Bericht über die mögliche Bereitstellung weiterer Kirch-
gelder zur Vollendung des Klosterneubaus in Seemannshausen eingefordert wird. 
 
                                            
2138
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2139
 Stadt Erding, Lkr. Erding 
2140
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2141
 Stadt Erding, Lkr. Erding 
2142
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2143
 Pfarrdorf Kirchberg, Gde. Kröning, Lkr. Landshut 
2144
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
2145
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2146
 Stadt Erding, Lkr. Erding 
2147
 Stadt Landau, Lkr. Dingolfing-Landau 
2148
 Dorf Natternberg, Große Kreisstadt Deggendorf, Lkr. Deggendorf 
2149
 Stadt Griesbach i. Rottal, Lkr. Passau 
2150
 Stadt Osterhofen, Lkr. Deggendorf 
2151
 Stadt Rottenburg a.d. Laaber, Lkr. Landshut 
2152
 Pfarrdorf Kirchberg, Gde. Kröning, Lkr. Landshut 
2153
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
2154
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2155
 Stadt Erding, Lkr. Erding 
2156
 Stadt Landau, Lkr. Dingolfing-Landau 
2157
 Dorf Natternberg, Große Kreisstadt Deggendorf, Lkr. Deggendorf 
2158
 Stadt Griesbach i. Rottal, Lkr. Passau 
2159
 Stadt Osterhofen, Lkr. Deggendorf 
2160
 Stadt Rottenburg a.d. Laaber, Lkr. Landshut 
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555 
KL S. 3, 726. 
München, 1714 Juli 11 
Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche geistliche Kanzlei in München, weist das Landge-
richt Biburg2161 an, da die Kirchen im Landgericht nicht im Stande sind Gelder zum „Notpau“ des Konvents See-
mannshausen zu geben, mit den eingehenden Landschaftszinsen von 500fl wenigstens nach und nach und zu 3% 
verzinst dem Konvent unter die Arme zu greifen. 
 
556 
KL S. 3, 701f. 
München, 1714 Juli 11 
Kaiser Karl VI. (1711-1740), vertreten durch die kaiserliche Geistliche Kanzlei in München, bewilligt dem Land-
gericht Erding2162 dem Prior von Seemannshausen zusätzlich zu den schon erteilten 300fl nochmals 600fl „zu 
dessen alda vorhabenten Notbau“ gegen Quittung vorzustrecken. 
 
557 
KL S. 3, 692. 
nach 1714 Juli 11 
Liste der Kirchengelder ohne Verzinsung: Erding 900fl, Landgericht Neumarkt 200, Kastenamt Neumarkt 200, 
Landau 200, Griesbach 200, Eggenfelden 150, Natternberg 150, Osterhofen 150, Gericht Vilsbiburg 300; dazu 
gegen 3% Verzinsung vom Gericht Vilsbiburg 500fl; zusammen also 2950fl. 
 
Glosse: „Alle diese Kirchengelder, wovon auch nachstehende Briefe lauten, sind bereits in annis 1768 und 1769 
unter härtesten Bedrohungen eingefordert und auch bezahlt worden. Im Archiv sind die Originalquittungen vor-
handen und wohl zu bewahren, weil in einer kurzen Zeit darnach, nämlich 1777 diese Kirchengelder abermal von 
Münchner Geistl. Rat verlanget, aber durch diese papierne, mit harter Mühe gesammelte Zeugen alle Anfoderun-
gen abgewiesen worden. Pater Alexander Geber, pro tempore Prior [1777-1782].“ 
 
 
558 
KL 411/7,3, fol. 9a f. 
1713 
Georg Leopold, Freiherr von Lerchenfeld auf Aham, kurfürstlicher Kammerer, und seine Gattin Maria Anna, 
Tochter des Franz Karl von Ow, kurfürstlicher Oberjägermeister spenden „zu alhiesigen Closterpau 200 schöne 
grosse Pauholz gratis“, dazu Wegereparatur, freie Bausandentnahme. 
 
 
559 
KL S. 3, 863f; KL 411/7,3, fol. 9b f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
Ering2163, 1714 Februar 3 
Johann Franz Freiherr von Baumgarten [zu Ering], kaiserlicher Pfleger zu Neumarkt2164, überläßt Prior Angelus 
Höggmayr ein „aus dem Vorst Trenbach2165, Castenamts Teispach2166 alljehrlich zu geniessen habent Neumarkters 
Pflegamts Nuzungsholz in 60 Clafter Scheiter und 30 Clafter Wid bestehent“. 
S: A 
 
Glosse: Der Konvent hofft, das „jehrliche Prennholz“ bzw. „Bestallungsholz“ des Landgerichts Neumarkt nach 
dem Tod des jetzigen Pflegers auch von dessen Witwe, einer geborenen Gräfin von Rechberg, zu erhalten. 
 
                                            
2161
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
2162
 Stadt Erding, Lkr. Erding 
2163
 Pfarrdorf Ering, Gde., Lkr. Rottal-Inn 
2164
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2165
 Forst zwischen Pfarrdorf Obertrennbach und Weiler Niedertrennbach, beide Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2166
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
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560 
KL S. 3, 727. 
Landshut2167, 1714 August 9 
[Kurfürstlicher] Wildmeister Johann R. König weist den Überreiter2168 zu Gangkofen2169 an, aus dem Forst 
Trennbach2170 gratis 200 [Klafter?] Zimmerholz, davon die Hälfte aus Windwürfen, zum Klosterneubau in See-
mannshausen zur Verfügung zu stellen. 
 
 
561 
KL S. 3, 578-581; KL 411/7,3, fol. 18b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 37. 
München, 1714 Dezember 15 
Anna Eva Freybergerin, geborene de la Schenalin, Witwe in München, jetzt Ehefrau des Münchner Handelsmanns 
Ziegler, mit ihrem Rechtsbeistand Licentiatus utriusque Johann Georg Dormar, gewährt dem Konvent Seemanns-
hausen bzw. der Provinzkasse der Augustiner-Eremiten in München ein Darlehen von 2000fl zu 5% Zins zu Leb-
zeiten mit der Auflage der Lesung von 2000 Lob- und 2000 Seelenmessen nach Tod der Stifterin. 
S: A; Rechtsbeistand. 
 
Glosse: „Dise Frau ist gestorben anno 1728. Die 4000 Messen sind gelesen.“ 
 
562 
KL S. 3, 582ff. 
München, 1714 Dezember 15 
Anna Eva Freybergerin, geborene de la Schenalin, Witwe in München, mit ihrem Beistand Licentatus utriusque 
Johann Georg Dormar, übersendet dem Konvent Seemannshausen eine „Specification“ über die Intentionen der 
gestifteten 4000 Messen: 500 Lobmessen für bisherige göttliche Gnaden, 500 um Verzeihung von Sünden, 500 
um zukünftige Gnaden, 500 um eine glückliche Sterbestunde, 1000 Seelmessen für die Seele der Stifterin, 250 für 
verstorbene Verwandte, 250 für arme Seelen, die der heiligen Jungfrau Maria am angenehmsten sind, 250 für 
Seelen, die der Erlösung am nächsten sind, und 250 zum Trost der Seelen, deren am wenigsten gedacht wird. 
S: A; Beistand. 
 
563 
KL S. 3, 574-577; Clm 1528, fol. 25-43, S. 37. 
SPIRKNER, Seemannshausen 1920, 116. 
München, 1714 Dezember 15 
Provinzial Magister Johannes Baptist Ininger (1712-1715), Prior Angelus Höggmayr, und der Konvent See-
mannshausen bestätigen der Witwe Anna Eva Freybergerin, geborene de la Schenalin, in München in einem Re-
versbrief vorstehendes Darlehen von 2000fl zu 5% Zins (100fl jährlich) zu Lebzeiten mit der Auflage der Lesung 
von 2000 Lob- und 2000 Seelenmessen nach Tod der Stifterin „zu Neuerpauung unsers oberwehnten, Alters hal-
ber ganz ruinos wordenen Closters Seemanshausen“. 
S. Provinz- und Konventssiegeln. 
 
 
564 
KL S. 3, 585-589; KL 411/7,3, fol. 16b. 
SPIRKNER, Seemannshausen 1920, 116. 
Seemannshausen, 1715 April 23 
Prior Angelus Höggmayr und Subprior Nicolaus Tolentinus Anglsbrugger, mit Konsens des Provinzials Dr. Jo-
hannes Baptist Ininger (1712-1715), bestätigen Georg Pacher, Pfarrer zu Unterdietfurt2171, „dermalen Beneficiatus 
Curatus des Zangbergischen und Derflischen Beneficii in Braunau2172“, in einem Reversbrief ein Darlehen von 
1000fl rh „zu Vortsezung des unumgenglichen alhiesigen Closterbau“, mit einer Verzinsung zu 4% (40fl jährlich) 
auf seine Lebenszeit und zu 5% (50fl jährlich) auf die Lebenszeit seiner Schwester, die als Witwe bei ihm in 
                                            
2167
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2168
 SCHMELLER, Wörterbuch II/1, 177: „Einen Straßen-, Flur- besonders aber einen Forst- oder Jagd-Bezirk überreiten, denselben besich-
tigen, unter seiner Aufsicht haben. Der Überreiter, der unmittelbare Aufseher über solch einen Bezirk.“ 
2169
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2170
 Pfarrdorf Obertrennbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2171
 Pfarrdorf Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
2172
 Stadt Braunau, Oberösterreich 
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Braunau lebt. Nach beider Tod sind 2000 Messen zu lesen, speziell für den Wohlstand der katholischen Kirche 
und des Papstes, für die Ketzerbekehrung, für Versuchte, Priester und Sterbende, aus Dank und für Feinde, Ver-
wandte und arme Seelen. 
S: Provinzial- und Konventssiegeln. 
 
 
565 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 146/Anm. 647. 246/Anm. 1045. 392/Anm. 1544. 
1715 Mai 10 
Das Provinzkapitel in München bestimmt wegen des Konventsneubaus erneut Angelus Höggmayr zum Prior und 
Alipius Schmid zum Subprior in Seemannshausen.2173 
 
 
566 
KL S. 3, 590-594; KL 411/7,3, fol. 16b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 38, Nr. 113. 
SPIRKNER, Anniversarien, 232, Nr. 113; Ders., Seemannshausen 1920, 116. 
Braunau2174, 1715 Oktober 23 
Georg Pacher, Pfarrer zu Unterdietfurt2175, „dermalen Beneficiatus Curatus des Zangbergischen und Derflischen 
Beneficii in Braunau“, gewährt dem Konvent Seemannshausen zu seinen Lebzeiten ein Darlehen von 750fl für 
den Klosterneubau und bestimmt dessen Verwendung nach seinem Tod: 200fl „zu einem marmorsteinernen Altar 
in der neuen Sanctum Nicolaus Tolentino und Udalrici Capelln zu Seemannshausen“, 30fl für die Erzbruderschaft 
Corporis Christi in Neumarkt2176, 30fl für die Ulrichsbruderschaft in Elsenbach2177, 50fl für die Witwe Maria 
Prandstettnerin in Neumarkt (wenn diese jedoch vor dem Stifter sterben sollte, gehen diese 50fl für 100 Messen 
an den Konvent Seemannshausen2178), 100fl für das Bruderhaus in Neumarkt, 30fl für Hausarme in Neumarkt, 
200fl für einen Jahrtag auf dem Maria-Trost- oder Nikolaus von Tolentino-Altar für den Stifter und seine Familie 
(Stifter hofft auf andere Spender für den neuen Trinitatis-Altar in der Pfarrkirche zu Unterdietfurt), 100fl und die 
„Kailmayrwisen“ (wenn der Prälat zu Gars2179 zustimmt) für eine monatliche Bruderschaftsmesse in Unterdietfurt. 
 
 
567 
KL 411/7,3, fol. 54a-59b, hier 54a f. 
1716 
„Geometrische Entwerfung des Closters Seemannshausen und der darzue gehörigen Hofmarch, sambt denen so-
woll in als ausser der Hofmarch darzue gehörigen Holzgründten“ durch den kurbayerischen Ingenieur Anton 
Joseph Huber auf Veranlassung des Priors Angelus Höggmayr. 
 
Glosse: Anlass dafür war ein Kompetenzstreit wegen Raufhändel im Jahr 1715 auf der „Alten Crameredt2180, 
welche yber 42 Tagwerch an Veldt und Holzgründten in sich haltent, schon vor langen Jahren dem Neumayrguet 
und dessen Inman, dem Schneider zu Undernwiderspach2181 auf Leib verlichen worden“ und folgendes Zitieren 
der Täter durch das Landgericht Eggenfelden2182, obwohl für das Gut niedergerichtlich die Klosterhofmark und 
hochgerichtlich das Landgericht Dingolfing2183 zuständig ist. 
 
 
                                            
2173
 später hier Prior 1721-1724 
2174
 Stadt Braunau, Oberösterreich 
2175
 Pfarrdorf Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
2176
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2177
 Kirchdorf Elsenbach, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2178
 geschehen 1723 
2179
 Markt Gars a. Inn, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2180
 Die Krameröd wurde auch Klosterberg genannt und ging im 16. Jahrhundert über auf die Hofstelle Neumayr im Kirchdorf (Unter-
)Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95. SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 156, Nr. 3). 
2181
 Kirchdorf Wiedersbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 95) 
2182
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2183
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
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568 
KL S. 3, 693f. 
Seemannshausen, 1716 April 24 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Alipius Schmid und der Konvent Seemannshausen, mit Konsens des Geistli-
chen Rats in München, bestätigen dem Landgericht Vilsbiburg2184 in einer Quittung ein Darlehen von 500fl mit 
15fl jährlicher Verzinsung vom „loblichen Gericht Byburg in Nammen des lobwürdigen Gottshaus Sankt Leon-
hard zu Erlach2185“ zur Fortsetzung des Klosterbaus. 
 
 
569 
KL S. 3, 362f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 35, Nr. 101. 
SPIRKNER, Anniversarien, 232, Nr. 101. 
Seemannshausen, 1716 Dezember 2 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Alipius Schmid und der Konvent Seemannshausen bestätigen der Witwe Ma-
ria Maximiliana von Seiberstorf, „geweste Frau Pflegscomissarin zu Braunau2186“, geborene Reichsfreiin von 
Jahrstorf, in einem Reversbrief die Schenkung von 300fl für einen Jahrtag, bestehend aus einer Messe „auf Unser 
Lieben Frauen Altar von Trost in unser Closterkürchen“ jeweils am 12. Tag des Monats für ihre in diesem Jahr 
verstorbene Schwester Rosina Barbara von Jahrstorf und dazu 100fl für fünf Messen an den Quatembern und zu 
Sankt Johann Baptist [Juni 24]. 
S: unterschrieben von Aern und Provinzial Dr. Caietan Riesch (1715-1718). 
 
 
570 
KL S. 3, 596; KL 411/7,3, fol. 16b f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 37. 
1717 
Magister Johannes Walperstetter, Kooperator in Braunau2187, gewährt dem Konvent Seemannshausen ein Darle-
hen von 300fl für den Klosterneubau gegen 15fl jährlicher Zinsen an Sankt Vitus [Juni 15] zu Lebzeiten und 600 
Messen nach seinem Tod, wovon jedoch 500 schon gelesen wurden. 
 
Interlinearglosse: 1731 April, Prior Conradus [Ostermayr (1730-1734)] überredet Stifter zu Neuregelung: 100 
Messen vor, 100 nach Tod zu lesen. 
 
 
571 
KL S. 3, 596; Clm 1528, fol. 25-43, S. 37. 
um 1717-1726 
Jungfrau Regina Zwergerin stiftet dem Konvent Seemannshausen 300fl zum Klosterneubau gegen Messen für die 
Stifterin, und zwar Messen im Gegenwert von 50fl sofort und im Gegenwert von 250fl nach ihrem Tod. Die 
Geldbeträge sind auszuhändigen durch Provinzial Magister Thomas Aquinas Schöttl (1718-1721). 
 
 
572 
KL S. 3, 597. 
um 1717-1726 
Nicolaus Kraft, Stadtzimmermeister in München, stiftet dem Konvent Seemannshausen 50fl zum Klosterneubau 
gegen 100 Messen. 
 
 
573 
KL S. 3, 597. 
um 1717-1726 
Die 54-jährige Jungfrau Barbara Weberin in München gewährt dem Konvent Seemannshausen ein Darlehen von 
450fl zum Klosterneubau zu 4% Zinsen zu ihren Lebzeiten und stiftet dazu auf ihren Tod 100fl für 200 Messen. 
                                            
2184
 Stadt Vilsbiburg, Lkr. Landshut 
2185
 Weiler mit Kirche Erlach, Markt Velden, Lkr. Landshut 
2186
 Stadt Braunau, Oberösterreich 
2187
 Stadt Braunau, Oberösterreich 
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Glosse: „Dise Jungfrau ist gestorben anno 1728. Die heiligen Messen seind gelesen worden.“ 
 
 
574 
KL S. 3, 321ff; KL 411/7,3, fol. 23a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 35, Nr. 102. 
SPIRKNER, Anniversarien, 232, Nr. 102. 
Seemannshausen, 1717 März 8 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Alipius Schmid und der Konvent Seemannshausen bestätigen mit Konsens des 
Provinzials Mag. Caietanus Riesch (1715-1718) dem Georgius Althamer, Gastgeb und Bürger zu Eggenfelden2188, 
in einem Reversbrief  die Schenkung von 40fl rh gegen einen Jahrtag mit zwei Messen um den ersten Mai für 
Georg Althamer und seine verstorbene Hausfrau Susanna Althammerin. Das Geld wurde angelegt mit 2fl jährli-
cher Zinsen. 
S: Unterschrift A, Konventssiegel. 
 
Glosse: Geldanlage „bey dem hiehero gehörigen Neuslgietl zu Thalkoven2189, wie hinten pag. 376 zu ersehen“.2190 
 
 
575 
KL S. 3, 172. 
Glossen: „Holzgrund bey der Veldbrucken negst Häckenberg2191“: Die 160fl für den Kauf wurden mit Genehmi-
gung des Provinzials Caietanus Riesch (1715-1718) aus den 200fl genommen, die Pfarrer Aegidius Männleutner 
in Hirschhorn2192 für einen Jahrtag stiftete.2193 
 
KL S. 3, 172-176. 
1717 September 11 
Philipp Perkmayr zu Reicheneybach2194, Grunduntertan des Heilig-Geist-Spitals in Eggenfelden2195, verkauft Prior 
Angelus Höggmayr und dem Konvent Seemannshausen einen 1712 Juli 19 von Adam Gämsenberger zu Gämsen-
berg2196 gekauften, „von meinem Guet etwas weit entlegenen Holzgrund“ von zwei Tagwerk (angrenzende Nach-
barstücke: oben: Schmid zu Reit2197 und Pauer zu Byberg2198, links: Pauer oder Pusel zu Siegstorf2199, rechts: 
Schmid zu Praitenlohe2200), gegen eine Geldsumme [160fl]. 
S: Marktsiegel von Eggenfelden2201. 
SBZ: Martin Achr, Söckler und Hans Peter Medle, Gürtler, beide „Burger und Marktsprocuratores“ zu Eggenfel-
den. 
 
576 
KL S. 3, 176-179; KL 411/7,3, fol. 17a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 35, Nr. 102. 
SPIRKNER, Anniversarien, 232, Nr. 102; Ders., Seemannshausen, 1920, 181. 
1718 April 27 
Prior Angelus Höggmayr, Supperior [Subprior] Alipius Schmid und der Konvent Seemannshausen bestätigen mit 
Genehmigung des Provinzials Dr. Caietanus Riesch (1715-1718) dem Licentiaten Aegidius Männleutner, Pfarr-
herr zu Hirschhorn2202, in einem Reversbrief die Schenkung von 200fl rh gegen ein Seelgerät von acht Messen (je 
                                            
2188
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2189
 Weiler Thalkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
2190
 Quelle 592 
2191
 Dorf Hackenberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2192
 Pfarrdorf Hirschhorn, Markt Wurmannsquick, Lkr. Rottal-Inn 
2193
 Quelle 576 
2194
 Pfarrdorf Reicheneibach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2195
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2196
 Einöde Gamsenberg, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
2197
 Einöde Spiegelreuth, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
2198
 Einöde Biberg, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
2199
 Weiler Siegsdorf, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
2200
 Weiler Breitenloh, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
2201
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2202
 Pfarrdorf Hirschhorn, Markt Wurmannsquick, Lkr. Rottal-Inn 
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zwei an Quatember). Das Geld wird „tails zu Erkaufung eines aigentomlichen Holzgrund bey Häckenberg2203“ 
verwendet.2204 
S: Priorats- und Konventssiegeln. 
 
 
577 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 249/Anm. 1054. 393/Anm. 1546. 
1718 Mai 6 
Das Provinzkapitel in München bestimmt wegen des Konventsneubaus erneut Angelus Höggmayr zum Prior. 
 
 
578 
KL S. 3, 364f; KL 411/7,3, fol. 14a; Clm 1528, fol. 25-43, S. 36, Nr. 103.  
SPIRKNER, Anniversarien, 232, Nr. 103. 
Seemannshausen, 1718 April 28 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Alipius Schmid und der Konvent Seemannshausen bestätigen mit Konsens 
von Provinzial Dr. Caietan Riesch (1715-1718) der Maria Johanna von Seiberstorf auf Pogenhoven und Hänhard, 
geborene von Randorf, „dermalen in Braunau2205 wonhaft“, in einem Reversbrief die Schenkung von 100fl gegen 
jährlich fünf Messen um „Johannis im Mai“ [Mai 6] und zu den vier Quatemberzeiten für die Stifterin, ihren ver-
storbenen Eheherrn Franz Xaver von Seiberstorf, Christoph Sigismund von Randorf und Johanna Catharina von 
Randorf, geborene Stänglin. Das Geld wurde zinsbar angelegt, der Jahrtag wird aus den Zinsen unterhalten. 
S: Unterschriften von A und Provinzial. 
 
 
579 
KL S. 3, 366ff; KL 411/7,3, fol. 14a. 
Seemannshausen, 1718 April 28 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Alipius Schmid und der Konvent Seemannshausen bestätigen mit Konsens 
von Provinzial Dr. Caietan Riesch (1715-1718) der Maria Maximiliana von Seiberstorf, geborene von Jahrstorf, 
in einem Reversbrief die Schenkung von 100fl gegen einen Jahrtag aus vier Messen zu den Quatemberzeiten und 
einer Messe an Johann Baptist [Juni 24] für Otto von Jahrstorf, Maria Eva von Jahrstorf, geborene von Bodman, 
für den verstorbenen Matheus von Seiberstorf, Pflegskommissar zu Braunau, für Eva Barbara von Valdkürchen, 
geborene von Jahrstorf, und Johann Baptist von Valdkürchen und seinen Sohn Antonius. Das Geld wurde ange-
legt, der Jahrtag wird aus den Zinsen unterhalten. 
S: Unterschriften von A und Provinzial. 
 
 
580 
KL S. 3, 934f. 
Gangkofen2206, 1718 Juni 2 
Christian Philipp Bullach, Deutschordenspriester und Pfarrer zu Gangkofen, bietet Prior Angelus Höggmayr an, 
ab Trinitatis 1718 auf drei Jahre die Frühmesse (zu 45kr, jährl. 60fl) in Gangkofen von Konventualen lesen zu 
lassen und bittet um Frater Bertoldus für diese Frühmesse und 30 Feiertagspredigten. 
 
 
581 
KL S. 3, 426-436; KL 411/7,3, fol. 25b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 38, Nr. 111. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 111; Ders., Seemannshausen, 1920, 116. 181. 
Neuötting2207, 1712 Juni 21 
Bürgermeister und Rat der „keyserlichen [!] Statt Neuenötting“ übersenden dem Konvent Seemannshausen einen 
Auszug aus dem Briefprotokoll der Stadt: Maria Nidermayrin, Witwe des Michael Nidermayr, Bürger des Inneren 
Rats und Lederer zu Neuötting, vertreten durch den Pfleggerichtsprokurator Johann Paul Turmer, und in Abspra-
                                            
2203
 Dorf Hackenberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2204
 Quelle 575 
2205
 Stadt Braunau, Oberösterreich 
2206
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2207
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
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che mit dem Konvent Seemannshausen, stiftet in ihrem Heimatort Massing2208 eine sonntägliche Frühmesse auf 
dem von ihrer verstorbenen Mutter gestifteten Maria-Hilf-Altar in der Kirche Sankt Stephan, die von Augustiner-
Patres des Konvents Seemannshausen versorgt wird. Die Stiftung ist fundiert auf einer „Painten an der Krautau“ 
und einer „zwaymädige Wisen“ mit Zaun im Burgfrieden von Neuötting, die seit 1656 Juni 13 Eigentum der Stif-
terin sind und einen Wert von 800fl haben; dazu erfolgt die Stiftung von Licht, Wein und Mesnergehalt. 
S: Stadtsiegel von Neuötting 
SBZ: Thomas Peracher, Stadtprokurator, Philipp Peracher, Martin Streicher, Ringlmacher, Franz Hilger, Tuch-
macher, Franz Zaun, Kammacher, Balthasar Loidl, „Münicher pot“, und Joseph Jäger, Strumpfstricker, alle Bür-
ger zu Neuötting. 
 
582 
KL S. 3, 437f. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 111; Ders., Seemannshausen, 1920, 116. 
Massing2209, 1715 Mai 4 
Kammerer und Rat des Markts Massing bitten Prior Angelus Höggmayr wegen „Confirmierung“ der vorstehenden 
Frühmess-Stiftung der verstorbenen Maria Niedermayr in Massing um einen Bericht für das geistliche Officium in 
Regensburg. 
 
583 
KL S. 3, 438f. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 111; Ders., Seemannshausen, 1920, 116. 181. 
Neuötting2210, 1718 Mai 31 
Sebastian Nidermayr, Ratsbürger und Lederer zu Neuötting, Sohn der verstorbenen Maria Niedermayrin, bestä-
tigt, dass bei der Stiftung von 52 Frühmessen zu Sankt Stephan in Massing2211 außer für vier Messen für die ver-
storbene Mutter an Georgi [April 23], für „die gesamt Nidermayrische Freundschaft“ an Mariä Himmelfahrt [Au-
gust 15] und Mariä Geburt [September 8], und für den Vater der Stifterin Michael an Michaeli [September 29] 
keine weiteren Messintentionen vorliegen, und daher die restlichen 48 Messen nach Meinung des Konvents ver-
wendet werden dürfen. 
S: A. 
 
584 
KL S. 3, 439f. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 111; Ders., Seemannshausen, 1920, 116. 181. 
Neuötting2212, 1718 Mai 31 
Sebastian Nidermayr, Ratsbürger und Lederer zu Neuötting, Sohn der verstorbenen Maria Niedermayrin, bestätigt 
dem Konvent Seemannshausen, dass er „zu Bestreitung der Parament und Abfiehrung anderer Uncosten“ für die 
von der verstorbenen Mutter Maria Niedermayr gestifteten 52 Frühmessen zu Sankt Stephan in Massing2213 ver-
pflichtet ist, den jährlichen Zins von 7fl 30kr aus einem Kapital von 150fl aufzuwenden. 
S: A. 
 
585 
KL S. 3, 441ff. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 111; Ders., Seemannshausen, 1920, 116. 
1718 Juni 17 
Kammerer und Rat des Markts Massing2214 berichten dem Geistlichen Officium in Regensburg über die Früh-
mess-Stiftung der verstorbenen Maria Niedermayr: Die Frühmessen sind vom Officium suspendiert und noch 
nicht ratifiziert und konfirmiert worden, „weilen ein nit geringer Tail der Pfarrkinder die pfärrliche Gottesdienst, 
Predig und Christenlern verabsaumen“. Der Rat bittet aber um die Erlaubis, die Messen abhalten zu dürfen, weil 
diese von „großem Selennuzen“ für die Bürger und „aldaige Grabschaft gehörig auswertige Personen“. 
 
                                            
2208
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2209
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2210
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
2211
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2212
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
2213
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2214
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
 177 
586 
KL S. 3, 446-450; KL 411/7,3, fol. 25b. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 111; Ders., Seemannshausen, 1920, 116. 181. 
Neuötting2215, 1719 März 8 
Sebastian Nidermayr, Bürger des Äußeren Rats und Lederer zu Neuötting, und seine Hausfrau Maria Clara mit 
ihrem Rechtsbeistand Johann Paul Turer, Stadt- und Stadtgerichtsprokurator zu Neuötting, bestätigen dem Markt 
Massing2216 die Frühmess-Stiftung der verstorbenen Mutter/Schwiegermutter Maria Niedermayrin von 1712 Juni 
21 und verzinsen die 800fl der Fundation mit 40fl zu Georgi [April 23] und bestätigen die Übername der 150fl für 
laufende Unterhaltskosten mit der Auflage an den Markt Massing, die Stiftung auf ewige Zeiten fortzuführen. 
S: Stadtsiegel von Neuötting. 
SBZ: Philipp Peracher und Martin Streicher, Stadt- und Stadtgerichtsprokuratoren zu Neuötting. 
 
587  
KL S. 3, 443-446. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 111; Ders., Seemannshausen, 1920, 116. 
Seemannshausen, 1719 März 23 
Prior Angelus Höggmayr und der Konvent Seemannshausen übersenden dem Geistlichen Officium in Regensburg 
ein Memoriale über die Niedermayersche Frühmess-Stiftung in Massing2217: Die Messen an den Sonn- und Feier-
tagen von Georgi [April 23] bis Michaeli [September 29] werden von Patres des Konvents betreut, wie aus den 
„eingeschickten Fundationsprojecten“ und der Supplikation des Markts Massing2218 hervorgeht. Der Erbe der 
verstorbenen Stifterin, Sebastian Niedermayr, Bürger zu Neuötting2219, weigert sich, „solche Fundation auf ewig 
zu versichern“. Daher will jetzt der Markt Massing die Stiftung, bestehend aus 200fl und zwei Wiesmahden zu 
800fl (=40fl jährliche Gilt an den Konvent Seemannshausen) und 150fl Kapital für Unterhaltskosten, überneh-
men. Der Pfarrer von Oberdietfurt2220 und der Augustiner-Provinzial haben schon zugestimmt. Der Konvent bittet 
um die Konfirmierung durch das Geistliche Offizium in Regensburg. 
 
Glosse: Memoriale des Priors um Bestätigung der Frühmesse, die gewährt worden wäre(!), wenn Baron Goderer, 
Rentmeister in Landshut2221, erlaubt hätte, dass der Markt Massing die 800fl Kosten übernimmt. 
 
588 
KL S. 3, 451. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 111; Ders., Seemannshausen, 1920, 116. 
München, 1719 Mai 17 
Provinzial Magister Thomas Aquinas Schöttl (1718-1721) bestätigt dem Geistlichen Officium in Regensburg 
seine Zustimmung zur Betreuung der Frühmess-Stiftung in Massing2222 durch den Konvent Seemannshausen. 
S. A. 
 
Glosse: Eingesendet nach Regensburg „nebst einen zweyfachen schrüftlichen Consens des […] Georgi 
Christophori Dichel, Sanctissimae Theologiae Licentiatus, Chorherrn zu Sanct Johannes in Regensburg, dermalen 
Dechant und Pfarrers zu Mässing und Oberndietfurten2223“. 
 
 
589 
KL S. 3, 404ff; KL 411/7,3, fol. 18b f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 36, Nr. 105. 
SPIRKNER, Anniversarien, 232, Nr. 105. 
Seemannshausen, 1719 April 9 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Vitus Stadler und der Konvent Seemannshausen, mit Konsens des Provinzials 
Dr. Thomas Aquinas Schöttl (1718-1721), bestätigen Maria Catharina Kändlerin, geborene Schmidin, Witwe des 
Johannes Kändler, kurfürstlicher Geheimer Kanzleiregistrator und Bibliothekar in München, mit Rat ihres Sohns 
Pater Agnellus Kändler, Lektor im Konvent München, in einen Reversbrief die Stiftung von 600fl gegen einen 
                                            
2215
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
2216
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2217
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2218
 Quelle 585 
2219
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
2220
 Pfarrdorf Oberdietfurt, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2221
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2222
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2223
 Pfarrdorf Oberdietfurt, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
 178 
Jahrtag mit einer jährlichen Verzinsung von 4% (24fl) zu Lebzeiten der Stifterin, und nach deren Tod mit der 
Verpflichtung zur Lesung von 200 Messen für die Stifterin und ihren Ehemann und jährlich sechs Messen. 
S: Unterschrift der A; Priorats- und Konventssiegeln. 
 
 
590 
KL S. 3, 396-399, KL 411/7,3, fol. 17a f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 36, Nr. 106. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 106. 
Seemannshausen, 1719 September 15 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Vitus Stadler und der Konvent Seemannshausen, mit Konsens des Provinzials 
Dr. Thomas Aquinas Schöttl (1718-1721), bestätigen Ignatius Rumler, Pfarrer in Burghausen2224, in einem Re-
versbrief die Stiftung von 1300fl rh mit folgenden Bedingungen: zu Lebzeiten des Stifters soll die Verzinsung mit 
5% (65fl) jährlich am Fest des Nikolaus von Tolentino [September 10] an den Stifter gehen und nach dessen Tod 
eine Wochenmesse am Mittwoch auf einem privilegierten Altar gehalten werden. 
S: A; Provinzialsiegel. 
 
 
591 
KL 411/7,3, fol. 24a: Clm 1528, fol. 25-43, S. 36, Nr. 104. 
SPIRKNER, Anniversarien, 232, Nr. 104. 
1719 
Balthasar Huber zu Hansbrun2225 stiftet zwei jährliche Messen an Mariae Geburt [September 8] zu 50fl „so auf 
Interesse gelegt worden bey unsern Grundunderton zu Thalkoven2226, tut das Interesse 2f 30kr.“ 
 
592 
KL S. 3, 375ff. 
Seemannshausen, 1719 Oktober 2 
Barbara Mayrhoferin, „Wittib ufn Neisslgietl zu Thalkoven“ im Gericht Teisbach2227 bestätigt im Beisein des 
Hufschmids Georg Schmidlkover und des Wagners Urban Stöckl ein Darlehen des Konvents Seemannshausen 
von 62fl mit einer jährlichen Verzinsung von 3fl 6x an Michaeli [September 29]. 
S: Mathias Schnell, Aufschleger und Marktschreiber zu Gangkofen2228, „weilen ich des Lesens und Schreibens 
unkindig“. 
 
 
593 
KL 411/7,3, fol. 16a. 
1720 
Georg Wolfgang Wedel, Lizentiat und Pfarrer in Loiching stiftet „den neuen Tabernacul von schöner Stuccadore-
rarbeit [...] der Uncosten kome yber 100 Taler, sambt neuen 2 in Feuer vergoldten Leichterln“. 
 
 
594 
KL S. 3, 925f. 
Massa Marittima2229, 1720 Februar 20 
Eseubius de Cianis, Bischof von Massa [Marittima] und Populonia, bestätigt die Echtheit der Partikel des Heili-
gen Kreuzes als Geschenk an Jacobus Schech, Generalprior der Birgittinnen. 
 
Glosse: Dieser schenkte die Kreuzpartikel 1721 Juni 10 an den bayerischen Augustiner-Exprovinzial Johann 
Baptist Ininger weiter; Weihbischof Gottfried von Regensburg bestätigte die Verehrung derselben in einem 
Schreiben: Regensburg 1721 Dezember 24. 
 
                                            
2224
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
2225
 Pfarrdorf Johannesbrunn, Gde. Schalkham, Lkr. Landshut 
2226
 Weiler Thalkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn (SCHWARZ, HAB Vilsbiburg, 345) 
2227
 ehemaliger Markt Teisbach, Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
2228
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2229
 Stadt Massa Marittima, Toskana, Italien 
 179 
595 
KL S. 3, 915f. 
Rom, 1720 April 13 („Roma extra portam latinam“) 
Erzbischof Joseph Gasch, „ordines minimorum S. Francisci de Paula, miseratione divina archiepiscopus Panormi-
tanus […] consiliarius sacrii solo pontificii assistens“ bestätigt dem bayerischen Augustiner-Eremiten-Provinzial 
Johann Baptist Ininger die Echtheit der Reliquien von „Sanctus Lazarus archiepiscopus, Sancta Maria Magdalena 
poenitentia soror, Sancta Marta“ in einem Silberreliquiar hinter Glas als Geschenk an den bayerischen Provinzial. 
S: A 
 
Glosse: „Admirabile reverende Pater Prior, iberschicke anbey dz recognoscirte Reliquium mit des Heiligen Ulrich 
Bischofen Sigill selbst verwahrt. Regenspurg den 18. Martii 1721, Frater Hugolin, Prior in Regenspurg.“ 
 
 
596a 
KL S. 3, 179. 
Glosse: Nachfolgender Schuldbrief des Eggenfeldner Pfarrers Kohlstetter ging nach dessen Tod 
als Erbschaft an Pfarrer Manleitner in Hirschhorn und wurde 1720 übertragen an den See-
mannshausener Konventualen Niedermayr, der Anfang 1721 verstorben ist. Er gelangte daher 
1721 mit Genehmigung des Pfarrers Manleitner und des Augustiner-Provinzials Thomas Schöttl  
(1718-1721) an den Konvent. 
 
KL S. 3, 179ff. 
Landshut, 1697 Mai 2 
Johann Gottfried Graf von Königsfeld auf Ober- und Nidernaybach, Herr zu Oberviebach, 
Helmstorf, Trisperg und Lehen, fürstlicher Kammerer und Regimentsrat in Landshut2230, stellt 
Joseph Kolstetter, Pfarrherrn zu Eggenfelden2231, einen Schuldbrief über empfangene 300fl aus. 
S: A. 
 
596 
KL S. 3, 182ff; KL 411/7,3, fol. 17a. 
Hirschhorn, 1720 März 11 („so beschehen Hirschhorn, den…“) 
Dr. Egidius Manleitner, Pfarrer zu Hirschhorn2232, überträgt Visitator Modestus Nidermayr, Konventuale in See-
mannshausen, eine Geldforderung über 300fl mit Zinsen aus der Schuld von Johann Gottfried, Graf von Königs-
feld.2233 
S: A. 
 
597 
KL S. 3, 184f. 
Dingolfing2234, 1720 Oktober 21 
Johann Gottfried Graf von Königsfeld bestätigt Prior Angelus Höggmayr in einem Brief seine jährlichen Zinszah-
lungen von 15fl. 
 
 
598 
KL S. 3, 330-336. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 178, Nr. 48f; 181, Nrn. 103f. 
Thurnstain2235, 1720 Mai 4 
Franz Ferdinand Joseph Maria, Freiherr von Imsland, Herr zu Thurnstain, Postmünster, Aicha und Afferhausen 
auf Hofstetten, fürstlich Salzburgischer Kammerer und seine Hausfrau Maria Anna, geborene Gräfin von 
Kuefstein mit ihrem Rechtsbeistand Lizentiat Peter Dürnwanger, Closnerischer Lehensverwalter zu Gern2236 und 
Baron Mändlischer Hofmarksverwalter auf Wolfsegg2237 und Arbing2238, verkaufen Prior Angelus Höggmayr und 
                                            
2230
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2231
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2232
 Pfarrdorf Hirschhorn, Markt Wurmannsquick, Lkr. Rottal-Inn 
2233
 laut Brief von 1697 Mai 2; Quelle 596a 
2234
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
2235
 Weiler mit Kirche Thurnstein, Gde. Postmünster, Lkr. Rottal-Inn 
2236
 Pfarrdorf Gern, Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2237
 Dorf Wolfsegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
 180 
dem Konvent Seemannshausen vier Güter: den „Viertlpau zu Oberndorf2239, genannt das Prunergietl“ und die 
„Pöcker- oder Käspaurnsölden aldort“ [Gruber] im Pfleggericht Griesbach und „zway Sölden zu Höft2240“ auf 
denen Caspar Pinder und Leonhard Graser sitzen, beide im Pfleggericht Eggenfelden2241, alle seit alters zum 
Schloß Thurnstein grundbar. 
S: Aer; Franz Joseph Maria von Eberschlag, Herr uf Käffel und Lechenschlag, kurfürstlicher Hofkammerer, 
Truchseß und Pfleger und Hauptmann zu Reichenberg2242, und Peter Durwanger, Beistand. 
 
599 
KL S. 3, 336ff. 
Thurnstain2243, 1720 Mai 4 
Franz Ferdinand Joseph Maria, Freiherr von Imsland, Herr zu Thurnstain, Postmünster, Aicha und Afferhausen 
auf Hofstetten, fürstlich Salzburgischer Kammerer, und seine Hausfrau Maria Anna, geborene Gräfin von 
Kuefstein, quittieren Prior Angelus Häggmayr und dem Konvent Seemannshausen den Erhalt von 700fl Kaufpreis 
für vorstehende vier Güter. 
S: Aer. 
 
600 
KL S. 3, 339-341. 
Thurnstain2244, 1720 Mai 7 
Franz Ferdinand Joseph Maria, Freiherr von Imsland, Herr zu Thurnstain, Postmünster, Aicha und Afferhausen 
auf Hofstetten, fürstlich Salzburgischer Kammerer, gewährt Prior Angelus Höggmayr und dem Konvent See-
mannshausen die Gewährschaft- oder Schadloshaltung bei Streitigkeiten um die vorstenden vier verkauften Güter. 
S: A. 
 
601 
KL S. 3, 341f. 
1720 Mai 7 
Joachim Simpöck, Imslandischer Verwalter auf Thurnstain2245 und Postmünster, stellt Prior Angelus Höggmayr 
und dem Konvent Seemannshausen eine Quittung über erhaltene 24fl für „Rais, Deputatschreibung des Kaufs-
contracts und andere gehebte Bemiehung“ aus. 
S: A. 
 
 
602 
KL S. 3, 342-349. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 178, Nr. 50. 181, Nr. 105. 
Thurnstain2246, 1720 Juni 6 
Franz Ferdinand Joseph Maria, Freiherr von Imsland, Herr zu Thurnstain, Postmünster, Aicha und Afferhausen 
auf Hofstetten, fürstlich Salzburgischer Kammerer, und seine Hausfrau Maria Anna, geborene Gräfin von 
Kuefstein, mit ihrem Rechtsbeistand Johann Michael Probst, freiherrlich Rieder von Paarischer Hofmarksverwal-
ter auf Schönau2247, verkaufen Prior Angelus Höggmayr und dem Konvent Seemannshausen zwei Güter: einen 
„Viertlpau zu Holzhausen2248“ im Pfleggericht Neuötting2249, „so dermalen Philipp Aigner besizt“ und einen 
„Viertlpau, genannt das Höllgrueb2250“ im Pfleggericht Eggenfelden2251, „so iezo Georg Hueber innen hat“. 
S: Aer, Johann Quirin Kray, Pfleg-, Kasten- und Hauptmannschaftskommissar in Eggenfelden und Johann Micha-
el Probst, Beistand. 
                                                                                                                                         
2238
 Dorf Arbing, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2239
 Dorf Oberndorf, Stadt Griesbach i. Rottal, Lkr. Rottal-Inn 
2240
 Und zwar der Pindter auf der Kälsensölde und der Schmied im Dorf Unterhöft, Gde. Schönau, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfel-
den, 90) 
2241
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2242
 Dorf Reichenberg, Stadt Pfarrkirchen, Lkr. Rottal-Inn 
2243
 Weiler mit Kirche Thurnstein, Gde. Postmünster, Lkr. Rottal-Inn 
2244
 Weiler mit Kirche Thurnstein, Gde. Postmünster, Lkr. Rottal-Inn 
2245
 Weiler mit Kirche Thurnstein, Gde. Postmünster, Lkr. Rottal-Inn 
2246
 Weiler mit Kirche Thurnstein, Gde. Postmünster, Lkr. Rottal-Inn 
2247
 Pfarrdorf Schönau, Lkr. Rottal-Inn 
2248
 Dorf Holzhausen, Gde. Haiming, Lkr. Altötting 
2249
 Stadt Neuötting, Lkr. Altötting 
2250
 Einöde Höllgrub, Gde. Zeilarn, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 72) 
2251
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
 181 
 
603 
KL S. 3, 349ff. 
Thurnstain2252, 1720 Juni 6 
Franz Ferdinand Joseph Maria, Freiherr von Imsland, Herr zu Thurnstain, Postmünster, Aicha und Afferhausen 
auf Hofstetten, fürstlich Salzburgischer Kammerer, und seine Hausfrau Maria Anna, geborene Gräfin von 
Kuefstein, quittieren Prior Angelus Höggmayr und dem Konvent Seemannshausen 475fl Kaufpreis für vorstehen-
de zwei Güter aus. 
S: Aer. 
 
 
604 
KL S. 3, 664f. 
Dingolfing2253, 1720 August 31 
Magnus Niclas von Pretzner und Wüngelburg, Pfleger zu Dingolfing, verwundert sich in einem Brief an den 
Klosterichter des Konvent Seemannshausen, dass vom Konvent von der „verwittibten Peckin zu Kolbach2254 […] 
wegen ihres verstorbnen Mans von der dahin grundbahren Pecken-Pachstatt ein Todfalgebürung mit 23fl praeten-
diert werde“, da von den Leibgütern bei Tod des Leibträgers kein Laudemium/Todfall anfällt, und fordert das 
Vorweisen des „Fundaments“ des Handelns. 
 
Glosse: In der „mündliche Antwort“darauf bewies der Konvent „mit alten peramenten Reversbriefen“, dass von 
den in den kurfürstlichen Landgerichten liegenden Untertanen Todfall zu reichen ist, wie „bey etlichen Hofmar-
chen in Niderbayrn“. Der Pfleger genehmigte daher die Forderung an die „Peckin zu Kolbach“. 
 
 
605 
KL S. 3, 400ff; KL 411/7,3, fol. 17b. 
Seemannshausen, 1720 September 10 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Vitus Stadler und der Konvent Seemannshausen, mit Konsens des Provinzials 
Dr. Thomas Aquinas Schöttl (1718-1721), bestätigen Ignatius Rumler, Pfarrer in Burghausen2255, in einem Re-
versbrief die Stiftung von 300fl rh mit folgenden Bedingungen: zu Lebzeiten des Stifters soll die Verzinsung mit 
4% (12fl) jährlich am Fest des Nikolaus von Tolentino [September 10] an den Stifter gehen und nach dessen Tod 
eine Monatsmesse auf einem privilegierten Altar gehalten werden. 
S: Unterschrift der A; Konventssiegel. 
 
 
606 
KL S. 3, 381-386. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 181, Nr. 4. 
Landshut2256, 1720 September 30 
Maria Francisca, Freifrau von Hörwart auf Hochenburg, geborene von Käding, zum Sitz Thurn in Mospurg2257 
und Nidernerlbach2258 mit ihren Söhnen Johann Adolph und Franz Xaver Sigmund, übergeben dem Sohn/Bruder 
Pater Johannes Franciscus und damit der bayerischen Ordensprovinz der Augustiner-Eremiten 633fl 20kr aus dem 
Erbe des verstorbenen Sohns/Bruders Franz Caspar. Dieser hatte das Geld 1711 Juli 6 in zwei Teilen erworben: 
166fl 40kr von Anna Maria, Freifrau von Ligsalz, geborene von Hörwart, und 466fl 40kr aus dem Erbe der Anna 
Catharina von Hörwart. 
S: Aer. 
 
                                            
2252
 Weiler mit Kirche Thurnstein, Gde. Postmünster, Lkr. Rottal-Inn 
2253
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
2254
 Pfarrdorf Kollbach, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2255
 Stadt Burghausen, Lkr. Altötting 
2256
 Kreisfreie Stadt Landshut 
2257
 Stadt Moosburg a.d. Isar, Lkr. Freising 
2258
 Dorf Niedererlbach, Gde. Buch a. Erlbach, Lkr. Landshut 
 182 
607 
KL S. 3, 387f. 
München, 1721 Mai 5 
Provinzvikar Magister Joannes Baptista Ininger, in Abwesenheit des Provinzials Thomas Aquinas Schöttl (1718-
1721), der im April 1721 zum Generalkapitel nach Rom abgereist ist, teilt dem Konvent Seemannshausen vorste-
hende 633fl 20kr der Maria Francisca Freifrau von Hörwart in Moosburg2259 zu. 
S: A 
 
 
608 
KL S. 3, 489f. 
Seemannshausen, 1720 Oktober 8 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Vitus Stadler und der Konvent Seemannshausen, mit Konsens von Provinzial 
Dr. Thomas Aquinas Schöttl (1718-1721) bestätigen den Schwestern Eva und Maria Reindlin, Töchter des ver-
storbenen Sebastian Reindl, „alhiesiger Hofmarchsunderton auf dem Eslbergerguet2260“ in einem Reversbrief ein 
Darlehen an den Konvent von 300fl zu einem Zins von 3% (= 9fl jährlich) zum Kauf von Liegenschaften. 
S. Konventssiegel. 
 
 
609 
KL S. 3, 324ff. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 181, Nr. 106. 
1720 Dezember 30 
Franz Schöllhammer, Bürger und Binder zu Reisbach2261, verkauft Prior Angelus Höggmayr und dem Konvent 
Seemannshausen den 1714 Dezember 10 erworbenen „Holzgrund, das Liechtholz genant, so mit dem obern Ort 
an das Wazndorfer2262 Veld, und dem andern an ain Pachrunst stosset“ im Pfleggericht Landau2263 gegen eine 
ungenannte Geldsumme. 
S: Philipp Antonius von Großschedel uf Perghausen und Aiglspach, Pfleger und Hauptmann zu Landau. 
SBZ: Antonius Franz Kopfe und Pius Casimirus Roser, beide Gerichtsprokuratoren zu Landau. 
 
Glosse: „Item seint noch 2 öltere Brief verhanden, so gleichfals um obiges lautent, als nemlich ain Kaufbrief de 
dato 17. Mai ao. 1681, dan ain Ankonftsbrief de dato 10. December anno 1714“.2264 
 
 
610 
KL 411/7,3, fol. 25b; Clm 1528, fol. 25-43, S. 37, Nr. 107f. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 107f. 
1720 
Georgius Thurmayr zu Mälling2265 stiftet je 50fl für zwei Jahrtage „pro se et uxore“ und seinen Bruder Rupert 
Thurmayr zu Schnässling2266 und dessen Hausfrau. 
 
 
611 
KL S. 3, 782f. 
Sankt Veit2267, 1721 Januar 19 
Prior Placidus Wiss und Subprior Maurus Pfender des Benediktinerklosters Sankt Veit ersuchen Prior Angelus 
Höggmayr als einer der „zway unparteyisch geistlichen Herrn pro scrutatoribus secundarius“ an der vom Erzbi-
schof von Salzburg2268 und dem bayerischen Kurfürsten auf Donnerstag, 1721 Februar 6 festgelegten Neuwahl 
des Abts teilzunehmen, nachdem „Marianus Abte, dessen Ölter und Leibsschwachheit halber“ zurückgetreten ist. 
                                            
2259
 Stadt Moosburg a.d. Isar, Lkr. Freising 
2260
 Einöde Eselberg, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2261
 Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
2262
 Dorf Watzendorf, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
2263
 Stadt Landau a.d. Isar, Lkr. Dingolfing-Landau 
2264
 Aber nicht im Kopialbuch eingetragen! 
2265
 Dorf Malling, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2266
 Weiler Schnatzling, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2267
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2268
 Stadt Salzburg, Salzburg 
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612 
KL S. 3, 784. 
Sankt Veit2269, 1721 Februar 10 
Gregorius, „abbas electus“ des Benediktinerklosters Sankt Veit, dankt Prior Angelus Höggmayr und übersendet 
„beifolgent wenige Verehrung“ für die Teilnahme an der Abtswahl als „scrutator secundarius“. 
 
 
613 
KL S. 3, 497f. 
Seemannshausen, 1721 März 20 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Vitus Stadler und der Konvent Seemannshausen, mit Konsens von Provinzial 
Dr. Thomas Aquinas Schöttl (1718-1721) bestätigen Johannes Egger, Lerchenfeldischer Benefiziat in Aham2270, 
in einem Reversbrief die Stiftung von 450fl „zu Erkaufung ligenter Stuck“ gegen 50 Messen. 
S: Konventssiegel. 
 
 
614 
KL S. 3, 352-357. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 178, Nr. 52. 
Thurnstain2271, 1721 März 22 
Franz Ferdinand Joseph Maria, Freiherr von Imsland, Herr zu Thurnstain, Postmünster, Aicha und Afferhausen 
auf Hofstetten, fürstlich Salzburgischer Kammerer, und seine Hausfrau Maria Anna, geborene Gräfin von 
Kuefstein, mit ihrem Rechtsbeistand Johann Simon Roser, „der loblichen Comenturey Gangkofen2272, dann 
hochfreyherrlich Freybergerischer Verwalter zu Hellsperg2273“, verkaufen Prior Angelus Höggmayr und dem 
Konvent Seemannshausen das „Wagnergietl im Holz2274 genant, so ain Sölden, warauf dermalen Georg Wagner 
sizet“ im Pfleggericht Eggenfelden2275. 
S: Aer, Vetter Franz Joseph Freiherr von Edlweck zu Schönau2276, Herr auf Obern- und Niderngrasenseh2277, zum 
Hechenberg, kurfürstlicher Kammerer, und Johann Simon Roser, Beistand. 
 
615 
KL S. 3, 358f. 
Thurnstain2278 1721 März 21 
Franz Ferdinand Joseph Maria, Freiherr von Imsland, Herr zu Thurnstain, Postmünster, Aicha und Afferhausen 
auf Hofstetten, fürstlich Salzburgischer Kammerer und seine Hausfrau Maria Anna, geborene Gräfin von 
Kuefstein, quittieren Prior Angelus Höggmayr 600fl Kaufpreis für das vorstehende Wagnergut2279. 
S: Aer. 
 
616 
KL S. 3, 360f. 
1721 März 22 
Joachim Sinböck, Baron Imslandischer Hofmarksverwalter auf Thurnstain2280, quittiert Prior Angelus Höggmayr 
und dem Konvent Seemannshausen 36fl Leitkauf für die Freiin von Imsland und 18fl Bearbeitungskosten. 
S: A. 
 
 
                                            
2269
 Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2270
 Kirchdorf Aham. Lkr Landshut 
2271
 Weiler mit Kirche Thurnstein, Gde. Postmünster, Lkr. Rottal-Inn 
2272
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2273
 Weiler Hellsberg, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2274
 Weiler Holz, Gde. Schönau, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 91) 
2275
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2276
 Pfarrdorf Schönau, Lkr. Rottal-Inn 
2277
 Dörfer Grasensee, Markt Wurmannsquick bzw. Markt Tann, beide im Lkr. Rottal-Inn 
2278
 Weiler mit Kirche Thurnstein, Gde. Postmünster, Lkr. Rottal-Inn 
2279
 Weiler Holz, Gde. Schönau, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 91) 
2280
 Weiler mit Kirche Thurnstein, Gde. Postmünster, Lkr. Rottal-Inn 
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617 
KL S. 3, 370-373. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 178, Nr. 51. 
1721 März 22 
Lorenz Stumer uf der Stum2281 im Pfleggericht Eggenfelden2282 und seine Hausfrau Maria, vertreten durch ihren 
Bruder Balthasar Althamer, Graf Tattenbachischer Hofbauer zu Sallach2283, verkaufen Prior Angelus Höggmayr 
und dem Konvent Seemannshausen einen Holzgrund bei Wilperting2284, „das Stadlholz genant“, dessen Vermar-
kung demnächst durch das Pfleggericht Eggenfelden durchgeführt werden soll, gegen 390fl.2285 
S: Johann Quirin Kray, Pflegs-, Kasten- und Hauptamtskommissar in Eggenfelden. 
SBZ: Johann Adam Achriz und Franz Carl Resler, beide Gerichtsprokuratoren in Eggenfelden. 
 
 
618 
KL S. 3, 412f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 178, Nr. 53; Hans BUCHNER, Johanna SENDL, Rottaler Hafnerei, in: VHN 
120/121, 1994/1995, 53-71, hier: 61. 
Thürnstain2286, 1721 April 19 
Franz Ferdinand Maria, Edler Panir, Freiherr von Imsland zu Thürnstain, und seine Hausfrau Maria Anna Lodo-
vica Eleonora, geborene Gräfin von Kuefstain, bestätigen Prior Angelus und dem Konvent Seemannshausen einen 
Kaufbrief vom 1721 März 21 mit Gewährschaft. Die Aussteller verkaufen dem Konvent 2fl jährlicher Stift „wel-
che von langen Jahren hero uns der Hafner zu Cammerhueb2287 ab einen Deglgrund2288 jehrlichen gestüftet hat, 
welcher Grund aus dem Wagnergietl2289 ist gebrochen worden und gemeltem Hafner gegen Raichung obgemelter 
zwey Gulden jehrlicher Stüft yberlassen worden“ gegen 67fl Kaufpreis. 
S: A 
 
619 
KL S. 3, 414. 
Thürnstain2290, 1721 April 19 
Baron de Imsland quittiert dem Prior des Konvents Seemannshausen den Kaufpreis von 67fl für die vorstehende 
„sogenante Deglstüft vom Hafner zu Kamerhueb2291“. 
S: A. 
 
620 
KL S. 3, 415f. 
1721 
Franz Ferdinand Joseph Maria, Freiherr von Imsland schickt dem Konvent Seemannshausen einen Auszug aus 
dem Leibrechtsbrief des Lorenz Voitlehner, Hafners zu Kamerhueb2292, und seines Sohns Ignatius über die 
Töpferton-Stift von 2fl „auf dem Hafnerdegl in ganzen Wagnerholz von Wagnergietl in Holz2293 […] also in sol-
chem Holz sye Degl finden oder haben kinen, nach belieben zu graben und Degl zunemmen berechtigt“. 
SBZ für den Leibrechtsbrief: Joseph Peyerer und Gabriel Findl sowie Christoph Rockl, „Schuester am Stras-
dobl2294“, Vormund des Ignaz Voitlehner. 
 
 
                                            
2281
 Einöde Stubengrub, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2282
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2283
 Dorf Sallach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
2284
 Dorf Wildprechting, Markt Reisbach, Lkr. Dingolfing-Landau 
2285
 Die Vorbesitzerurkunden des Stadlholzes datieren von 1600 Oktober 30 und 1671 Dezember 23. 
2286
 Weiler mit Kirche Thurnstein, Gde. Postmünster, Lkr. Rottal-Inn 
2287
 Weiler Kammerhub, Gde. Schönau, Lkr. Rottal-Inn 
2288
 SCHMELLER, Wörterbuch I/1, 596: „der Tegl, Thon, Lehm“. 
2289
 Weiler Holz, Gde. Schönau, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 91) 
2290
 Weiler mit Kirche Thurnstein, Gde. Postmünster, Lkr. Rottal-Inn 
2291
 Weiler Kammerhub, Gde. Schönau, Lkr. Rottal-Inn 
2292
 Weiler Kammerhub, Gde. Schönau, Lkr. Rottal-Inn 
2293
 Weiler Holz, Gde. Schönau, Lkr. Rottal-Inn (LUBOS, HAB Eggenfelden, 91) 
2294
 Dorf Straßdobl, Gde. Dietersburg, Lkr. Rottal-Inn 
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621 
KL 411/7, 3, fol. 1-44r. 
HEMMERLE, Archiv München, 130, A138. 
1721 
„Heraldisches Ehrengedechtnus deren hochen und nidern, geistlichen und weltlichen, alten und neuen Guettätern 
des alhiesigen Closters in deren Wappen vorgestölt von fr. Angelo Höggmayr Priore und zur bestendtig erkhantli-
chen Angedenckhen in dem Creuzgang durch des Malhers Pembsl entworffen“ und 
„Catalogus Priorum Conventus Seemanshusani, compilatus per fr. Angelum Priorem eiusdem Conventus“ 
 
622 
Landshuter Abgabe 1982, Seemannshausen B1. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 154ff. 176-182; KUNZELMANN, Geschichte VI, 393. 
1721 (-1786) 
Grund- und Stift-Buch, unter Prior Angelus Höggmayr erstellt durch den Kloster- und Hofmarksrichter Matthias 
Schnell, Aufschläger und Marktschreiber in Gangkofen2295 und Hofmarksrichter für Panzing2296, Leoprechting2297, 
Niederaich2298, Schernegg2299, Gaßlsberg2300, Malling2301 und Azing2302. 
 
623 
KL S. 3, 972. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
1721 Juni 3 
Schreiber der Kopialbücher KL S. 3 und 4: „Johann Caspar Kogler, Schreibjung bey Herrn Mathiasen Schnell, 
Marktschreiber zu Gänkoven2303, hat solches geschriben im Jahr 1721 den 3. Juny.“ 
 
 
624a 
KL S. 3, 481ff. 
1716 Juli 15 
Christoph Rehrnböck, Witwer und Austrägler zu Grueb2304 im Pfleggericht Eggenfelden2305, 
verkauft seinem Sohn Marx, jetzt Aur zu Hindersärling2306, den 2/3-Zehnt „in dem Freyslinger- 
und Renftlguet, dann Wimer- und Schnidersölden in Rimbach2307“ gegen eine ungenannte 
Geldsumme. 
S: Johann Quirin Kray, Pfleghauptmann und Kastenamtskommissar in Eggenfelden. 
SBZ: Johann Adam Ahriz, Gerichtsprokurator und Bartlmee Sutner, Gerichtsbote in Eggenfel-
den. 
 
624 
KL S. 3, 484-487. 
Eggenfelden, 1721 Juni 13 
Marx Rehrnbeck, Reichhueber zu Hindersärling2308 im Pfleggericht Eggenfelden2309, und seine Hausfrau Elisabe-
tha mit ihrem Rechtsbeistand Franz Carl Resler, Gerichtsprokurator zu Eggenfelden, verkaufen Prior Angelus 
Höggmayr und dem Konvent Seemannshausen ihren 2/3-Zehnt „in dem Freyslinger- oder Schuester-, item dem 
Renftlguet, dann Wimer und Schneidergüetl in Rimbach2310“ und den Zehnt aus drei Äckern „in Rettenbecker2311 
                                            
2295
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2296
 Ortsteil Panzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2297
 Weiler Leoprechting, Gde. Niedertaufkirchen, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2298
 Ortsteil Niederaich, Pfarrdorf Aich, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
2299
 Dorf Schernegg, Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2300
 Einöde Gaßlsberg, Gde. Hebertsfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2301
 Dorf Malling, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2302
 Dorf Atzing, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2303
 Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2304
 Einöde Grub, Gde. Rimbach bzw. Grub b. Reicheneibach, Markt Gangkofen, beide Lkr. Rottal-Inn 
2305
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2306
 Dorf Hintersarling, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
2307
 Dorf Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
2308
 Dorf Hintersarling, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
2309
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2310
 Dorf Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
2311
 Kirchdorf Rattenbach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
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Veld“ (deren Inhaber sind der Freyslinger/Schuester, der Weber zu Rach ufm Perg und der Heuraus in Rimbach) 
gegen 385fl und 2 Dukaten Leitkauf. 
S: Johann Quirin Kray, Pfleger zu Eggenfelden. 
SBZ: Johann Adam Achrüz, Gerichtsprokurator, und Johann Parthueber, beide in Eggenfelden. 
 
625 
KL S. 3, 487ff. 
1721 Juni 13 
Marx Rehrnbeck, Reichhueber zu Hindersärling2312 im Pfleggericht Eggenfelden2313, und seine Hausfrau Elisabe-
tha mit ihrem Rechtsbeistand Franz Carl Resler, Gerichtsprokurator zu Eggenfelden, stellen Prior Angelus Högg-
mayr und dem Konvent Seemannshausen eine Quittung über den Kaufpreis von 385fl und 2 Dukaten Leitkauf aus. 
S. Johann Quirin Kray, Pfleger zu Eggenfelden. 
SBZ: Johann Adam Achrüz, Gerichtsprokurator, und Johann Parthueber, Kastenknecht, beide in Eggenfelden. 
 
 
626 
KL S. 3, 490ff; Clm 1528, fol. 25-43, S. 37, Nr. 109. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 109. 
Seemannshausen, 1721 Juni 18 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Vitus Stadler und der Konvent Seemannshausen, mit Konsens von Provinzial 
Dr. Thomas Aquinas Schöttl (1718-1721), bestätigen Benedictus Gaibinger, Kammerer zu Frontenhausen2314, und 
seiner Hausfrau Maria in einem Reversbrief die Jahrtagsstiftung von vier Quatembermessen im Wert von 80fl. 
S: Priorats- und Konventssiegeln. 
 
KL S. 3, 490. 
Glosse: „Das hirfür erlegte Gelt ist angewendet worden zu Erkaufung des erst bemeltem Zehent 1721“.2315 
 
 
627 
KL S. 3, 492f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 37, Nr. 110. 
SPIRKNER, Anniversarien, 233, Nr. 110. 
Seemannshausen, 1721 Juni 18 
Prior Angelus Höggmayr, Subprior Vitus Stadler und der Konvent Seemannshausen, mit Konsens von Provinzial 
Dr. Thomas Aquinas Schöttl (1718-1721) bestätigen Leonardus Pacher, Handelsmann in Eggenfelden2316, und 
seiner Hausfrau Catharina in einem Reversbrief die Jahrtagsstiftung von vier Quatembermessen für die Stifter, 
ihren Sohn Pater Maximilianus Pacher OSB im Kloster Weihenstephan2317 und ihre Freundschaft im Wert von 
60fl. 
S: Priorats- und Konventssiegeln. 
 
KL S. 3, 492. 
Glosse: „Das hirfür erlegte Gelt ist angewendet worden zu Erkaufung des erst bemeltem Zehent 1721“.2318 
 
 
628a 
KL S. 3, 702-708. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
München, 1721 Juni 21 
Kurfürst Max II. Emanuel (1679-1726) nimmt eine Anleihe bei der bayerischen Landschaft auf, 
wegen Schulden durch die Türkenkriege und folgender Kriege. 
 
                                            
2312
 Dorf Hintersarling, Gde. Unterdietfurt, Lkr. Rottal-Inn 
2313
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2314
 Markt Frontenhausen, Lkr. Dingolfing-Landau 
2315
 Quelle 625 
2316
 Stadt Eggenfelden, Lkr. Rottal-Inn 
2317
 Ortsteil Weihenstephan, Große Kreisstadt Freising, Lkr. Freising 
2318
 Quelle 625 
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628 
KL S. 3, 709-713. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
München, 1721 Juni 21 
Die „gemainer loblicher Landschaft in Bayrn Verordnete und Comissarii Ob- und Underlands“ berichten Prior 
und Konvent Seemannshausen, dass wegen der Übernahme der Schulden von Kurfürst Max II. Emanuel (1679-
1726) durch die Landschaft ein neuer Geldvorrat (zu 5% Zinsen) nötig ist, und „derentwegen hechster Orden uns 
eine Austeilung herausgegeben worden, under welcher ihr wegen eurs Closters mit ein Suma von 2000fl angelegt 
seyet“. Diese Summe ist daher innerhalb von 14 Tagen an den neuen „Cassier Georg Thomas Dog“ in München 
gegen Quittung einzuzahlen. 
 
629 
KL S. 3, 714ff. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117. 
Seemannshausen 1721 
Prior Angelus Höggmayr bittet Kurfürst Max II. Emanuel (1679-1726) um eine Moderation der 2000fl Steuer an 
die Landschaftskasse, wegen des geringen Einkommens des Konvents und der eigenen großen Schuldenlast, da 
„vor 6 und 7 Jahr aufgenomene grosse Capitalien a 30000fl“ zum Klosterbau abzuzahlen sind. 
 
630 
KL S. 3, 717f. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 117; KUNZELMANN, Geschichte VI, 392/Anm. 1543. 
Seemannshausen, 1721 Juli 15 
Prior Angelus Höggmayr bittet die bayerische Landschaft um Nachlass der hohen Steuerforderung von 2000fl und 
um Interzession beim Kurfürsten für eine einzufordernde Abgabe von nicht über 500fl. 
 
 
631 
KL S. 3, 503ff. 
Altötting2319, 1721 September 18 („als an eben disen heiligen Ordens Festtag Sanctae Thomae de Villa Nova“) 
Franz Erhard Ludwig von Weinzierl, Vizepropst, Dechant und Kapitelssenior des Kollegiatsstifts zu Altötting, 
verkauft Prior Angelus Höggmayr und dem Konvent Seemannshausen einen 1644 März 5 erwobenen 2/3-Zehnt 
„auf denen dreyen sogenanten Hörlseigen und eigner Güetern zu Egging2320“ zum Preis von 380fl. 
S: größeres Kapitelsiegel. 
 
 
632 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 146/Anm. 647. 397. 
1721-1724 
Prior Alipius Schmid2321 
 
 
633 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 257/Anm. 1070. 277/Anm. 1124. 
1721-1724 
Theobald Seidl Prediger und Beichtvater (†nach 1730) 
Timotheus Fränzl Beichtvater, dann 1737-1740 Prediger der Maria-Trost-Bruderschaft, 1746-1752 Prediger 
 
 
634 
KL S. 3, 505ff. 
1722 September 1 
Prior Alipius Schmid und der Konvent Seemannshausen, mit Konsens des Provinzials Franciscus Westermayr 
(1721-1724), bestätigen dem Johann Wolfgang Wißend, Benefiziat zu Dingolfing2322 und „sacerdos jubilans“ in 
                                            
2319
 Stadt Altötting, Lkr. Altötting 
2320
 Einöde Ecking, Gde. Polling, Lkr. Altötting 
2321
 Seemannshausener Subprior 1715-1718, danach Subprior in Regensburg 
2322
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
 188 
einem Reversbrief die Stiftung von 180fl gegen monatliche Messen für den Stifter und seine Base Clara Wein-
gartnerin auf einem privilegierten Altar. 
S: Priorats- und Konventssiegeln. 
 
 
635 
KL S. 3, 936ff. 
1724 März 28 
Prior Alipius Schmid und der Konvent Seemannshausen, mit Konsens von Provinzial Franciscus Westermayr 
(1721-1724), bestätigen der Jungfrau Anna Francisca Staudiglin zu Dingolfing2323 in einem Reversbrief die Stif-
tung von 100fl für einen Jahrtag aus fünf Jahresmessen, und zwar zwei für die verstorbenen Eltern Michael Stau-
digl, Physicus zu Dingolfing, und seine Hausfrau Maria Magdalena und drei für die armen Seelen im Fegefeuer 
(diese nach ihrem Tod für sie selbst). 
S: Priorats- und Konventssiegeln 
 
Glosse: Das Geld wurde verwendet für die Teilbezahlung der Schuld an den Benefiziaten von Aham 1721.2324 
1731 September 5 ändert die Stifterin die Messintention: nun 115 Messen vor ihrem Tod, die bereits gelesen 
wurden, und 115 Messen nach ihrem Tod für ihr Seelenheil und das ihrer Verwandten. 
 
 
636 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 161/Anm. 710. 267/Anm. 1098. 397. 
1724-1727 
Prior Michael Jais 
Prediger Aurelius Rieger2325 
 
 
637 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 277/Anm. 1124. 
1724-1730 
Alexander Scheyrl, Konventuale und Pfarrprovisor für Radlkofen und Hölsbrunn 
 
 
638 
KL S. 3, 598f. 
München, 1726 August 15 
Rosina Stainhardin, Witwe des Dominicus Stainhard, Bildhauer in München, mit ihrem Rechtsbeistand Matthias 
Lot, Bürger und Bildhauer in München, bestätigt dem Konvent Seemannshausen ihre Stiftung von 1716 April 24 
von 400fl gegen 16f jährlichen Zinses lebenslang für die Stifterin, und nach ihrem Tod für die jüngste Tochter 
Maria Catharina Stainhardin, „so dermalen in der mittern Pfriend bey dem Heyligen Geist schon wirklich an- und 
aufgenommen worden“. Nach beider Tod soll das Kapital voll an den Konvent fallen. 
S: A; Beistand. 
 
 
639 
KL S. 3, 600. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 116. 
1726 
Maria Adlheit Catharina, Freifrau von Fraunhoven zu Poxau2326, geborene Reichsfreiin zu Altenfraunberg, über-
gibt dem Konvent Seemannshausen 100fl für schon gelesene 37 Messen, mit der weiteren Verpflichtung der An-
wesenheit von zwei Augustiner-Fratres bei ihren Exequien, ob in Poxau oder Landshut2327. 
 
                                            
2323
 Stadt Dingolfing, Lkr. Dingolfing-Landau 
2324
 Quelle 613 
2325
 schon 1709-1712 hier Konventuale, auch 1737-1755: bis 1740 ordentlicher Prediger, 1740-1746 Prediger der Maria-Trost-Bruderschaft, 
1746 Concionator emeritus, 1749 Beichtvater, ab 1755 in Münchhen, †vor 1761 
2326
 Kirchdorf Poxau, Gde. Marklkofen, Lkr. Dingolfing-Landau 
2327
 Kreisfreie Stadt Landshut 
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640 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 260/Anm. 1078. 397. 
1727-1730 
Prior Hugolin Schreffl2328 
 
 
641 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 146/Anm. 648. 
1727 
Marianus Vollgrueber, Lektor der Moral in Seemannshausen2329 
 
 
642 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 162/Anm. 717. 
1727 
Benno Ossinger, Beichtvater in Seemannshausen 
 
 
643 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 144/Anm. 641. 146/Anm. 646. 258. 268. 393. 
1728 November 9 
Das Zwischenkapitel in München bestimmt Josef Passing (Bassin) zum Novizenmeister in Seemannshausen bis 
17342330 
 
 
644 
KUNZELMANN, Geschichte III, 192/Anm. 702; Ders., Geschichte VI, 256f/Anm. 1069. 397. 
1730-1734 
Prior Conrad Ostermayr (1706-1709 schon Provisor für Radlkofen2331 und Hölsbrunn2332). 
 
645 
KL S. 3, 596; KL 411/7,3, fol. 16b f; Clm 1528, fol. 25-43, S. 37. 
1717 
Magister Johannes Walperstetter, Kooperator in Braunau2333, gewährt dem Konvent Seemannshausen ein Darle-
hen von 300fl für den Klosterneubau gegen 15fl jährlicher Zinsen an Sankt Vitus [Juni 15] zu Lebzeiten und 600 
Messen nach seinem Tod, wovon jedoch 500 schon gelesen wurden. 
 
Interlinearglosse: 
1731 April, Prior Conradus überredet Stifter zu Neuregelung: 100 Messen vor, 100 nach Tod zu lesen. 
 
 
646 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 267/Anm. 1098. 
1730-1737 
Subprior Theodor Gschwendtner2334 
 
 
                                            
2328
 Prior 1715-1721 in Regensburg, 1721-1724 in München, 1724-1727 und 1730-1734 in Schönthal (†1742) 
2329
 1730 Prior in Ingolstadt 
2330
 auch 1738-1740, 1734-1740 Novizenmeister in München, 1740-1746 Subprior in Ramsau, 1746-1749 Subprior in Seemannshausen 
2331
 Kirchdorf Radlkofen, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2332
 Pfarrdorf Hölsbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
2333
 Stadt Braunau, Oberösterreich 
2334
 ebenso 1721-1727 in Regensburg, 1727-1730 und 1737-1740 in Ramsau 
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647 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 146/Anm. 648. 280/Anm. 1131. 397. 
1734-1737 
Prior Marianus Vollgrueber, hier Lektor der Moral 1727-1730 
Roger Anzinger Prediger 
Possidius Holzmann Beichtvater, dann 1749-1752 Repetitor für Moral, danach Prediger und Beichtvater, †vor 
1767 
 
 
648 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 170/Anm. 752. 
1734-1737 
Emanuel Vogl Prediger, dann 1740-1746 Konventuale, ab 1743 Capellanus Castrensis (Schlosskaplan in Sal-
lach2335)2336, 1749-1752 wieder Prediger, schließlich 1764-1767 Prior. 
 
 
649 
KUNZELMANN, Geschichte III, 192/Anm. 704; Ders, Geschichte VI, 259f/Anm. 1076. 397. 267/Anm. 1098; 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 192. 
1737-1740 
Prior Anselm Preßl2337 
Prediger Aurelius Rieger (hier schon 1709-1712 Konventuale und 1724-1727 Prediger, jetzt 1737-1755: bis 1740 
ordentlicher Prediger, 1740-1746 Prediger der Maria-Trost-Bruderschaft, 1746 Concionator emeritus, 1749 
Beichtvater, ab 1755 in Münchhen, †vor 1761) 
 
 
650 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 393. 
1738 November 5 
Joseph Passing (Bassin) wird (nach 1728) wieder Novizenmeister bis 1740, danach übernimmt Donatus Hörl. 
 
 
651 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 265/Anm. 1093. 397. 
1740-1743 
Prior Amadeus Carl2338 
 
652 
Demel, Gangkofen, 50 
1743 Januar 28 
Prior Amadeus Carl bittet den Deutschordens-Landkomtur Hornstein um Überlassung der Seelsorge in der Pfarrei 
Gangkofen wie im 17. Jahrhundert. Es ergaben sich aber weiterhin nur gelegentliche Aushilfen durch Seemanns-
hausener Patres. 
 
 
653 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 270/Anm. 1107. 
1740-†nach 1755 
Basilius Berger 1740-1746 Subprior, 1746-1749 und nach 1755 Beichtvater, Sakristan, Organist 
 
 
                                            
2335
 Dorf Sallach, Gde. Rimbach, Lkr. Rottal-Inn 
2336
 vgl. Quelle 409 
2337
 1734-1737 Prior in Schönthal, ab 1740 Prior in Regensburg, dort †1743 April 23 
2338
 1743-1746 Prior in Ramsau 
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654 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 147/Anm. 650. 397. 
1743-1746 
Prior Benedikt Dotl, hiesiger Konventuale seit 1740. 
 
 
655 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 169/Anm. 751. 
1743-1749 
Nikolaus Tolentinus Kratzer Prediger, dann 1758-1764 Novizenmeister. 
 
 
656 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 162/Anm. 716. 397 
1746-1749 
Prior Antoninus Haller, danach hier Beichtvater (†vor 1752) 
 
 
657 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 144/Anm. 641. 146/Anm. 646. 
1746-1749 
Subprior Josef Passing (Bassin), Novizenmeister hier 1728-1734 
 
 
658 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 283. 285/Anm. 1140. 397. 
1749-1755 
Prior Marquard Veldhofer2339 
 
 
659 
KUNZELMANN, Geschichte III, 193/Anm. 707; Ders., Geschichte VI, 170/Anm. 753. 297. 397; SPIRKNER, See-
mannshausen, 1920, 193. 
1755-1758 und 1761-1764 
Prior Reginald Diener2340 
 
 
660 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 307f/Anm. 1193. 
1755-1767 
Hippolyt Fuchs, Subprior 1755-1761, Beichtvater 1758-1761, 1761-1764 Sakristan 
 
 
661 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 298/Anm. 1169. 
1755-1758 
Gaudiosus Grasenhiller Ordinariprediger 
 
 
662 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 193. 
1756 
Prior Theophilus Frühammer ? 
 
 
                                            
2339
 1746-1749 und 1764-1767 Prior in Ramsau 
2340
 Prediger und 1743 Provinzsekretär in München, 1752 Superior und Beichtvater in Niederviehbach, 1758-1761 Prior in Ramsau 
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663 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 288. 394 
1756 November 23 
Das Zwischenkapitel bestellt Amadeus Neumayr zum Novizenmeister bis 1758. Vier Neuprofessen werden von 
Seemannshausen zum Studium nach München geschickt. 
 
 
664 
KUNZELMANN, Geschichte III, 193/Anm. 710; Ders, Geschichte VI, 308. 323/Anm. 1223. 397; SPIRKNER, See-
mannshausen, 1920, 193. 
1758-1761 
Prior Johann Baptist Kleinhenz2341 
Subprior Hippolytus Fuchs 
Germanus Schmid Prediger und Beichtvater 
 
 
665 
KL S. 6. 
1758. 1781/82 
Bestätigung der Hofmarks-Gerichtsbarkeit 
 
 
666 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 305f/Anm. 1186. 
1761-1764 
Augustin Wolfen Beichtvater, wieder 1778-†vor 1782 
 
 
667 
KUNZELMANN, Geschichte III, 210/Anm. 785; Ders., Geschichte VI, 170/Anm. 752. 397; SPIRKNER, 
Seemannshausen, 1920, 191. 193. 
1764-1767 
Prior Emanuel Vogl2342 
 
 
668 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 299f/Anm. 1171. 313 
1764-1768 
Bernhard Peyrer, Bibliothekar, Prediger und Beichtvater2343 
 
 
669 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 397/Anm. 1587. 
1767-1774 
Prior Engelbert Hueber2344 
 
 
                                            
2341
 1744 Pfarrer in Rötz, 1767-1774 Prior in Schönthal, 1774-1778 Provinzial 
2342
 1767 März 26 erscheint zu seinem Namenstag als dichterische Huldigung eine „Altercatio religiosa“ [Geistlicher Zank] (Edition: AA 2, 
1907/08, 335f), ein Wettstreit der bayerischen Konvente Aufkirchen, Ramsau, Schönthal und Seemannshausen um Vogl als nächsten Prior 
zu gewinnen. Er wird schließlich 1767 Prior in Ramsau. 
2343
 1752-1758 Prior in Regensburg, 1758-1764 Prior in Schönthal, 1778 Provinzial 
2344
 1774-†1782 Prior in Schönthal 
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670 
KL S. 3, 692. 
nach 1714 Juli 11 
Liste der Kirchengelder ohne Verzinsung: Erding 900fl, Landgericht Neumarkt 200, Kastenamt Neumarkt 200, 
Landau 200, Griesbach 200, Eggenfelden 150, Natternberg 150, Osterhofen 150, Gericht Vilsbiburg 300; dazu 
gegen 3% Verzinsung vom Gericht Vilsbiburg 500fl; zusammen also 2950fl. 
 
Glosse: „Alle diese Kirchengelder, wovon auch nachstehende Briefe lauten, sind bereits in annis 1768 und 1769 
unter härtesten Bedrohungen eingefordert und auch bezahlt worden. Im Archiv sind die Originalquittungen vor-
handen und wohl zu bewahren, weil in einer kurzen Zeit darnach, nämlich 1777 diese Kirchengelder abermal von 
Münchner Geistl. Rat verlanget, aber durch diese papierne, mit harter Mühe gesammelte Zeugen alle Anfoderun-
gen abgewiesen worden. Pater Alexander Geber, pro tempore Prior [1777-1782].“ 
 
 
671 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 333/Anm. 1249. 
1770-1774 
Hermann Aretin Prediger und Beichtvater 
 
 
672 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 305/Anm. 1186. 398/Anm. 1588. 
1774-†1778 
Prior Marianus Wiest 
 
 
673 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 313/Anm. 1205. 
1774-1778 
Subprior Dionysius Götz und Novizenmeister 
 
 
674 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 394. 
1774 
Erstmals ein „Pharmacopola“ [Apotheker] unter den Brüdern. 
 
 
675 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 164/Anm. 727. 311. 
1776 November 11 
Das Zwischenkapitel bestellt Konstantin Wadenspanner zum Novizenmeister bis 1782, und 1798-1802 Konven-
tuale. 
 
 
676 
BZA Regensburg, Pfarrarchiv Gangkofen, Amtsbücher und Akten 2885. 
1776 Dezember 2 
Reskript des Regensburger Konsistoriums an den Provinzialprior der Augustiner-Eremiten Johann Baptist Klein-
henz (1774-1778): Hinweis auf folgende Missstände im Konvent Seemannshausen: 1. Nichtbeachtung der Klau-
sur, 2. Besuch alleinstehender Frauen im Markt Gangkofen, 3. Besuch einer „gewißen Weibsperson, von Wien in 
Gangkofen angekommen“, 4. „werden ein und andere Religiosen in dem Wald verdächtig angetroffen“, 5. „hören 
die verwehnte Religiosen die Leute extra casum necessitatis ohne Vorwissen eines zeitlichen Pfarrers Beicht“. 
Reskript hier als Kopie an den Pfarrer von Gangkofen Barthlmä Simon mit der Aufforderung „dz er genauest 
invigilieren solle, wieweit die obbedachte Augustiner unserm Auftrage Folge leisten, worüber seinerzeit Bericht 
zu erstatten ist“. 
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677 
KUNZELMANN, Geschichte III, 193/Anm. 711; Ders., Geschichte VI, 305/Anm. 1186. 394. 398; SPIRKNER, See-
mannshausen, 1920, 116; RUF, Säkularisation, 497ff. 
1778-1782 
Prior Alexander Geber2345 
1781 Katalog der Konventsbibliothek mit insgesamt 4063 Bänden. 
 
678 
KL S. 3, 692 
nach 1714 Juli 11 
Liste der Kirchengelder ohne Verzinsung: Erding 900fl, Landgericht Neumarkt 200, Kastenamt Neumarkt 200, 
Landau 200, Griesbach 200, Eggenfelden 150, Natternberg 150, Osterhofen 150, Gericht Vilsbiburg 300; dazu 
gegen 3% Verzinsung vom Gericht Vilsbiburg 500fl; zusammen also 2950fl. 
 
Glosse: „Alle diese Kirchengelder, wovon auch nachstehende Briefe lauten, sind bereits in annis 1768 und 1769 
unter härtesten Bedrohungen eingefordert und auch bezahlt worden. Im Archiv sind die Originalquittungen vor-
handen und wohl zu bewahren, weil in einer kurzen Zeit darnach, nämlich 1777 diese Kirchengelder abermal von 
Münchner Geistlichen Rat verlanget, aber durch diese papierne, mit harter Mühe gesammelte Zeugen alle Anfode-
rungen abgewiesen worden. Pater Alexander Geber, pro tempore Prior.“ 
 
 
679 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 163/Anm. 723. 398. 
1782-1790 
Prior Peregrin Grundler2346 
 
 
680 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 327/Anm. 1234. 
1782-1786 
Reginald Marbacher Beichtvater 
 
 
681 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 328. 334/Anm. 1205. 
1786-1792 
Severin Gailer Konventuale, ab 1790 auch Sacrista. 
 
 
682 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 324f. 394. 
1788 September 29 
Provinzial Felix Sutor (1786-1794) schildert in einem Brief an Generalprior Stephanus Bellisini von Rom (1786-
1797) seine Visitation 1787 im Konvent Seemannshausen: Die Schulden sind auf 16000fl angewachsen. Die 
Messstipendien belaufen sich auf 2000fl (20 bzw. 24kr pro Messe), davon ein Viertel aus dem angegliederten 
Superiorat Bettbrunn. 
 
 
683 
KUNZELMANN, Geschichte III, 194/Anm. 713; Ders, Geschichte VI, 150/Anm. 659. 327/Anm. 1232. 397. 
1790-1794 
Prior Martin Huebpauer2347 
 
                                            
2345
 1782-1786 Prior in Schönthal, 1786-1790 Prior in München, dort †1791 Juli 19 
2346
 1746 München, 1749-1753 Ingolstadt, 1753-1758 München, 1758-1770 Regensburg, ab 1761 Provisor für Obermünster, 1770-1778 
Superior in Bettbrunn, 1778-1782 Superior in Rötz, 1790-†nach 1798 München 
2347
 1774 Superior in Rötz, 1794-1798 Prior in Schönthal, †1799 April 26 in Schönthal als Präsident des Provinzkapitels 
 195 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 182; KUNZELMANN, Geschichte VI, 390f. 
Streit mit den umliegenden Brauereien in Gangkofen, Frontenhausen und Massing wegen Bierlieferung an den 
dem Konvent grundbaren Wirt von Kollbach.2348 
 
 
684 
KUNZELMANN, Geschichte III, 194/Anm. 714; Ders., Geschichte VI, 333/Anm. 1249. 397. 
1794-1798 
Prior Gaudentius Puttenhauser2349 
 
 
685 
KUNZELMANN, Geschichte III, 210/Anm. 787; Ders., Geschichte VI, 329ff. 394. 397; HEMMERLE, Klöster, 89.; 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 189/Anm. 19. 
1798-1802 
Prior Barnabas Plank2350 
 
 
686 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 167/Anm. 737. 
1798 
Johann Evangelist Unterberger Provisor für Massing2351. 
 
 
687 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 188, 193; SPIRKNER, Eggenfelden, 229f; ERNST, Schulwesen, 32f. 35f. 
1798 
Einrichtung einer Normalschule im Konvent unter Prior Barnabas Plank. Leiter war vermutlich Pater Adalbert 
Klinger, der 1802 Februar 26 im Personalstandsverzeichnis des Konvents als 37-jähriger Schullehrer eingeschrie-
ben wurde. 1802 September 9 Subprior Columban Miller zeichnet als provisorischer Leiter bis zum Abtransport 
der Brüder nach München 1802 September 17. 
 
 
688 
KL 408/2. 
HEMMERLE, Archiv München, 125f, A32. 
1801-1810 
Teil des Personalakts des Pater Johann Paul Theodor Grünberger aus den Konventen München und Seemanns-
hausen. Dispens von Ordensgelübden. Spätere Einstellung als Professor für Orgel und Singkunst am kurfürstli-
chen Schullehrer-Kandidaten-Seminar München 
 
 
689 
BZA Regensburg, Klosterliteralien 70, Nr. 2/8. 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 394; HEMMERLE, Klöster, 89. 
Regensburg, 1802 Oktober 5 
Das Bischöfliche Konsistorium Regensburg beauftragt den Pfarrer von Aich2352 Anton Peckert mit der Profanie-
rung der Klosterkirche Seemannshausen „in möglichster Stille und ohne Erregung eines Aufsehens“. 
 
                                            
2348
 vgl. Quelle 483 
2349
 1786-1790 Prediger in Bettbrunn, 1790-1794 Prediger der Maria-Trost-Bruderschaft in Seemannshausen, 1798-1801 Prior in Schönthal, 
†1801 
2350
 *1746 in Ingolstadt, 1765 Profess, 1769 Priesterweihe in Freising, 1774 Beichtvater in Bettbrunn, 1778-1786 Pfarrvikar im Damenstift 
Niedermünster in Regensburg, 1786-1794 Prior in Ramsau, 1794-1798 Provinzial, 1805 Pfarrer in Niederviehbach, ab 1806 als Pensionist in 
München 
2351
 Markt Massing, Lkr. Rottal-Inn 
2352
 Pfarrdorf Aich, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
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690 
BZA Regensburg, Klosterliteralien 70, Nr. 2/9 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 190; KUNZELMANN, Geschichte VI, 394; KÄSER, Wiesbach. 
Aich, 1802 Oktober 9 
Der Pfarrer von Aich Anton Peckert berichtet dem Bischöflichen Konsistorium Regensburg über die Profanierung 
der Klosterkirche Seemannshausen: „[…] mich abends alsobald nach Seemannshausen begabe, aber weilen die 
Kirche verschlossen, war ich gedrungen den ehemaligen Pater Prior, dermaligen Administrator, um Eröffnung der 
Kirchen anzusuchen, welches auch geschahe.“ Nach Erbrechung der Altarsepulturen habe er die Portatilia (Trag-
altärchen) zu sich nach Aich in Verwahr genommen. „Nur ein in Gold und Silber prächtig gefaßter Heil. Leib des 
Heil. Honesti fande sich in einer Kapellen der Kirchen, welchen ich aus der Ursach unberührt liesse, weil mir 
Pater Prior versicherte, daß die kurfürstliche Commission jenes kostbare Heiligthum, indem es eine andere Kirche 
versetzet werden könne, schwerlich erlassen werde, und dero gnädigster Befehl nur von jenen kleinen Reliquien 
zu verstehen seyn, die in Sepulchris sich vorfinden“. 
 
 
691 
BZA Regensburg, Klosterliteralien 70, Nr. 2/1. 
SPIRKNER, Seemannshausen, 1920, 189f; KUNZELMANN, Geschichte VI, 394; HEMMERLE, Klöster, 89f. 
München, 1802 Oktober 17 
Die kurfürstliche Spezialkommission in Klostersachen bittet das Bischöfliche Konsistorium Regensburg um Pro-
fanierung der Klosterkirche Seemannshausen um ihren Abbruch zu ermöglichen, da die dortigen Gläubigen ohne-
hin nach Gangkofen eingepfarrt seien und 40 Schritt von der Kirche eine Kapelle zur Feier der Heiligen Messe 
vorhanden sei. 
 
 
692 
BZA Regensburg, Klosterliteralien 70, Nr. 2/5. 
KÄSER, Wiesbach; MANDL, Wiesbach, 77; LECHNER, Zollbrucker; HÄGLSPERGER, Zollbrucker; KOHL, Dechant. 
Binabiburg2353, 1802 Dezember 11 
Simon Zollbrucker, Pfarrer von Binabiburg bittet das Bischöfliche Konsistorium Regensburg um die Bewilligung 
der Aufstellung von Altar und Leib des Märtyrers Honestus aus der ehemaligen Klosterkirche Seemannshausen in 
seiner Filialkirche in Wiesbach2354. Dazu soll der Pfarrer von Aich2355 das dazu gehörige Portatilium (Tragaltar), 
das er bei der Profanierung der Klosterkirche an sich genommen habe, ihm aushändigen. Er bittet in der gleichen 
Sache auch für den Pfarrer von Hölsbrunn2356, der ebenso einen Altar aus Seemannshausen erworben habe. 
 
693 
BZA Regensburg, Klosterliteralien 70, Nr. 2/6. 
Regensburg, 1802 Dezember 14 
Das Bischöfliche Konsistorium Regensburg genehmigt vorstehendes Gesuch des Pfarrers von Binabiburg. 
 
 
694 
HEMMERLE, Archiv München, 133, A185 (BHStA KL 413/13). 
KUNZELMANN, Geschichte VI, 394; HEMMERLE, Klöster, 89f. 
1803 Dezember 6 
Anzeige der Versteigerung von Konvent und Brauhaus in Seemannshausen in der kurfürstlichen Münchner 
Staatszeitung. 
                                            
2353
 Pfarrdorf Binabiburg, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
2354
 Pfarrdorf Oberwiesbach, Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Lkr. Mühldorf a. Inn 
2355
 Pfarrdorf Aich, Gde. Bodenkirchen, Lkr. Landshut 
2356
 Pfarrdorf Hölsbrunn, Markt Gangkofen, Lkr. Rottal-Inn 
